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OFFICES OF ADMINISTRATION 
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Morrill Hall, middle latrlnee, second 600r. BeU 400, Ida. 2C111. 
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY 
MornU Ball, .outb entranee, filii 80ot. BeU 64. lib. 2001. 
THE REGISTRAR 
Morrill Ball. middle Intrallce. first floor. BeU 412, ItIl. :zo78. 
THE SECRETARY 
MOTTin H_II. Qorth entrance, "eoad floor. BeU SUi, Ith. 2143. 
THE GRADUATE SCaOOL 
Offic:e 01 the Dun, Morrill HaU,lDiddle entrance, setOlid door. Ith.2079-% 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Otllt, 01 the Deao, GoldwiJI Smith 1hIl. room 14). BeU :U6-W.Itb. ZOOS-L 
COLLEGE OP LAW 
Office of tbe Dean. BoardmaD aau, room I. Ben 467.ltb. 2024-%. 
MEDICAL COLLEGB 
omu of the Secretary .t lUau, Stimloa Hall. BeU 405, lib. 20l0. 
VETERINARY COLLEGE 
Office of the Deaa, Jamea Law H.ll. BeU 170-1-2, lib. 202~X. 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Omte of tbe DQD. Robert. Rallt-room 122. BeU 548, Itb. 2125. 
Office of tbe 5«retary. Roberts lUll, room 192. BeU W. Ith. 2144-L 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
Olliee of the Dean, White HaU, middle enuanee, third floor. BeU S74,ltb.. 2Ot7. 
COLLEGE OF CML ENGINEERING 
Office of the Dean, LlocolIl H.n, room 12. Be11216-J,lth. zo.l6..X. 
SmLEY COLLEGE OF MECHANICAL ENGINEERING 
Oftiee 01 the Dean. Sibley CoUege, room 18. BeU S12-W, lib. 2061. 
Office 01 the Secretary, Sibley College, room 16. Bell "Z·W. Itb. Z06I. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Offiee of tbe Director. Goldwin Smith HaU, room 246. BeU Sll-J.Itb. 2137. 
SUMMER SESSION 
Oftiee of the Direclor, Goldwin Smith Hall. room 246. BeU Sll-J, Ith. 2137. 
THE ADVISER OF WOMEN. 
Sage CoUege, first 800t. BeU 965, lib. 2105. 
THE INFIRMARIES, E. 'STATE STREET 
Office of the Superintendent. BeU 161, llh. 86 
MEDICAL ADVISERS 
Men's GYlPUsiuIO. BeU SS4, Itb. 209). 
Women', GY.llU1&sium. IIh.2104. 
THE PROCTOR 
Morri.ll H.U, middle entrance, second Boor. Bell460-J, Jth. 2079. 
FIRE ALARMS 
The Fire Alarm Bo][es on the Campus are as follows: 
121 Southeast comer of MorriU Hall. 
122 Southeast corner of Franklin H.U. 
121 Southelolt of Lincoln Hall near inteneeuon of East .. d Reae"oit AveQuu. 
124 Southwest of Home Economics Building. 
125 South""est tornet of Veterinary College. 
126 South side of Sige Colle.e nelll' the Botanical Lecture Room dC)(lr. 
127 Centrsl Avenue at Sage Cotta,e. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
AbeUJ M. .... As,t. F.rm CfO~. 214 ThuntoD A ••.• Bell 2U·W, llh. 277. Aeronomy. Bell 582·W-J. Ilh.2114-X . 
• £4& ..... Bristow, Prof. of Ib:teJIllon, Wonnation Se"ic' Agriculture, 202 F,U Cr.ek Dr., BeU 
IIU-W. Daily 12·1, 4-5. Robert. Ball. BeD 485, Jtb. 2120 • 
...... 1. Q., AHI. Prof. Eattin. 120 Wait Au., B.D J79--W, llh. JS4-L M F. J, Goldwill Smith 
. · 169. 
-"glUt T. S., Prof. EeoOO!llicI, J E •• t A.e. , BeU 916. M W F, II, Goldwia SlIlilh 252. Ilh. lOll. 
'A4aJll,lIOn. W. A .• Alit. Cbflmiltry. 426 E. Bullllo, Ith. 683·X. Morte • 
.tJkea, (MR.) B. P., Steaocrapher G.oloJ)'. 507 N. Tio,., Itt. 381. McGraw, Bell 549-J-2. Ith. 
2Of5-X. 
'Albee, E., Prof. PhilolJ(lpby. I The Circle, 8.11884. M W. 10, Gold.win Smith 226, lib.. 201S-X. 
"Albert. C. D., Alii. Prof. M.E., 2 Reservoir A.e., BeD 7J3-R. Sibley, Itb. 2059. 
Aleuluier. C. P.,lIlltt. EOIOo:lololY. 431 E. Seneca. Bell 38-M. Roberta Hall, BetlS82-W. tth. 
2117 • 
• AllanlOn, H. E'I Pri .. te Secretary to Dean of Apiculture, III Delaware Ave., Bell llSS-W. Roberts Bal. BeU 548, Itb. 2125. 
-Allea, A. A .• Aut. Prof. Zooloty, 502 University Ave., Bell 106 ..... W. T W Th. 12-1, McGraw 11; 
1m. 212&-1:. 
AIleD, C. E., Aut. Hi.tology, 127 Eddy, BeU 766. Slim.on, Ith. 2022-X • 
.lOn, D. C., Aut. Librarian "'w, 7.)0 UDivenity A.e., Bel180S, lib. 31 ..... x:. Boardman, ttb. 2028. 
Anderson, E. G .• Asst. P1aot BreediDc, 120 Blair, Itb. S02-C. Forestry Bldg .• lib. 2157-1:. 
Anderson, E. J., Inltr. Public Speakinc, 114 Falls. 
-ADd'noD, R. P., Aut. Prof. Chemiltry, 962 E. State. Ilh. 109. D.il, e:.:c. S, 12-12:30. Morse. 
, lib. 2075 . 
.bclr."I, A. L.,lDstr. German. 324 CoUec. A ••.• Itb. 45Z-Y. M Th. 2-3, Goldwin Smitb 178. Itb. 
2002-:1. 
ADdI"ew" E. P., Assi. Prof. Atcb~ology, 105 Giles. Ith. 810. M W F. 10, Goldwin Smith 35. Itb. 
201&-X:. 
ADclrews. P. E •• Forem.n lastruclion Planl, Poultry Bldg .• Bell 2Z5. Itb. 2149. 
Andre .... (Miss) P. V., Clerk EIIen,ion, 715 E. State. B.ll IOJ9-M. Roberti Ball, Bell 70S, Itb. 
2121. 
ADteU, B •• Alii. Military Science, 6 Soulh Ave .• Bell 209. Ith. 634. Atmory,lth. Z093-%. 
AnDerlia, D., Aut. in Foundry, N. Tiog •• 
Aahtoo. (Miu) L. B., Aut. to Registrar. Agrieulture, 302 W. Bullllo, lth. 680. Roberts Hall, 102. 
-Almu., H., Asst. Prot. Veterinary, 7 Reservoir A ••.• lib. 078. Velerinary, Ilh. 2OOS-X. 
Atkinson, G. F., Prof. Botaoy, 138 Ridgewooi! Ri!.,lth. 811. M T Tb, 12-12 :30, Botanical Labora-
tory ... Sage College, lib. 210S-X. 
Atwaler, (Min) A. M .. Aut. Plant Breeding, 110 Lake A.e., Ith. 26. Forestry Bid,. , Ith. ZI57-X. 
"A1UI.o. Willard. Librarian, AlUbl .. ide, Willard Way. Sell SS8-R. Library. IIh. ZOO7-X. 
"Auttin, (Mr •. ) B. E.! Clerk Home Ecooomics, 21Z S. Hill Tell'., Bell 7.8_W. Home EC0l10miCS 
Bid,., BeU 79<1, lb. 2118. 
AJfe., IMi .. ) O. R •• AsSI. Supt. Cataloru. Division, 212 Fall Creek Dr., BeIl2S9-W. Library,lIh. 
'097. 
·AJft:l. W. E .• Erlension Instr. Dairy Industry, 335 E. State, Itb .• S5-Y. Dair, Bldg., B.II 582-J-2, 
Itb. 2115. 
"Bab«lck. H. E •• Aut. Prof. and Ant. Director of Farm Butesu. , 103 Harvard PI., lth. 858. Roberts 
aall, Bell 23G-W. Ith. Z120-X. 
Baile,., Au. tin, Asst.rn'lr. Physies, 505 Dryden Rd. Rockefeller. 
B.iI.,. ••. J., ln~tr. English, 211 Eddy, l th. no-x. M, 8, Goldwin Smith 163. 
Baker, (Mill) F., Steoographer C. E., 315 S. Albany, Ben 1000-J. Lincoln. 
Bake!.r T. A., lnstr. Animal Husbandry, 106 Harvard Pl., Ith. SOO-X. M W F. 10-11, Al1imal 
Husbaodry Bldg., Bell 8t.W. Ith. ZOS1-X. 
-aaker, W. C., Prof. Drawln«. Park ...... y snd Sheldon Rd., Cayuga Heighls . Jtb. 828. Daily .:1(. S, 
1).-1, Dairy Bldg., Bell 2074-X, IIh. UIS-X. 
Baldwin, D. L., Instr. En,:lisb, 3 Centr.1 Ave., BeU 57(1, IIh. Z142. T Th, 0, Gold .... in Smith 16). 
toBaUard, W. C., Instr. R.E., 418 Utlcs, hh. 400·X. Rand. lth. Z056-C. 
"Bancroft, W. D., Prof. Chemislry, 7 Easl Ave.,llh. 188. M W F, II. Morse, Jlh. 207I-X. 
"B.nfldel, Wm., JlOilor, Ca.eadilla Hall, Ilh. 2004-Y. 
"Banner, E. L., A .. I. Poullry Uusbudry, Forest Home. Itb. 37&-%. Poultry Bid,., Bell 22S.Ith. 
2140. 
Barbou" (Mn.) E. R., Warde.o Sage Colle,e, BeU 02. Ith. 2109-Y. Daily 8 :30-0.)0; 1:45-2 :30, 
SaCe CoUe,e. • 
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Buker, E. E., Ant. Prof. Plaol 8reedina:. 120 Oak Ave., Ith. 760, Forellty Bid ... Bell 75, Itil. 
2157·X. 
Barurd. W. N., Prot. M.E., 1 South A'I'e •• BeU 754-W. Daily nc. S, 12-1; 2.J, W. Sible, 16, 
Ilh. 2059-X. 
taintS, F. A., Prof. R. R. EngbJeering, 409 Elmwood A.,e.,ltb. 4S6-Y. M T F,10, Lioeola lO,1da. 
2037-X. 
B.fnes, (Min) H " Alet. in Acte .. io •• Division. lOS C.theriDe. Librat)', Jda. ZOO7. 
BlI.fTett. F. W.o Aut. Fum Supt., Foretl Hoto., Itb. 861·Y. 
B.rroa, J. H., Asst. Prof. Farm CroPI'. Agronomy. Bell S82-W-J, Ith. 2114 ... Y. 
tSams, M. F., Ertellsioll Prof. Plallt Pathology, Forest Home, Ith, 886-Y. Dail,. 1.2.1, &iley 
B,n, Bell l003-J. lib. 20Ut. 
Batty. (Miss) M. S., StenO"'lpber Dairy Indu.tl'7. 113 F.rJII, Jlh. 6SS-X. Dal". 814,., B.U 
582-'-2. Ith, 2115. 
'"Bluder, B . D., tallr. Dairy IDdultry, S13 N. Cayu," D.iry Bld,_, BeU 582-'-2, Ith. 2115. 
Buter, B. E.,ln,tI. Arcbitechlfe, 804 E. SeneCl!. BeU 1I0-W,tlb, 579. Pr.nklin, ttb. ZOS .... I.. 
eBe.I, A, C •• Prof. Floriculwre, 2U Keh'in Pl., lib . .lOJ. D.ily, 2 ..... :.l(). Robertt IbU 222. Bell 
230..J. Ith. 2119. 
Be.rd,le,.. D. P ., Aut. to Tretsurer. 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Morrill Ball, Bell 64, 
Itb. 2001. 
tBetumont, A. B .• Aut. Soil TechDology, 119 Blair, lib. 419-C. Soil TeclmoloJY Bid,., Bell 
10JO-W, Itb. 2116. 
'Becbtel, A. R.,tnstr . BOlany. 315 Dryden Rd.,lth. 742-Y. Agronomy. BeU IOS2,lth. 2114. 
Bedell, C., Engineer Sibley Armes;, lib, 2067. 
'BedeU, P., Prof. Pby,iu. 435 Wyckoff Ave., BeU 101l-J. Rbtkefeller, Bell IOJI_W, lib. 2012-1.. 
Beitz, W . E., 111I1t. C.E., 626 Tburs ton Ave. M W,IO, Lhlcoln 13, Itb. 823-C. 
B.U, (Miss) E. R., Secretary Ve,etable G.rdeni11l. 112 BI.ir, Ith. 4OS-Y. Poultry Bid,., BeU 22S. 
Ith. 2009. 
eBenj.min, E. W., Asst. Prof. Poultry Husbandly, 40J CoUege Ave., tth, 769, D.ily nc. S, 12-1. 
Poultry 81dl. , Bell 225, Itb. 2149_G. 
Bermett, C. B., Inslt. E.E" Forest Home, Bell 882. Flanldio, Itb. 2055-1.. 
eBermett,C. E .• Prof. of Lat \n , 1 Grove Place. T Tb, II, Goldwin Smith., Itb. 2009. 
'Benson, J. P., Asst. Bolany, 121 Maple Ave., Ub. JOJI . Agronomy, Itb. 21l3-Y. 
Ber,green, P. H ., Libr.rian M.E., 426 N. C'yug', Itb. 5SI -X. Sibley, BeU 806. Jib. 2063-1.. 
'Berry, C. H" In.str, M,E., 432 N. Aurora. Itb. 463-C. W. Sibley, Ith. 2062. 
~Besemer, A, M., lutr. D.iry Industry, 324 College Ave., lib. 566. D.iry Bldg., Bell 582-J·2, 
Ith. 2115. 
eBetten, Corneliu., Prof., Secretary and Re&istrar, CoDe,e 0' Acriculhlfe, 118 Eddy, Itb. 601-1. 
Roberts Han 192, BeU 422, IIh. 2Iff-X. 
Belz., H., Instr. MathernatiCIS. 136 Colle,e Ave.,lth. 695-Y. D.ily nc. S, 1l-11 :.l(). White 23. 
Bell 492_W, Itb. 2050-1.. 
·BidweU, C. C., Inslr. Physits. 905 N, Cayuga, IIh. 490-Y. Rockefeller. 
Billinga. (Miss) Grace, Asst . Dire t tor 01 Dining Rooms, 37 East Ave. Bell 160-J. Sibrey Re ... 
lauranl, ltb, 2067-1.. 
Billings, W. A., Asst. Veterio.ary, 17 Easl Ave, 
-Birch. R. R., Supt. Veterinary EsperimeDt Stalion.lthaea. N. Y., R. D. Itb. Danby 17-llonl> 3 
ahort. 
Birdseye, (Miss) M., 10.511. Prof, Home Economics. 811 E. State, Bell 6l7. Home koDOPlicl 
Bldg., BeU 796, lth, 2118. 
Bishop, H . G., Asst, PsycbolOC, 710 E. Stale, lib, 366. Morrill 72, 1Ih. 2076. 
Bisbop, S . C., Asst. Enlomol(lgy, CoUe,e Ave. Roberts Hall, Bell S82-W,ltb. 2117. 
BiueD, J . A., Prof. Soil Techrtology. 416 Eddy. Soil TechnOlogy Bldg., BeU 10l()..W, Ith. 2116-
Blackburn, H. C., Asst. Pbysics, 208 Williams. Rockefeller. 
Blackmore, (Miss) B., tnsif. Home Economics, 811 E. SI.te SI., Bell 637 . Home E<:onoPliea Bid,., 
Bell 796, ltb, :H18. 
Blakelock, D. 8., Asat. Military Science, 103 McGraw Pt., BeIl97.lth. 1025. Armory, lib. 2093-:1:. 
-Blaker, E" Asst. Prof. Pbysics, 402 Oak Ave . Rotkeleller 204, Ith. 2086. 
Blakey, (MilS) S., Assi. H()me Economics, 317 Eddy. Bell 692-J. Home Economics Bide .. Bell 
796, Ilh. 2118. 
Block, N. B., Assi . M.E, Shop, 119 Columbia, Bell 70S-J. 
·BI()dgett. F. M., Estension Asst. Prof. Plant Pathology, Bryanl Ave. Bailey Hall, BeU 100.3-J, 
11h. 2019. 
-Bloser, A. P., Draftsman, 121 Maple Ave., lib, 846-Y. MoniJI, BeU 532-J, lib. 2080. 
-Bmsch., A. W., Prof. Germ.n, Forest Home Dr" IIh, 31.l-Y, M W, 11, Goldwin Smilh 182, Ith. 
2002-X. 
Bogert, C . G .• Asst. Prof. Law. 120 Oak Ave.,lth. 760. naily ellC. S, Boardman, tth. 202S_X. 
'Bojcourt, A. E" Foreman Ellperimeni Plant, Forest WOme, lib. 378-X. PouUry Farm, lib. 4sl-W. 
eBonn, M. J., Prof. Economics, 125 Kelvin Pl., BeIl919-J. W, 9, Goldwin Smilh 181, lib. 2002. 
-Boring, E. G., Instr. Psychology, 113 Glen Pl., Bell I99-W. M W, 10, Monill H.Il, IIh. 2070, 
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8oRa:rd, (Min) P. C .• A .. t. U! Co.t AccouDtiDC. 611 N. Auror •• Ilh. OIS-Y. F"m M .... Cemenl 
BldC., lib. 2IU-Y. 
BolMld, (Min) }. E., Ani. U! Su"e,., 611N. Auror •• IIh. 61S-Y. F.rm Maa.a,em.nl BldC., lib. 
2123-Y. 
-Bo.twick, C. D .• Tr ... urer of Unin['lity, lib. 577-%. D.ily nc. S. 9-5. S. 9-1, MorriU HaU, 
BeU 601. lib. 2001. 
Boulter, L. B., lnetr. EII,Ii.h, Forut Home. BeU .... F_32. Gold. Sm. 163. 
Boutoll, -< Min) R. K .• Stenop_ph.r Tre .. urer'. OllIce. 504 N. Auror., Ben 36l-W, IIh. 282-%. 
MorriU Hall, BeU 601. lib. 2001. 
'Bo_er. P., }.o.itor Veterioary, 401 N. Alb.ay. Veterin.ary CoUe,e. 
Bo .... R.,lo.tt .. Phy.ici. 804 E. Sea.u, BeU 605-W. Itb. 57\). D.ily 1)-1. Roekdeller.lth. 2085 . 
Boyd, (Min) M ., SteDop'pher, 438 N. Tioga, IIh. +47. Library. lib. 2097. 
Bnd.lord, L. }., In.tr. M.E •• 809 E. State, Ben 637. E. Sibl.y. 
Bt"ldle:y, }. C'I...~8t. Prof. ElllomoloO'. Cayu,a Heicbta, Ith. 82B-Y. M W F. 12, Roberti Hall, 
B.U S82-w, Ilh. 2117. 
'1lrlUllon, J. M., Instt. Botany. l10Y. N. Alb.ny, Ith. Sll_x' Agronomy, BeU 1052, lib. 2114. 
BrtlUJI, H. M., Aut. Plallt PathololO', 303 Colle,e A ... e. Bailey, Bell 1003-}. IIh. 201\). 
"B",uller. }. F., laltt. C.B .• 320 Elmwood Ave., BeU 903-R. M, 10-12, Lincoln 33., Ith. 2039-%. 
'8r,uller. O. M •• Prot Arcbiteeture. 228 Wait Ave .• Bell 379-J. M T. 2-5, Fu.nklin. Ith. 2052. 
Bnoy, M. W., Ant. Chemistry, 708 E. SeneCl. Bell 284-}. Mone. 
Bretz.}. P ., Prot. Americaa Hi. tory, 3 Central A ... e., Ben 576, lib. 2136-%. M W F, II. Gold. SID. 
235. lib. 2014. 
Bte_al (Min) L., Student Aut. Home Ecoaomic., 9 Reservoir Ave., Itb. 2101. Home ECODOm.iU BloC., Bell 700. IIh. 2118. 
BridpaD, }. A., AUI. Chemiatry, 121 College A ... e .• Ith. 636-Y. Mort •. 
'Bri&P, T. R., Aut. Prof. Cbemiltry, 109 DeWit! PI .• lib. 012-X. M W P, 10-11 , Mone, Ith. 
2071. 
'Briltol. G. P ., Prof. Greek. 5 Gfo ... e Pl., Bell 391-J. Daily ezc. SI 12-12:30. Gold. Sm. 125, Ith. 
2007. Direetof 01 School of EdlicalioD, M T Th P, 2-4:30, Gola,..-in Sm. 246.lIh. 2013-X. 
Brob,..-. (Milt) L. A., Bookkeeper, Sage CoUege. 610 W. Greea, Jib. 569. s.ge CoUege. BeU 965, 
Jtb. 2104-X. 
'Bromley.}. H •• Alii. Soil Tecbnology. 6 O.born Blk., BeU OS2-}. Soil Technology Bid,. 
'Brook •• C. A .• Aut. For,. Sbop. 937 E. St.te. 
Broob. F. D .• Student A"t. Poultry Husbandry, 50'1 N. Tio,', lib. 381. Poultry Bid,., Ben 225. 
Jtb. 2149. 
"Brook •• P. O. B., Clefk Blilinen OllIce Agrieuitllre. 310 E. Mill. Robert. Han, 8ell 548,1tb. 
2125. 
'BrOUghtOIl, L. N., IDltr. ED,lish. 931 N. Tioga. BeU S02-W. Gold. Sm. 173. Ith. 2003-X. 
"B1O_II, A. H., Night_w.tcbman. 220 S. MeadOW. Morrill. 
Bro ... , 811rt, GardeDer, Forest Home. Bailey, BeU 1003-}, Ith. 2019. 
Bro.-o., C. E., Clefk Trenllrer'. Office, 220 S. Meadow. Morrill, BeU 64, lib. 2001. 
·Bro .... C. G., IDstt. B.E., 120 Miller. Bell 420-14. Franklin. Bell 171-}, lib. 205S-X. 
Bro_, D. S., J'nitor Agriclilture. 122 LindeD Ave .• Ith. 608-C. 
·Bro ... F. E., Caretaker B.iley HaIl,122 Linden A.,e.,ltb. 608-C. Bailey Hall, BeI11003-J. 
Bto ... G. E .• Messenger Apieulture. 122 Lillden A ... e., Itb. 60S-C. Robetts HaD. Bell 5018, lib. 
2125. 
Brown, G. H.o laltt. Romance LanCU.g". 120 O.k A ... e., Itb. 760. 14 W F. 11-12, Gold. Sm. 278' 
lib. 2010. 
'Brown, H. W .• Inl tt. E.E .• 213 Cornell, BeU ..... 6-R. Franklin. Ith. 2055-X. 
BrOlnl, }., Janitor Rand H.n, 411 E. R.ilroad A.,e. 
Brown, L. G •• Aut. EDtomology, 234 Parkway, Ith. 30t-X. Roberts Hall, BeU 582_W.lth. 2117. 
Browll, (Miu) M. 14., Clerk Intormalion Service. Acrieulture, Forest Home. Roberts a.D. Ith. 
2H2-X. 
"Bro_n. T. B . • Inllr. Phy.iu. 315 College Ave., lIb. 64$-X. Roekeleller. 
·Browlle. A. W., Prof. Chemillry. 957 E. Stete, lib. 109-X. D.ily ue. S, 10-10:30. Morse,llh. 
2147-X. 
Bro ... ill&, H., ASlt. Military Science, 109 Parker. Armory. Ith. ;t003-X. 
8ro ... lnc, }., }aDitor Medic.l CoUege. 608 W. Clintoll. Stimson. 
BryaD, }. B., Mimeograph Operator Atticullure, 31l Pleasant. lth. 22-C. Robert. Hall. Itb. 
2IU-X. 
·Butball. H . P ., Forem'lI ResriD, Divi.ion. P oultry Hu. bandry. Forest Home. Poultry BId,., 
BeU 225. Itb. 2149. 
"Buck. L., Helper Dairy Industry, Groton, N. Y .. R. D. 12. 
Buck..!. W., Aalt . Cook Home EcoDomies, Forest Home Inn, lIh. SS2-Y. Home Eeonomit, Bid,., 
Dell 004, Jth. 2006-X. 
'Butk. W. B., Aut. Machine Shop. 323 S. Gt'lIeva, BeU t060-W. 
'Buckman, H. 0., A .. I. Prot. Soil Technolocy, 108 Brandon Pl. Soil Technology Bid,. 
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.-auU.L B. T., lit Li~t. U. S. Cnalry. Prof. Military Scl ... CfI l.ad Tutin, 31 Gr" Court. Ben 599-W. 
ualty ut. 5, 11-12:.10, Atalory. Itb. '209J-L' ,- ' . . , . ' r' 
Bull, w. r., Asal. Military Science, Wyckoffaad Beigbt. Court, IIb. JO)"C. AnIlory. tth. ZW.J..X. 
-BUDdy, M. W.o In,tr. Enc1i.b, Zzt SpIIDee,. BeU 96S-W. T"n; 10, Goldwlll SQl.Ub 143: .' " 
"Burdick, C, K., Prof. Law. Grey Court, Bell 2SI). W Tb F. 12. 8oardtnan, Jtb. 2021. 
Bur,es~l R. W.o IDatt. Matbematies, 302: Wait A,.e., Ben J·u-]. T Th S, 12-U:30. White U, 
BelJ 492-W. ltb. 20S()'-X. . • • 
'"Bumett, S. B" Prof. VeterinuJ'. 410 Uninraity Ave., Bell 746-W. VeterillUJ',lth.2OJO-J:. 
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Foster, (Min) E. M., Asst. Editor Universily Publications, 40S N. Geneva, Itb. 29S-Y. Morrill 31, 
Bell 526, IIh. 2141. 
FOlter, W. S., Instr. Psychology, 209 Fall Creek Dr. M W F, 10-11. Morrill 45, Ilh. 2076. 
Foumier, B. E., Ianitor McGrew, 21S Humboldt. 
Fowler, (MiS$) Mary, CUlator Dante and PeUarcb Collections, 307 Wailo Ave. , Bell S47-W. 
Lib,ary. Itb. 2097. 
-Fox, D. S., Instr. Farm Management, 128 Blair. Ilh. 445-Y. Farm Manslement Bldg., lib. 2121-Y 
'FOI, (Dr.) H. B., Asst. Medical Advinr, 317 College Ave. Gym.ossium, Bell 554, lib. 2091. 
'Francis, D. R., Inetr. M.E., Overlook Ter,ace. S. Aurors, lib. 386. W. Sibley. Ith. 20S8. 
Fraser, A. C., Instr. Planl Breeding, 120 Oak Ave., IIh. 760. Forestry Bldg., Bell 751, Itb. 2157-X. 
Fr"er, D. K., Asst. Prof. Education,l Cel1lral Ave., Bell 576. Itb. 2116-X. W,3: F, 10, Gold. Sm. 
248, IIh. 2011-X. 
'reeae, (Miss) F. M'r Secretary Soil Teehnology, 908 N. Tioga, Ith. 7!l-X. Soil TechDolOl Y Bid, .• Bell 1010-W, liD. 2019-X. 
Freisem, A. J., Foreman Pomology, Forest Home,lth. SGI. Roberts Hall, BeIlIOJi-I, lib. 2119-C. 
'Friedenburg. E., Janitor. Armory, 523 W. Bulfalo. 
'Flost, J. N., Asst. Prof. Veterinary. 919 E. State, BeIl147_W. Veteril1ary, Belll'1O-J-3, lth. 2034. 
1 '"t, S. W., AIIL Entomoloc, 201 Bryant Ave.,lth. 8l9-Y. Roberts Hall, Bell 582-W , IIh. 1117. 
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Gaba. M. G" Ililtt. M.th ...... tiu. UI CoU". An., 1m. 6J6--Y. M W Yo 10-11. Whit, %9. a.u 
41)2·J. Itb. 2049-%. 
G.~. G. R. o .bat. Botany, 610B. Bu8'alo, Bell 94J-W, lth. 816-1. AJronom1. BeU 1052, Ith. 2Ut. 
Ga,., S. R., Prof. H lltotoc aDd Embryology, Emefitll' ... South A1'I., BeU 322·&. StimlOli. 
*GI,e, V. R.. Asat. Prol. M.E •• 110 Heiehts Court, &11547.J. SibJe,.Ith. Z064-X. 
*OallowIY. 8. T., Dean of Coll.C' of Agriculture, Hichland A ..... , Cayug. Beicble, Bell 719, [til. 
828-X. Robert. Ball, Bell 548, Ith. 2125. " 
Gudne'l (Miss) E. M., Stenograpber Extension, Apiculture, 313 Pleasant, Itb. 22-C. Robet1l 
Hal, Itb. 2112-X. 
-Gamer. E. F., lo.tt. M.E., IlZ CoU.c. A ..... , Itb. 1029. Sible,. Itb. 2OS9-C. 
GI"ett, (Miss) C. L., l!'str. Dra'lrinc and Illustrator Agricultural PublieatiOlll, IHI Edd,.. Daily 
9-12; 2-4 :30. DaIry Bldg., Bell 2074-X, Itb. ZII5-X. 
-Garrett, S. S., Ant. Prof. M.E., R. F. D. 7, Jthau, Bell U1ySltl 23-U. Daily en. S. 10-11. Wett 
Sibley, Ith. 2058. 
G."ellucd, G., Ianite>r Architechu"e. liS Park PI. Franklin. 
-<ieias, 1. M •• IllstI'. Physical Training, 206 Delaware Aye .• Bell 989-M. Gymna.iuJIl, Bell Sst, 
Ith. 2093. 
-George, S. G., Assl . Prof. C.E., liZ Cook, Ilh. Z48-Y. M W, 10. Lincoln 33a, lth. Z039-L 
Geor,ia, (Miss) A. E., Assi. EnlomoloJ)', Fall Creek Drive. Robem HaU, Bell S82-W, lth. 2117. 
Georgia, F. R., IDstT. Chemistry, 316 FaU Creek Dri.e. Ith. 842. Morse, Ith. Z072-L 
GermaD.O, F. E. E.,lnslt' . Physics. 201 Dewilt A.e. RocketeUel,llh.2084. 
Gibbs, (Miss) L. C., Secretary to DeaD of Archit«ture, 501 E. Seneca, ltb. 69J-Y. White. Bell 
574, Ith. 2047. 
-Gibbs, R. C., ASSI. Prof. Physics, 305 FairmouDt Ave., BeU 993-W. Rockefeller, Itb. 2032-C. 
Gibson, A. W., InsU'. Farm Prattiee, Room 201 CasudiUa Hall. Agonomy, BeU 582-W-J,ltIl. 
211l. 
Gib50n, K. S.,lnstr . Pbysics, 101 Quarry. 1m. 836-%. RockefeUer. 
Gibson, W. A., Instr. M.E., 416 Eddy, Sibley, Ith, 2064-X. 
-Gilbert, A. R" lnstr. English, 202 Miller, Ith. 60.F. Gold. Sm, 113, Ith. 200J-X. . 
-Gilbert, A, W., Prof. Plaltt Breeding, 408 Dryden Rd,. BeU US-I. Forestry Bld( .• BeU 151, ItIl. 
2IS7-X. 
Gilchrist, R., Asst. Chemistry, 414 Stewart A.e,. lib. 833. Moue. 
-Gilkey, Royal, Aut. Prof. El1eDIioD, 701 Sector. lth. J82-%. Roberta Ball, Ith. 2Hl-:!. . 
-Gill:... A. C., Prof. MiDeralogy and Pelro"aphy, 403 Wyckoff A.e., Ith. 54J. T Tb, tHO, MeG,. ... 
!Sell 549-J-2. lth. 1128. 
-Gillespie, D. C., Ant. Prof. Mathematics, 811 E. S ... te, BeU 631. Daily 10-11, White J. Ben 
49l-W, Ith. 2IlSIl·I. 
Gilmartin..l. (Miss) A. E., Stenographer Farm Butelus, 202 Eddy. IIh. 901-X. Robert. Ball. Bell 
230-w, ltb. 1120-X. 
-Goldberg, S. A., Asst. Veterinary, 111 Valentine Pl., Ith. 628-1. Veleri.nary. Ith. 2OJo.L .. 
'Grlte, (Mrs. ) A. F., Aut. to Manager Residential Halls, 521 E. State, Bell8S5-W. Sa,e Collep. 
BeU 965, lIb. 2104-X. 
GrabllJ1, R. W., Instr. E.E., 3 Central Ave., Ith. 2136-X. Franklin, Belt 171-1, Ith. 20SS-X. 
Grlham, S. A., Asst. Entomo!oo. Agronomy 201, Roberts Sill. Be!1 S82-W. Itb. 2117. 
Graot, (Miss) E. M., Clerk S«retary's Oftlce, 128 Fum. Morrill 31, BeU 526, Itb. 2143. 
-GrISSi, Georgio de, A$lI. Supt. Sbelf Di ... isioD. III W. GrttD.lth, 468. IJbrary, Ith. 2007. 
-Gray, A1u., Prof. E.E., 103 Quarry, Be\l631-W. Fraakl.in, BeU 171·I,lth. 20S3-X. 
Gray, R. E .• Helper Dairy loda,try, 112 E, Green, Ith. 395-C. Da:ry Blda., Belt 582-]-2, Ith.UIS. 
'Greell, A. E., Ianitor Plaat 8reedillg, 102,\1 FraaJr.lin. lib, 327-C. 
Green, C. H ., Lab. Asst. Botan1. 102 ).1 Fra.aldin. lth. 327-C. Aero.omy, lth. 2119-L 
Gregory, (Miss) A. B., Asst. ill Readers Division, 116 N. Gene.a, LibraI")', Ith. 2007. 
-GreCory, C. T., Asst. Prof. Plant Pathology, 204 Firat, BeU 93_W. W F.IO-12, Baney BaD,BaIl 
lOOJ~I, lIb. 21l19. 
'Gr'IOI")', E, W., Mechao.iciaa MoE., 202 First. Sibley. 
tGrelory, (Mr •. ) G. K., Stenograpber Extension, 129 Pull: Pl., BeU 655-1. Robert. BaD. BeD 
195, Ith. 2121-X. 
GreD.Oell, (Mill) F. E ., Stenopap.her SetrelUJ" om~, AJriculture, 410 N. Auron, Ith. 791. 
Roberts Hall, 191. ' 
Grider, (Mra. ) E. C., Director of Roofl1l, Prudeace Risley, Ith. lU4-C. 5a(I CoUele, Bell 065, 
Itb. 2104-X. 
Grier, (Mill) L., ANt. EnlomolocY. 708 E. BulJalo. Robert. BaU, B,U S8Z-W, Ith. 2117. 
Griffin, (Mill) R., Ianitreu Rodtefe~ler. Williams. 
Griscom, L., Aut. Zoology aad EatomololY. 3 CeDtral A ...... lth. 2142. McGraw and Roberti BaD. 
BeU S82-W, Itb. 2117. . 
GtOlS, (MilS\ L. G., Asst. B Iltor EJperiment StatiOD PubUcatiOIll, 101 GUu, Ith. 59Z-c' Roberta 
BaU, BeU 485, Ith. Z120. 
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GUIH. C. H., In.h'. Por"trJ. 212 ,.U Creek Drive, BeIl2~~W. M, 10-12; T, 10-12; W.2-4:10, 
Por"U'J Bide., Bdl 7$1, Ub. 2157. 
e(}utbrie, It 5:1 Prof. D.iq ludultrJ, FotOiI HOlDe. lth. 886-C. D.ily 10-11, D.iry Bldg., BeU 582~I-Z.Il.b.. 2115. 
e(}utHU. H. S., IDm. Arehitecture, 301 Colleee A"e., lib. 602. Fr.llklin, lIb. 2052. 
Gutsen. R. S., Alit. BilloloD, 301 College A"e. Slimson. 
Badle" C. B., jr.!. 1I1"estiptor EnlomololY, l Cent ... l A"e., Bell 576, tcb. 2142. D.ily, 10.12. 
lnHctory, Beu 172, Itb. 2OO8-Y. 
-Bacin, A. L., Stock Room Attend.nt Cbemistry, 1110 N. Cayuga, lib. 007-X. Morse. 
H'cin, M., Oflice Boy Cbemistry, 1110 N. C.yup, Ith. 007·X. Morse. 
H.icl!, (Mill) E., StenoCTllpher School of Educltion, 202 Eddy, Ilh. OOt-X. Gold. Sm. 2-f6. Itb. 
201l-X. 
Haiebt, (Mill) S. B ., Clerk Veterinary, 914 E. Stste, Bell 41·M, lib. 516-X. Veterirtlr)', Bell 
170-1·2, Ith. 2029·1:. 
"'Bam, C. W., Aut. Prof. M.E., liS N. Geneva, Bell 568-W. E. Sibley, BeU 580, Ith. 2056_X. 
Him.!. E. 5., Instr. Aniual Husb.ndry. III Oak Aye .• lth. 785. M W F, 10·11. Aniroal Hu.b.odry 
Jlld,., BeU 81-W, lib. Z057-Y. 
Haman, M. B., Aut. Forestry, Rockledge, BeU 610, Ith. 782. Forestry Bid,. 
H.mbar" A. M., Ant. &onomics, 305 0.11. Aye .• 1Ih.. 456-C. Gold. Sm. 252. 
-U.miJtonjG. L .. Asst. Prof. Rom.nce L.n(U.ges, 223 WmIJd W.y, BeD 558-W. W. 10-11, Gold. 
Sm.. tho 2010. 
H.lDJIlond, W. A., Prof. Philosophy. 20 East Aye., Bell 733-1. M W F, 10-11; T Tb 5, 11·12:15, 
Gold. Sm. 222, Itb. 2017. 
H.DCY, (Mill) A. I., Alit. BOllny, 118 Fenis Pl., Bell '1l4-W,Ith. J . Agronomy, BeU 1052,lth. 
2114. 
IUndlen, (Miss) K., SteooCTllpher E.E., 2lZ Secood, Itb. l64-X. Fraokl;n, BeU 1'11~ I,Itb. 2053-X. 
Rlndlen, (Miss) L. G., Stenographer Poultry HusbandQ', 212 SecoDd, lth. J64-X. Poultry Bldg .. 
BeU 225, Ith. 2149. 
·lUo.kiJJl, R., I.oitor Lib ... ry, 210 Park Pl., Jth. S54-Y. Library, Jth. 209'1. 
"'H.nu, I., Caretaker Agriculture, 602 N. C.yug., Bell 494-W. 
-Hude.burg, E. V.,lnstr. Farm Crops, 205 F.irtnount Ave., Itb. 800. D.ily 9-11, Agronomy, Bell 
S82-W-3, Ith. 2114-X. 
-au,ett, C. I., MedUlDicilo Physics, 222 University Ave. Rockefeller. 
IIIrknell, (Miss) M. E., Steoographer Pomology, JIS N. Titus Ave., Jlh. 412-X. Roberts H.U, 
Bell lOll-I, Ith. 2110-C. 
-Huper, M. W., Prof. Animal Husbandry, 406 O.k Aye. M W F, 10-ll, Anim.1 Husbandry Bldg., 
Bell 81-W, Ith. 2657. 
*lIuris, G. D., Prof. Paleontology and Stratigrapbic Geology, 126 Kelyin Pl., IIh. ZOI-X. M. 10, 
McGr.w. BeU 549.1-2, lib. 2t29.X. 
-Harris, G. W., Libr.ri.n Emcritus, Ithaca, N . Y. 
"'Hut, 1. M., Prof. English. Emeritus. Ithaca, N. Y. 
Haney, L. E., Iostr. Farm Management, 20'1 Williams, lib. 7'1I·X. Fum M.nagement Bldg., 
lib. 2121-Y. 
HaseDiager, (Miss) L. S., Steoograpber Rural Education, 215 Eltey. Agrooomy Bldg., BeU 584, 
Ith. 2116-Y. 
"'HlSkell, E. E., Dean of tbe CoUege of Civil Engineering, Tbe Knoll. Cornell Heights, Bell 27J~W. 
M T Th F, 0-11:30; W, 2-4, Liocoln, Bell 216-1, Itb. 20J6-X. 
HlSkell, R. I.,lnstr. Plant Pathology, 804 E. Seneca, Bell lIo-W,lth. 570. &iJey, Bell 100l·J. 
Ith.2010. 
!h.tch, D. S., Assi. Extension.lOO Higbland Ave., BeIl21l~I, Ith. 067. Roberts H.lI, IIh. 21 IS-Y . 
Hauber, (Miu) M. L., Clerk M.iling Room, Agriculture, 305 Park Pl., lth. SS4-X. Roberts H.Il, 
lib. 2112-X. 
-Hau.maa. L. A.,lnllJ. Meleorology, 502 University A,e., Jlh. 80S-X. D.ily 2.4 :l0, Rockefeller. 
lOG-B. 
a.wle" I. M., Asst. Entomology, ForUI Home, ltb. 753-X. Roberta H.Il, Bell S82. W ,ltb. 2117. 
-Hayden, C. E., Aut. Prof. Veterin.ry, 108 Irvinc Pl., Bell 592·R. VeterinIJy,lth.2127-C. 
-R.yel, A1fredj Prof. Law, 216 Dearborn Pl., Belll49_M, Study, lib. S5-Y. T W F, 12. Boarda,.o. Bell 467- , IIh. l026-Y. 
-illyel, H. E., IDstr. C.E., III Dryden Rd., Itb. 677-Y. M W F, 10, Lincoln, Ilh. 2040-X. 
-Hayn, L. D., Aut. Prof. M.E., 21 R.II A,e., Bell 73l·W. M T W Tb 10, E. Sibley. Ith. 2050-C. 
"'Haye., R. B., Supt. Heal, Light and Power, Sl6 Thurston Ave., Bell 789_W. Morrill, Bell 5l2-1. 
Ith. 2080. 
H.zud, (Mill) B. E., AUI. Prof. Rome Ecoaol;lliCl, 811 E. Stale, BeU 6l'1. Home Economics 
Bldg., Bell '196, lib. 2118. 
BaZ.D, (Miu) E., SlenOCTllpber Animal Hu.bandry, 218 Rud,on, Anill1ll Husb.ndry Bide., Bell 
81~W, tth. lOS7.Y. 
·a.ze~, L. E.1Inltr. Rural EnlineerillC. Itb, N. Y., R. F. D. 2, Bell lo.F-Z5. Soil Technoioo 
Bl4e., Be I S84, Itb. 2lZ1-X .nd 2116·X. 
-H •• d, P., Ianitor Gold. Sm., l06 E. Tompki •• , Ilh. 286-C. Gold. Sm. 
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H",d, W. F., Aut, in Potce. Sibley. 
Relic!, W. L., FotelD&.D. Por,e Shop. 214 De1. 
Hebel, J. W.,lutt. En&;Ulh, 203 DeWitt Pl., Jtb.1l7-Y. T W Tb P, 11. Gol4. SID. 163. 
Heinicke, A.l •• In.tJ. Pomolocy. 204 LiDdell Afe., tth. 242-Y. Daily 0-11, RoMrti Ha1l20I. Bell 
10ll-J. fth. 2119-C. 
Helmick, B. C., Asat. PilUlt Breeding. 127 LindeD AYe., Itb. 7<U-Y. For"trJ Bld,., BeU 751, Idt. 
2IS7-X. 
Hemmu, R.o Asst. Baker HOllie Bco!1omies, Forest Home lu, Jtb. 88l-Y. HOlDe EeoQomb 
Bldg., Bell 664. Jtb. 2006-%. 
Heru-y. (Miss) M., Inlu. Home Economies, J16 '.11 Creek Drive. Home Economic. Bid,., BIU 
706, 1m • • 1118. 
Hermannuoll, Haldor, Cur.tot Icelaod.ic Collection, 120 Oak ",e., (th, 760. Library. Ith. Z097. 
Luturer GeflQllo, F. 12. Gold. Sm. 178. lib. 2097. 
"Serrick, G. W.o Prof. Enlomolop. Kelvin PI., Ith. 751. Roberts lUU, BeU 58Z-W,lth. 2117. 
·Huler, L. R., Aut. Ptof. Plaot Patbology, 209 Delaware Ave., Itb. 629. T, 9-12, Bailey a.u. 
Bell 1003-" Ith. 2019. 
"Bess, H . D., Prol. M.E., 7 Soulb Ave., Bell 322-M. E. Sibley, Ith. 2060. 
Bess, W. N., Asst. EotomolGgy, 110 Osmuo Pl., Ith. 617-:1. Roberts Ra11. Bell 582-W, Jib. 2117. 
Heuser, G. F., Asst. Poultry Hushudry, Poultry Bid,., Bell 225, Ith. 2149. 
Hewett, W. T., Ptof. German Emeritus. Loodoo, Eo&laod. 
Hibbs, (Miss) 8. Kit SteoGarapber loformatioo $enrice, Aarieutture, 811 E. State, Bell 637, lib. 
355. Roberts aU, Bell 485, Ith. 2120. 
Hill, (Mrs,) E., SteoGgrapber Rural Eogineering. 1I8.\1 Speoeer Pt. Soil TeehDoloD' Bid,., BeD 
584, lib. 2116-X. 
Hill, (Miss) M. E., Asst. EntomolGgy, 613 ThurstGn Ave., Itb. 825-%. R(lbert. Rail, BeU 582-W, 
Ith. 2117. 
"RiU. R. L., Ins tr. Biochemistry, 319 Dryden Rd .• Ith. 437-%. Stimson. 
*Hiscock, £. T., Engineer Agriculture. OOl N. TiG", Ith. 713-Y. RGbem Hall, lib. 211Z. 
Hitehtotk, (Miss) C. E., StenGgrapher Floriculture, 611 E. State, lib. 768-X, Roberts Hall 222, 
BeU Z30-). Itb. Z119. 
*Hol4to, A. B., Asst. Esperiment Division, Forest Home. Poultry Farm, Ith. 4Sl-W. 
*Bolliliter, 0., Helper Dair)o Industry, 308 Lion. nairy Bid,., Bell 58Z-1-2, Ith. 2115. 
Holman, (Miss) S. L., Supt. Laundry, Sage CoUe,e, Ith. Zl03-C. 
Hook. J. S.,lnstr. Dyoamic an4 Economic Oeoloo, Z06 Quarry. BeU 321-W. M W, 10, MtOra .. , 
Bell 5'19-1-Z, Ith. 2045. 
"Hook. W. B., Inslr. M .E .. l08 Hook Pl., Itb. 5Z7-X. Sibley, Itb. 2064-X. 
"Hooper, L., Foreman Pattern Shop. SO'l N. Cayuga, Sibley, lib. 53. 
Hopkins, E. F., Asst . Plant Pathology, Z03 Highland A.,.e., 8e1l938. Ith. 96()"Y. Bailey HaU, Bell 
1003-1, leb. 2019. 
"Hopkins. G. S .• Prof. Veterinary, 801 E. Sene~, Bell 799_W. M W F. 10, Veterinary, Ith. 2030. 
-Hopper, H . A., Prof. Animal Husbandry. l06lrving Pl., Ith. ?l3-C. Animal Husbaodry Bide., 
BeU Sl-W, Ith. 2057-Y. 
'"Hosmer, R. S., Prol. Forestry, Z09 Wait Ave., BeU91()..). M, 2 .... :l0. T,lO-n, 2 .... :30, W,lO-U, 
Forestry Bldg .• BeU 751, Ith. 2157. 
HOlchkin, H. V., lnstr. C.E., 208 DearbofIl PI .• lila. 55. Tb F, 12-1, Lincoln 47, Ith. 2040-C. 
Hones, A. C., Instf. Floritulture, 2Z8 S. Geneva. M. 10-11, Florieultural Bide., Ith. ZIOO-Y. 
"Ho"'er, (Mrs. ) M. L., lanitress Gold. Sm .• 509 W. Clinton, Ith. 1'l2_Y. Gold. Sm. 
Howardf (Miss) C. Z .• Secretary Alumni Reeords, 225 Fall Creek Dri.,.e. Bell tl9-W. Monill3l, Bel 52(i. lth. 214l. 
·Ho""e, B. N., Asst. Machine Shop. Sibley, 1106 N. Cayuga. 
Bowell, (Miss) M., Stenographer Botany, Z04 Lake Ave. Agronomy, Itb. ZIl3-Y. 
"Howland, W., )a"itor Bailey HaU. 511 Willow A.,.e .• Ith. 356-X. Bailey Hall, BeU 1000-). Ith. 
2019. 
*Ho),. D. F .• Re(iltru, 225 FaU Creek Dri ... e, BeU 119-W. Daily ese. 5, 9-5, S, 9-J. Monill JO, 
Bell 4'12, Ith. Z078. 
Hubbard, (Miss) M. P., ASiI. Libruian Apicultural Libra." 120 Catheri ... e, Itb. 402. AponoDQ' 
Bide. 
Bub~U, (Mila) B . A., Slenopapher to President, 310 Colle,_ Ave. , Ith. 6Z-C. Monill, Bell 490, 
hb. Z077. 
Bugbu, (Mill) R. B., Al5t. BntomolOl)', 202 itd4y, ltb. 901-X. Roberu HaU, BeU S82-W, Ith. 
2117. 
Hugins, C. R., Inltt. Btooomitl, 414 E. S.oe~, lth. 19l-Y. Go14. Sm. 260. 
Hull, C. H., Prof. American Hiltoq, 4lJ E. Buffalo, BeIl6Z9-1. M W F, II, Gold. Sm. 23'1, Itb. 
2014. 
RUD4, (Mi,, ) Anna,lIl1tt. a.d Mil'. Cafeteria, Rome ltonomita, Vania, N. Y .. Ith.7l2-G. 80 •• 
BCOIiOmiU, Bide., Bell 66<1, lib. 2060-X. 
*BUIlD, C. B., Alit. in Plant Pto~"tlOD., VUIll. N. Y., lib. 72)-0. "'a4l1e1.pe Art Bide., BeU 
1030-1. lib. ZU3. 
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-But, (Mn.) A. L.tJleer1tuy Run! Eeoaomy. lOt E. State, Ith. 9-C. BOlDe BeoDomiCi Bid,., 
nt, Bell IOOl.w. Itb. ztJ06..C. 
'Burd. L. M., EstealioD 101tt. Poultry Bu.but4Jy. P<lultry 8Id,., BeU 125, IIh. 2149. 
Hurwitz, W. /t.., AMt. Prof. Mltbe_tlel, U4 COUlP AVI.,ltb. 69S-X. T Tb, 11-12, White a. 
Blll1e1. T. 0., lutt. M.E •• RodI:ef,Ulr. lib. 2087-X. Sible,. llh. ZOS9-C. 
-S:utchinlOll. 1. I:I..Pfof. ".thllllAtict. 140 Thuntoll Ave., Bell 17s-.W. Daily Il-IZ:I5. White 
26, Ben 492_w, Ith. 2050. 
*Dc". C., AsII. Curator BDlomololY. 4S aut "",eo, Ben 172, Itb. Z098-Y. Insectary, BeU SS2-W-2, 
Ith. 2117. 
IqersoU. (Min) E. S" Supt. Ael;:enlonl Di9illoD. 418 £44" Sill 939-J. Lib"ty, Itb. 2097. 
l_eksoD, D. ]t,.Inltt. Romance Lan(ua'''' 107 c.theri1le,ltb. lll. Tn. 12; S, 10. Gold. Sm. 
na. Itb. 2010. 
Jlekaon, H. C .. A .. t. Dairy lDdu.try. J08 Yale., Ilh. 627-C. Dairy Bid,., BeU 582-J-2, Jtb. 2115. 
*Juoby, H. S., Prot. C.E., 613 Thulston Ave., 1m. 835-X. D.ily nc. S, 2, LiDcolD 20, lib. 2042. 
Jacob" J. E., Inlu. EncU.h, 216 Delawve A"e., Itb. 799-X. Gold. Sm. 16l. 
*Jelfusoll, (Mrs.) J. 14., Stenocn.pber Secretvy" OJllce, 108 W. Y.tu. Morrill ll, Bell 526,ltb. 
21'U, 
Jeakiaa, A. E., Helper Poultry Busbandry, Forest Home. Poultry Fum, Ith. 45l-W. 
*Jlan. L. E., As. t. Chemiltry, 509 Hector. Morn. 
*JeaJliqt, D. S., A88t. Soil Technology, 202 Delaware Ave., lib. 94S-Y. Soil Technology BI4 
'Job&ana:ell, O. A., Prof. EnlomoloQ, 214 Parkw.y, Cayup Heicht8, lib. JOI-X. Roben, aau. 
Bell S82-W. Ith. 2117. 
JOhnllOD, E. B., Aul. Cbemiltt}', liS E. Mill, 1m. 478-X. Morse. 
*Johnson, B . E., lnSti . Veterill8ry, 209 Colleee Ave., lib. 482-Y. Veterinary. 
Jones, E. T .. 1astl. M.E., 894 E. Seneca, Be\l605-W. lib. 579. W. Sibley, IIh. 2G65-Y. 
'Jone .. B. L., Assi. Prof. Greek, 120 Wait Ave., Bell 379-W. Daily 1().12, Gold. Sm. 135,lt'o.. Zoos.. 
·~apetolJ, V1adi.,if, Prof. E.E., 607 E. State, BeIl4Z4'W, W F, \ 2. Franld'n \6, Bell 171-J, !th. 
-. Keboe, W. W., Attend.nl Vete.inary, 17 Eut A .. e. 
·X:eUo", (Mn.) G. E.J.. Housekeeper Home Ecopomics, 107 W. Clinton, lib. 779-C. Home 
Economics Bldg., l:Iell 796, Itb. 2118. 
J:eUou, W. I., Helper PI.nt Patholocy, 3Z3 W. Mill, Ilh. 48.1-X. B. iley H.II, BeU I003-J,lIb. 
2019. 
Kell" (MI.s) J. Z., Secretary .nd Curator Floriculture, 114 Orchard PI., IIh. 405. Robens Hall 
2:22, Bell 23O-J, Ith. ZH9. 
Jtener.on, A. S., Asst. Vegetable Gardening, 407 Dryden Rd., Ith. 456. Poultry Bldg., Bell 225. 
Jib. 2099. 
·Xenilton, R. H ., Asst . Prof. Romance L..nguages, l East A .. e., Bell 296-J. M WI', 12. Gold. Sm. 
282, Jtb. 2010. 
JtelUled" C. D., Asst. Entomology. Robert. B.ll, Bell S82-W, Ilk. 2117. 
KelUledy, (Min) H . F., Cterk .nd Stenogr.pher Fum Buruus, 921 E. Slate, Jib. 67-X. Robert. 
H.D, Bell 23O-W, lib. 2111)..X. 
I;enrr.ed" J. J., A, ... Chembtry, 921 E. St.te, Ith. 67·X. Morse. 
·Kent, O. B., Inltt. Poultry Husb.ndry, Forest Home, lib. 886. POllitt}' Bldg., Bell 225, Ith. 
Zl40-X. 
Kepbart, (Min) C., Librarian Entomology, til Ferris Pt., Bell 734-W. Roberts Hall, Bell 58Z· W, 
Itla. 2117 . 
• 1:."., A. T., Prof. Anatom, and Secretary Ithac. Di'filion 01 the Medical Colle~, 116 Kelvin Pl., 
Bell 341-W. Dlily 12·1, Stimson, Bell .os, Ith. 2020. 
ltibbey, W. A., Clerk Dean'. OJllce Agriculture, 3 Central A .. e. , Bell 576, lib. 2iJ6-;r. Roben, 
Hall, Bell 543, lib 2125. 
otKimball, D. S., Prof. M.E., 5 Central A.e., Bel1lll-W. E. Sibley, Bell 580, IUl. 205&-X. 
K1a&, (MiH) A. A., Clerk and StenolT.pber Phy,ica, 428 W. Senec., ltb. 652-X. Roclleleller,ltb. 
2088. 
*Itinc. A. C., Prof. Fum Practice, Forest Dome. Areonomy, Bell S82.W-3, Itb. 2113. 
tJ[ia" A. E., Helper Dairy ladu.try, 215 BfTet A.e., lib. as8-Y. D.iry Bide., Bell 582-J·:, 
Ida. 2115. 
Kine, E. R., APt. Prof.lpto18olocy, 118Idd" !tb. 631-X, Robert! H.II, Bell 5!1Z-W,ltb. 2117. 
1t1n" R. W., wtr. PhYliCl, 120 Hichlaad Pl., Bell 320-W. Rockefeller. 
Kiaaery, H. M.,ln.te. Hi.tolon, l Centrll A'fl., Bell 576, 1m. 2U6-X. Stimson, fth. 2022-1. 
'King,hey, B. F., Prof. HillaloO' Ind Elllbryolo«)" 2 Soutb A"e., Ith. 346-X. Stimson, Ith. 2022-1. 
ltirb" E., Storekeeper Dome Economlca, l Central Ave. 
Kirk, W., Alit. ChelDiltry, 505 Dryden Rd., Itb. UI·Y. MorM. 
*ltitk,.trick, E. L.,m.tr. Veeetable Gardenia(, 211 Water, Ith. 280. Poultry Bid,., Bell 225, ttL 
2009. 
tEliack, P. E., Ia,tt. M.E., 420 Eddy, BeU l~l-l. Sible" 1m. 2064-%. 
-Eaapp. D. 8., Efleneion Ant. Plof. POmoloeJ, 019 N. Tlo,e, Ith. 5OG. Robert. Hall 271. 
*Lsapp, I. B., ,anltor Moral, <07 N. Tio",. MOrM. 
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.Xotetta;e, C. H.,lDatr. C.E., 109 DeWitt pt •• Jth, 611-1:. T Tb S, 9, LiIleoID 13. 
kDowlton. (Min) H,. Inatr. Home ReGnown. ISO Ttipham[JIer Rd., BeU l49-W. Ilb. 3G.).L 
BOUlt Economitl Bid,., BeU 796, Ith. 2118. 
Knowlton, B. E., A"t. Botall1. 410 Dryden Rd.,lth. 56s.c. AgroaorDJ.ltb. ZI13-Y. 
'Koudson, L. t Asst. Prof. Botany, 102 min, PI •• Ith. 809-L Aerollomy. Ith. U13-Y. 
K04:benderier. C. C., Inltr. Eeonomics, 301 Dryden Rd., Itb. 711. Gold. Sm. 260. 
K~ble[. It., As,t. and JlUlitor, Veteriaa1}'. 408 Hudson. VelerinlU}' . 
• Kteoig, F. P., AlSt. Prot. Veteriaary. 401 Willow "''fe., Ith. U-L Veterin ... y. BeU 10S7-W. Itb. 
1021. 
KoUer, J. P., A"t. CbemiatfJ • .505 Dryden Rd., Ith. 831-Y. Morse. 
KOpflDUl, C. F., Helper Poultry Husbandry. Poultry Bldt;., BeU 225, Ith. 2149. 
Kovats, r ., Ant. Chemistry, 505 Dryden Rd., Ith. 831-Y. Moue. 
Kramer, r., Tool Keeper, Rand. 301 W. Railroad Ave. 
-KtalJler, J. F., Mechanic Rural Eogiaeering. 408 Auburn. Rural Engineering Bid,., Bell 584,lth. 
2116-X. 
-Krum. W. G., E~eosioo Instr. Poultnr Busbaodry, 204 Uoiveraity Ave., lth. J97-Y. Poultl'J' 
Bldg., Bell lZ5, Jth. 2149. 
La Follette, R. J., Asst. Entomology, 226 Eddy, Ith. 836. Roberts Hall, BeU 582-W, Ith. 2117. 
-LUe, D. B., Asst. Cbentistry, 127 College Ave., Jib. III-R. Morse. 
Lamoureux, A. J., Librarian AJI'iculture, Forest HOlJle. AJI'onolJlY Bldg. 
Landon, C. H., Asst. M.E., 325 Cascadilla HaU, Ith. 951-%. E. Sibley. 
Landt, J. L., Inste. M.E., 309 Eddy, Ilh. 7O·X. Sibley. 
-Lappin, H. A., laslr. English, 310 Stewart Ave. T Th, II. Gold. Sm. 163. 
Lusoo, P. R., Janitor C.E., 114 Dey. Lincoln. 
Lathrop, (Miu) C., Clerk Fum Practice. Aeronomy, Bell S82_W_3, lib. 211J. 
Latshaw, J. B., Studeat Asst. Veterinary, 41l Dryden Rd., BeI11009-W, Ith. 437. Veterinary. 
*Lauman, G. N., Prof. Rural Economy, 504 Thurston Ave., Bell 254-W . T W Tb F, 1()..11. Home 
Economics Bldg. 370. Bell lOOJ-W, lth. 2006·C. 
Laurittell, J . J., Asst. Botaay, 121 Maple Ave., Jtb. IOJI. Aeronomy, Ub. tIlJ-Y. 
-Law, James, Prof. Veterinary Mediciae, Emeritus. Ithaca, N. Y. 
-Lawreoce, L. A.,lastt. C.E., 967 £. Stale, lIb. 67-C. T.9; W, 12, LmcolD, Ith. 2037. 
-Lee, M. A., lnstt. M.E., 110 Liaden Ave., Ith. 269. E. Sibley, IIh. 2060. 
Leland, E. W .o Supt. Field Ellperimenls, Soil Technology, 309 College Ave., Ith. 692-Y. Soil 
Technology Bldg. 
Ldand, (Miss) Lillian, Asst. in Accessioas Division, 309 Collele Ave., Ith. 692-Y. Library, Ith. 
2097. 
"Leland, O. M., Asst. Prof. Astrouomy and Geodesy, ISO Triphammer Rd., Ilh. JOJ·%. M W Th F, 
II, Liocoln 17, Hh. 2135. 
Lemm • .l (Miss) A. E., Slenographer Foreslry, 600 Hector. Ith. 959. Fornt:ry Bldg., Bell 751,lth. 
21:;.7. 
LeonArd, M. D., Asst. EntolDology, J07 Waite Ave., Bell 547· W. Insectary, Bell 172, ltb. 2098-Y. 
Le51ie, J. B., Chief Clerk, Business Office Aericulture, 3 Central Ave" Bell S16,lth. 2143. Roberta 
nau, Bell 548, Ith. 2125. 
Lindstrom, E. W., Ani. PI.nt Breeding, 205 Eddy, Ith. 507-C. Forestry Bldg., Ith. 2151-%. 
Little, (Min) M. C .• Director of Dining Rooms, Prudence Risley, lth. 2155. S.ee CoUeee, Bell 
965, lib. 2104-X. 
"'Livermore, K. C., Prof. FUID MaugelDeat, Cayuga Lake Rd., Bell 8-F-U. Farm Management 
Bldg., Itb. 2123·Y. 
-Llop, M., Storekeeper Home Economies, 324 CoUege Ave., Itb. 46-X. Bnme Economics Bldt., 
llell 664, Ith. 2006-X. 
-LJop, (Mrs. ) M., Cook Home Economies, J24 College Ave., lib. 46-%. Hotlle Economics Bid,., 
BeU 664, lib. 2006.X. 
Lloyd, J. T., Instr. Entomology, 6 Thurston Ave., lib. 699. Roberts Hall, BeU 582-W. Jth. 21J7. 
Lobdell, R. N,. Ant. EntomololY, Squirrel Hollow. Robert, Hall, BeU 582-W, Jill. 2117. 
Lobr, L. R., Asst. Milil.try Science, 10J MeGra1\> PI., BeU 97, Itb. 1025. Armory, lib. 209J·S. 
Long, T. S., Clerical Aut. Englisb, 408 University Ave., Ith. 761. Gold. Sm. 159, Jib. 2004. 
Lonuur, (Miss) G. R., Secretary to the Comptroller, 403 Elmwood Ave., Bell J85-W. Morrill, 
Bell 64. lib. 2001. 
"'LoVe, B. H ., Prof. Plant Breeding, 102 O:rlord Rd., IIh. 809. 114 W, 11-12, Forestry Bid,. lO8, 
Ith. 2IS1-X. 
-Lumsden, David, Asst. Prof. Floriculture, 201 Kelvin PI., Bell 919-W • Daily elC. S, 9-10, Robertt 
DaU 222, Bell 23()..J, Jtb. 2119. 
"Lundell. G. E . F., Assi. Prof. Chemistry, 322 MitcheU, Ith. 813·X. DaUy exc. 5, 12-lZ:l0, )lOrM, 
lth. 2130-X. 
"'Lunl, W. E., Prof. Eneli5h Hiatory, 210 Thurston A .... , BeU 175--W. T Th, 12, Gold. Sm. 249,1111. 
ZOI6-C. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES IS 
LJDc.b. (Min) B. It., Se<:tetar)' to Deaa C.S., 612 W. Seoee., Ilh, (16)·1. Liacolo, BeU 216-J. Ith. 
ZQl6-I.. 
~,.ch. T., ]wlor LibrlU)', 41 E .. t Ave. Library. Ilk. 2097. 
"Lyon. T. L., ,",01. Soil Tedulo)ol1. S Reae"oir Ave., lib.. 339-1. Soil TechnololJ' Bldr.,llh. 2116. 
LyollS, (Min) N., Clerk PhYlical Re"iew, 612 E. Stale, Ilh. 8J6-C. RockefeUer, Jth. 2082-X. 
McAlIifler, (Mias) K. C., Helper Plaut PatholOgy. 221 Eddy, Ilh. 71O-C. Bailey RaU. BeIlIOOJ·J. 
lib.. 2019. 
MeA-lUller, (Min) M. H., Clerk Plant Pathology. 221 Eddy. Itb. 77C)..C. Bailey Hall. Bell 1003-1. 
Ith. lOU). 
MeAnlls, C. R •• lnstr. C.E., 6tO £. Bl,1l1alo, Ilh. 8t6-X. M.1O; Th,9. Lincoln l8, Ith. 20l7. 
McCoy. D. C., Lecture Aut. Chemi,try, 6 South " ... e., Bell 209, Ith. 6l4. Mone. 
tXcCurdy. J. C., Jutr. Rurll Engineering, Falul Home,ltb. J7S-C. Soil Technolocy Bldg., Bell 
584, Ilh. 2116-X. 
MacDaniela, L. H ., Insu. Botany, 804 E. Seneca, BeU 605-W, ltb. 579. Agronomy, BeU 1052,1Ih. 
2114. 
-McDermott, G. R., Prof. M.E., Willard Ave .• Bell 694-J. E. Sibley, Itb. 20(1)-X. 
Mac Gowan, B. V., Asst. Military Science, 625 Univer,ity Ave., Bell.10~,lIh. 338·X. Armory,lIh. 
2093-X. 
-McGraime, W., Janitor Morrill Hall, G.,den Ave., Itb. 2090. Morrill, Bell 64, Itb. 2oo!. 
·Mc1nerney, T. J ., Instr. Dairy Indu$try, 403 College Ave., Bell 334-J. Dairy Bldg., Bell 58Z-J-2 , 
Ith. 2115. 
Macll. E. L., AUI. Chemistn>, Y. M. C. A., Bell Z63-W. Itb. 2Z9. Morae. 
McKelveY'J ' V., lasu. Mathematiu, 3 Cectrai Ave., Bell 576, lIb. 2142. T Th, 10-10:30. Whita 
26, Be 492-W, Ith. 2050. 
McKinney, A., Ant. Cbemistry, 50S Dryden Rd .• Jlh. 8J1-Y. Morse. 
-McMahon, J., Prof. Mathem,tics, 7 Ceatral Ave .• Bell 6Z3. T Tb S, 9-10. White 12, BelL 4')2-J, 
Ith. 2049-X. 
MacMillan, B. R. , Mechanician Physiology, 215 Mitchell, Ilh. 636. Stimson,lth. Z023-X. 
McVeUy, P. G., Instr. M.E., 708 E. Seneca, Bell 605-J, Itb. S79-Y. Sibley, Ith. 2064-X. 
M'gu.ire, W. H .• Asst. English History, 217 West Ave., Bell 753,lth. 815. 
-Mahar, J . B., Janitor Forestry, Forestry Bldg., Bell 751, lIb. Z157. 
-Mahood. S. A., Instr. Chemistry, 426 B. Buftalo, Jtb. 6S3-%. Mone, lib. 2UO. 
-MaBory, W. G .. lusu . Pbysics, liS W. Mill. Rockefeller. 
Malone, (MiSl) M. A .• Stenograpber Plant PatholoiY, 305 Auburn. Bailey HaU, Bell 1003-J. 
Ith. 2019. 
J., Janitor Animal Husbandry, Varna. Animal Husbandry Bid,., Bell SI-W. Ith. 
Markell, (Miss) L. 14., Stenograpber East Sibley. 445 N. Tioga, Ith. 71+-Y. E. Sibley. 
-Marshall, J. H., Janitor C.E., lIS Utica. Lincoln. 
Martin. A. P., Clerk Treasurer's Oflice, 17 East Ave., BeU 170-J-3. Ith. 2OJ+-Q. MOrTiU, Bell 
64, ltb. 2001. 
-Martin, C. A., Dean of the CoUege of Architecture, 934 Stewart Ave., Bel1273-,. Wbite, Bell 574, 
Ith. 2047. 
M~, (loti .. ) E., Steuograpber Dairy Ind.ustry. 303 S. Cayuga, Ith. 465-Y. Dairy Bid,., BeU 
5&Z~J-2, Ith. 2115. 
-Martin, (Mrs.) G. S:,o A4viser 01 Women, 934 Ste ... .,t Ave., Bell 27,)-'. Daily elC. S, 2-4, Sap 
CoUege, Bell 96~, Ith. 2105. 
-Muon, ,. F., Prof. Romance Languages, 711 Wyclloff Rd., lib. 1023. T Th. 11_1. Gold. Sat. 
286. Itb. 2010. , 
Musey, L. M.,lnsu. Plant PathololY, 120 Eddy. lib. 507-X. Bailey Hall. Bell 1003-" Ith. 2019. 
Mu.eYI (Min) M., SecreWy to Medical Adviser for Women, 7 South Ave., Ith. 730. Sa,e Col eee, Ith. 21011-C. 
-MathelfO.,!I) R:! Aut. Prof. Entomology, Parkway, Cayuga Beigbts, lib. 82S-C. Roberts Hall, Bell 
582-w, lUi. 2117. 
-MatthewI, R., Aut. Prof. M.E .• 617 N. C.yuga, Ilh. 4Z-Y. T Tb S, 10-10:30. W. Sibley, ltb • 
-. Matlke, (D,.) E. R., Medical Advilll for WOlDen, 4.7 E. Buftalo,ltb. 67l-Y. Daily 0-12, S .... 
Collele, Ith. 2109-C. 
Mayer. E. C., lnlll. Phy.iCI, 416 Eddy. Rockefeller. 
Maynard) L. A., Ant. Prof. Animal Hu,bandty, 804 B. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579. Animal 
ButDandry Bide., Bell SI_W, Jth. 2057~L 
tMeade, De Voe, luau. Animal BUlbandry, 221 Linden Ave., Bell IO,)2~J. Animal BUlbacdr,. 
Bldg., Bell SI-W, Jth. 2057. 
Mean, B. V., Prof. Architecture, Sheldon Court. White, Bell 574, Itb. 20'10. 
Ilelna, JI'. B., Actin&' Alit. Prof. Modem Euot'pMD B~tory, 3 Central Ave., Bell.576.:1tb. 2141. 
M. W P, 12, Gold. Sm. 2 ..... IIh. 2016-X. 
tYerritt, ~'LProf. Pby.iCl, 39 Ea.t Ave., Bell308-J. 14 W,9; S, 10, Rockefeller, B.1I1OJI~W. 
Ith. ;wu-X. 
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Metealf, P. P., A .. t. 80t •• ,. 110 O,mIlD Pl., tth. 617-%. Aeronomy. BeU 1052, Ith. 2114. 
MeuleD, p . A'j 'VII! der, IDltr. Mineral0l1. S05 Dryden Rd., IIh. 831·Y. lit W,9, MeG,.". BeU 
549-J-2. tho 2128. 
'MiddaUghl R. W.O Supt. Milk Supply. 10'1 Utiu. Ith. 284. D.ib' 8:30-10, Dair, Bide., B,U 
582-J-:. Ith. 211S. 
Midjo, C., Ant. Prof. Archite<:Nre, Beichta Cowt AputJnenta, BeU 667-W, Ith. 765-X. F"okljn' 
ltb. 2052. 
'Milk., B. J •• Prof. Veterinary. 113 Collec. Ave., Bell 487-R. Veterinary, Bell 1057-1. Ith. lIZ7-%. 
'Miller, (Mrs.) D. B., Aut. 5«retuy'. Office, 407 E. Seneea,llh. 427-X. Morrill 31, BeU 526. 
Ith. 2lU. 
*Mm,r. G. E., Painter Arrieulture, SOl N. Tio,., Ith. 279-C. RobeN HaU.lth. 21IZ-X. 
'Miller, (Mu.) G. E., Clerk Mailing Room Arrieultur., SOl N. Tio"" It.b. 279-C. Roberta BaD. 
Ith. 2112-X. 
MiUer, (Min) M. L. t Clerk Extension, lOS DeWitt Pl., Ith. 612. Roberta Hall, Bell 795, Itll . 2121. 
Miller, (Miss) 14. 14., Clerk Eltension Agriculture, SOl N. Tiop, ltb. 279-C. Roberts Hall,ltb. 
2112-X. 
Miller, (Miss) Z. 5 .• Asst. and Stenographer Fann Management, .00 Stewart Ave., Bell 1041-11, 
ltD. 833-C. Farm Management Bldg., Ith. 2123-Y. 
'MiDII, A. P., AIISt . Prof. C.E.,.l7 Bartoo Pl., Bell 642-'. M W F, 10-11, Lin~oln 4, Ith. 2040·%. 
Mills, G. C., Instt. M.E., 511 N. Tiop, Itll. 6S4-%. E. Sibley. 
Minns, (:Min) L. A., Inatr. Floriculture, 37 East Ave., Bell 160-W. Th, 12-1, Floricultural BIde., 
lib. 2100-Y. 
'Misner, E . G .• lll5tt. Farm Maoage-menl, 112 Stewart Ave. Fu-m Manaremeot Bid,., Ith. 212.l-Y. 
'Mitchell, C. L., Janitor Armory, East Ithaca. Gymnasium, BeU 5S4. 11.11. 2093. 
Mersel, (Miss) J. M .• AJllt. Zoology, Ithaca, N. V .• R. D. I. lIh. S2S-V. McGra.,lth. 2044. 
MoleUa, F., Messencer Bome Economics, 212 Madi,oa. 
'Moler, G. S .. Prof. Physics, 408 Univers ity Ave .• lth. 761. M Th F,2-5; WTh. 9-12, Rodlefeller, 
Ith. 2086-X and 2088. 
'Monnett, V. E., Inst!'. Geology. 523!,. E. BuIJalo, Ith. 6ICjo.Y. M T W Th. g.,1I, McGra .... Bell 
S49-J-2. IIh. 2045. 
'Monroe, B. S., Aut. Prot. English, 531 E. State, BeU 52Z-W. M, 10-11; Th. 11-12, Gold. Sm. 
173. Ith. 2003-X. 
'MoQtgomery, E. G •• Prof. Farm Crops, Tile Circle, BeU S54-W. Daily. 11-1l:30, A"ooomy. BeU 
SS2-W-3, Jlh. 2114-Y. 
MontiUoo, E. D.,lastr. Laodseape Art, 33Z Wait Aye., BeU 640. LandlCape Art Bid,., BeU 1030-J, 
Ith. 2123. 
Moody, W. L., An t. Cbemilltry, 103 Bighl.od Pl., BeU 361-R. Mor". 
Moore, E. V., Studeot Asst. Veterin.ry, 914 E. State, BeU 41-M. Itb. 516-%. Veteriouy. 
'Moore, J., Janitor Sage Colleee, lZ0 W. Green. Sage CoUeee, Ith. 2IOJ-C. 
Moore, J., Foreman Farm Crops, Forest Home, Ith. 86l-Y. A"OOOO1Y, lth. Zll4-Y. 
'Moore, V. A., Prof. and Dean of the College of Veterinary Me jieine, 914 E. Slate, Bell 41-14, Ith. 
51(;-X. Daily ese. S, 4-5. Veterinary, Bell 170·J-2. Ith. ZI27-X. 
Morath. G. 5., Ant. tnstr. PbYlliell. Rockefeller. 
'Mordoff, R. A., Aut. Registrar Agriculture, Forut Home, Ith. 881-C. Roberta Hall19Z, Bell 422. 
lib. U .... -X. 
Mordoff, W. E., lastr. Rural Engineering. Forest HOlOe. IIh. SSt-C. Soil TeehDolocy Bldg., Bell 
584, lib. ZI23_%. 
'Mor,ao, H . R., Bookkeeper BuildiP,f:1I and Groulula Dept., 1016 N. Cayuga, Bell 1023-14. Morrill, 
Bell 532-J, Ith. 2080. 
'Moseley, R. So, Edension Milt. Poultry Husbandry, Ea.t AlUora, N. Y. 
Moses, (Min) W .• Asst. Home EeOQomies, 316 FaU Creek Drive. Home BCOClOm.iU Bid,., BeU 
796, Jlh. Z118. 
'Moulthrop, J., Caretaker Poultry Bide., VIUDA, N. Y. Poultry Bldl., BeU 225, Itb. 2149. 
'Moulton, L. B., Fum Supt., Forut Bome, ttb. 378-0. Aeronomy, BeU S82-W-3, Ith. 2113-%. 
Muehmore, G. B., Aut. Prof. Publie Spea.k:ing, 403 CoUe,e A,e., Itb. 4S2-C. Gold. Sm. 28, BeU 
SJ .. W ..... Itb. 2007-1:. 
Muldoon, W. E .• la.b'. Veterinary,17 Ba.t Ave., BeU 1057-J, Ith. 2127-L Vet4lriDarJ, BeU 1057-W, 
Ith. 2003. 
Mullen, (Miu) A. G., Clerk Maiting Room Aericulture, ForHt HODle. Roberta H.U,rth. 2112:-%. 
Mulyerhill, R., Fireman Apiculture 417 Seeond. 
'MuIlIOld, Dr. S. A •• Medical Adviser, 118 Waite A'e. GYmn .. ium, Bell S54, Itb. 2003. 
Murdodl:, C. C., last... Physics, 50S E. SeQ"". Rockel,U". 
-Murray, D., Gardeoer Floriculture, J04 E. Sr.te. Floricultural Greeallou .... Ith. zrOQ-Y. 
liurra" (Mi,.) M. T., Steaocrapb.er Farm Mau,emeol, 210 CoUe,e A, •• , a.u Ill-Ill. Farm 
MaoaeellJeot Bid,., lib. 2Jl3-V. 
'a"er~ C. H., Prof. Ptaat BreadiD,. 203 PrOlpect, Ith. 84-X. S. IO·n, For .. try Bide., zoa. lUI. 
ll)? X. 
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II, ... W. H., Stedl: Rooa:l .ttu.dallt CbdliltrJ. IlS LinD. Mone • 
• 11' .... W. 1" In,tI'.'anD ManqeGlent,ll4 Ual.,r,ity An"lth. 416. Fum Maoa(ement Bide., 
Ith. a1:U Y. 
*N',el, T., Alat. to Commlnd.a.at, 401 S. Aur011, Ben 252- W. Armory, Itb. 2003·1. 
'Nardi. M., }Inilor Anhitedure, 315 Park PI. White. 
'Need_m, 1. G., Prof. ID.lolDolol1. 6 Thuntoo A'I" " lth. 690. Roberti HaD, Ben 58Z-W. Jih. 
2117. 
"'i (Mill) r" SeeretuY to Adriset of WOlDn. 515 E. State, tth. 362. s.c, Coller', Bell 965, 
tho 2105. 
N,,,urt, A. V., Preparltol" .... '" BID-baLm" Medical CoUele,llS Pleasant, BeU 971-J. StimMD. 
Newmln, (Mi .. ) M. S., Clerk 01 Record_, M.E., 216 S. Geneva, Ith. 802 C. Sibley. Ben 1143-W, 
lib. 2061. 
lIoback. O. J" A"t. Hi.loiocy. 208 DeJa.,lIe A... SUllianp, 
·NCIlthli&:. i Nn.) C., HoulJekeeper Rome Eeonomits, 506 S. Cayuga. Home Economics, Bldg. Bell 
'196. IIh. 2ll8. 
-Northup. C. S .• Alii. Prot. Enllin. 407 Elmwood Ave .• Bell 420-1. M W F. 12. Gold. Sm. 169. 
-Norton. E. C .• laailot Dairy Bldg., ItO N. Meadow, IIh. 663. Dairy Bid, .• Bell 582-1-2, JUt. 2115. 
nye, (Min) Claribel, Inltt. Home Economics, 316 Fall Creek Drive. Borne Eoonomin Bldg., Bell 
796. Ith. 2118. 
Nye. (Min) G. H., Warden Prudence Rilley HaU, Bell 1026. Jlh. 2156. Daily,8-9:30. Prudence 
Rialey. 
O'Col1lleU, W. C .• ASlt. Pbpical TraiDiD.(. 214 DrydeD Rd. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
'Oeden, H. N'J Prof. S.Ditary Bngineerial, 614 Oaiver.ity Ave .• 8e1l1.58. T W F, 9-11, LiocolD 25. BeU 534- • Ith. 2038. 
011JOD, O. M .• Sectetary Home &Ollomiu, 3 CeDI ... I Ave. Rome &onomics Bldg .• Belt 796, Ith. 
2118. 
Olsson, A., AUI. Paleonlology and Stratigraphic Geology, 431 E. Seneca, Bell 38-M. McGraw, 
Bell 549-1-2, Itb. 2129-X. 
O'Neill, M., Jaaitor Land~c.ape Art Bldl., 116 Lake, BeU 746-R. Landscape Art Bldg., BeU 103~ J. 
Ith. 2123. 
-Orndorff. W. R., Prof. Cbemistry, 802 B. 5enea, Bell 1I~1. Daily nc. S, 1~1l, Morse, Ith. 
2069. 
'Orth, S. P., Prof. Poutical Science, Il Bait Ave., 8ell893-W. Gold. Sm. 233,lIh. 2014-Y. 
Outterlon, (Min) F. M., Filing Clerk aDd Stenographer Eltension. 31J Pleasanl, Ith. 22-C. 
Robert. Hall, Bell 795, IIh. 2121_X. 
Ove,holaer, E. L .• Instl". Pomology, 204 Linden Ave., Ith. 242-Y. Daily 9-11, Roberts Hall 201. 
Bell 1031-1. Ith. 2119-C. 
-Owenl, F. W'J. AUI. Prof. Malhemaliu.110 We.lburne Lane, Cornell Heights, Bell 607-J. 
Daily elc. ~. 11-11 :15. White 4, Bell 492-W, IIh. 205Q-X. 
-Page, B. R., Inltr. I.E., 119 Blair, Ith. 418-C. Rand. lib. 2056-C. 
'"Paine, E. T .• Secretary Arts and Sciences, 105 Irving Pl., Bell 693-W. Daily 10-12 or by appoinl-
ment. Gold. Sm. 143. BeU 216-W. Ith. 2005-X. 
Palmer, L .• Helper Dairy IndUltry, LudloWY'ille, N. Y. 
-Puker. G. W .• Eleculive ASII. 10 Dean. BUliness Office Airiculture, 1J08 N. Cayuga. DailyelC. 
S. 9-5, S. 9-1, Roberti Hall. Bell 548. Ith. 2125. 
Parker, McRea, IPltr. M.E .• 217 Wut Ave .• Bell 753. E. Sibley. Bell sao. 
Parks. (Min) L. D., Slenor;rapher. 112 B1.il, lib. 405-Y. Home &ODOmiCS, Bell 796.lth. 2118. 
Parmer, 0., Janitor, Veterinary. 304 Ha.noock. Veterinary. 
-Parmley. H. M., Inalr. M.E., 507 N. Aurora, Ith. 276-Y. W. Sibley. Ith. 2058. 
Parrott, IMill) C. C., AuI. Alta aDd Scienc", 207 Cucadil1l Ave .• Jth. 292. Gold. Sm. 143. Bell 
216-W. Jlh. ZOOS-X. 
-Panon, J. T .• Alit. Prof. C.E., Cornell Heights, Bell 124-W. T Th 10, Lincoln 33ac. lth. 2039-%. 
Peacock. W. M., AUI. Fum Cropl. 708 E. Seneca, Bell 60S-I. Ith. S79-Y. Agronomy. Bell 582-W-3 
Jth. 2114-X. 
Pearsan, G. M., Alit. IDltr. Phy.in, 415 n. Cayup, Bell 27-W. Rockefeller. 
harlOn, (Mi,,) R. L., GeDeral Secretary Y. W. C. A .• 7 50ulh Ave., lib. 730. Daily. 11-1; 2-3, 
Barnu H,U, Bell !l61, lib. 2lt~X. 
-Peck. G. W., EllenlioD ID.tr. PamoloD', 121 ThuUIOll Ave., Ith. 699-4:. Roberts Hall 271 . 
Pm, (Miu) J. M., Stenollapher Plant Ptothotou.lth. 499-C. Bailey HaU, BeIlIOO~I,lth. W19. 
-Peirce, C. A., IllIlr. M.E., 108 Linden Ave., lib. 774-C. W. Sibley. lib. 2059-X. 
-Perkinl, S .• Caretaker CaldweU Hall, 509 N. Cbflltnut. Itb. 529. 
~. J. E., Julr. RaiIToad Eqineerin&, 503 Dryden Rd. M F.9. LiDcoln 47, Ith. 2040-C. 
epertach, J. G .• it.,lnllf. E.E •• 31!1 CoUe,e A ..... lth. 64S-X. Th p. 10. Pranklin, BeI1171-J. lib. 
Peter •• H. ~'J Seueta.ry of UDiver.lt;y, 3 Clnlnl Me •• Bell 1087-W.lth. 2141. Dail)' eJ:c. 5,9-!l: 
S, 9-1, Morrill 31, BeU 526, lib. 2143. 
-Phel,., A. C •• P,of. Architeclure, 944 Siewart Ave., BeU 707-N. White. Bell 574, IIh. 2047. 
PhUlipa. H. D., Inltr. RUlli ECOIlOIllY. 3 Central Ave'.! BtU !l76, Ilh. 2141. M W S, 10-11, Home 
E"Domicl Bid,. 376, B,U I003-W . lib. ZOO6-I..:. 
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Phillips. (Miss ) M. E., Sleoograph .... :l09 E. ralu, Jtb. '1J'1-X. "tr0aom,. Bell 1052, 1m. lU •. 
Phillips, (Miss) M. L., Houukeeper CIICldiUa BaU, Jil W. SeneCl. C..eaclilla,ltb. 2094-1. 
Phipps. G. R:t Asst. E:ltea'iODl 401 S. Aurora. Bell 2SZ-W. Roben. HIlIl. Ith. 211S-Y. Aut. Military ::;(ieace. Armory, th.2003-X. 
·Piekens, E. M., Asst. Prof. Veterinary. 960 E. State, BeU798-W. Veteriaary. BeU 452, Jlh. ZOllo 
Pickerill , H. M., Instr. D.iry Industry, 121 TblUstOD Ave., Ith. 699-e. Dairy Bldg., Bell 582-,-2, 
lib. 1115. 
Pidgeon, H. A .• lnstr. Physics, 32:0 N. Auror., Ith. 199-C. Rockefeller. 
"Pierce, G ., WatchlUln Agriculture. 112 Tompkins. Roberts H.Il. BeU 5ofa. Itb. 2125. 
Pollard, F. H ., Asst. Chemistry, 505 Dryden Rd., lib, 831-Y. MotN. 
Pollard, R. F., In5tr. Fum Management. Firm Management Bid", Ith. 212J-Y. 
Pollock, J . J., Asst. Plant Breeding, Sbeldon Court, Bell"60-W, lth. 847-X. Porestry Bide., Bell 
7SI, hh. 2IS7-X. 
~Pond. M. A., Asst. Prof. C.E., Porest Home, Ith. SSG-X, T F, 11-12; S, 9-10. LineolD 
44, Ith. 2040. 
" Pope, P. R., Prof. Gennan, Overlook Rd., Bell 7J1-}. T Tb S, 11-12, Gold. Sm. 182,lth. 2002-L 
P ost, (Miss) L. E., Stenographer Dairy Industry, Forest Home, lib. 861. Dairy Bidg., BeU 582-J-2, 
Ith. 211S. 
*Polter, J. }., Fireman Alriculture, 90J N. Tioga. 
"Powers, L. J., Janitor Boardman, 949 E . Stale. Boardman. 
"'Prescott, F. C., Aas t. Prof. English, 2 Grove PI., Bell 557-}. M, 12 ; T. II , Gold. Sm. lS9,IUl. 
2004. 
Price, H. W .• Assi. in Founchy, lOS N. Aurora. 
Proctor, J . G., Ass t. Philosophy. 202 Miller, Jlh. 6O-F. Gold. Sm. 218-
Pulleyn, L., Gardener, Vegetable Gardening, Vegetable Garden Head Bouse. Ith. 2099-C. 
PumpeUy, Lawrence, Asst. Prof. ROUlance Languages, Grey Court, Bell 682. Gold. Sm. 282, Ith. 
2010. 
Putney, C. M., Asst. Histology. S timson. 
*Quarles,}. T., University Organist, 712 E. Seneca, BeU 681-J. M W, 2-S, Sage Chapel. 
Quick, (Miss) E. J ., Accountant Poultry Hus bandry, 410 Madison.lth. 5S6-Y. Poultry Bldg., Bell 
225, lib. 21 .. 9. 
Quinn, (Miss) M., }anitress Rockefeller. W. Green. 
Quirk, T., J anitor M.E., 61S W. Seneca. Sibley. 
Race, G. W ., Mechanician M.E., 2lJ S. Cayuga. Sibley. 
"'Rankin, W. H., AU I. Prof. Plant Pathology, 211 Cornell, Bell 982-W. Dally, 1l-12, Bailey Ball. 
Bell 1003-}, IIh. 2019. 
Ranum, A., Asst. Prof. Mathematks,SI2 University Ave., lIb. 27t-C, M W F, IO-IO:JO, White 11, 
Bell 492-J, llh. 2049-X. 
Rapuzzi, (M iss) M. M., Stenograpber Eltension, Renwick, Ith. 660. Roberts Hall, Bell 324, Ith. 
2159. 
"'Ras mussen , A. T .• lnstr. Physiology, 204 Linden Ave. , Ith. 242-Y. Stimson, lth. 2023-L 
Ray, A. B., Asst. Chemistry, 103 Highland Pl., Bell 361-R. Morse. 
·Reccbia, V., }anilor Morse, S08 Madison. Morse. 
*Recknagel, A. B., Prof. Forestry, H eights Court Apts ., BeU 067-}. Th. 10-12, 2-4t:Xl; F,9-11, 
2-4 :J O, Foreslry Bldg., Beil 751, lib. 21S7, 
*Reddick, Donald, Prof, Planl Pathology, 206110ca Rd., llh, 858-X. Bailey HaU, BeU 1003-J.lth. 
2019. 
Reed, H . D., Asst. Prof. Zoology, .. 16 Eddy, M W F, 1I-12 :JO, McGra. I, Ith. 2043. 
Reid. (Mrs.) E. M., Bookkeeper B ome Economics, 948 E. State, Jth. 67. Bome EcoDomica 
Bldg., BeU 796, Ilh. 2ll8. 
*Renney, IMrs.) G. A. , Clerk Informat ion Service Agriculture , S07 S. Aurora, BeU 428-}, Robert. 
Ball, lIh. 21 12-X. 
""Rettger, E. W., Au t. Prof. C.E., 321 MitcheU, Ith, 10JO. M W, 10-11. Lincoln, 33c, ltb. 2039-X. 
"'Reyna , }. E.! Inslr, Drawing, 801 E. State. Ith. S22-Y. M: T W Tb, 2-4 :30. Dairy Bldg., Bell 
2074-X, lb. 2115-X. 
+Rhodes, F. H ., Instr. Cbemistry, 414 Stewart A1'e., Jlb. 83J. Morae. Ith. 2073. 
Rice, F. E •• Instr. Agr. Cbemi~try, 804 £. Senea!, BeU 605, lth. S79. Morse. Ith, 2074-X, 
-Rice, J . E., Prof, Poultry Husbandry, 308 Waite Ave., Ith. 271-Y, Dail, elt. S, 12-1, PoulttJ 
Bldg., Bell 22S, Ith. 2149_C. 
-Richtmyer, F. K., Asst. Prof. Physics, 307 Fairmount Ave .• Itb. 64-C. T W Th, 12, Rockefeller, 
Ilh. 2084-X. 
·Ries, Heinrich, Prof, Geo\ogy, 401 ThurstOD Ave., Bell 1I40-}. M W,9, McGraw, Bell S~}-2. 
llh. 2129. 
-RileYI H. W./.Prof. Rural Eocineerioc, lth.aea, N. Y., a. F. D. 7, Bell .... W. SOU TeebDology B dg., Beu 584, JUl. 21lli-X. 
'Riley. W. A., Prof. EntolJlolOQ", 205 F.irmount An., Ith, 800, Roberti: Rall, BeU 58l_W, lib. 
2117. 
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Roath, CMlM) 1. C., Steaoarapher Hom. Xeooolllks, 115 Elmwood. Ave., nb. 181. 
IIIloh~1 B. B., Aut. Prof. Rural EDJin&erilll. For"' Home, lth. lU-C. CaldweU Hall, Bell 58f, 
Ita. 2116-L 
"1lobbun, W. J.t Wtf. Botany, 111 Eddy. BeU OS7-W. Agronomy. Itb.. 2lU-Y, 
Robern. t. P., Prof. Apitliiture, Emeritus, Premo, Cal. 
RobiDaoD. (Mrs.) E. N., Seeretuy to DelUl of M,E .. 506 E. Seotta, BeU 634-). W. Sibley, Bell 
lI4l-W. Ith. 2061. 
"RobiDtoa, M., lDflr. Extension. FOI"eit Home, IIIl. 882-X. Roberts H111, BeU 7)5, Itb. 2121. 
"Rod,en. a. C., Il11tr. PhyliCII, 406 N. Cayuga, Bell 72~-W. Rodu~feUer. lib.. lOS2-C. 
Rocer., F. S., batr. M.E., 200 Del.wue Ave. E. Sibley. 
Rocen, (Miss) M. Eo, Sleno(lllpb« Cbellliitry. 412 W. Buffalo, lib. SI7-Y. Morse, lib. 2068_X. 
R01Ito, (Miu) E., Stlaop-apher Plant Breeding, 1028 W. Seneca. Forutry Bldg., nb. 1157-X. 
Ronto, (Mill) M. C., StenoChpber Poultry Husbandry, 1028 W. Seneca. Poultry Bldg., Bell 225, 
Ith. 2149. 
RoteJ.. (Mi") Fii Prof. Home EconoJllics, I Reservoir Ave., Bell 1006, IIh. 856-C. Home EconomiCl 
uldg., Be 79(1, lth. 2118. 
RMbUy, (Mias) G. B., Stenographer PORlotOD', 114 W. lUilroad Ave. Roberts Hall, BellIOJl-J. 
Ith. 2119-C • 
... oakellyi (Mrs.) H. L., CierI!: SUliness Office, Agriculture, III N. Aurora. Roberts Hall, BeU 
548, tho 2125. 
Roakelly, (MilS) L. D., CierI!: Treasure,'s Oftice, 114 W. Railroad Ave. MoniU. Bell 64, lib. 2001. 
'Ro .. , H. E., Prof. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 86J-X. Daily 10-11, Dairy Bldg., Ben 
582-J-2, IIh. 2115. 
ROil.!. (Miss) H. M .. Clerk Utd Stenograpber Farm Crops, 116 E. St.te, Ith. 754-Y. Agronomy, 
ued 582-W-3, rib. 2114-Y. 
'Rowe, F., Janilor Prudence Risley, 110 Cleveland Ave. Prudence Risley. 
'Ro",lee, W. W:.t Prof. Botany. 11 East Ave., Bell 391-R. Daily, 11 :15-12:15, Botanical Labora-
tol1', Sage \..:oUege, Bell 541, lIh. 2107-X. 
Royu, J., Janitor Roberts HaD. 409 E. Railroad Ave. Forestry Bid,. 
'Saby, R. S., Asst. Ptof. Politiesl Science, IS Tripluouner Rd., IIh. 204. M W F, 11, Gold. SID. 
254, Itb. 2012. 
'Ssmpsoll, M. W., Ptof. Enelisb, 808 E. Seneca, BeU 625. Daily exc. S, 12, Gold. Sm. 159, Itb. 
-. Sanford, (Mill) G. M., Libruian C.E., JlO Seus. Lincoln. 
S.undera, W. LeR., AUI. Mililary Sc!ellce, Hillcrest, Bell 329,llh. 958. Armory, lib. 2093_X. 
Sa .. ,e, E. S., Ptof. Animal Rusballdry, 106 Harvard Pl., Itb. 800-X. M W F, 10-11, Animal 
Huabaudry Bide., Bell SI-W, Jtb. 2057-X. 
'Suereool, C., Asst. Ellgineer Veterilaf}', 402 E. Railroad Ave. Velerillary. 
S.v.rcool, (Miss) F. L., ACCOunll.llt PoulllY Husbandry, 402 E. Railroad Ave. Poultry Bldg., Bell 
225, Jtb. 2149-Y. 
'Sa_dOll, W. M., Asst. Prof. M.E., lOIS E. Stale, Jlh. 2So-X Sibley, Ith. 2064-1. 
Scbellenr, J. C.,lnatr. Pbysiu, 409 Drydea Rd. Rockefeller. 
Schmidt, K. P., Asst. EalomoJocy, 6 Thurston Ave., Ith. 609. Roberts Hall, Bell 582-W,ltb. 2117. 
·Schmidt, Natbanjel, Prof. Semitic .. lOP Valentiae Pl., Bell 103p..W. T Tb, 11·12, Gold. Sm., Itb. 
100000L 
'Scbneck, H . W.,lnstr. Vegetable Gardening, 103 College Ave. Poultry Bid,., Bell 225, ltb. 2009. 
Scbader, E. WiAnl. Ptot. Exp. Hydraulic Engineering, 220 Willard Ave., lib. 867. M W F, 9-10, 
Jlh. 2041- . 
Scbradiecll, H. E., A"t. Eatomology, 211 Bry.at Ave., IIh. 974. Roberts Hall, Bell SS2-W, 'th. 
2117. 
'Scbtamm, J. R., AUI. Prof. Bolaoy, 208 Tburston Ave" IIh. 277-C. Agronomy, Bell 1052, Ith. 
2114. 
Schumm, P. B., ANt. Mediev.1 HI.tory, 127 Lindeo Ave., Ith. 743-Y. 
'Schur.,..an, J. G., Presidenl 01 the Ulliveuity, 41 Bul Ave. Morrill. Bell 490. lib. 2077. Tbe 
Pre.idellt's Office (MorriU Hall, 2d floor, middle entrance), i. opeo daily from 9 II. m. to 4 p. m., 
e:tceptin, Saturd.y, wheQ it clo.n at 1 p. m. 
·Scout, A., Janitor Mor.e, 511 S. Tioga. Morae. 
·Sco'"Ue, G. P ., A .. I. Prof. Fum Mau,emeot, 206 Elmwood Ave., lth. 8SS-C. Fum Managt-
ment Bid,., Ith. 2123-Y. 
ScoYille, R. I., A .. t. Dairy Jodultry, 4 Gardell Ave., ltb. 290. Dairy Bid,., BeU SS2_J_2,lth. 21U. 
Seaman, (MiH) C. B" SteQoll*phet Physlul Cbemi.tty, 323 W. BulJalo. Motse,ltb. 207l. 
Su.ZOOl1, L. D. C., CierI!: Treasurer's Office, 302 E. Railroad Ave.,ltb. 794-Y. Morrill, Bell 64, Itb. 
""'I. 
-Seely, J. C., Electrician Agriculture, 323 Plus&ot. 
·Se." F. J., ASlt. Prof. C.E., so.. Univeralty Ava.,Ith. Z08-Y. M W F, 10, Lincoin 33b, Jtb. 2039--L 
ltSeulbil E. J .. Prof. Aniaaal Huskodf)', 210 Delawlre Ave., Bell 913. AoiOla.I Hu.ba.odry Blq.; 8, II-W, lib. 2057-G. 
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Severance, (Min) M., .btl. Ph,rIica, 310 Wai~ An .. 8eU 987, IIIl. 31Z-C. PIloto w.boratorJ. 
Rockelell.r, Itb. 2086-1-
Severy. H. A" A .. t. Botl.Dl. 300 Bi,hlud A'I'e., Ben 2tl-], lib. 007. AcroDomr. B.U IDS%. Itta. 
2tl •. 
• Shadle, A. R.o Asst. Zooloa. 209 CoUe,. A·v.. MeGra., Ith. 20U. 
Shaffer, N. M., Prof. Orthopedic StlI'IetY, Emtritlli. N." York City. 
Shapero B. W.o InltT. Ibtealion, Th. 1(0011. Bell 1S1. Ith. 776. Roberts HaU, &.11 324, ItJa. 2159. 
Sbup. H. M.,lastr. B.E., 224 LiDdeD A .... Ith. 24l-C. Franfllio, Itil. Z055·L 
Sbup, L. W.o Asst. Prof. Botu,. 804 B. Seneca. Bell 605-W. Ith. 579. Aeronomy. B,UIOn, Itla. 
2114. 
'Sharpe, F. R.. Alii. Prof. MatheQl.ltiet. 213 Miteh,ll, Itb, 7n·Y. T Ttl, 10·11, Whit, 29, a.n 
492-1, Itb. 2049--1. 
'Shearer, J. S •• Prof. Physics, 608 E. Seneea, Bell 183-J. Rockefeller, Bell tOll-W. Ith. 2126-1. 
Ind 2082. 
'Sbeebttn, T., Janitor Armory, JIS CoUee' Ave. Armory. 
Sbeldon, (Mi$sj Pesrl, Asst. Geology, Cayu,a Heigbts, Itb. JOI-C. McGn ... BeU 549-)-2, Ida. 
2045 . 
• Shepilard, A., Janitor Morse, 626 W. Green, lib. 7OS·X. Morae. 
Shephard, (Mias) C,. Aut. Clerk, Dairy Industry, J)6 E. State, Dairy Bld.g., BaU 58z-.)-1, Itb. 
2115, 
Sbephard, (MiN) R. L., Cakulalor Farm Crop$, 626 W. Green, Jib. 70S-X, Aeronomy. 
Sberwood, F. B., Aut. Chemistry, 202 Delaware Ave., Itb. 945_Y. MORe. 
Sberwood, F, W., Asst. Cbemistry, 201 Delaware Ave., Itb. 945-¥. Mone. 
Shevlin, E" ANt. Pbysital TniniIlg, J09 N. Plain. Gymusium, BeU 554, lib. l09J. 
Shieley,). F., [n.S". Veterinary, 17 East Ave., BeU 170·)·J, lib. 20J4. Veterinary, BeU 170-)-3. 
Ith. 2034. 
Sbore. R., Sead Gardener, Bota1l.y, 120 Maple Ave., Ith. 2lS. Botanical Dept., Slle Colle,., ItIa. 
2109. 
SUer. L. N., }anicor, W. Sibley. 
·Sill, S. A., Prof. AIIeient Hi$lory, 5 lut Ave., Bell 557-W. M W F. 12, Gold.. Sm. 2JO, Ith. lOIS. 
·Silverman, L. L .• InltI. Matbematics, 106 Ithaca Rd., BeU Sl)l·W. T Till. 11-Il, White 8. 
*Simpson, B., Helper D.iJy [n.dultry, 116 Dela .... re Ave., Ith. 7JJ. Dairy Bid,., Bell 581-J·2, 
lib. 2115. 
*Simpson, Sutherlalld., Prot. Pbyaiolocy, Sbeldon Coltlle. Trip!), 11 U'f R t., lib. J'I-W. SlimsoQ, 
Ilh. 202J-%. 
Sioal. (Min) E. B., Librarian Arta and Sciencea, 407 E. Seneea, Ilh. 427-%. Gold. Sm. Library. 
·Smitb, A. W .• De.n of the College of Meeb~nieal EnlineerinJ. 15 Ent An., Bell IS·}. M W Th S, 
()'II. Daily eIC. S, 1-4, Sibley. BeU 14J·W,Itb. 2061. 
Sroich, (Miss) B. L., Stenographer Soil Technology, 745 Cliff, lib. 050-Y. Soil Teeboolocy BId(,. 
BeU 10lO-W. bh. 2116. 
Smith, F. M .• lnsiT. Englisb,120 Oak Ave., lch. 7~1). M W. ll, Gold. SOl. 17J. Itb. 201»)-X. 
Smilh, (Mi") }., AUI. Mgt. Caleleria, HOlOe BCOOOlIlics, 1) Sut Ave. H;)lOe B;OOi)lDIe, BId,. 
BeU 664, lib. 200~1:. 
Smilh, (Min) M., Stenographer Law, 116 Oak Ave., Bell 1081-R. Daily uc. S. 2..$, Board ...... , 
BeU «I7-}-J, Ith. 1014-1:.. 
Smith, O. W., AUI. to Registrar, 302 E. Rai~olld Ave.,lIh. 704-Y. MonilllO, BeU 412, ItIa. 2071. 
*Stnith, R. C., Assi. Entomology, 51J E. Buffalo. Robuts Ban, Ben S8Z-W, Jib. 2117. 
Smith, R. T., }allitor E. Sibley, 210 W. State, lib. !i1)5-Y. 
Smitb, S. G., Asst. Librarian La., 112 EdgelOoor Lane, lth. 07. Boardmall, Itb. 202& 
Smith, T. L., Asst. Astronomy, Cuc.diUa Ball, Itb. 052·Y. LincolD. 
Smith, W. B., Mechanician Sibley, 110 Queell, Jth. 788-C. 
*SlIyder, Virgil, Prof. MatbematiCi, :U4 O'niveraity A'ge., B.n 74:)~}. Daily, 9.10, White 26. Ben 
4OZ-W, lib. 2050. 
SolDers, R. E.jlnslT. Economic GeoloO', 804 E . Seneea, Ben 605-W. III W, 10, MeGra., Bell 
549--}-l. tho 2045. 
Spaulding, (Miss) R. G., Clerk Farm Maugement, lJ08 N. Tioca, Ith. 280-Y. FarlD Man.qelDut 
Bldg., IIh. 212J.y. 
Speed, (Miss) E. R., C.talcgu.r, 011 S. Stal •• BeU 415. Library, lib. 2007. 
·Spencer, F .• Groom Veterillary, 17 East Ave., BeU 1057.W, lib. lOll. Veteri.na.ry. 
·Spiegel, 1ll.,Gardener VegeUlbJ. Gardeninl, Jl4 COUCIge Ave., lib. 601. !Poultry Bldg., ItIa. ZOOO-C. 
Squires, (Min) M. G., Clerk Mailing RoolD, Agriculture, Poreat Home. Roberta HaU, IIb. lll2-X. 
'S"!" C. T .• Prof, and Se<:retaty Law, Cayuga H.iph; Rd., BeIl1J8-W. BoardDwl., Bell 467-J-3. 
tho 2024-1:. 
StaJek (Mi .. ) 8. F'L SleQocrapber Information Se"ice Ap'Icultw-e, Sil 8. State, BeU 637, Itll. US. 
oben, HaU, .tIIeU 485, lib. 2120. 
Stapley. B. R .. Inatr. C.B., 114Idd,. B,U J06-1. M n, II; T, a. LiDcola, Ida. 2040-C. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE, OFPICERS, AND EMPLOYE~5 11 
"Slur, (Mrs.) E. H ., Cler" PoultrJ Busb.ndry, lOS W. Fall. P oult ry Bldg., Bell n5, Ilh. 2140, 
Sluey, A. E., Helper Dai ry Induslry, 410 Utica, lth. 471J· X. Dairy Bldg., Bell 582· J·2, Ith. 2115. 
Sleacy, R. R., Helper Dairy Indoslry, 410 Utica,llh. 471J.X. D.iry Bldg., Bell 582·J·2,lth 2115. 
Steele, (Miss) E . I., Libr3ri.1I Architecture, lIJ Stewut Ave. , Bell 272·J. White, Bell 574, Ith. 
,.<8. 
-glen berg, T. T .• I05lr. Public Speaking, 51l N. Cayuga. Go11. Sm. 2l, BeIlSl4·W·4, Ith. 2007·X, 
Stephenson , (M iss i Edna, Clerk Business Office Agliculture, 611 E. Seneea, Bell 272·W . Robe.t. 
Hall, Bell 548, Jtb. U2S. 
Stephenson, B., Instr. M.E., 1)2 E. Bullalo, lIh. 19 1·C. E. Sibley. 
Stephenson. (Min) jean, Clerk Trusuru's Olftce, 6 tiE. Senec., Bell 272· W . Morr ill, Bell 64, 
Ilh. 2001. 
-Slnens, A. C., Instr. E.E., 310 Mitchell , Bel! 592·J. Franklin, Belt I7t.J, IIh. 2055·X. 
Stevens, Shepherd, Ass!. Prof. Architecture, Sheldon Court. White, Bell 574, Itb. 2047. 
-Slevens. W. D., Siock Keeper Physics. Rockefeller. 
·Stewart, V B., Asst. Prof. PlDnl Patbology, 414 Oak Ave., IIh. 20)·X. Th,9·11. Bailey Ball, Bell 
lOOJ·}. Itb. 2019. 
-Slillwe!l, E. C., Janitor McGraw, 121 E. Fall. McGraw. 
Stobbs, W. M., Ass t. Automy, t:)l Case~iina, IIh. 26-C. Slimson. 
·Stn<:kin(, W. A .. P rof. Dairy Industry, Cayuga Heigbls, BeIl 9$·W. Daily 10· 12, Dairy Bid,., BeU 
582·J·2, Itb. 2115 • 
• Stone, J . L., Prof. Farm Puctice, 302 Waite Ave" Bell 341·J. AgloQOmy, Bell 58Z·W·l. Itb. 
2113·X. 
Stork. H. E., Asst. Botany. 301 College Ave., lib. 692, Botanical Laboral)fY. Sl:e College. Itb . 
2107, 
Stob, J, K., Asst. Mililary Science, 614 Stewart Ave., Ben 564, Ith. 489, Armory. lib, 209J·X. 
Stubsn. J, L, Insff. Run! Engineering, Caldwell Ha ll, Bell 584, IIh. 2116·X. 
Slratt~lI , R, lut llatan}', 7 RU N voi r Ave., 11h . 978. Agronomy, Dell 1052, lIh. 2t14. 
' Strunk, William, jr., Prof. English, 107 Lake, Bel! 15l·W. M, II-Il, Gol:!. S 1I. 15), Jth. 21(H, 
Stubbs, (M illS) M . A., Asst. Supt. Actessions Divisi(ln, HI1 'Otic!, It!!. 2l0·C. Library, lth . 20n. 
Stupp, C, G., Asst, Cb !mislry, 505 Dryden Rd., Ilh. Sll -Y. Morse. 
Slur,:8, Cony,lnstr. R >m lDce LanIUa&eS, lI 8 Dryde:l Rd., Bell 2S5,ltb. "l·X. Gold, Sm, 
'Suiter, N. W., Ass' . Military S~ iertce,103 E. Seneca, Beli6()5 ·J, Ttb, SN ·Y, Armory, [t ho 201JJ·X 
'Summers, T. W., Asst. to 'rrelSJrer, 122 W. Buffa lo, IIh. J06. MorriU, Bell 64, llh. 2001. 
'Sumner, j . B., Ass t. Prof. Biochemistry. 510 Thurston Ave. , BeU8S8·W. Stimson. Ith. 20B·X, 
-Sundervil!e, E., Ass t. Prof, Veterinary, Forest Home, Ith. JJJ·X. Velerin!ry, Ith. 2127·C. 
'Supplee, G. C.,lnstr, Dairy Industry, 407 College Ave, Da iry Bldg., Bell 58l-j -2, lth. Zil5. 
Sutcliffe. H. T., Asst. Military Science, 275 Casead illa Hall, lib. 95'!·C. Armory, IIh. ZO~3-X . 
• Sutfin,l. L., Laundryman Dairy Industry , 530 1'1, Albany, IIh. 36S-C, Dairy Bldg" Bell 5S2.j·2, 
Itb. 2115. 
Sutherland. (Miss) lhrr,el l, SUpl , Cornell Infirmarief, Bt'll 86, !th. 161. 
Sulton. J. E. Asst Anatomy, 2JO Wil lard Ave., Bell 400, lth, 865. Stimson, 
-SWirl, S., Helper Da iry Industry, Freeville, N. Y., R. D. 
Sweet, A. B .• Assi. English History. 3 Ce!ltnl Ave .. Bell 576, G~ltJ. S;n, 
.Swisber, C, L., Inslr , Physics , 2lJ LintJen Ave., Ilh. 7·U . Rockefeller. 
*Symonds. (Mu.) A. A., SI~nographer Math~maljcs. 14Z E. State . Wh.ite, Bell 402. J, Ith. Z049· X, 
'Tlilby, G. W., Hud Groom Anima! R usbantJry, Forest Home, lib. 753. Anima l HusbantJ ry 
Bldg., Bel! 4·F·I S, Ith. 2111·F. 
·Tailby, G. W" jr.,lnslr, Animal Husb.ndry, Dryden Rd., R, D, 2, Ith. 64·G, Animal Husband ry 
Blag., Ith. 21It·X. 
TllImldge, (Miss) C. M " Librarian Chemist ry, 123 Linn. Ith. 33S. Morse, lth. Z147. 
·Tanner, J. H. t Frill. Mathematics, 103 Pal\,,,.y, Csyula H eighls, Bell 786·W. Daily etc. S, 
10·11, White 29, Be1l492·), 11h. 204Q·X. 
·TIU PII , F. G., lnsu . E,E" Forest Home, Ith. 91·Y. Franklin, Bell 171-J. Ilh. 2054. 
·Taylor, C. , Cafeteria Baker, Moone Economics, U7 BrYlnt Ave. HO;1Ie Econ();nics Bldg., Bell 66t, 
hh. 2006·X. 
-Teeler, H . W., SUpl. Garden'!, Plant Breeding, 310 S. Cayugl, Plant BreeJing Seed House,llh. 
2100·C. 
-Terentio, J " Apparaln Asst. Physics. 423 Case.dilla. Rockefeller. 
Terry, (Mis'!) C. L., B()'k~,eeper Treunrer's Olice, .5::U N. A~rora , Bell l:il· W, lib. 2S2·X, Mor. 
riU, BeU 6f, Ittl. 1))1, 
Terry, ( 1'o1 i~ " C M" Clerk Se~retary' s O~ce, Agrlc~II.He, 11 3 W. Ba!hlo, Bell 1():iS·W, Roberh 
Ha!1 , 191. 
Terry' (1'o1 i55' M, E, Sten'l'frapher Botany, 301 S. Tit~s Ave. Botanical Labora l!)ry. Sage CoUece, 
Bell .511, IIh. 2107.X. 
·Thatcher, C. G.,lnatr, M.E., 209 Colhl(e Ave. E. Sihley. Bell 1I6)·W. 
CORNELL UNIVERSITY 
Thatchn, (Miss) E. V., Librarian Poultry Husbandry, Prudente Risley, BeU 1026, lib. 21SI·!'. 
Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 2141. 
Thatcher, (Miss) M. t., Asst. Director of Dining Room, Prudence Risley. Prudenee Risley.lth. 
21S5-X. 
Thayer, C. L., Instr. Floriculture, 134 College Ave., Ith. 60S-X, T, 9-10, Floriculture Bide" lib. 
lIOO-Y. 
-Thilly. Fra nk, Prof. Philosophy a nd Dean of the College of Arts pnrl Science" 9 East Ave., BeU 
2C)6·W. Daily Ext . 5, Il-U :lO, Ollld. Sm. In, Bell 216_W, lib. 20:>S-X. 
-Thomas, A. 1., Asst. Philosophy. 406 Univers ity Ave., Itb. 7dl-C. M W F. 12-12:30, Gold. SaL 
231. 
·Th , nu.s, C. C.,lnstr. Botllny, Forest Helme, Ith. 8'J2-C. A~ronomy, BeI11052.llh. 2114. 
+rho1t13,s, C. E • Instr. M.E., 219 Bryant Ave. , I th. l41-C. S i'Jley. Ull. 2!))1 · X. 
*rhGm;lS, W .• Jan!tGt Home ECGnGmics, 119 Clevellnd Ave. HGme E~Gn(lm it$ Bldg., Bell 796, 
lib. 2118. 
*TbompsGn, A. L .. Asst. PCG!. Farm Management, Fores t Home, Ith. 91· F. Fum Management 
Bldg., Ith. 212 ) -Y. 
'"ThompSGn, G. C .• Janitor Gold. Sm., 316 N. Aurora. Gold. Sm. 
ThGIT.pson, J. D., jr., Asst. GeolGgy, 108 Y. M. C. A., BeU236-W, Ith. 229. McGraw, BeU 549-J-2, 
Ith. 2045. 
Thompson, J . G., Asst. Chemistry, 230 WiI1ard Way, BeU 400, Jth. 865. Morse. 
T ibbitts, A. R .• Asst. Landscape Art, 127 Lin:1en Ave., hit. 743-Y. Lan:1scape Art Bid,., BeU 
1030·J. lIh. 2123. 
T,l1ey, N. N .. lnstr . M.E. , 132 UniveC$ity A"e., Bell 366-W. Sibley, Itb. 2061-X. 
*Titcbener. E. B .• Prof. Psychol"gy, Cornell Height~. 
T itsworth, (Miss) B. E., Instr. Home Economics, 302 Waile Ave., Bell 616·W. Home Economics 
Bldg., Bell 796, Ith. 2118. 
Titus, (Miss\ H. G., Clerk and S tenographer Secretary's O:fi ~e, Agriculture, 410 N. Aurora, Ith. 
791. Roberts Hall 192. 
'"Tobe y, G. N., Fore man Dairy Industry. 1106 N. Tioga. Dairy Blig., Bell s82· J-2, I tb. 2115. 
'"Townsend, C. E., Ins tr. M.E., 413 Ulica, Ith. SH.l(. £. S ibley, l Ib. 2!)1i!). 
Townsend, P . W. , ASSI. An~ ief11 History. 219 Bryant Ave., I th . 141-C. 
*Tree, Thomas, Manager of Res ident ia l Halls, lOll N. Aurora, BeU 115· W, Itb. 305. Sage CGUege, 
Be!1 965, Ith. 211H · X. 
Tressler, D. K., Asst. Chemistry, 515 Dryde n Rd., IIh. 8H-Y. Mors~. 
*Trevor, J. E. , Prof. Physics, 4 The Circle, Bell S23·W. Daily lIe. S , 3, Rockefeller 320. 
·rW'" H. C., Prof. Dairy Industry, 305 Oak Ave., Ilh. 4S'"; ·C. Daily 10-11, Dairy Bide., Bell 
58!-J-2, Ith .. 1115. 
·Tryon, T. D., Jani tor Morse, 813 N. Tioga, lib. 411. Morse. 
Tuck, C. R ., Prof. Extens ion. Roberts Hall, BeU 324, IIh. 2IS~. 
-Turobull, W ., Janitor M edlnl College, 30') E. Mill. Stimson. 
-Turner, ,. R., "-ist . Prof. Economic" 18 Triphammer Rd., lth. 204. M T, 10, Gold. Sm. 252, tth. 
20 11. 
Tutt:e, E. M .,I sst. Prof. Rural Education, CaYllga Height, Rd., Bell 18s-J. AgroDomy Bide., Bel 
5114, I th. 2116--Y. 
-Tltes!en,lieut. T. H., Proctor, 117 Thurston A"e., !th. 699-X. MorrJll25, IIh. 2079. 
Tyler, C. M., Prof. History and Philosophy of Rel ieion, Emeri tus. Scranton. Pa, 
-Ud.!I, D H ., Prof. Veterinary, 106 Brandon Pl., Be1l147.J, IIh. 9SS-X. Veterinary, Bell IOS7-W, 
IIh 1021. 
Underwood, P . R ., Asst. Prof. C.E., 106 Catherine, IIh. 333-C. M F, II, Lincoln 38, Ith. 2037. 
Upton , G. B., Asst. Prot. M.E., J I Centn! Ave. S ibley, Ith . 206t· X. 
Url:and, E. M., Instr. Architecture, 331 N. Geneva, Bell SSS· W. Wbite, Bell 574, IIh. 2070. 
·Urquhart, L. C., Instr. C.E., 207 Fall Creek Drive. M W F, 10, Lincoln 20, Be Il602-},lth. 2042. 
· Usher, A. P ., Asst. Prof. Economics, 100 Del~ware Ave., I th. 62i)-C. W F, 9, GOld. Sm, 26'3. 
U, ber, (Miss) S., Research Work>'!r HOOle Economies , 9 Reservoir Ave., Itb. 2101. Home £COD-
omics Bldg., Bell 796, WI. 2118. 
·V.n Auken, C. H., Clerk Animal Husbandry, 501 N. Tioea. Aninul Husbandry Bid,., Be1l81.W, 
Ith. 2057 . 
• Van2:;s~en, (Mrs.) L. M., Clerk Dairy Iodustry, SOl N . Tiop. Dairy Bid,., Bell S82-J-2, lib. 
Van D>'!m~n, rM1ss\ Ruth, Ass t. Editor Atricultu",.! Publications, 706 E, Seneca, Ilh. 24J_X. 
Roherts Hall, Bell 485, Ith. 2120. 
V2n r enbur t h, ' N iss) £ 1;a l elh, Cela!oCI'er, 105 H irh l8 nd FI., Eell SS2· W. I.lbrary, lth. 2097. 
*Vant/er~oes de Bye, A. }. J ., l ns tr. M.E., 207 Dehlwlte Ave .. fth. 976-X. E. Sib:ey,lth. 20S9.C. 
Vanderh .... f, 1. E., Fore ll'an of Foundry, S ibley. 516 N. Tioga. 
Van Duklr, C., Lab. Au t. foil Tf'( hnology, 728 Cliff. Soil Ttchnology Blda'., Ith. 2116, 
Van Dyne, (Mi&l) N. E., Stlllnn~.pber Farm Cropa, 623 Utica, Ith. 479-<Y. Alronomy. 
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Vln HOflOD, J. M., AuI. Ecoaomlet. 301 Edd,. Ith. 421. Gold. Sm. 2S4. 
Via Loon, H. W'o Le<:turer Modem Buro~ Ilillor,. S04 Thunlon "ye., BeU 2St-R. 1'4 w. 10, 
Gold. Sm. 247, Ith. 2016'-
Van Natta, (Miss) E. G. SteDopapher Fo'estry, 316 S. Cayuga. Forestry 8dlg., BeU 751, lIb. 
1157. • 
Van RenlSelll/;r. (Miu ) M. Prof. Home Economics. 1 Reltrvoir Ave., BeU 1096,llh. 856-C. Home 
Eeonomics Bid,., BeU '196, JIb. 2118. 
Vioton. (Min) F., Instl'. Home Eeonomlet, J16 FaU Creek Dr. Home EcODOmita Bid,., BeU 796-
Itb. 1118. 
Vollmer, C., In,tl'. GenD.IJI, 1 Central Ave., BeU 576, Ith. 214J· X. W F. lZ-l. Gold. Sm. 178, Itb. 2Im·x. 
Waltott, S. S., Asst. American Bi. lory, 217 West Ave., 8ell753, Ith. 815. M, 12, Gold. Sm. 237, 
Itb. 2014. 
-Walker, C. L., Asst. Prof. C.!., 218 Ulliversity Ave., Ith. J75-Y. Daily,10-10:30. Lincoln, lib. 
2036-X. 
WIlUl, F. B .• Insn. BotaJty, l08 Tbutaton Ave., lib. 277-C. A,vonomy, BeU 105l, Ith. 2114. 
WlUller, (Miss) A. I ., Asst. Prof. Home Economics, 510 E. Seneea, BellS44-W. Home Ecol1omica 
Bid,., Bell 796, Ith. ll1S . 
• Warren, G. F., Prof. Farm Managemenl, Forest Home, BeU 4-F-ll, Ith. 881-X. Farm Maoa,e-
ment Bid,., IIh. lIlJ-Y. 
Warren, (Mill) K., Stenograpber EnlomoloCJ, tooY. Spencer Pl. Roberts Hall, BeU S8l-W, lib. 
2117. 
VWusaw, W. W.,lnstt. Soil TechaoloCJ, 410 Dryden Rd .• IIh. 568-C. Soil Te<:b.Dology Bldg .• Bell 
10JG-W, lib. lOI9-Y. 
'Waters, H. H., IllStt. M.E., .oJ College Ave., lib. 4Sl-X. E. Sibley, Ith. l059-C. 
WatJtips, M. W., Asst. Economics, J06 Bryanl Ave., Bell 978-1. F, I-J, Gold. Sm. l6O. 
Ween,I. R., Helper Dairy Industry, 410 Ulica, lib. 479-X. Dairy Bldg., Bell 58l-J-2, Itb. l115. 
Weeks, P. T., Instt . Pbysics, 804 E. Seneca, Bell 605-W. Rockefeller. 
'Weimer, J. L., E:rlension InatT. Planl Pathology, Forest Home. lib. J78-Y. Bailey Hall, Bell 
100l-J, lib. l019. 
'Weld, H. P., ASlit. Prof. Psycbology, l09 FaU Creek Drive, Bell 119· J. M W F, 10·11, Morrill ... 
lib. l076. 
'Wells. A. E., ASIIt , Prof. M.E., III W. Bullalo, Bell 76l-I. Rand, BeU 580, lib, lOS6. 
'Welsb, T. W. B., InStT. Cbemiltry, 418 N. Tio, a, Itb. 67S-X. Morse, lib. lOU-X. 
Welty, D. E., Associate SeCletary C. U. C. A., BamOll Hall, BeU 561, lib. l110. 
Weadelken, G. M., Assi . Entomology, 119 Dryden Rd., lib. 677. Roberts Hall, Bell SSl-W,lib. 
2117. 
·Wentz,I. B., Asst. Farm Crops, 418 E. Seneca, lib. lI6-X. Agronomy, Bell SSl-W-l, lib. 2114-X. 
'Wheeler, R. B., Assi. Prof. EIIension. Foreal Home, lib. 880. Roberts Hall, Bell 79S,Ith. l121. 
·Whettel, a. H ., Prof. Plant Pathology. Forest Home Drive, lib. S86-X. Daily 12-1, Bailey Hall, 
BelliOOl-I, lib. 2019. 
Whipple, (MiSll) B. M " Stenopapber EItenilioD, Vuaa, N. Y., Ith. J76O. Roberti Ha.l1, BeU 795, 
Itb. 21Z1-X. 
·While, A. C" Ant. Librarian, 424 Dryden Rd., lib. 808-Y. Library, lib. 2091. 
'White, E. A., Prof. Floricullu.-e, J7 Ealt Ave., Bell 160-W. Daily eIC. S, 9-12, Roberta Ball, 2ll, 
Bell lJO-J, lib. l119. 
'White, E. C., Inllr. C.E., ForOllt Home, Ith. 91. T F, 9, Lincoln 47, lib. lO4O-C. 
'While, W. B., State Chemilt, l25 Dryden Rd., Itb. 808. Dairy Bldg., Bell SS2·I·l. lib. 2115. 
-WI!ilehair, C. W., Gellual SeCletary C. U. C. A., 112 Overlook Rd., Ben 731-W. Dail" I1-J, 
Bames Hall, Bell 561, lib. lUO. 
Whitm.aa, (Mill) C. I ., ASII. Medical Collel e, 105 Highlalld PI .• Bell 5S2-W. SlimsOIi. 
Whitney, C. W.,lnllr. EIIension. l CeDtral Ave., Bell 576. Roberts Hall, BeU 795, lib. l1 21. 
'Wiep.ad. K. M .• Prof. Botany, Cayuga Heic:bt., Bell 1158-J, lib. JOt·Y. Ac:rooomy. Bell IOS2, 
Jib. l1l4, 
Wiaans. R. G .• lnltf , Farm Cro,.. 4tO Dryden Rd., lib. 568-C, Agronomy. Bell SSZ-W-J, lib, 
2114-X. 
tWUder, B. G., Prot. Neurolou and Vertebrate ZooloD', Emeritul. Brookline, Ma ... 
Wilder, (MiH) Bertha, Al ii. in Readers Diviaioll, 411 Thurston Ave. Library, lib. 2097. 
'Wilkinson, A. B., Est"".iOll Inatf. Ve,etable Gaedeninc:, 101 Elmwood A~e .• lib. 225-Y. By 
appointment. PoullT)' Bldl., Bell 225, lib. 2099. 
WUkiDIOnt.(MiHl E. M., Steaocrapber Dept. Buildi...,. aDd Ground., 608 S. Albany, Bell 457-P-ll. 
Morriu, BeU 5.ll·I, Itb. 2080. 
'WiIlco:r, J., Janitor ADlrnal HUlbandry, Vuaa, N. Y. AnimAl BUlbao4ry BI4&., BeU It-W, lib. 
2057-G. 
·WlUeoJ:, W. !:J Prof. Ec:ODoDLiCl, l Soulb Ave., BeU 15-W,ltb. 648-%. T Tb S, 10. Gold. SIO. 259, 
Bell 53~w-J,lth. 20U·X. 
tWill", ... , B. B., Librarian Law, l26 Eddy, Ith. t.36. 8ou41D11l, lib. lO2&. 
• 
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-William., I. t., ComptroU.,.. 608 E. State. Ith. 414. n.Uy esc. S, 9--5. S, 0..1. Morrill. BeU CH. 
JUl. 2001. 
William., (Mig) E. M ..... t. Veterinary, 115 ValeDtine Pl., Bell 107-'. VeterinatJ. BeU 170-1-3, 
Itb. 203+-C . 
• WilQlII!t B . S., Prof. OeoIoO. Emeritul, BI,bland A.n., BeU 736. MeG,. ... BeU $49-J·Z.Idl. 
....... 
William,) (Mill) L. M., SteDocrapher Veterinary, 215 Dry.nt " ••. , lib. 85&-Y. VeterilW'J'. BeU 
1'10- -2, Ith. lOW-X. 
William. , (Mi .. ) M., Olflee Secretary C, O. C. A., l3l S . O.D ...... Itb . 34l·C. Bunn Hall, Ben 
561, Ith. 2110. 
·WillialDf;, W. L., Prof. VeteriDat}'. liS VeltDline Pl., BeU 107-J. Veterinary, BeU 170-J-l.ltb. 
2OJ4-C. 
-WiUis, E. R. B.t Supt. Re.4elJ Dirilion, 118 Schuyler Pl., BeU IOI9.W. Libl"4f1. Itb. 2097. 
-Wilson, A' I Encil1ur Veterinary, 804 N. Cayuta. Veteriauy. IIh. 20l1-X. 
Wilson, B. D., Asst. Soil Technology, 230 Wmucl W", 8111400. lIb. 865. 5011 TechnoloQ BId.c. 
-Wilson, J. K., A,.t. Prof. Soil Tecbnolocy. 202 Dearborn Pl, Itb. 55--C. SoI1 Tecbaoioo Blq., 
Itb. 2116 . 
• WillOa, W. M., Prof. Meteorology. 212 Uni ... enity Aye.. Daily 100J2, Roberta HaU OWZ, BeU 295, 
lib. 3OZ . 
• Winans. J. A., Prof. Public Spe.king, 916 Stewart Aye .• BeU 76l-W. Gold. Sm. 25, BeU 534-W-4. 
lib. 2007-1. • 
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8.iley. C . W. 1916 Ag 118 Triphammer Rd. Bell 786-W. ltb. 204 
B.iley, E . J. Sp A, 211 Eddy Ith. 770-X 
hileJ. P. C. 1919 A J Rese"oir Ave. Bell 160-} 
B.iley, P. E. 1918 L Dormitory D 
B.iley,t. N. 1916 Ar 105 Colle,e Ave. Ilh.778-X 
B.ile, •. W. 1917 A III Blair 
B.iley. . C. 1916 Ac 110 W. Mill Bell 618-J 
Baile,. M •• jr. 1919 A 102 Weat Ave. 
Baile" M. It. 1920 Ar 118 Triph.mmer Rd. IIh. 204 
Baile,. R. 1920 IJ 
8ailliere. P. L. 1916 A, Rid,ewood Rd. BeU 36, Ilh. 727 
Baird, G. W. 1920 IJ t 16 Oamu'll PI. llh. 62J 
Baker. A. A. 1919 AI JI8 Blmwood Ave. Ith. 97J 
Baker. A. F. 1917 A Il South Ave. BeU 419. Ith. 196 
Baker, B. B . Sp A, 215 Dryden Rd. !th. 528-X 
Baker. C. N. jr. 1919 L Dormitory D 
Baker, D. W. 19)9 A 522 Stewart Ave. Ith. 18J 
BUer,l!:. C. 1916 A (Chem) 2 Celllr.1 Ave. Bell 42. IIh. 80J 
Buer. E. H . 191614 411 Dryden Rd. lIb. 255-X 
Buer.I.T. 191714 201 Dryden Rd. BeIlJ59-} 
BUff, (Miss) G. Q. Gnd J20 W.it Ave. BeU 789--} 
BUer, B. 1917 At; 118 Fenia PI. Ith. J 
Baker, (Min) L. E. 1919 A 108 W. Selleca Bell I16-J, Ith. III 
Baker, R . S. 1916 AI 216 Cucadilla P'rk Ben 958-W, Ith. 8J7 
Bater, T. A. Gnd 106l1arvard PI. Ilb. 800-X 
Baker, V. D. 1916 Ag 6J6 Stewart Ave. Ith. JJO.X 
Baker, W. 191'1 M JII Collele Ave. Bell. 658/ lth. 418-X Bakll, W. B. 1918 Ac Rockled,e Ben 610. ltD. '182 
Baldriqe. J. L. 1916 liz 116 Ollt Ave. BeU 3'13. Ith. 194-X 
Bald.u.., C. G., jr. 191'1 M 103 Dormitory 0 BaId_., D. L. Gr.d J Centr.1 Ave. Bell 5'16, Itb. 2141 
Bald.iD, D. R. 1916 A LleQlO(: BeU 198, lth. llO 
B.ld •• , G. 1916 L 140 Colle,e Ave. Itb.695· C 
Bald •• , G. C. 1918 A&: 626 Tbuntoll Ave. 
.Bald.ia, M. B. 19181J 220 Eddf Bell506-J 
a.id-u., (Min) M. O. 1917 AI: Sa,e Colle,e Bell 92, lib. 2106 
Baldtria, M. M. 1919 Ac 70211. Stile 
aaldwill, W. P. 1919 Ac 702 E. State 
Bal-. P. O. 1917 M 102 Welt be. Bell 598, Ith. '1JO-X 
Baleu~.ei" 1. 1918 M.D. 944 E. 165 S t. New York City 
Ball, IMial ) D. J. 1918 A 124 Clther;ne Be1l8!i17-J 
Ball. 8'. A. 191914 '104 Stew.rt Ave. Bell 456. Jth. 8()(i.X 
BaU, J. M. 1916 A (Chem) IIJ DeWitt PI. Bell 104I-W 
Ball, It. E. 191914 JOI Eddy Ith.421 
• 0. W. 8'. 191'1 A (Chem) 110 E4a;emoor Laoe Bell 4501 Ilh. 869 BaUualiae, H. W. 1918 A 107 Edcemoor Lane BeU 674- Ilh. 196-1: 
Ballard, D. D. 1918 M 302 Eddy Ilb.8l6-Y 
BallanI.1t. G. 1919 Ac 11' Colle,. Ave. Itb. 491_Y 
Ballard. W. T. 1916 C 206 QIWT)' Bell JlI-W 
Baillett, IMin) D. A. 1919 A... 109 Cltherine Bell 857·W 
• Oou, (Min) E. 1919 Ac 406 Eddy 
Balser, L. F. 1917 C 2J8 Uode. Ave. Bett J0$4-W, Itb. 565 
a.mm .... A. H. 191614 626 Thurston Ave. Bell J1. llh. 82J-C 
&aae"l, ". P. 191'114 10'1 Cook Ith.445 
8a.a«oft, (Mill) M. W. 1911 A 7 East Ave. lIb. 118 
BaaPan. E. S. 191914 401 Stewart Ave. Ith. W-X 
e. .. s.}. R., Jr. 1918 M 20S Drydea Rd. Ilh. 769--C 
BaGker, (Min) J. O. 1918 Aa 21'1 Lirlden An. Bell lOll-a 
Bmil:s. D. 1[. 191714 6011". B"tr'.10 Ith. '1J8-Y 
8a.ak1, P. W. 1911 M 125 Bdnmow l.eIIe B~ll 171,IUI. 195 
B·.h. (111 .. 1 J. 1919 A <uo Il Stale Ith.116 
Banner, B, L. Gild Porest Home Bell l·P·25, Itb. J78-X 
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.Mer, (Mrs.) P. D. Grad Forelt Home Bell4-P-2S, llh. 378-X 
BanniDI. n., jf. 191614 48 Sheldon Court BeU ~W, lUI. 848-X 
Banta, C. H. 1919 A&' 317 Eddy lUi. 173 
Banta, (Mill) H. 1919 AI: s.,. CoUe,. BeU 92 
Buber, (Nin) L. V. 191'1 A Prudence Rilley Bell 1026, Ilh, 2154 
Batber, R. S. 1917 M 103 Dormitory D BeU 80J 
Barbour. D. L. 1916 M III O.k Ave. Ilh.785 
S.d, (Mia) C. A. 1916 A Prudence Rille, BeU IOU,. Ilh. 2152-C 
Bard, G. P. 1917 V 411 DrJ4en Rd. BeU 437 
Bueford, H . S. 1916 L 207 Linden Ave. IIh. '4).oX 
Barehlm. L. C. Gr.d IS Soutll Ave. Bell 533, Itb. 195 
Baller, M. W. 1920 C 
DIU'll •• , D. D. 1919 M lOS Bool Ilh.49I-C 
Barnes, F. E. 1919 M.D. 326 Greene Ave. Brookl,JI. 
BarnK, F. L. 1916 AI 15 South Ave, BeU Sll,ltb. 19S-X 
Bunes., H. W. 1917 A Blllcrflt BeU 329, Jlh, 958 
Bal'l'lu. M . 1918 C 208 Delaware Ave. BeU 08Z-J,ltb. 045-C 
BllI'lIts, R. O. 1918 M .517 E. Bullalo 
Bames, R. R. 1916 A 730 University Ave. Bell 89.5, Jtb. 31f-X 
Bamhut, G. D. 1016 C Il3 Oak Ave. 
Barnhart, L. W. 1919 M 620 ThUrstoD Ave. Bell 160. lib. 817 
BanlUIIl. B. H. Sp A, 210 LiDdeD Ave. Ith. 10 
BarnweU. (Mill) F. O. 1917 A Sa,e CoUf',e Bell 92. Ith. 2U2 • ~. t J. 1918 A, 210 Dt'yden Rd. Ith. SOU 
Barr • • S. 1018 A 101 Plea .. at BeU 740 
Barr, . M . 1917 M U» WiUiaml Ith. ·US-C 
Barrett. C. 1916 M Jl South Ave. BeU 419. Ith. 196 
Barrett. N. W. 1918 C 103 McGrlw PI. BeU ~.lth. 1025 
Barriacer. ]. L. 1916 V 413 DrydeD Rd. BeU 1009. Ith. 437 
Bania(ton. E. S. 1919 A 625 University A'fe. 
Bantow. (MilS) M. E. 1918 A 120 Delaware Ave. Ith.620-Y 
Barthel. (Mi .. ) E. A. S. 1910 M.D. 807 UaivefSity Ave. IUI. 806-C 
Bartlett t (Miss) M. C. 1918 A 118 Cook Ith.491-X BartoliclUS, L. W. 1917114 11.5 Hudson Bell 635-J 
Bartoa, G. T. 1017 C 156 Carcadiu.. Parle Jth.807-% 
BartlKb. W. C. 1017 At: Caseadilla aau Ith. 3-C 
Bucom, W. L. 10t8 AI 130 Uiliveuity Ave. BeU 89.5, Ith. 314-% 
Buhein, M. D. 19t7 AI 614 E. Buffalo BeU 984 Ith.685-X 
BalkeniUe. C .• jr. 1019 Ar 528 Stewlrt "ve. BeU 1042-J 
Ba80D, G . F. 1916114 202 FaU Creek Drive BeU 115J-W 
Basutt, B, R. 1918 C 219 LlDden Ave. Ith.77 
Banett, IMi .. ) I. M. 1916 At: Prudence Rille, BeU 1026, Ith. 21.53-% 
Banett, ]. W. 1918 A (Cbem) 
Baa.ett, (MillO) L. A. 1916 Ac Prudence Rialey Bell 1026, Ith. 21.53-C 
Basaett, R. S. 1016 M 6 South Ave. BeU 209, Itb. 634 
Bahler, R . E. 1017 C 216 Caseadilla Park BeIlO.58-W. Ith. 837 
Baleman. F. B. 1920 M 225-234 Caseadilla Hall 
Bateman.]. W. 1916 A (Chem) 636 Stew..-t Ave. lib. 336-% 
BalelUJ1, (MiA) M. L. 1019 A tOO Catherine 
B.tes, (MilS) G. S. 1016 A, Prudeace Rilley Ben 1026.ltb. 21.53-X 
B.tes, (Mi .. ) J. 1917 A 310 N. Aurora BeU 278-W . 
Bates. (Mill) M. S. t916 A 232 S. Geneva Ith. 341_Y 
Batier, B . B. 1917 C 638 Stewart Ave. BeU 1063-W 
Bataford. S. G. 1918 Ae 129 Colleee Ave. Itb. I029-C 
BatteD, (MilS) E. M. 1917 Ag 
B.tts, W. B . 1919 A Ili1kre.t BeU 320 
Bauder. B. D. Grad SI3 N. c.YUea Ith.436-Y 
!au,ha .... S. D. L. 1919 Ac 202 Williallll Ith.71I-Y 
Baueber, T. L. 19J8 A 112 Ed,emoor Laae BeU.MS, Jth. 97 
BaulUeistel. C. 1918 A, 411 Dryden Rd. Ith.255-% 
Baum~er. E. F. 1010 AIr: 304 Eltnwood. Ave. Itb. 141 
Baner! B. 1919 Ag 302 MltebeU Ith.774 
Ba"arat. (MiH) F. M. 1919 M Sqe Coneee Bell 92, lib. 2108 
Ba,le, 1<. L. 191914 710 Stewart Ave. Bell.516 
Be.c.h. I . T. 1917 A (Cbem) 636 Stewart Ave. 
B_ela, S. S. 1918 Ac l6 Forelt Bome 
Beecby. W. P. 1011 Ag 810 tJlIi.ersity Ave. BeU 129, lib. 226-X 
Bea.lr.es, C. C. 1916 C CUc.adilla BaU Ith.9S2-Y 
Beake, M. B. 1919 AI lOS Edd~ Ith. 1.51-% 
Beale. b. 1917 C 6 SOuth AYe. BeIl209,ltb. o.u 
Be .... (Min) H . 1919 A sn:. CoUe,e BeU 92. Ilk. ZU9-X 
BeIlJl. M. R. 1918 A, 219 Lmden Ave. JUl.17 
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Harri.onburfti.!(a~ Beard. (Mill) R. L. 1918 AI S.,e CoUe,1 Bell 91. Itb. 2108 Beud"lI. M. H. tOl9 A (Cbem) (AbeeDt) 
Beardlley. (Mi •• ) E. B. 1916 Aa Prudence Rilley Bell 1026, lth. 21.53-C 
Beudsley. W. P. 1919 L 302 Stewart Ave. 
Beattie. W. B . 1918 M 810 UDiversity Ave. Bell 129. Itb. 226-X 
BeluDIGDt, A. B. Grad 119 Blair Itb. 418-C 
""-Gu,lme, P. R. 
Beebte,!. A. R . Grad 31S Dryden Rd. Ith.742-Y 
Bedt, 1,;. B. 1919 A (Cbem) 54 Sheldon Court 
Beek, C. S. 1917 C II Dormitory D Bell803 
Gl'MIlviUe\S. C. 
..... 
Ro,ersford, Pt.. 
Chic.qo. 01. 
Pittlbu.r,', ".. 
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ket. E. W. 19164t 000 Ullivenity A.ye. aeU 58&, Ith. 10sa 
Ikdl. R. S. 1917 AI. 600 VDi".nity A ..t'e, BeU 588, Ith. 1088 
Beclr.er, B. J. 191914 518 Ste",an "' .. , BeU lo·n., 
Betker, J. I.. 1918 M W Li.Qd_ Me. Ith.269-Y 
Becker, (MiN) J. E. 1918 AI: Prudence Riall, aeU I016.lth. 2UI-X 
hau, J. H. 1917 A 84 Sheldon Collft aeU 46~W. Itlt. 848 
hdlWlth, C. L. 1916 M 777 Stewart Aye. BeU 176. Ith. 2SO-X 
Bed.eu. J. R. 1919 C 2140 Md, tth.616 
~her. (Mi .. ) L. C. 1916 AI. Prudence Rille, !kIU J026, Ith. 2ISl·j{ 
... 1(1', C. B. 1919 M 116 erik A"'. 
BeebJ.er, A. 19t7 A I Ceatnl Aq. aeU 37J,lth. 19+0X 
a .. r, E. F. 1918 M 2ll Eddy BeU '75-J 
Beefl, A. S. 1918 MilO Bit;bla.ad Pl. fth.7S-Y 
B .. rs, If. E. 1919 AI: 117 Catherine Itb.81 .... V 
BeeP. A. B. 1918 M 223 E44J Ith. 972 
Sew 8. W. 1919 M 223 Eddy 
8eJu". 'i. 1918 M JIS Dryden Rd. Itb.742-Y 
Beiteld, R. S. 1917 It. 84 Sheldon Court BeU 460-W, ltb. M8 
Beilby, (Mi .. ) J. M. 1916 AI; Pnldel1u Rilley Bell 1026. Itb. 215I·Y 
Belebet. B. S. 1916 A 528 Stewart A,.e. Bell 57S--W 
Belden, E. M. 1916 A, 306 Colle,e Ave. Ith. 402-X 
BellieD, (Mill) L. F. 1919 A Sa,e Colle,e Bell 92 
Ben. A. D. 1917 A 253 Ca,eadila. Hall IIh.9S3--C 
Bell. tlli .. ) C. V. 1918 A 412 W. Stale Ilb.690--C 
Ben. B. R. Grad 132 Blair' Ith, 405-Y 
Bell. (Mill) B. F. 1917 AI ~,e Collele Ben 92, Ith. 2108-X 
Sen, (Milel It. R. 1917 A I The Cirele Be1l854·W 
Ben, W. D . 1918 L 611 B. Slate 
sen ... , B. A. 1916 A Cos.opolilao Club Bell 93J-I.lth. 799 
Bener, J. H. 1918 A (Chern) 410 Siewart A,.e. Bell 896-J 
Betlil.8. 1919 Al 614 E. Bullslo Bell n4, Ith. 685·X 
Bellis, W. C. 1917 M 232 Lindeo AIle. Bell IOJ2-M 
Be ..... W. J. 1919 M 407 Drydell Rd. Ith.456 
Bender, C. V. 1918 A I Dor.llory D Bell 803 
hilder, P ., jr. 1919 A, 2()5 Williams Ith.583 
8eaed.ict, H. G. 1919 C 810 Uoiveaily Ave. Bell 129, lIb. 226-X 
hIIed.iet, L., ir. 1918 At 13 South A'fe. 
~'$Oll, (Miu) O. J. 1919 A 201 Wyekoll' Ave. BeU 228--1 
!eDl&mill, E. P. 1917 A 138 Lilldell A,.e. BeU I054-W, lib. 56S 
Bell,.min, P. B . 1918 At 511 N. Cayup lib. 247·Y 
BellA"', E. A. 1916 M.D. 445 N. Columbul Aye. lilt. VefGoo . 
BeaD.elt, C. B. Grad PraGkliIi aall lib. aaz 
BellAett, C. B. 1919 C 116 Osmull PI. Jlb.62l 
hOllelt, (Mils) G. L. 1916 A PnldeDte Risley Bell 1026, Ilh. 2154 
BtIIUlelt. (Mill) B. 8. 1918 At Sa,e Coilece Bell92 
Beanett, B . S. Glad 1 Groye PI 
BtIIUlelt. Ill . F. Sp Ag 209 Coile,e Aye. 
BtIIUlelt, R. G. 1918 A 519 Stewart A'fe. Belll9(l 
BtIIUlett. R. It. 1916 C 227 Bryant A,.e. Ilb. 9OJ-:I 
B_elt, R. S. 1918 C 206 Eddy 
8euett, W. D. 1917 A.t 227 Bryant Ave. Ith. 903-X 
B_elt, W. 5 ,. jr. 1919 L 618 Stewart An. 
Beaoce. J. M. 1916 M 308 CaKad.i1la Ha1I Belll078-W, Ith. 950-X 
BeuoD. C. B. 1917 C .)OJ Collele Ave. lib. 692-X 
~. J. P. Grad 12L Maple An. Ith. 1031 
-a.u.oa. W. V. 1917 C 113 OU Ave. Ith. 785 
Beuler. (Min) N. C. 1916 A PnldellCe lli8ley Be:! 1026 
Bealley. A. J. 1919 M 115 JUdcewood Rd. Ith. 960-C 
Bealley, B. B. Grad 103 MtGraw PI. 
Beulley. B . P. 1918 III 702 E. Buffalo lib. 7l8·X 
Beatley. (Mill) L. C. 1918 A Prudellte Rialey BeU 1026.lth. 2151. 
Beal .. , G.~! Jt. 1919 A 230 Willard ""e. BeU 400, Itb. 865 
8elltoa, M. W. 1919 A 626 Siewarl AYe. IIb.294-X 
&er,flI, V. 1917 Ac 408 N. Genna Bell S8S·R 
&er,er. P. A. 1918 A 517 B. Blltfalo 
Ber,er, S. 1917 M.D. 13 E. 107 51. New York Cil, 
Bu",. S. A. 1918", 4O.s Dryden Rd. IIh.781-X 
Ber,ida. (Min) G. G. 1917 A Sa,e Collec, Bell 92 
BMeta_.I. B. 1919 A 129 LiadeR ""e. lib. 18S-Y 
aerptein. S. 1919 A, 7178. Buffalo BeU 503-/, Ith. 329 
BerlleleYL(Mill) F. 1919 AJo: S.,e Colle,e Bel 92,ltb. 2103 
Berkoff. H. S. 1919 A lll1tlmwood Aye. Ith. 808-C 
Berkowilz, H. 1917 A 116 Delaware Ave. lib. 733 
Berkowitz. I. 1916 A 108 Catherine Ith.692_C 
Berkowitz, J. B . 1916 A lOS Catherine lib. 692-C 
BerUaDl, if. B. 1919 AC 305 Drydea Rd. Ith.7..z-C 
Bertiaer B. A. 1918 M Dormilory D 
Bert.. (MiA) A.It. 1917 A 211 DrydeD Rd. Bell 611-J,lth. 085-.1 
hrII. (MIA) M. O. 1919 ~ 211 Df)'del1 Rd. BeU 617·J, Ith. 985-:1 
BermaO, H. 1917 C liS Diydell Rd. lib. 742-Y 
lemhardt, I. R. 1918 Ac 217 Linden Ave. Belll0J2-R 
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Benlboft. \Mils) E. A. 1916 A Pru4e1:1t. R.1aley Bell I026,lth. 2154-1: 
Bernsteia. M. 1916 C 211 LiaISe ....... e. Jtb.169-Y 
Berry, C. H. Grad 432 N. Auron. Jth.463--C 
BerstoD, J. L. 1918 A (Chern) Forelt BOlIDe 
Berthold, G . It. 1919 At lOS Eddr Itb. lSI-X 
Bertrllll, J. M . 1918 C 104 DOJltlltory D BeU 80l 
BUeDle" A. M . Grad 324 CoUece /o.:"e . Jtb. SM 
Be •• ho, N. Sp A tOl Dryden Rd. BeU lJ5-W, Ith. 568 
Beat, G. M. 1918 M The Xnoll BeU 157, Itb. 716 
Belaa~es. IMi$5) C. B. HIl6 A 109 Catherine Bell m-w 
Belich, W. C. 1917 A, 620 Thurston Ave. BeU 175, Jth. 811 
Bettcber, G. F. 1917 Ar 230 Willard Ave. BeU 4OO, lth. 865 
Belts. F . F. 1918 A, 102 West An, BeU 508,lth. 730 
Beyer, B. W.o jr. 192014 608 E. Buffalo 
Bicbwit, L. 1918 A illS CoUe,e "..-e. Itb. 695-Y 
Bick. B., if. 1918 L The Knoll 8ell35O, llh. 776-X 
Biell, H. N. 191714 The K.DoU Bell 350,1111. 776-X 
Bickford, R. T . 1916 Ar SIS Sle .. art Ave. SeU 917,1111.ll2 
Biederman, E. W. 1919 Ae 201 CoUe"e Ave. Ith. 892 
Biedennan, M. 1919 A (Chem) 228 Lutden Ave. Ben 243-j' Ith. 185-X 
Biedennaa, W. 1916 A (Chem) 228 Linden Ave. BeU 24l- , Ith. 185-X 
Bieneo..todr, J . 1917 AI lOS Oak Ave. lib. 456-C 
Bm~~:w, C. M. 1920 M 302 BLtn B"· s, W. A. 1917 V Veterm.ry Coile,e BeU 1051-W, Ith. )021 
Bilooo., S. 1919 M .D. 1222 Boston Rd. Bronx Ne .. York City 
BiD&hIm, S. H. t;C. 1918 A Sheldon Court Bell460-J 
Dinks, W. T.;C. 1911 M 414 Ste .. art Ave. 
Dilurwanger, S. E. 1919 M 200 HighlaGd Ave. lIb. %a·X 
Sirch R. R. Grad R. F. D.l Ith. D&nby·17- IL·3S 
Birckhead, P . H . 1916 M 6 South Ave. SeU 209, Itb. 634 
Bird, R. G. 1916Ae 214 Thurslon Ave. Sell 220, lIb. 217 
Birkut, K. W. 1919 All: 15 Soulli Ave. BeU 533, Itll. 195-X 
Biadee, E. L., jr. 1916 Ar 614 Stewart Ave. BeU ~ Ith. 489 
Bishop, G. K. 1919 M 528 Stewart Ave. Bell 1041-) 
Bishop, H . G. Grad 710 E. Slate Ith. J66 
Bishop, J . B . 1919 A, 2{l5 CoUe,e Ave. Ith . 864 
S ishop, S. C. Grad 407 CoUe,e Ave. 
Si,.eU, A. H . 1916 M.D. 1090 Bro.d 5 1. New-uk, N. J . 
Bi .. ell, C. W. 1919 A (Cheml Sheldon Court Ith. 849-X 
Sinett, J. V. 1918 M.D. 139 B. 29 St. New York City 
Blaek, C. E . 1918 AI: 213 Case.dilla Park 
8laek, F. 1916 M 730 Onivenity Ave. BeD 895, Ith. 314-X 
B/.aeJr.. (Min) M. R. 1917 A 919 E. Stale Bell 147. W 
BlAek, R. V. 1916 Alt 411 Df)'den Rd. Ith. 255-1 
8laekbere, S. N. 1918 V 406 Eddy BeU 471·J, Ilh. S8S 
BlaekbtlJ'll, H. C. 1916 M 208 William. lib. 7'11 
Bladlburn, W. G. 1919 A (Cbem) 206 CoUege Ave. Itb. 19(j 
BlacllhaU, R. N. 1920 Ar 118 Ferris PI. Ith. 3 
Sladua ... J. W., jr. 1917 Ai" 214 Dryden Rd. Ith. 77-:I. 
Blaelunan, W. J. 1918 A 31Z Thurslon Ave. BeU SOW, Ith. 226 
Blair, B . E. 1918 Ae 300 Righland Ave. Ith.967 
Blalt, M. K. 1919 M 702 E. Bunalo Ith.738-X 
Blais, W. M . 1918 M 2 Ceutral Ave. BeU 480 
Blake, F. B., jr. 1917 Ae 400 Righland Ave. BeU 181, Ith. 777-1. 
Biakeloek, D. B . 1917 C 103 McGraw PI. BeU 97, lth. 1025 
BlJ,keman, F. F. S. 1918 A (Cbem) 208 Thunlon Ave. 
Blaker, (Min) A. C. 1919 Ag ' 402 Oak Ave. BeU U7-W 
Blakey, IMin) S. Sp AI: 3J7 Eddy Bell692-1 
B1u.cbard, M . 1918 M 171 Stewart ".e. Ben 176, lUI. 2SC)-X 
Blanchard, R. B . 1917 A 40'1 DrydeD; Rd. Itb. 456 
Blanchard, R. L. 1918 I.e: , 600 University Ave, Bell Sss.lth. 1088 
Blau, J. L. 1917 A 200 mgb.la.od A.e. Itb. 900-X 
Slau, N. 1918 V JOJ Eddy lib. 421-C 
Blauvelt, \Miss) L. S. 1919 A&" Saae CoUe,e BeU 92, Ith. 2139-X 
B~-, \Mill) G. E.. 1919 A 709 Wyckoff Rd. lib. 102J..1. 
Ble .. , w. B . 1920 M 126 Westbouflle Laoe Bell 1077, Ith. US 
Blewett, W. E. j,. 1918 M 626 Thuuloa A.e. 
BUDD, (MiM) A. M. 1917", Sage CoUe,e SeU 92, lIb. 21,)9 
Bli .. , F. C. 1917 AI 140 Colle,e An. Ith.695-C 
B1i .. , W. C. 1917 M 119 E. SeneCA lib. 168-Y 
Blinud, A. W. G,..s lOI CoUee. Ave. 
BlodI, L. 1918 M 112 Linden A.e. Ith.269-X 
Blod,ett, 8. A. 1917 At 303 CoUeee Ave. 1111. 692·X 
BIGd,en, L. A. )919 A 518 5tewut Ave. BeD 75 .... j 
BIGd,ett, (Miss) M . C. Sp" HI Oak An. 
BIooIll, (Miss) D. R. 1919 A 109 Cstherille BeU 891-W 
Slou.rock, L. 1919 AI 614 B. Buffalo BeU 984, Ith. 68S-X 
Blue, E. B. 1910 M 518 Slewart Ave. BeU 7M-I 
BI"II1, S. 1918 Ag 232 Linde. Ave. BeU lo.n-II 
8lumber" R. 1919 M.D. 466 1551. BrooklYa 
Blumenl"-I, J. 1919 A 210 Drydea Rd. Ith. fll 
BlulDJUle •• S. 1919 At 210 Ory4en Rd. Ith. fll 
BlllIalo 
Broaltlyo. 
IlbIoe. 
y ... ~ 
BrooktJn 
Humac.ao. P. ll. 
Ithaca 
~i,Japan 
Port Jervis 
San JUaD" P. R.. 
New YortI: Cit}' 
Denver, Colo. 
PbiladelplUa, Pl. 
Cineb:l.o...ti, O. B,....,. 
New York City 
SrOOllJpi 
Ebl:tira 
BroollJrn 
New York Ci .. 
New York City 
New YNk City 
Penn Yaa 
Rothester 
New York City 
Bi,hland Puk, III 
Rome 
Richmoad, Va. 
'<bou 
Milwaukee, w •. 
New Yont City 
ElGI.hunt.ld. 
BaldwbulftDe 
Cleveland, O. 
''''u B""'" CI,de 
Ne_rk, ft. J. 
...... ,. 
New Brunstridl, n. J. 
YoUers 
Norfolk. Va. 
Lue Vie_ 
Hicht5towu, 1'1. /.. 
EUenvil e 
Philadelp ..... Fa. 
YoUers 
New Yor-k City 
1'Iew York Cil7 
HalI.:S 
Cbicqo..t. 1n. 
Omaha, 1'Ieb. 
Waab.iA&tOll, O. C. 
Ifew Hartford 
''''u Ithaca 
Ivautoa., JD. 
Niaear. Falls 
New York City 
Newm\ R. J. 
""u Canajoharie 
New York cu,-
N· FaDs 
Gtea RJ&Z'c.!.!i 
COOpefitowa 
St. LOuia. Mo. 
Baltll;lll)ft, O. 
Hutford. eo.. 
Fredonia 
"""""' RuaJtvilte htenoa. 11. 1. 
fte .. York CilJ 
Pittllturp., h. 
New York City 
Newl~ 
New York City 
STULJEXTS 
Blydenbur,Ia,.G. T. 1918 M.D. 12-4 E. 28 St. New York City 
BoanSman, (_in) A. I. 1916 AI: S23 E. Buftalo ltla.616-Y 
Bo.,dmaa, D. A. 1918 V 112 RipWld PI. BeU J61·M 
Board ... ~ (Miu) E. I. 1919 M.D. 802 Uaiver.ity Avt. Jlb. 806-C 
Bobker. H. 1918 C 31S Dryden Rd. 1I1a.7·f2·Y 
Bock, G. F. 1918 A 127 Dryden Rd. Ith. 677·C 
Bock. J . C. Gud M.D. 2205 Poater Ave. Brooklyn 
iIodler. (Min) D. 1919 M.D. 80J E. Senec. 
Bocke .. L. C. 1918 A BeU·FreeviUe-I-F·2 
Boekiu .. G. B , 1917 M 702 Uaivenity Ave. BeU 2M, Ith. 2'50 
BoIlan.k)', A. Gud 106ltluc. Rd. BeU 592-W 
Boellla. A. B. 1919 M 202 Colle,e Ave, Jth.6lS·X 
Boetlae'iiG, B. 1916 .... lOI Dryden Rd. IIh.742 
Bo,ut. ,E. 1918 A 20S Eddy Jth.507-C 
Bode'" E. F. 1918 Ac 201 Dryden Rd. 
Bocci'. i. P. 1917 M Llenroe BeU 198, Jtb.110 
BokaD. (Min) M. C. 1910 A Gud lO8 W,il An. Ith.277-Y 
Boleti. C. D. 1918 A l08 Bry.nt Ave. Ith,86J 
BOietiiiH. B. 1916 M III W.il Ave. BeU 5ll, lUI. 701 
Bole. . S. 1917Ag 214 Eddy Ith,620 
Bole, L. W. 1919 Ag 214 Eddy Ith,020 
Bolen1)Uer. R. F. 1916 V S03 E. Bufta.lo Ilb,385 
Bolfi::o, c. w. 1918Ag lOO Biehl'lId Ave. BeU 213-J. Ith, 967 
Bo er, H. F. 1918 A 202 Stew.rt Ave. Ith.581-X 
BoUman, G. B. 1917 M 408 Stew.rt Ave. BeU 588. Ith. 8ll·X 
BOlDe;'!er, C. M. 1917 M 30l Edd.y 
Bo1lapllll. A. 1919 C 216 Cucadilla Perk BeU 958-W, Ith. 817 
BOI1lUIr. B. O. 1916 A, 414 Eddy BeU 670.lth. 6lO 
Boanett. E. C. 1918 A 217 Wetil Ave. Bell 75l. Ith. 815 
BOllney. G. W. 1916 Ag SIS Ste ... art Ave. BeU 917, Itb. ll2 
Bonot!, H. C. 1917 A 717 E. Bull.lo Ith.l29 
Boocbever. (Miss) F. 1918 A Prudellce Risley Bell 1026, IIh. 2154 
·BOOI:htver. W. 1919 A 2'03 Williams Ith.III3-Y 
Richmond Hill 
Ithan 
S 'n ·lIe 
Sprind.elr. if.'1I. 
Ntw York City 
Lancuter 
Brooklyn 
HiulviUe 
Freeville 
c..DlOn, O. 
New York City 
Robinsoll. M4. 
Perry ... iIIe. Mo. 
New Yotk City 
Troy 
ClneJand. O. 
Lo ... .;lIe 
Woodluven 
WOOdhaven 
E. Hardwick. VI. 
E. Hardwick. Vt. 
Red Hook 
W'ahiocton, D . C. 
M.illerstown, Pa. 
ltaD .. s City. Mo. 
EUI Oran.&e, N. J. 
Brooklyn 
Bullalo 
Pro ... o. Utah 
Potsd.m 
Brooklyn 
Alb.IlY 
Albany 
ltun 
Ilbs" 
Bool. (Miu) H. G, 1919 A, l20 S. Gelle.... Ith.263 
Bool J. H. Sp Ag 314 E, Bu8.10 lUI. I93-C 
Booth, A. E. 1919.... 401 Dryden Rd. BeU 135-W, Ith. 568 
Boothroyd) H . C. 1919 A (Cbem) 115 Collere Aye. Itb.636 
Boren, A. . Sp M.D. 241 E. 61 St. New Yotk City 
Perth Amboy. N. J . 
Ne ... burgh 
Cowles. Neb. 
Brooklyn Borrol~C. 1916 Ar US CoUere A ... e. BeU ll6--W 
4e Bor ,J. R .. jr. 1918 C 116 Lake BeIl746-R 
Bont, . W. 1916 A, III Oamun PI. BeU 583-J 
Riok.lOba, Ecu.dor, S. A. 
BOlla. C. H . 1918 L 251-253 CIBc.dill. Hall Itb.9Sl-C 
Boee, S. N. 1916 M Barnet H.II Ith. SOl 
Bosbart, W. E. Sp Al III Osmun P I. Bell 5113-J 
BoJhaakian. S. Gra4 Foteat Home Ith. 31l 
BoWonS. (Miss) E, V. 1916 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-%;';' 
Botat"onS, H. E. 1918 A, l08 Bryant AYe. IIb.86J 
Boucher. H. N. 1918 Ag 702' Ulliyersity Ave. Ben 264. Ith. 250 
Boucbton ... P. N. 1919 Ag 117 Thurston A ... e. Ilb. 699-X 
Boulter ...... H. Grad 
BoweD. (Miss) D. T. 1919 A 201 O.k Ave . lth.01 
BoweD, (Miss) F. C. 1916 A 225 Bry.nt Ave. Be1l978-W 
BoweD. G. W. 1919 M Residellti.1 Hall 
Bowen, O. G. 1916 Ac 409 Dryden Rd. BeU 666, Jtb. lOll-X 
Bowen. R. P. Grad 120 Oak Ave. lib. 760 
Bower. (Min) G. E. 1917 AI 201 M~hanic 
Bowef, H . E. 1919 Ar 225 S. Gene .... 
Bo ... era. A. 1919 M 608 E. Bull.lo Jth.7l8-Y 
Bowell. C. G. Sp A, 704 E. SUole BtU 105S-J,lth. 982-Y 
Bown. D. M. 1917 Ar 201 Dormilory D 
Bowker, J. H, 1918 A, l19 Collere Ave. 
Bowlu, a. B. 1919 C 116 I..ke Bell 746-R 
Bowman. (Mias) A. M. 1918 A Prudenct Rilley Bell 1026, Ith. 21S2-Y 
Bo .... n. H. C. 1919 M 109 Orchard PI, Bell tOl 
Bowman, H. L. 1919 A 516 Universi ty A ... e. 
Bown, R. A. G,sd 804 E. Seneta Bell 1I0-W,lth. 579 
Boyce, E. D. 1918 L 210 Dryden Rd. Itb.831 
Boyd, (Mi.s) A. V. 1918 I.e Prudence Ri.ley BtIlIOO6,ltb.2154 
Boyd. (Mill) E. F. 1917 A Saee Colltee Bell 92. Ith, 2 19 
Boyd, (Mill) E. M. 1916 A Prudence Ria!ey Bell 1026. lth. 2l5l·X 
Boyle. J. R. 2d. 1918.... 221 Eddy Itb. 7~C 
Boynlon. (Mill) A. A, 1918 AC 517 N. C'YUea Itb. 169-X 
Boynton. (Min) B, 1917 A 112 Puker Ith. 805-C 
Boynton F. D .. jr. 1917 A 112 P.rker Itb.895-C 
Brace. (iiiiaa) R. M. 1910 AC 201 Oak Ave. lib. 61 
Bndford, L. J . 1910 M 809 E. SUote BeU617 
Bradford. P. 1018 A 302 Elm 
Budley. C. R. 1917 Ac 279 Casc.diUa HaU ItII . 952-C 
Budley. G. H . 1016 AI 2"19 Caatadilla H.U lib. 952-C 
Bndley. H. B. 1918.A, 810 Univenily Ave. BeU 12'9. lila. 226-X 
B,.dley. H. J . 1919 M 116 Oak Ave. 
Budley. J. t . Grad 708 E. Sen~a Bell 005·J,ltb. 519-Y 
Balthnore, Md. 
BaYOllne, N. ] , 
A1I.lubad. 11101 .. 
Lowville 
''''u RUlherford. N. J. 
Ithaca 
Brooklyn 
Brooklyn 
Auburn 
Montvale, N. J. 
Some,...iUe. M.n. 
Mt. Morril> 
Hartford 
WeUsboto. Pl. 
Elmira 
Lncs FerTy 
Kiltarlnlna;. Pl. 
Bin&h.mton 
Balh 
Co"Jand 
Houston. Tel. 
Notwicb. Conn, 
Ogdensbur, 
Mt. Vernon 
F.i:rport 
Brooklyn 
Afton 
Mt. Vernon 
Mt. Vernon 
East Orsll,eIN. J. 
tII.CD. 
Itluca 
Ithaca 
Ricbmond. Hill 
Boyce. Va, 
Ith.t. 
Huoell 
Hornell 
Montcl.it. N. /,. 
Chiealo, I I. 
SauC.tutlr, Conn. 
CORNELL UNIVERSITY 
Bradley (Mill) R. W. 1918 A 109 C.therine 
SI.dy, 'i.'F., Jr. 1919 M Sheldon Cowt SeU 460-J, Jth. 840 
B1Idy, W. M. 1919 A1 SI6 Vnlv .... ity Ave. 
Br.adtl, M. P. 191914 101 Qu&fTJ IIIl. 83~X 
Sn-ndes, F. C. 1916 C Cosmopolir..a Club BeU 9'U-I' Itb. 791) 
BraDdts. G. R . 1918 A (Cbem) 409 Ebawood A'fe. th.456-Y 
Btaadow. W. H. 1917 Ac III DJ)'den Rd. 
Brandt, A. 1917 C 401 Dryden Rd. BeU I3S-W. Ith. 568 
Btaadt. R" jt, 1917 A 400 BidlJaDd Ave. BeU 181, lib. 777-X 
Bn-na.onil J. M, Grid 316H If. Alblny IIIl.5l3-X Btun • GAd 30J CoUe«-e Ave. 
Bl'llJ', M. W. Gr.d 708 B. Seneel BeU 605-J, lib. 5'19--Y 
Braymer, G. W., jt. 1918 L The KaQl1 
BruieU, W. M. 1916 Az 119 Couell Avo. ItIl.6l6-1 
Breek. G. D. 1919 A 528 Stewart ve. BeU IOU-J 
Breek, L. W. 1918 M IJ South Ave. Bell 419. ItIl. 106 
Brec;keD.lidce, D, E. 1919 M 408 Dryden Rd. 
Brtekinridl~' C. R .• jr. 1919 M '104 Stewart Ave. Bell 456. Ith. 806-X 
Breen, D. H . 1919 L 125 Edcernoor Lane BeU 371, IIh. 195 
Breen. J . W. 1919 L liS Lina Ith. 219 
Brec. P. E. 1919 Ag 204 Stewart Ave. BeU 44O-J 
Breuer, T. Grad e.re H. H. Whetzel, Forest Horne Drive Ith. 886-X 
BreJllet, H. E. 1916.AJ IOJ Richland PI. Belll6I-R 
lkel1lWl, (Mig) B. M. 1918 A Sa,e Colle,e BeU 92, Itb. 2108 
Breantr, J. 1919 Air: 116 Delawate Ave. Ith.733 
Bretz, L. ! . 1919 M 123 Dryden Rd. Ith. 677_X 
Brew, 4Min) J.I. 1919 L 324 Wait Ave. Be1l259-} 
Bre_er, B. G. 1919 A 102 Bich1ud Pt. Itb.71 
Brewer, I . 1917 M 311 TioCa BtU 951-} 
8fewer. (Mill) S. L. Grad Resenroir Ave. 
Bre_ster. (Mill) A. M . 1917 A, Sage CoUe,e BtU 92,lth. 2140-1: 
Brewster, C. S. Grad 206 Quarry 
Brewsler, O. C. 1915 M 1 '1 Centl.1 Ave. BeU 268. Ith. 230 
Brezee, (Miss) E. L. Grid. M.D. 285 Haven Ave. New York City 
Brielunaa, B. 1916 Ag 610 E. Buff.lo 
Brieluaan..,t B. It. 1916 A (Cbem) 620 Thuntoll Ave. BeU 175, lib. 817 
Bridges, \; . T. 1918 AI 219 LiDdtrl Ave. IIh. 77 
BridgttWl. J. A. Grad 121 CoUe,. Ave. IIh. 636-Y 
BriUS. C. M. 1917 C 626 Slew.rt Ave. BeU 1061-R 
Bri"" L. W. 1917 AC 212 FaU Crelk Drive Bill 259-W 
Bri",. M. G . 1917 Ag 117 T!lu1Ito .. Ave. Itb.699-X 
Br;,:C', P. ~.t jr. 1920 M 116 Oak Ave. BeU lOS-A. 
Bri",. R, w . 1919 Ag 319 CoUeJe AVI. Ith.491-Y 
BriCht. J. P. 1917 C 600 Uai1'lrUy Ave. BeU S88,lth. IOU 
BriCbt. M. C. IQ17 M 730 University Ave. BeU 895. Itb. 319-X 
Brink. F. G. 1916 A 324 Collece Ave. BeU .lJ+-R 
Brink. J. H . 1918 V 409 CoUeSe Ave. Ith.76Q-.C 
Brinkerbo~ J . E. 1917 M 1 Central Ave. BeU 373, Itb. 194-X 
Brinkley, 1:1. M. Grad 201 Williams BeU 552_} 
Briseoe, J. P. 1918 AI: (Abltnt) 
Bristol. (MiSl) A. 1917 Ac: Sace CoUele Bell 92. Ith. 2l06-X 
Bristol, A. C. 1920 M 115 Ridgewood Rd. 
Bro.dbeD.!t B . S. 1917 A (Cbem) IOJ McGraw Pl. Bell 97, Ith. IOZ5 
Brotk, J. 1'. 1920 M Casudilla HaU 
Brodaer. M. 1918 V ZOf CoUele Ave. Ith. 695-C 
8fokaw. A. B. S, AC 427 E. Seneca lib. 693-X 
Bromley. 1. B. Grad 6 Oshom BIIt. BeIl6S2~} 
Bronder, G. A., Jr. 1919 M 106 BiChland PI. 
Broolr.mite, N. I. 1915 M 214 Eddy 
Brooks, A. B. 1915 A, 20J RiCbland Ave. BeU 9JS,lth. 960-Y 
Brooks, D. B. 1919 Ac 302 Eddy Ith.836-Y 
Brooks, F. D . 1916 At; SO? N. Tiop Ith.3S1 
Brooks, F. K. Sp AC (Abaenl) 
Brooks. B.}. Gr.d 31J Walt Ave. Bell 531, ItIl. 701 
Brower, H. S. 1917 Ac 203 Collect Ave. Ith.666 
Brower. L. G. 1915 Ai 
Brown, A. r. 1918 A 328 CaseadiUl H.U BOI 68 Itb.951-X Bro~, A. L. 1917 A The holl Bell 157. Itb. 776 
Brown. C. E. 1918 V 201 Gudl" Row 
Brown, (MiSl) C. J . 1915'" Sace CoU'Ie Bell 9Z. lib. 2108 
8ro_, C. L. 1919 Ae USl.iDdln Ave. IIb.77+-X 
Brown. C. W. 1917 A (Chem) 201 Collec. Ave. lIh. 892 
Bro_, B.a. 1915 M 9 Dormilory D 
BroWtl, F. E. 1920 M 201 Williams BeU 552-} 
Brown. F. E. 1915 AC Sl3 E. Buffalo Ith.616-Y 
Bro_, H. G. 1918 AC 129 Collece Ave. Itt. 1020-(: 
Bro_, J. S. 1919 L 13 Soutb Ave. BeU 419. Ith. 196 
Brown. k. C. 1918 A (Chem) 287 Stewart Ave. BeU 176. Ith. 250-1 
Bro ..... L. 1916 Ag 214 Thullton Ave. 
Bro_. 4Mn.) L. A. B. 1917 A 315 Colloee Ave. Ith.64S-X 
Brown, IMin) L. B. 1910 A 756 S. Auror. 
Silver Spriap 
CI" •• Clti, Wo. 
s. On.nr;', 1'1. }. 
Sa.bure 
New York City 
O •• eJO 
... !!l.: 
1'I.w Yort Citr 
lib .. 
New YOJ't City 
Appleton. W •. 
G,.nville 
Poughlreepaie 
Piltlibu.I~, PI. 
Pittl~:~ PI. Fr .,O:-a 
POfl Smith. Ark. 
W.terlo_ 
Pepperell. Mus. 
D.Uls, Ttl . 
Rock Island, D1. 
A1D.Ilerdam 
It..iqatOll. Pa. 
--Dob.,. 'IrQ' s...:.~ 
- Os_eco 
Gotdon. lhb. _ .... 
Corvallis. Ore. 
BouJd'!.,t Colo. 
s ..... r. .. -s. :dl.burch 
Bomell 
.-I ..... 
Chiu,o, In. 
New York City 
Broolr!J:n 
StraflotdL. PI. 
Gleos nils 
WilD1iqton. Del. 
Superior. V .... 
Mu.thoa 
N.wUk V.IIT. 
Or~e, N .. 
Memphis, Tean. 
}leksOI1, Mieh. 
0 ... 
CIa1'e,.ck 
Vtiea 
8fooklyn 
.... kIyu 
.... , 
Itho .. 
.""tIft Piodl;!:' 
CoekeyevUl~ lid. 
,,,," .. 
I ... " 
........ S_ 
¥.maNNl.eck 
ConU 
P .... le.l.~ Oo.o;.w, 
Hut ... 
BiltoG W.,.,.,. 'alb 
Cle1'ela~~ O. 
Iro8 Mou.alaiD, Midi. 
TruD"e ... ~tfJ 
ROED. 
BUlSdale. In. 
. .... 
, ... " 
lthau 
STUDE:-.iTS 
Browa. L. C. 1916 V 413 Drydec Rd. Bell lOO9-W. !tb. 437 
8ro_. L. G. 1916 '" 234 Puk_y Ave. Ith. 301-X 81"0_. (Mill) M. C. 1918 A 201 Fairmount A"e. IIh. 8l0-C 
Bro_. ft. C. L. 1918 M U6 Lioden Ave. !th.698_X 
Bto_. R. K. Orad 001 N. TMtca 
Browa. (Mill) R. E. 1918 A 118 Cook Ith. 491-% 
Bra ... It. B. 1919 L 110 Dryden Rd.. BeU 956-J 
Browa. R. M. 1919 At: 419 W'yckolf An. 
BI'lI_. S. T. 1911 M 600 U.iveuity Ave. BeU 588.ltb. 1088 
BrOWD. T. B. Orad 315 CoUele Ave. Ith.645-X 
Bra ... W. 1911 M I Ce.tal A"e. Bell J73:..'tb. 19 .... X 
Bra .. , W. J. 1916 M JOO Hidl.1lnd "ve. tlelllU-J. ltb . 967 
Bro_e, D. M. 1918 AI. 482 C .. eadilla Hal\ tth.952-Y 
BrowDe. F. L. 1911 A (Chem) 302 Eddy IIb.8l6-Y 
Brownina;. H. 1916 A 109 Parker 
Browuioc. R. A. Sp AI Forest Bome Bell4-F-ll. Jtb. 881-X 
Bro .. inc, V. A. 1918 A 519 Stewart Ave. BeU 396, Jlh. 63 .... X 
Brueklle\mer. A. H. 1919 A 109 Williams IIh.005-C 
Brunn, B. O. 1916 M 
BnlllIIer. L. D. 1918 V 119 Dryden Rd. Ith. 617 
Brunio. W. A. 1918 V 128 Eddy 
Bryan. P. C. 1917 M 105 Catherine Jtb. 7m 
Bryant. M. W. 1916 At 411 Dryden Rd. Itb.25.5-1 
Bryant. R. C. 1918 M J09 Stewart Ave. 
Bryce. T. F. 1918 A 810 Univenity Ave. Bell 129. Ilh. Z26-X 
Brytle, (Mill) O. A. 1919 Ai 127 Linn IIh.411-1 
Bucher. L. D. 1919 Ag 140 CoUege A"e. 
BllchllWl, J. 1918", 319 CoUege Ave. Ith.49I-Y 
Buet. B . II. 1917 As 515 Stewart Ave. BeU 917. lib. 332 
... ck. V. M. 1916", 5 Ealt A"a. BeU 557_'91 
.uckbi.der. J. J . 1919 L 302 Brya.t A"e. lth. '199-Y 
Buckinp.m T. C. HII8 Ac 318 N. AUfora Bell 698 
BuckleJ. E.1 1916", U2 Eddy BeU 506-W 
Butll::leJ, S. §. 1919 Ag 309 CoUeJe Ave. Ith. 692-Y 
Buell:;m.nn, O. F. 1917 C 730 Utuversity A .... e. BeU 895. Itb. 314-X 
.ackweIJ~G. D. 1916 A 777 Stew.rt Ave. BeU 176. llh. 250-X 
Budd. I. . 1917 At 
Budd, J. • 1919 Ag 105 C.therine Ith. 770 
Buen, W. R. 1919 AI: 131 Biair Itb. 445-X 
Bdot'd'J,MillJ H. B. 1917 A 118 C<lok Ith.49I·X 
BuIuoD • • P. du Orad Cormopolitan Club BeIl9J3-J. IIh. 799 
Bull, A. . 1919 A (Chem) 405 C..cadilla 
BuD, 8. 1917 AI: 211 Williaml BeU J61-W 
Bull, W. F 1916 Aa- Wytkolf Ave. a.d Heigblr Court IIh.303-C 
Bullard, G. P. 1919 C 317 Eddy ltn. 173 
Bullard. (Mill) B. E. 1919 AI: 708 E. Buff.lo IIh.582 
Bullil, iI. F. 1919 Ac 216 DeJawlre Ave. Iln. 7W-X 
.undr. M. W. Orad 222: Spencer BeU 968-W 
BlI1UI, C. B .• jr. 1917 C 702 E. Bulf.lo Ith.7J8-X 
BaOligiomo. (Min) R. 1919 A Sage CoUege BeU 92. llh. 2108-X 
Burtbard A. S. 1918 Ac 156 Cucadilla PIc. Ilh. 807-X 
BurcJilll, W. J. 1919 M 704 State Bell 10S8--J. Ilh. 982-Y 
Burdick. B.:8. 1916 As 515 Stewart A"e. Ben 917, Jlh. 332 
Blltdi,k, (Min) M. A. 1918 A Prudente Rirley BeU 1026. IIh. 2152-Y 
Burprd. H. A. 1916 A 600 UDivenity Ave. BeU 588, Itb. 1088 
lura-vd-, W. B. 1916 C 600 University Ave. BeU 588, Ith. 1088 
Barp.nderl.!'l. F. 1918 A 21A Sheldon Court 
Burb. C. M. Grad 204 FairmOllDt Ave. Ith.829 
Burb. F. J. 1917 Ag 415 Stewlrt Ave. Bell 270,lth. 307·X 
8urb. T. 1919 A 208 Stewart Ave. 
Burke. W. R. 1919 C 810 University Ave. 
Burlthold.er. W. B. Orad 129 Eddy Ith. ~-X 
Burta,e. S. R. 1918 Ac 115 CoUege Ave. 
Bumett, R. E. 1916 AI 312 Tbuntou Ave. BeU 559.lth. 226 
Burnham, R. 1918 M 125 Edgemoor Laue BeU 371. Ilh. 195 
B\IJ"U. B. J. 1917 A 308 B'{lInt Ave. IUl. 863 
.UI1l8, l. W. 1917 AI: 207 ioden A .... e . IIh.700-'I 
8u ..... W. a. 1919 L 202 Stewart Ave. Ilh. 581-% 
BUI1l8. W. H. 1918 As 128 Dryden Rd. Bell 9sa-Jl ltn. 9()"X Bl:lrpet, C. 1917 M 600 Univerrily A"e. BeU 588. tho 1088 
BUl'I'ell, A. W. 1918 A 205 DeWitt A .... e. Be11240-W 
Burritt, B. 1917 AI (25 CoUt,e Ave. BeU 9O-W 
Bunoughl. A. M. 1919 AI: 119 Couefe A .... e . IIb.636-X 
Buno •• G. A. Grad 10 Barou Hal BeU 561 
Burt, (I'in) A. E. 1918 A Prude.ce Rille,- BeU 1026 
Burt. L. P. 1919 M 205 Dryden Rd. Ilh. 769-C 
BUlb. (Mi,,) B. S. Sp Aa 408 N. Aurora Ith.393-X 
Buth. E. D. 1919 AI (Ab.eat) 
lalb. R. B. 191. ~J JOZ Wail Ave. BeU 616-W 
IUlh. R. a. 1919 M 309 EddJ Jth. 10-'1 
BUlbnan, B. O. 1918 M Donnitory A 
35 
Gloucester, Mass. 
Nuhvi1le, Ind. 
Trumaosbur, 
Cobo,to. 
Summil SI.tioo, Pa . 
Burdett 
Romulus 
Stapleton 
Patton, Pa. 
Ithaca 
Sfr.cule 
Mehoopany, Pa. 
[ ... ~ 
New York City 
Bulfalo 
Bulfalo 
OgdeLl, Viall 
Butralo 
Buffalo 
Bint;bamtOD 
M~u 
New York City 
Princeton, III. 
Bingb.mtoo 
Newark. N. J. 
Aubum 
BrookilD 
New York Clty 
Buff.lo 
La Gr.ngnille 
Bayo.ne. N. J. 
Willimantic. Coon. 
Saranac Lake 
Yocke" 
New York City 
Cleveland. 0. 
C.ldwell, N. J. 
Philadelphi., Pa. 
Norwi,b 
Buffalo 
Se.ekal, South Atriu. 
KeeseYiUe 
Poughkeepsie 
BastinIS·O.-Hudso. 
Ithata 
Scbuylerville 
West Albany 
[ ... ~ 
East O .... ge. N. J. 
Union, N. J. 
Orlord 
Cbicaeo, m. 
Clenlaod, O. 
IOlerlake. 
Buffalo 
Buffalo 
Wilkes-BlITe, p.. 
McPbuson, Kans. 
Newark. N. J. 
Oneida 
Sctl.nto., p.. 
Crawfords"ille,l.d. 
Fredonia 
Newport 
Brooklyn. 
Moha." 
Watertown 
Banisbure. Pa. 
G.ry. Ind. 
Phil.delpbla. Pa. 
Butr.lo 
AUltio, Col. 
Albion 
N. TOOlw.nda 
Lake Georle 
Catatonk 
Ithlta 
WI""'. 
Kennedy 
Kinplon. Pl.. 
New Ra"en. Conn. 
CORNELL UNIVERSITY 
DUUII!, F. P. Gtad 210 Dellware Ave. Bell WJ·M 
BUSley, R.:£. 1918 M 311 Coli.,. A.e. 
Butler, I. N. 1916 L 113 Dryd.e. Rd. Itb. 677-X 
Butl.r. W. F. 1917 A (ehelll) lOJ CoU". A:t'l. lib. 691-X 
Buttoa, (Niss) D. M. 1918 Ac Prudeaee Rille, Bell 1026, Itb. 21SI-C 
Button. F. C. 1916 A, 1130 .. A.e. Ith. 785 
ButtOD, (Min) G. M. 1916 AI: Prod,ace Risley BeU 1026, Itb. Z151.oC 
Buttrey, H. E. 1019 A Sheldon Coul1 
Buttrick. A. C. 1916 A 113 QUlrTf BeU 24-J 
Bults, W. Ie. 1918 AC 210 Dryd'D Rd. Ith.831 
Buys, I. 1917 M 523 R. Buffalo Itb. 61~Y 
Buys, J. L. 1019 AI: 117 ThllRlon Ave. Ith.699-X 
BUlby. J. M. 1918 AI 
Byrne, t . M. 1919 M 114 Bdd, Bell 300-1 
Byrn.I, a. F. 1916 L 625 t1aivenity Ave. 8ell 109,ltb. J38-X 
Byron, C. S. 1919 A 2iJ Coile,e Ave. 
Ceble, J. H . HH8 M 110 Edgemoor Lao. 8eIl45O,llh. 869 
Clcho, M. S. 1916 C ,JlO CoUeg. Ave. Ith.62-C 
Cldy, D. W. 1916 A 102 Weat A.e. BeU S9S, fIJI. no-x 
C.dy, (MiSS) E. C. 1915 A 408 Utica 
C.dy, S. H. 1918 M 133 Linden A.e. Ith.698 
C.lteG, H . A. 1916 M CoaGlopolil.n Club Be119JJ-J, 1m. 799 
C.hoon, C. W .. Jr. 1919 M S16 Stewart Ave. BeU IOU-R. 
Cain, W. L. 1916 AC 313 W.it Ave. BeU 531, Ith. 701 
Calder. W., Jr. 1917 M LIeJU'O<: Bell 19S, lib. JJO 
Caldwell, 8 . W. 1917 M L1enroc BeU 198 Ith.330 
Caldwell, J. C. 1917 M 310 Colle,. A.e. Ilh.62-C 
Calkins, D. F. 1919 Ac 318 Elmwood A.e. Ith.973 
C.lkins,}. B. 1916 M 310 S. Alb.ny BeU "2-W 
CaU, R. V. 1917 A, 636 Stewatt Ave. Ith. J3o-X 
Callaghan.}. T . 1916 A Rillcrest BeU 329, ltb. 958 
Callaha.n. L. K. 1916 A 1)4 Central Ave. BeU 268, Ith. 230 
Cameron, R. G. 1916 Ag Rockledge Bell 610, IIh. 7S2 
Caminer, H. 1919 M 122 CalberiDe Ith. 3J.l_X . 
Camp, C. C. Or.d U3 Linden Ave. llh. 743 
C.mpbell, S. E. 1918 ~ 410 Stew.rl Ave. SeU 896-J 
C.mpbell, C. 1919 A HI O.mun Pl. 
C.llIpbell, D. S. 1916 Ag 130 Blair lth.687-X 
c.mPbell,t M . 1919 C 206 Dryden RIl. IIJI.691-X 
Campbell, . W., Jr. 1918 Ag 331 Casc.dilla Ban Ith.9SI-X 
C.mpbell, • D. 1919 M SIS Ste ... " Ave. Bell 754-' 
Campbell, IMiss ) S. L. 191'1 AC Sage College Bell 92, Ith. 2UO-X 
Camuli, L. J. 1916 Ag 
Candee, R. C. Grad 401 S. Aurora Bell 252-W 
Cantor. J . A. 1915 M.D. 514 W. 134 St. Ne .. York City 
Capen, C. H ., ir. 1917 C 125 Highlaod PI. 1m. 75 
Caplan. H. 1916 A .oS CoUege Ave. 
Caprio. A. F. 19t7 A (Chem) 201 Bryant Ave. Ith. S29-Y 
Capron, T . }. 1919 Ag 1'1 Soutb Ave. BeU 6tJ.ltb. 841 
Card, D. G. 1919 Ag 215 FaU Creek Drive Itb. '156 
Cud, W. T. 1916 Ag 215 F.U Creek Drive Ith. 756 
Carey, C. D. 1918 A 6J6 Stewart Ave. Itb. 33O-X 
C.rey, D.}. 1919 Ag 105 Boot Itb.491-C 
Carl, L. R. 1916 AI 116 Dela .... .,e Ave. Ith. 733 
C.rmack, W. G. 1919 A 528 Stewart Ave. BeU 57S-W 
CUllan, E . B., jr. 1916 M 120 W. it Ave. Bell 3'79-W 
C"moe,l. R. 1915 Ar 1t9 D"deo Rd . Itb.677 
Carnes, M. 1916 A 210 Dryden Rd. lin. S31 
Carney, H . B. 1916 A 316 Fall Creek Drive Ith. 842 
Cu·penter. A. E. 1918 A 502 Dryden Rd. Itb. 846-C 
Carpenter, A. W. 1916 A 60J £ . Senee. Bell 105, Ith. 396 
C.rpenter , C. e. 1917 e 414 Ra.ilcoad Ave. 
C.rpenter, C. G. 1918 A 117 Stewa" Ave. Itb.243 
Carpenter, C. M. 1911 V 413 Dryden Rd. BelllOO9-W, hb. 437 
Carpenter, E. 1., jr. 1918 A .os Dryden Rd. 
Carpenter. £. 1. 1915 ~r J04 CasudiU. 
Carpenter. B . B. 1916 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X 
Carples, B. J. R. 1915 L 311 Eddy hh. t73 
CUples, E. N. 1919 A (ebem ~ 317 Edd~ hh.173 
Carr. E. H . 1920 C 131 Blair Hh. 44S-X 
Carr, J. T . 1919 AC 804 E . St.te 
Cur. R. U. 1917 A 6 South Ave. Bell 209. hh. 634 
Carrasco-Calvo. J. L. 1919 M US Bryant Ave. BeIl97S-W 
Carrick, C. W. Grad 415 College Ave. 
Carrick. D. B. Grad 415 College Ave. 
Carrick. ' Miss' M. S. Orad 41S College Ave. 
Carrier, C. M. 1916 A IChem ~ 50S Dryden Rd. hh.8SI-Y 
C.rroll. B. H. 1917 A rChem l 300 Highland Ave. Bell 213-J, Itb. 967 
Carroll, ' Missl C. C. 1916 A Gr.d 20S F.irmount Ave. Jth.8OO 
C.rroll, C. H. Grad J04 Elmwood Ave. 
Catroll. F. A. Sp Ag 125 Catherine Ith.402-C 
I ... .. 
y ..... ... 
GrM.with, R.J" Rivet Bdee, If .. 
CO ....... 
'''''-Caullota Havre, Mont. 
I ..... 
Pouchkees-i. 
Trumaubw', 
804UI Point 
GenDUllo_ Pa. 
Wa.blocton, D. C. 
Brooklra 
Brooill1D 
LUna., O. 
Maaila, P. I. 
New Rochelle 
I ..... 
Spencerport 
New York City 
St. Lou;" Ifo. 
","""do 
B""'~ 0.. DI. 
"00 N, Toaawgda 
I""'" 
.... M. 
New Yotk City 
Chicago, Df. 
Washingtoari.Oe 
BrooltlyD 
Coming, Iowa 
New Yotk CilJ' 
New York City 
Detroit, Mich. 
OIJ.lahOGll City. Olda. 
WaneD, PI. 
Glen.aJa.aw, Pa. 
Sutfera 
New York City 
Ithata 
New York City 
E. Or8.D.'1 K. ). 
Newark.l~ 
Wayland 
Sylvania, Pa. 
Syl"ania, PI. 
Lacoaia, N. H. 
I ..... 
Colden 
N' FalII ~G •. 
Rio Piedral, P. R. 
Tupper LUe 
Gr.aville, O. 
N. Bangor 
Wllmington, Del. 
D .... llDn, O. 
Hudson FaU. 
Unadilla 
- ... Yonker. 
Camden, If. J. 
N ew York City 
New York City 
&yville 
Lewiltou 
Bullait) 
Temuco. Cbile 
Higb Point, N. C. 
Hij'h Point, N. C. 
High Point, N. C. 
Tro, 
Lynn, Mass. 
HiC:::od Milll 
YO, Ut.h 
Woollolocket. R. I. 
STUDENTS 
Canoll, J. O. 1919 C tOJ MeGraw Pl. BeU 07,lm. 1025 
Carroll M. B. 1918 L 101 Bryant A...e. lib. 829-Y 
CatTJ.). C. 1918 M 1 Cent ... 1 A'ft . BtU l73!.Ith. 194-X 
Catter,'o H. 1916 M 400 Hidll&a.d Ave, Btu 181, Ith. 777·X 
Cuter, G. T. 1916 Aa ZlO De\aware Ave. BeIlOll-M 
Carter, (MiN) H. 1917 A Sa,e Colle!, BeU 92. lib. 21J2-X 
Cuter, P. W. 1917 A lOS 8r .. dOIl P . Ith. 666-X 
Cartwridlt, L. B. 1917 A 282 Cucadit .. Hall Ith. 9S2-C 
C."t~ '91. V. 1918 Ag 13.) CueadlU. Puk. Im.807-Y 
Cal'J'. K. B. 1018 Ai: 210 Dryden Rd. Itb. 8J1 
C .. e. F. O . 1916 A (Cbem) 505 Dryden Rd. Ith. BJI-Y 
C'M_ M. 1919 M 526 Stewart Ave. Ith. 18l--C 
c"." (Min) A. J. 1916 A 216 N. Gene .. 
Cuey, J. A, 1918 M.D. 139 E. 29 St. New York City 
Cupu, J. P. 1918 A, 510 Stewart Ave. Bell J9(i, lib. 634-X 
C.-sed,. W. F., if. 1919 M 117 Oak Ave. BeU 986-J 
e.ge). (M in ) E. E. 1917 A Sare College Ben 92. ltb. 2132-X 
CUlell, A. t. 1919 As IS South Ave. BeU 5J3.lth. 195-X 
Ca.,idy. G. E. 1917 M The JrnoU Ben IS7.ltb. 776 
Cl$aidr, M. A. S~Ag 125 Catherine Itb..402-C 
Cuten,. t. 1918 J02 Mitcbell Ith.774 
Cutillo. M.). 191 AI Cosmopolitan Club Bell 9J3-J. Ith. 799 
C ..... eU. (M,lS) S. P . Grad 111 Oak Ave. BeU 57J-J. tth- 61-X 
Cataionello. M . 1917 A 127 Linden A'\Ie . 
Catcbpole. E . W •• ir. 1918 A, J04 Stewart Ave. Ith.58Q-C 
Catok. V. M. 1919 C 806 E. Seneca Ith. S7S 
Cautley. H. K. 1919 Ag 5 Eaat A'\Ie. BeU SS7-W 
Caulle,. R. V. 1917 A 5 East Ave. Bell SS7-W 
Ca ... ug.b, P. J . 1917 A 217 Willard Way BeU 697-J. lIb. l05-X 
Ca.ene" F. J . 1916 V 413 Dryden Rd. BeU 1009-W, Ith. 437 
Ca.,es, S . S. 1916 C The Knoll BeU 157. Itb. 776 
Ctallt, A. L. Sp M.D. 220 E. Houston St. New Yenk City 
Cesario, F. 1917 C 218 Delaware AYe. IIh.25S-C 
Cudboume, B. C. 1916 Ag Jl2 Wait A.,e. Bell 640. Itb. 701-X 
CbadeaJlle H. F. 1917 C (Absent) 
Cudle" (Min) G. M. 1917 A Prudence Risley BeU 1026, Itb. 2151-X 
Cudwick, B. F. 1919 M 528 Stewart A.,e . BeU 10U-J 
Chadwick, J. J . 1916 M 528 Stewart Ave. BeU 1042-J 
Cbadwick S. 1918 M 230 WlUatd Way BeU 400 
Cbaidin. J. J . 1919 Ag 122 Catherine Ith. lll-X 
ChlmberlaiD., C. C. 1919 Ag 519 E. Bu«alo hb.612-Y 
Chamberlain, C. H. 1916 A, 118 Delaware Ave. 
Chlmberlaio.. T . K. 1918 Ag 119 Colleile A'\Ie. (til. 6J6-X 
Chamberlin, L. C. 1916 A Ridgewood Rd. BeU J6 
Chambera. H. J . Sp Ail lIJ De Witt P I. BeU 1041-W 
Chmp, K. B. 1918 MilO Edaemoor LaDe BeU 869 
Cllandler. D. H., jr. 1917 M SIS Stewart Ave. BeU917,Ith.1l2 
Chandler, £ . A., jr. 1917 C III Osmun Pl. BeIl58l-J 
CUndler. W. L. Grad ZQ2 Delaware .be. Ith.945-Y 
Chall(. C. T. 1917 Ag 226 Bryant Ave. Ith.9Ol 
Chao, K. T. 1919 M 208 Delaware Ave. Bell9S2-J, Itb. 945-C 
Cbapia. O. H . 1918 Ag JOO Hipland Ave. Ben 213-J. Jlh. 967 
Chapin, S. L. 1917 M .)06 COUeile A'\Ie. Ilh.402-1: 
Clapin. W. L. Sp Ag 407 ElmWOod Ave. 
Cup_a, (Mist) D. t. 1919 A, Slile COlle!e Bell 92. Itb. 2140 
Chpmln, L. R. 1919 As 17 Soutb Ave. Be 1613. lIb. 841 
Cb.pman. (Min) M. L. 1918 A Prudeace Risley BeU 1026, Ith. 21SI-X 
Cbapmua, (Min, P. 1919 Ag 201 O.k Ave. Ith.61 
CbaplU.lI, R. H. 1917 M 810 Univers ity Ave. SeU 129,ltb. 226-1: 
Chapman. R. N. Grad 101 QUlrry Ith. 8l6-1: 
Cbapman. W . F. 1017 L 710 E. Stale Ith. J66 
Cbappell, P. R. 1917 At; 214 Thurston Ave. Sen no. Ith. 277 
Chappell, W. D. 1916 Ag 214 Tbunton Ave. Bell 220, Ith. 277 
ChaPpell!!. (MilS) R. V. 1917 A S.ge College Sell 92. Ith. 2l06-X 
Cbarlet,!". lao Grad lO9 Eddy Ith. 70-X 
Cbale, A. P. 1918 M 4JS Stew.rt Ave. 
C ....... P. 8 . 1919 As 21J DorlDitory D 
Cbale. V. B. 1916 M HUlcrtat Bell 329. Itb. 958 
Chle, W. D. 1916 Ag 101 Irvinil PI. Ith.86l-1: 
Cuter, 1. A., jr . 1916 M 109 Glen PI. 
Chater, W. S. 1916 Ar 109 Glen PI. 
Cbavin, R. 1916 A 405 Dryden Rd. Ith.781·X 
CheeaIM'!l. R. W. Sp Ar 614 Stewart Ave. 
Chea, C. IS.. 1919 A 222 Eddy BeIl47S·J 
Cbea, C. S. 1916 C COBlDopolitaa Club BeU 9Jl-J. Ith. 799 
Cben. P. H. Grad 116 Delaware A.e. Itb.711 
Cbea.y, M. G.,lr. 1916 AC 112 Ed~lDoor wne BeU J45, Itb. 97 
Chenoweth, M. L. 1919 L Sbeldon Court Sell 460-W, Ith. 847-X 
Cbemiacll:. N. 1919 C (A"eat) 
Cb .. luou(l!, M. A. 1918 A 208 Dearborn PI. 
Cheaney, M . M. 1916 M 107 Edcemoof Lene Be11674. Ith. 196-X 
37 
B.ltimore, Md. 
Wettffew BriJhton 
Cbicego W. 
Baltimore, Md. 
MII.tbon 
Minenrille, Pa. 
Greenwich 
E. BlooruAeld 
Brooklya 
Ricbfield SpriaCI 
Cutt.aoo~., Tenn. 
Chie.!o. W. 
tbaea 
Bridreport, Conn. 
Pittaburcb. P • • 
Newburcb 
Philadelphi •• P •. 
Baltimore, Md. 
Honolulu. H. T. 
Woonsocket. R. I . 
New York City 
Yucalll.l1. MeJ:ico 
Norton, M.IS. 
Brooklyn 
North Rose 
New York City 
New York City 
New York City 
Itb.ce 
West New Brightoa 
Pbelps 
New York City 
Port Cbester 
Syr,cuse 
Firtbclilfe 
New York City 
Brooklyn 
BrooklJll 
Hartford, Conn. 
New York City 
Piae City 
Rochester 
Brooklya 
Cbice&o, III. 
W.lton 
Cleveland. O . 
Viuekad. N. J . 
Gardner, M.ss. 
Ithac. 
Tientsin, China 
Tients in, Chin. 
Green .... ich 
Oaeida 
Phil.delphi. 
Port Richmond 
Pitts burch, PI. 
Port Riehmond 
Brooklya 
S .... rt.nbUr!. S. C. 
St. Pau • Mian. 
Phil.delphi •• P •• 
C.yuga 
Pori Byron 
Hoboken, N. J. 
Ode". 
Norwich, Conn. 
ChiclCo. III. 
Brooklyn 
Hilton 
Ithaca 
Ith.cI 
SpriftC Vaney 
Rochester 
Peking. Chin. 
Foocbow, Cbin. 
Fukien. China 
Franlr.lin .. iIIe 
London, O . 
Brooklyn 
Brookfield 
Pitt,lI.eld, M.n. 
CORNELL UNIVERSITY 
Cheung. C. K. 1916 A, 1058001 Itb. 491·C 
Cheyney. H . C. 1919 A 618 Stewlltt Ave. !th. 294 
Chien, C. L. 1917 A, Dormitory D 
Chilcote, L. R. 1916 M 207 Dellware Ave. Ilh.976-X 
Childrey. R. L. 1919 Ii 140 CoUeCe "'.e. 
CJdplMn, A. T . 1916 At III QUlrry Itl!.764-Y 
Cbipman, (Min) R. B. O'id 111 "lUlrry Itb. 7M-Y 
Chippe),. A. P. 1916 Ii 810 University Ave. 8eU9SJ-R. Ith. 226 
Chiu, W. Y. 1916 M 107 Cook Ilb.445 
Cbo. W. Y. 1916 C Cuc.diJla HIU, Box 7.5 Ith. OSl-X 
ChOllle, IMiss) D. F . 1918 At: 914 E. State Bell 41-M. IIh. SI6-X 
Chow, Y. S. 1919 C 318 Elmwood Ave, lIh. 973 
Cbrist. L. L. 1920 C 210 Lioden Ave. Ilh. 10 
Christensen, E. M. 1920 C 122 Catherine Ilh.3Jl-X 
Christensen, J. 1918 Ii 213 Columbia 
CluistRon, C.}.t. 1919 Ii 302 Mitchell Ith. 774 
Christianson. R. 11)20 M 301 Eddy Ith.421 
Christie, C. 1919 L 202 CoUece Ave. Ith. 6lS·X 
Chu, It. H . 1918 M 222 Eddy 
Chupp, C. Grad Forest Home Itb. 88()..C 
Church. (Miss) £ . S. 1918 A 9 South Ave. BeU 47g..W 
ChurchYArd, (Miss) E. 1919 Ag SaCe CoUeCe 
Chynowetb, W . J . 1918 V 213 Linden Ave. Itb. 568·Y 
Cianchini, L. F. 1916 C 119 Dryden Rd. Ith. 677 
Cihlar. S. G. Sp AC 105 Collele Ave. 
Cillader, L. 1911 AC {II" E. Buffalo Bell 984. Itb. 68S-X 
Cipperley, (Min) A. C. Sp AC Cayuca Reia;bIS Bellll58-J,lth. lOI·Y 
CauseD, P. W. Grad 118 Eddy 
Clarey, L. H . 1916 A Z30 Wilard Ave. BeU 400, bb. 865 
Clui,,}. W. 1917 V 36 SheldoD Court 
Clark, A. M. 1918 M.D. 145 E. JO St. Ne .. York Cit, 
Clark, A. R . 1916 AC 96S E. State 
Cark, C. P. Grad III Drydea Rd. Itb. 742·X 
Cark, F. C. 1916 V 503 &11 8ul1alo Ith. l8S 
Clark, F. P. 19 19 M 230 Willard Way Bell 400 
Clark, G. R. 1917 M 810 Uaiversity Ave. Bell IN,ltb. 226-X 
Clark, R. H . Gnd 132 Univenity Ave. Bell J66-W 
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navison.1. W. 1916 A JOO Hi«luand Ave. Bell 21l-J. Itb. 967 
Davisson. C. G. 1917 Ag The KIIoU BeU 1S7, Jtb. 776 
Dawson, G. L. 1918 Ag Y. M. C. A. Ben 236-W, Ith. 229 
Dawson, L. R. 1919 A III Osmun PI. Itb.714-X 
Dawson, L. W. 1919 Ag 
D.y, E. D. 1917 Ag 708 E. Seneca BeU 284-J,lth. 579-Y 
Day, B. 8 . 1919 M 219 Eddy Ith.626-X 
D.y, (Mrs.) G. L. 1916 Ag o.erlo01l: Ten.te, S. Aurora Ith.386 
Day, R . 1917 C 283 Cascadilla Hall Ith. 9S2-C 
Da" (Mi .. ) R. M. 1918 A Sqe CoUege BeU 92 
DI,., B . W. Sp A, 207 LiDden Ave. Ith.74J-X 
Day, R. B. Grad Overlook Terrace, S. Aurora Jth. 386 
Dayton, K. 1917 L 519 E. BI'''ll0 11b. 612-Y 
Dean. A. H . 1919 L 1J07 N. Capga Ben 412, lib. 795 
Dean, A. L., jT. 1917 M.D. lJ8 McDonougb St. Brooklyn 
Dean, (Min ) E. Grad 202 Eddy Itb.901-X 
Deln, (Miq) E. L. 1910 Ag 516 N. Tioga Ith. 293-X 
DeaD, (Miss) G. B. 1918 Ag lJ07 N. Clyuga Bell 412. Jtb. 795 
Dean, (Mi") L. T. 1918 A 310 Stewart Ave. 
Dean, W. L. 1918 Ag 203 Highland Ave. BeU 938.lth. 960-X 
DeAndrea, D. J. 1018 L 201 Bryant Ave. Ith.829-Y 
Deans , W .• jr. Grad 409 S. Albany BeJl477-W 
Deatrick, E. P. Grad 708 E. Seaeca Ben 605-J, Ith. 579-X 
DeBaun, M. 1917 L 604 E. Bulb.lo BeIl9·0-R, Ith. 910-C 
Decker, F. P. 1020 M 208 Delaware Ave. BeU 982-J. Jth. 045-C 
Dederer, E. R . 1916 Ag 603 E. Seneca BeU lOS, Jth. 396 
Dederick, P . V. 1017 V 503 E. Buffalo lib. 385 
Deed., B. T . 1918 C 516 Univer.ity Ave. Bell 558-J. Ilh . 271 
Deems, E. M., jr. 1019 Ag 150-9 Caseadilla H.1l Iih.953 
DeetjeD, R. H . 1910 AC Sbeldon Court Bell 460-W.llh. 847 
DeGraff, (Miss) E. C. Sp Ag 709 Wyckoff Rd. llh. 1023-X 
DeGrange, J. T ., jr. 19W M 64 Sheldon Court Bell 460-Wj Ith. 847-1 DeGroat, W. F. 1017 M 126 Westboume Lane 8e1l1077, th.268 
Deibler, (Miss) M . A. 1917 Ag Sage CoUege 8e1192, Ith. 21~X 
Deilz, F. C. 1910 A& 120 LiDden Ave. 
Deitul, W. II. 1010 A (Abient) 
Delabanly, T. W. 1917 A (Chern) 20S Caseadilla Ball IIh. 050-C 
Delahunt, (Mill) D. F. 1018 A, 202 Eddy Ith. SIOI-.1 
Delahunt, (Mill , L. E. 1918 Ag 2Q2 Eddy Ith. 901-1 
Delaplane, C. L. Sp Ag 408 Drydea Rd. 
Delavan, N. B. 1020 M 110 Sa,e Pl. BeU 5ZZ-J 
DeMer., W. H " j·r. 1019 A (Chem) 11 South A.e. Bell 6U, IIh. 841 
Demin&. (Mill) . C. 1011 Ag lJ E .. t AYe. BeIl89,J·W 
Dern!DJ, R. T. 1018 It 17 South Ave. BeU 6lJ, Ilh. 841 
Demirjlln, H . M . 1918 Ag 40J CoUege Ave. 
DeMott, R. V. Cud 
DfORcler, C. H. 1020 M 124 Catherine Be1l897-J 
Dealler, IMin) V. B. 1017 A Prudence RWe, 8e1l1026, Ith. 2154 
Dennelly, W • .&. Sp Ag 211 BrYf.ll,t A.-e. rth. Q74 
Dennington, M . E. 1016 V R.. D. 2 Drydel1 Rd. 
Dennis, E. P . Sp M.D. N. Y. Bye & Ear IQf. If •• York City 
Denton, C. S. 1918 AI 302 Stewart Ave. Ith.9'l1 
DePorte. IMilS ) B. V. 1917 A 401 Uni.efl\ty Ave. BeIl746-M 
SCTlllton, Pl.. 
Chicap,lU. 
ConCOtd~ 
eo ..... 
""'" 
_ ... 
....... 
Elmite 
.. ...." 
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Newark, N. J. 
ROCJInter 
Fort Edward 
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C~ ...... 
Ilhau 
WiDlted. Coan. 
I ... u 
......... 
Fdmouth,M .... 
Itbou 
Ithaca 
hbau 
Ne .... York City 
Bemardl>rille\N. J. 
tbau 
Ithaca 
Ibventraw 
"","u 
Ne .... York City 
"' .... 11 Lima. O. 
Ifew Brialatoll 
MDDkIair ,1f. J. 
AalIterdam 
New Or! ... , La. 
Nichol' 
Shamokla. Pa. 
.~. 
Wayland 
Ne. York City 
Bullaln 
•• 1IaIo 
Delapl.ue:. V •• 
Senitee • .u. U,..._ 
Blicabetbto_, n. Y. 
Illsabeth, If. J. 
Broold,a 
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:~~~\~ •• ~Beu 7.11 ~ Ith.808-C 
..... C 
;jj.~' IBeU 02 
New York City 
buca 
R06emollt. Fe . 
Rosemont. Fe. 
Jordan 
l"'~ 
Tro, 
Temple, Fe. 
EUen.uJe 
ScbeDectad, 
Hammond.port 
PatsIlaU\.l" • 
. -Maple",o04, N. 1. 
New York City 
New BriP.tOD 
New Bri&llto. 
New Bri&htoll. 
1.1_ 
l"'~ 
Ithlca 
Itbaca 
Portsmouth~ N. H . 
.Dalllor 
Btatltford, CaQda 
Scranton, Fe. 
An,elica 
Dol(erille 
Cn"kill, N. J. 
Schenectal, 
New Yo,. Cif: 
~I··M •• lib. 7S-Y 
Grautwood, N •• 
Ne .... ark. N .• 
Brooklyn 
S~bellectady 
ForestviUe 
LambertYiIle. N.I. 
Odahau.r. TUrkey 
l"'~ 
Brooklyn 
Waynesburg. Pa. 
WiUiamsport. Pa. 
'" 
Brooklrn 
Pitt.burgh, Pa. 
Baltimore ... Md. 
,!haca 
Boonton, N. 1. 
BroolllfD. 
Oak Pull, ro. 
Coatesville, Pa. 
Yollkers 
Toledo, O. 
Rockland 
MasseDa 
New York City 
Chicago, m. 
Hamburg 
Hamburg 
Dedbam Man. 
Greenfield, O. 
Brooklyn 
Cbitag~ IU. 
Ne'" paltz 
New York City 
Gratltwood, N. J. 
I026,lth.21S4-X 
Malone 
u.~ 
BroOki,YQ 
UtiCa 
Ne",uk, N. 1. '" 
Bell 058-1. Ith. 90-X 
Camdell 
Detl'oi't.~itm. 
Binal loa 
Geneseo 
New York Cil, 
Spokane, Wash. 
£9at1ltOIl, 111. 
l"'~ 
Ricbmond BiD 
Cape May Court HouleLN. J . 
• !ha~a 
S .. lamlnc. 
CORNELL UNIVERSITY 
Dowlin&:. c . J. 1910 L 502 N. Aurora Bell Me-W 
Dowoet, I. l'f. 101' o\a' 126 Wellboume Laoe 8ell I(rn. Itb, 268 
Dowoine.'.8. 1016 A (Chem) 565 Df)'4eo Rd .. Jib. 831-Y 
Dowoiae. F. G. 1910 AI .. 53 CallCadiUa aall 1m. 95).Y 
Dollrllin(. R. B. 1018 ok 131 Blair Ith.445-X 
no_a.. (Mils) L, I. 1010 A liS Elmwood ",'fe. Ith. 178 
Doyle. P. 1019 L 706 Ste.art "'fe. 
D"beUe, P. G . 1017 Aa 102 Weal A'fe. BeU 593, [th. 73G-1: 
Dra,o, L. 1019 L 2OJ"WiIUall1l Itb. 58J-Y 
Drake, (MiN) E. M. 10\0 A 100 Catherine BeD 857-W 
Drake, F. D. 1010 AI lot CoUeC' A'fe. Ith.482-1: 
Drake, F. L. 1919 Ar 618 St,.arc .\ge. JIb. 204 
Drlte, L. 8. GrId. (Abeeat l 
Drake. R. R. 1010 AC 717 B. Buff,lo Itb.JN 
Drake, W. K:. 1016 At lZS EdcelDoor L,.e 8ell 371. Itb. lOS 
Drucbar, H. C. 1918 L 625 OI1;t'erlit, Ave, Ben lOll, Itb. ua-X 
Dreuber. T. B. HH8 M 31Z TbufltoQ A ... e. 
Dresser, I . C. 1919 A 306 Colle,e A"e. Ilh.402-1. 
DrileoU, J. F. 1917 C lOS ColleCe be. Ith.178-1. 
DriS(:oU, (Mill) L. A. 1917 AC 717 B. Stlte Ith. 830-1. 
Ddver! W. J. 1918 M 312 ThullIlou Ave. Bell 5S9, Ith. 226 
DIl BOIS, L. W. 1918 M Rid.ce"ood Rd. Bell 36. !th. 72'1 
DuCane, F. £:. 1918 A (Chem) 409 Dryd.en Rd. Bel1666, Ith. 1031-1: 
Ducltb.m, W. A. 1017 All Cucdilla HlIl1 Bot 51 Ith.951-C 
Dulles. B. L. 1919 C 4lZ S. Aurorl Ith. 7lZ 
DugaD, T. R., jr. 1917 A 17 South Ave. BeU 613. Ith. 841 
Dunbar, C. W. 1918 Ar Dormitory D 
Duncl., C. E. 1018 V 8068. $eneca Jth. 575 
Duncl., G. W. 1919 M 301 Eddy Ith. 421 
DuncIII'j ' C .• jt. 1019 A 626 Stewart Ave. Ilh. 204-1. 
Du.uua, • H . 1010 A J08 Flirlllouni Ave. lilt. 181-Y 
Duuhlm, C. K. 1918 AC 224 Linden Ave. Ith.242-C 
DuDhlm, C. L., jr. 1911 AI: 224 Lindell Ave. Ith. 242-C 
Dunham, D. U. 1917 Ar 224 Linden Ave. hit. 242-C 
Duulap. H. W., jf. 1918 A 810 Uaiveraity A"e. BeU 129, Ills. 2Z~X 
Dunlap, V. C. Grad 301 CoUece Ave. 
Duan. G. W. 1918 L 300 Stewut Ave. 
Duna, (Min) H. S. 1919 Ac Fores t Home IIh. 861-Y 
Duna, P. L. 1919 Ac 49 Poresl HOllie Ith. 861-Y 
Duanepn, J. 1016 A 301 Eddy Jth.421 
Dure, H. F. 1916 A (Ch.m) 103 MeGrlw PI. Bell 97, Ith. 1025 
Dw1H. (Mias) D. D. 1919 AC SOl E. Seneca Bell 2 ... W 
Durfee, R. L. 1911 A 409 Dryden Rd. Bell 666. Ith. lOll-X 
Durballl, F. J. 1916 A 230 Willatd Way Bell 4OO,lth. 865 
Duthalll. R. F. 1919 A 37 Dormitory D 
Durkan, T. M. 1916 M 22'1 Bry .. t Ave. Ith. 903-X 
DurlaP.d, C. C. 1916 A 15 South Ave. Bell 533,11b. 195-1: 
Dun:, E. B. 1917 A 408 Sle"art Ave. Ith. au-x 
Duna.l, A. S., ;t. 1919 A 40J Elmwood Ave. BeU J85-W 
Duryel, (Miss) B. L. 1911 AI 121 Quan:y Bell 1012-) 
Dutcber. F. H. 1911 M 415 Sttwut Ave. Bell 270. Ith. 301-1. 
Dlc1u .... u.l.R. P. 1919 A (Cbelll) 23 B Sheldon Collrt 
Dye, B. w. Grad S02 Dryde. Rd. lib. 8t6-C 
Dye, M . R. 1917 L 113 Olk An. Jth.785 
Dytr. C. H . 1916 M 17 South A"t. BeU 613, Itb. 841 
Dyaes. O. W. Grid 108 E. Seaeel BeU 28"'J, lib. 519-Y 
Eacle. B. M . 1919 AI: 150 Cucadilla HI li tth. 953 
Eakle, E . R . 1918 A 216 University Ave. Itb.673 
Eakle, J. C. 1917 AI 216 Uaiversily Ave. lib. 613 
Eule. C. B. 1919 A 4151"1. C.YUla Bt1l27_W 
EItDSbaW, R. 1917 M CosmopOlitan Club BeU 933-J. lib. '199 
Eastham, (Miss) A. R. Grid 602 R eetor lib. !9'1-X 
Eastlaeh, J. L. 1919 AI: U8 Lindeu Ave. 
EUlma •• M . G . Gra., 207 ICtl"in Pl. Bell 019-W 
Eutmlu, R. 1918 M 704 Stewart An. BeU "56, lib. 806-1. 
Blshn. n. R. G. 1919 A, tt3 O.k Ave. Itb.785 
aastm .. , W. B. 1917 A, tt3 Oak An. Itb. 185 
Eutmu, W. H . 1911 A 7" Stewltt Avt. Bell 176 lib. 250-1 
Elstwick. J. L. 1918 A 171 Sttwart Ave. BeD 176,1tb. 250-1: 
Elton. H. A. F. 1916 AC 600 Uuiversity Ave. Bell 588, lib. 1088 
Eatoo, O. N. 1917 A.J . 400 ColleCt Ave. IIb.160-C 
BbauCb, L. A. 1917 M 522 Stt.art A"e. Itb. 183 
Ebbert, . A. R. 1918 A (Chem) 128 Eddy 
Ebersole. C. 1911 A Hillcrut Bell 329. Jth. 958 
Eckhardt A. J. 1919 A 12.8 Eddy Ith.507 
£Clt/ty. if. J. 1018 M Rockltd,e BeU 610, Itb. 182 
EdfleYt!". W. 1917 A 600 Uai"erlity A"e. BtU 588, Ilh. 1088 
Eddy. M. N. 1916 M 332 Walt A"e. BeU 6"O,lth. 701-1. 
Edminstt r, F. C. Grad 512 Stewart Ave. Belt IOU·Y, Ith. 353-1 
O~!,. J. W ..... v .. 
Ricbmond HiD 
A ... 
Eutl.c.pe 
""0, 0, 
St. Louw. 110. B ... _ B_ 
BuSlllo 
Huleton, PL 
.ria 
Dunkirk 
El.c.toa 
Btooklya. 
Rocb .... 
,-
ItJalca 
Ithaca 
Ne" York City 
Broo~ 
Ne" York CIty 
Pitt.burp..t PA. 
Wuhiqton, u . C. 
N.w York City 
Cle"ell ad. O. 8 ... _ 
Pittlburm, Pa. 
JleehlnfcnUM 
Brooldnl 
Portla.d, lIIe. 
Lebtnoa 
Lebanon 
Pitt.burch. Pa. 
Bowdoinhllll, Me. 
Re .... e •• , ... .. 
, ... .. 
Bolivu. 110. 
Wil1lli1l(l0Q, Del. 
Bet",,_ 
BingbamlOll 
ChicI,o IU. 
Green.ult, S. C. 
StanNtelM 
MiddJeto ... 
Ta,lo"nte, m. A'""" Lestenhire 
Moatelair, N'j' Oraare, 1"1. . 
Ife" JI,tamo"" • 
PorettflU. 
Bubley, CaL 
PUp. If. D. 
Little Rock. Ark. 
W • • biocton. D. C. 
WuhiJll1oa, D. C. 
ilL VetDOD. 
MIDIIa, P.I. 
Speacet 
Woodbury Hrts •• 1"1. J. 
Lleonle, ft. R. 
O~ .. , N, /.' B.llml. 
BtoU.-riIle 
Sqine.w, Nicb. 
Notrilto .... Pa. 
Philldelphil, Pa. 
c. ... .. 
B.U ...... Pa. 
Pittlbuqb Pa. 
Cinclnnetl .. O. 
Wood.havu 
1"1 •• RodleUe 
New iten.ia(toa, Pa. )lm.lto ... 
Ithaca 
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1d.alUDda, R. C. 1918 C Ri~e.ood. Rd. BeD l6. Itb. 727 
Ed_. L. D. una A& 518 StetrUt Aft. B,U 1000J Ger.,...toWll, PI. 
Kdwud., C. C. 1916 It. 200 WWud A.e. BeD J&6,ltb. 710 Eut Rl.mptOQ 
I4wudl. P. L. 1918 It. 114 B. Se.eca Itb.3'Oo.Y ltbaca 
Btl_arlie, B. M., Jr. 1918 III 110 Edcemoor Lane Glen 1l.id.,. N. i' 
E4wud •• f' C, 1919" Donmlory D P .... le. N. . E4.~ •• L. 1917 AI: 6 Soutb A"e, BeU 200, Jtb. 634 h .... e. N .• 
Edwucla, . R. J. 1911 It. 217 We~ Aft. BeD 75J.lth. 815 5«lt Lake City. Utah 
Bd ..... (MiN) M. W. 1918 A Prudeoce Ri,ley BeU 1026, Itb. 215J-% Patchocue 
Edward., k . B, 1919 It. 213 DotllUtoty D Otuha. Neb. 
BclQJ"(b, R. F. 1917 C s.u nuntoJi Me. BeU 1056, Ith. 201 Broold,n 
Epa, B. A. J. 1919 C New York City 
8 ..... (Min) 1. B. 1918 A J,JJ Blair Itb.405-C Newark 
.... rt. J. p. 1918 At: 224 B4dy BeU .75-R Ithaca 
Ipr, . A. 1918 A& 400 N. Gne91 Itb. 480-Y W.ItOD 
EtceR. A. L. 19191. 107 Eda;emoor Lane BeU 674, Itb. 196-X Sullllllit. N. J. 
Bldetton, 1. D. 1016 A Uenroc Bell 198. Ith. 330 Meriden. COllD. 
Ihlers.1. H. Grad 70Z E. But:alo Hartford, CollD. 
Ehrhart. W. W. 1910 A S26 Stewart Ave. Ith.l83-C Pittsburllh, Pa. 
EIlricke, K. N. 1918 AI' 105 Catherioe Ith.710 Albany 
lichler, C. 1917 AI' 108 t.therioe Itb. 692~C New York City 
Bilenbee,er, C. P. 1016 C .JOJ Eddy Itb.42I-C Middletown 
lWenbeepc. 1. T. 1018 M 303 Eddl Ith.421-C Middletown 
llaele. W. W. 1916 Ac Z08 Caae.dlUa Hall Ith. 05G-C New York City 
Biftnbe~, B. A. 1016 A BiUerHt BeU 320. Itb. 958 Pittsbur,h, Pa. 
~enbe~, B. O. 1018 A Billerelt BeU 3U, Itb. 958 Pittsburlh, Pa. 
11 ... beandt, F. H. 1918 C 302 Eddy Ith.836-Y Ba1timoce, Md. 
BiHnbro .. , R. W. 1916 A, 313 W.it Ave. BeU 531,ltb. 701 Readina. Pa. 
liHuteiJlill. 1010 L 40S Dryden Rd. Ith. 781-1 Newuk, N. J. 
BId., B. • 1916 M 207 WilIiI... Itb. 771-1: MalOtie iidHd, A. R. 1916 AI: 214 Th\llllton Ave. BeU 2ZO, Itll. 277 Rockville Centre 
BId.rIclce, J. A. Gnd 121 CoUe,e Ave. Ith.6l6-Y Tako ... Pack, D. C. 
Ildridce, 'iN. C. 1010 Aa: 121 CoUece A'fe. Itb. 636-Y Takoma PUC, D. C. 
Blepnt, L. 1910 C 129 Linden Ave. Ith. 18S-Y New Yoek City 
BUeaNrc!!} B. B. Gnd 122 Dellware Ave. Ith.976 Ithaca 
BUe,.. B. w. Gnd 804 E. 5elIe<:a Itll. 5'19 Madison, Neb. 
BWott, (Mia) A. B. 1919 A Sate Colle,e BeU 92, Itb. 2132 Dayton, O. 
BWott. G. r. 1016 M 136 CoUele Ave. Pitteburch, Pa. 
Elliott, W. P. 1919 A 480 CalCfldilla Hall Itb. OS2-Y New Berlin 
&w., (MiA) B. M. 1016 A PrudeDce R.ille,. BeU 1026, ltb. 1152-C LoekDort 
lib, a R. 1018 V 407 PrYde Rd. Itb. 456 New Hartford 
Elmendorf H. M. 1917 M 317 Elm Ithaca 
Ilmef, C. W. 1010 A 425 W,.ckoff Ave. Ben 928-J Ithaca 
IlIu, N. B. 1018 M 202 CoHe,e Ave. Itb. M5-!: Atlantl, Ga. 
Elttou. B. D. Gnd 203 CoUele Ave. Ith. 666 Ithaca 
Blnodt.,B. B. 1019 At .f02 CoUep Ave. Itb. S66-C Fort PlaiD. 
B.,., B. &. 1916 AI 113 Oak Ave. Itb.7as Rome 
m,., (MIM) H. P. 1018 A '109 Wyc.koft' Rd. Itb. 1023-:1: Aurora 
Emanuel, V. 1910 A 51A Sheldon Court lth. M9 DgtOD, O. 
BlPersOo, A. B. 1018 AI: 126 Roher1s PI. Ith. 268-1: Bi&:h1ancl 
Itmersoo, S. B. 1916 AI' 314 ElIIIwood Ave. BeU IJ5-M Lebanon, N. H. 
ItmmIOD..l W.I. 1010 At 126 Robert. Pl. Itb. Z6S-1: Hi~d 
EIDkb, 1:1. C. 1017 M 302 Bd.d, Ith.836-Y Ar!..bldon, Md. 
~Il, L. 0\. 1918 A (Chem) 108 Catherine lth. 692-C '"Brooklyn 
hPtder. C.1. Grid 50S DrydlQ Rd. Ith. 83I-Y Ithaca 
Eqliah, ~Mi"~ G. 1016 A Grad 120 CatberiDe lth. 402 Roebeater 
t!':,bl:. M:;~o ~ I:~: ~ew!:t2 :~e~i~eJ~7itt. 489 i~O: 
s.ru., G. S. 1016 A, 614 Stewut Ave. BeU 564,Ith. 489 L)'Oo.l 
Inoit, H. J. 1917 At: 508 Edpwood PI. BeU 1041-1 New York City 
Bao, (Mia) G. R. 1010 A '71)6 E. Bl1ffalo E\.nl.hunt 
Buoc, B. B. 1018 V 202 CoUe,e Ave. Itb.635-X Nt. WalhioKton, Md. 
Boawortb, G. F. 1919 MilO Cook Ith. 248 Weat1l.eld, M .... 
!ppeuteUl, J. P. 1010 A Sheldon Court nh.847-1: Elrio, ro. 
Itppleue, C., Jr. 1016 C J3Z Wait Ave. BeU 640, nta. 701-1: Ne .. York City 
IPiteill, N. 1916 AI: 717 B. Bulfalo Ith.320 Brooklyu 
Itbe, G., Jr. 1010A l}S' Ceokal Ave. BeU 268, Itll. 230 Rochelter 
Itt¢maa,1, 1018 V lOS Banard Pl. BeU 565-W N. Tarntown 
BricbcNi, L. Gnd 208 ThURtoO Ave. Ith. m·c Litchlleld, Mbaa.. ~ L. 1017 Iu 110 Cook Ith. 248 MeQdoa 
BnkiiI.e, A. M. GCld SOt I. Seneea Bell60S-W, Itb. 579 New BriahtoG 
Bnkine, W. H. 19191u 411 ThllQtoQ Ave. BeU 72?-W Montelair,lf.1 • 
.BrbDu. V. A. 10101u 202 CoUq:e Ave. Ith. 6JS-1: Herkimer 
Brwin, G. L'J..Jr. 1017:11 626 SteWltt Ave. BeU 10000_R,lth. 294-1: lCalIlOUOO, Mic.h. 
lac.hweiler, 1,0. F. t018 Ar '104 Stewart Ave. BeU 456, Ith. 106-1: Mlhnukee, WII. 
Eec.h .. eUer, T. L. 10101u '104 Stewart Ave. BeU 456, tth. 806-X Mihnukee, WI.. 
Betou, M. J. 1016 AI: 308 Walt Ave. Ith.277-Y Broo\tl1Q 
EeMr, W. e. Sp Ar Jlll1nukee, Wla. 
'Betabrook, F. T. 1916 M 426 Ca,caclilla Hall Ith. 051-Y Od_ 
a,taltrook, H. C. 1917 M lOt Oak Ave. Itb. 61 Odeau. 
CORNELL UNIVERSITY 
Bile,. S. M. 1919 ~ (Abltat) 
SetJ. C. G. 1019)11 306 Bdd., Itb.411-1 1 
itahokia, L. 1917 M 319 CoU.,. A.... ItJa.49I-Y 
JUs, (Miss) X. 1017 AI Sap CoUeee Beb OZ 
EuleasteiDLiMill) B. 1917 A S.,e CoU.,. IkU 92, Ith, 2139-1: 
E"los. A. • Sp L 311 Elmwood Ave. • 
~1lD1I. E. R. 1919 M 201 Ih:y<lea Rd. B,U J59-J 
Enns, F. C. 10)9 M: 201J?Qdea Rd. BeU JSO-
:hula, P. R. 191'1 At: 207lJD4N1 Ave. ItIi.743-X 
:190" B. J. 1917 At: 117 C,tberiDe lib. 834-Y 
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Ollcher, R,!, 1917 M 221 Eddy 
Gllebriest, • A. 1917 AI 300 Hidltan4 A,e. BeU 211-I. Ith. 967 
Gilchrist, R, Orad 414 Stewart Ave, 
GilaJiaD. (Min) F. J. 1917 At s..,~ CoUe,e BeU 91.Ith. 2132-X 
Gilkey. (Miss) O. F. 1910 A 701 Hector Itb.382-1 
GIU. (Miss) M. R. 1916 AI 
OIU, (Miss) N. F. 1919 A Sa,-e CoUeee aeu 92,1th. 2106 
Gillam, (Miss) O. A. 1919 A SI,' CoUep BeU 9Z, Ith. 2101 
OiU,rllD, W. J. 1918 L 125 Highland Pl. Ith.15 
Gillespie G. lt. 1919 A 318 BllOwood A,e. 
GiOett, (Miu) I. J. 1919 At 536 Thurston A ... e. Ith.789·W 
Gillett, R. L. 1917 AI: Porelt Home 
GiOette, P. 1919 L 30t N. Genevi BeU 665-W 
GUlies, P. M. 1918 A 777 Stewltt A ... e. Ben t7Gdth. 250-% 
Gilligan, E. F. 1919 L 110 Hichland PI. BeU 361·1'4, Ith. 75·Y 
Oilman, C. F. 1918 A& 523 E. State BeU 137, Ith. 49 
oUmau, B . L. 1917 V- 41l Dryden Rd. BeU llJ09.W,lth. 437 
Oilmutin, D. T., ir. 1918 It. 3M Stewlrt Ave. 
Ollroy. W. E. 1917 V 205 Williaml Ith. S8J 
Oinsber" R . 1919 AC 107 Maple Ave. Ith.846 
Gmsbu", A. 1919 L 32:4 CoUege Ave. 
Glnsburc, H . HIllS L .32:4 Collece Ave . 
Ginsbur"l. 1919 M.D. 103 LilUl Itk, 4ss.Y 
GlnsburC,S, 1917 Ag (I Soutb Ave. Jth. 634 
Gif.~ P. P., jr. 1919 C 208 Williams Ith. 771 
Gist, :). C., Jr. 1919 At 214 Dryden R4. 
Glanzer, P. 1919 Ag 31S Dryden Rd. Ith.742·Y 
Glaser, J. 1919 A 321 Drydea R4. Ith.831...c 
Glazer, M . H . 1917 M.D. 34 W. 39 St. New York City 
Gleason, E. B. 1917 Ag 614 Stewart Ave. Bell 5H,ltb. 489 
Gleasoa. J. M. 1919 A (Chem) 614 E. State BeU JM..W 
Glealin.r:, W. L. 1918 C 215 Dryden Rd. Itb. S~-X 
Glick. H . n. 191G A 522: E. State BeU 836-J 
Gli4den, C. C. 1918 M (Absent) 
Globus, J. H . 1917 M.D. 517 W. IG9 St. New York City 
Gluck, J. 1917 A, 22:8 Linden Ave. 
Goddard, R. E. 1919 M 101 Donnitory D 
Godduho, A. W. 1918 Ag 210 LiDden Ave. IIIl. 10 
Goertz, S , A, 1917 L 60J E. Seneci BeU IOS,Ith. 396 
Gold B . 1919 A 405 CoUe,e Ave. 
GOldhium, r M . 1918 A 319 CoUege Me. Ith.49I·Y 
Gofttber" H . HU8 I.e lOS Cook Ith.507·Y 
Goldberg, f' 1919 A (Chem) Jl9 College A"e. lib. 491·Y 
Goldberr, • S . 1918 M.D. 8S.3 Beck St. New York City 
Goldberg, • 1917 Ag 717 E. Bu/blo BeU 503-J, Ith. 329 
Goldberl, M. I. 1917 AI 109 Summit A ... e. Beb 171,1tb.. 20J 
Goldberc, S. 1916 M 228 Linden Ave. BeU 243·J,lth. ISS-X 
Goldberc, S. 1919 Ag 2:1Z Linden Ave. Ith.26f..X 
Go1dberr, S. A. Grad 111 ValentiDe PI. Ith.628-% 
Goldea, A. 19J6 A 210 Dryden Rd. Ith.831 
Gol4eo, ". G. 1917 M J25 Ed,emoor Laae BeU 37J, Ith. 195 
Gol4farb J. M . 1918 M.D. 41)3 Sutter Ave. BrqO\lr. 
Goldsmitb:, M. s. 191G A 109 SumlJlit "". BeU 7'1 • Ith. 203 
Goldsmith, S. L. 19J8 A lOS Bool Ith. 49J-C 
GOldsteiD,{MiaS) B. 1918 A Prudence Risley Bell 2106, lib. zl"·X 
Gold'leiD, . 1918 C 120 Linden A ... e . 
GoldlleiD, • C. 1918 A 109 Williams lIb. U5-C 
Goldltem .. M. 1919 A (Chem) 240 Linden Aft. 
Golilllto. I. 1918 A 30t CoUece Ave. Ith.4R·1. 
GonJaln, P. J. 1918 Ar 200 Dryden Rd. Ith.6fI·X 
Gopultz-Rublo, F., Jr. 1919 AI: Sheldon Court BeD 4«I-W, Itb. 347 
Goodale, E. C. 1919 AI 310 COUe,e Ave. Ith. 620C 
Goodier, B. '1. 1918 A& (Ableat} 
Goodier. R. W. 1916 III 316 E. Sen&ea 
G004.mul, R. A. B. 1916 A 2 Central An. BeD 42:. !th. 803 
Goodman, W. E. 1917 M 128 Dryden R4. B,U 9S6-W',ltfI.. 00.-1. 
Goodwill, A.. H. 1918 At 129 CoUe,. Aye. Jda. JOzt-C 
Good"in, (Mie,) C. M. 1917 At Sqe CoUep Ben 'z, Itb.. 2106-1: 
GordOll, A. 1919 At 2:16 Dela.".,. An. Itb. '79\)..1 
Gordon, c . J. .919 A Z16 Dela".re Ave. lib. '199--X 
GOJ'don, G. 1917 C 218 Delaware "..... Ith. 2Ss.-C 
Gor4011, G. B. 1919 At 303 Eddy Itk.4Z1 
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Gro,klaUI, (Mise) O. ltH9 A Sa,. Coli.,,, Bell 92, Ith. 2108-% 
Groll, M. 1917 C 241 LlndeD Ate. IUl.. 760-Y 
Gro .. mlUl J. 1916 AI 610 B. Bullalo JUl. 8U~-X 
Grow, H.}. 1918 M 638 Stewut Ave. Bell 100000W 
Grubb, G. D. 1918 V 7J1 B. Selleu 
Grublllf;k, M. 1919 A, 213 eoll",. Ave. IUl.765 
Grumm ... L. R. 1916 14 303 C.,eadillll Bell Jth. 9SO-X 
Gubb, L. E. 1916 A, Th. holl BeU 157,lth. 776 
Guenlefi, L. 1919 A, 
Guemsey, (Min) M. R. 1917 A Scce Collele Bell 92,llb. 2132-1. 
GUlleuheim, J. A. 1918 A Sheldon Court Bell 460-Wj Ith. 8UI-X Guilbe~ R. T. 1917 C 600 Onit'efllty At'e. Bell 58!o tho 1008 
Guioa, 1,.;. M. 1917 M.D. 152 E. 22 SI. New York City 
GuldenJ..:W:.l jt. 1919L 310BlmYloodAt'e. Ilh.829--1 
Guidi, w . &. 1918 M 311 Elmwood. Ave. Ith.808-C 
GUlllel, C. 1918 A (Chem) 117 Ste1VUt Ave. Itb. 243 
Gualbef, W. 1920 M 219 Bdd.y 
Guchee, (Mill) M. W. 1916 A Prudellte Riale)' BClII 1026, Ith. 2154 
GU"1 R. W. Grid 138 LiadeD Ave. Itb.774-% 
GUltiD, D. S. 1919 A (Chem) 717 B. Bullalo Ith.329 
GutmlUla" D. N. 1917 A 68 Sheldon Court Itb.847-X 
Gutaell, J. S. Grad 301 CoU.e,e Ave. Itb. 692 
Gullell, R. S. 1916 A 1919 M.D. 301 Colle,e A"e. Jth. 692 
Gutwilli,. B. H . 1916 A 69B ShClldon Court 
G'IIrilli,m, R. C. 1919 A 522 StClwuI Ave. 
Gwilli.m, R. C. 1916 L 519 Siewart Ave. Bell 396, Ith. 634-% 
Hltker, T. W. 1917 C 620'lhur5ton Ave. Bell 175 Itb.817 
Hackett. G. 5., Jr. 1916 M.D. 129 Le:riaJton Aye. New York City 
Beda_y W. S. 1920 Jot JlO Cook Jth.248 
B.dley, C. E. 1919 A, 129 Dryden Rd. BeU 78s..J 
Badley, C. B..:..o Jr. Grad 3 Centr.1 Ave. Itb.2136-1-
Ha«ker, J. 11 . 1918 A (Chem) 114 Stewart Aye. 
Rapdorn. (Min) M. L. 1918 A Prudence Risle)' BeU 1026, lib. 2154 
IbCemann, C. F. 1917 A& 127 Dryden Rd. 
H.,eD, A. M. 1917 M 112 Cascadilla Ave. 
S.,ens, E. W. 1919 A lOI Dryden Rd. Jth.742 
Ra,erman, D. B. Sp A, 304 Slewltt Ave. lib. 580-C 
Be,ert)'. R. F. 1917 As 125 Hi,bllnd Pl. Itb.75 
S.,.trom. G. W. 1918 As 427 E . Seaeca Ith.69l-X 
H.mel, G. 1917 A, 210 Linden Ave. Jlh. 10 
Ba.iDes, L. E. 191914 625 Unit'euill Ave. Bell 109,ltb. 3l&-X 
B.iDes. S .• lr . 1919 I.e 203 Willi.mii lib. 583-Y 
BaJe, A. 1916 M 112 Ed,emoor Lane BeU 345. lib. 97 
B.le, M. P. 1919 Ag 105 C.therinCi Ilh.707 
Bales, P. S. 1916 C 110 Osmua PI. Ilh.617-X 
H.ley, F. A. 1919 C 306 Eddy lib. 421-X 
R.II, C. D. 1918 M l04 eolle,e Ave. 
Rail. F. V. Sp A, (Absent) 
B.II, G. H. 1916 L 232 Linden Ave. BeU 1032-M 
H.ll, (Min) H . J. 1919 A Saee Colleee BeU 92 
BaJJ, (Min) H. M. 1917 A Ss,e Colle,e Bell 92, Jth. 2018-1. 
H.II, (Min) I. W. 1918 A 120 Catherine Ith. 402 
Hall, L. B. 1919 I.e 202 Stewart Ave. Jib. 581-1. 
B.U, M. A. 1919~, 207 Lindea Ave. Jth.74l_X 
IbU, M . It 1919 M 402 Collece Ave. Jib. S66-C 
Rail, P. O. 1918 A, 113 Oak Ave. Jth.785 
R.ll, R. 1917 AI 625 University Aye. Bell 109, lib. 338-1. 
H.ll, S. M . 191 A 810 Univel"lit, Ave. BeU 129. Itb. 226-1. 
Blllber,,_N. D. 1918 As Dormilory D 
H.Uett, B . N. 1917 A 134 Colle,e An. ltb.. 695-1. 
H.llock, A. C. 1918 A, ll2 W.it Ave. Bell640,lth.701-X 
HaUoek, Avoo C. 1916 A, 127 C.therille Ilh.834-Y 
Balloc.k, C. L. 1917 AI 203 Bi,blaDd Aye. BeU 938. Ith. 960-Y 
Ralloc.k. R. C. 1916 L 410 N. Auror. Ith. '191 
H.lpern, M. 1918 A (Chem) 221 BryllJJl Ave. Bell O'78-R 
Bailey. C. C. 191814 111 O.muD Pl. IUI..716-X 
H .... ted. R. M.. 1916 A, 415 Stnrart An. Bell 270, lib. 307-1. 
Ram, E. S. Gr.d II.) Olk Av.. lth. 785 
Him, J. P. 1918 AI 113 O.k Ave. Ith. 785 
Bam.be, G. Grad 215 Mitchell 11b.6J6-C 
B.maa. M. B. Gr.d Rocillld,e Bell 610 
SambleD. (Mill) L. M. 1919 A Sa,e CoUtee Bell 92L.Jth. 2132.1. 
B.mbleloa, R. L.· 1917 M 202 CoUe,e Ave. Ith. 635-... 
Bambw,. A. M : 1916 L lOS Oak A.e. Ith. 456-C 
B.mbor,elj, (Miss) L. M. 1919 A, 
H.Dl.iltoll.l:1. 1919 M (AbIent) 
H.mm, P. J. 10161.._ 215 D~ Rd. lib. ~X 
Bemm, O. E . 1917 M 400 Biilhlaad Ave. 
R.mmer, (Mill) C. Grad 212""Fall Creek Drift Bell 2S9-W 
H.o:r.mOlld. D. 1919 A 29 Ba.t Ave. BeU 73l-J 
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Brooillp1 
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CORNELL UNIVERSITY 
a •• ley. F. W. 1917 A Sheldoll Court Ith. 849-1 
H •• ley, I. M. Grad Uonllllity Club 3 eeatral .\1'e. 
D •• ley, N. B. 1919 A lOS Dormitory D 
Ha,.. F. W. 1916 M 702 E. BI,I.IIa10 
H.ydell. (Missl G. B. 1016 A 80l E. Seneca Ben 24·'" 
HaYdOCk' j,,3d. 1917 M 600 Oo.i.,rs;ty An. BeD 588, JUl. 1008 
aayes, J; . 1016 C BillClest Bell 329, 1m. 850 
Hayes , W. S. 191814 638 Stewart Ave. BeU 1000-W 
Uayner, (Miss) C. I. HH7 A 150 Triphammer Rd. JUl. lOJ-X 
B.ywood, A., Jr. 1919 A, 212 LiDdell "'''e. ltb.l600-X 
R.y .... ood. R ., jt. 1017 M.D. 139 E. 30 51. Ifew York City 
Huell, C. E. 192:0 M 306 Stewart A;t'e . BeD S8l-W 
BUen, L. E. I!H6M Iwu. R. F. D. 2: BeU 10-'-25 
HUtD, (Min) R. J. 1918 AC 70'1 E. St.te 
Hazzard. C. B. Sp A& 13 Soutb A'fe. 
Huutd W. S. 1016 M 115 Bia;htaDd Plate Ith.75 
Huld, W. R. 1018 M 116 Lake BeU 588, !th • .llS-C 
Ruley. W. V. 1916 M .D. 453 W. 144 St. New York CiI, 
Beal" ) . B . Sp A, 715 B. Bulfalo Ith.509-X 
Beam,l.. B. 1918 Aa: ZlO WUlud Way BeU 4OO,lth. 865 
Hume, R. G. 1919 A Hillcrest 
Bean6eld, S. W. 1919 A 31-.4, Sheldon coun BeU OfO..J. Ith. 8t8--1 
Beath, C. O. 1917", 429 N. Auror. Ith. 4'}4-C 
Hehel.). W. Grad 203 DeWit1 Place Ith. 8l7·Y 
Hecht, G. J. 1917 A. 214 C .. cedillA Park Ith. 7l·X 
Hed,(Of.k, E. H. 1918 M Rid' ..... ood Rd. Bell 36. Ith. n'l 
Hedeu, W. S. Sp liz. 519 B. State Ith.723-X 
Heenje. (MillS) J. liiI9 A SaCe CoUe,e BeU 92. Ith. 2139-:1 
Betfenaan, O. P. 1917 L 110 Ed,emoor Lne BeU 4S0,lth. 869 
Bellem. C. O. 1920 M 202 CoUe,e A"e. lth.653-X 
Heidenheim.. (MillS) R. 1918 A Sa,e Colle,e Bell 92, Ith. 2108-X 
HeUieh, A. C. 1919 C 127 Dryden Rd. Ith.677-C 
Heim, A. W., Zd. 1918 A. 46 Sheldon Court BeU 847 
Heille. P .• Jr. 1919 Ac 419 W,ekoll A,e. 
Heinicke, A. J. Gr.d 204 LilldeD. A'e. Ith. 242·Y 
Heill&, F. 1916 A 123 Dl'JdeD. Road Ith.077-X 
Heitmann C. F. 1918 A 130 Linden Ave. tth. 269 
HeUrich, L. A. 1917 A (Chem) 505 Dryden Rd. Ith. Bll-Y 
ReUer, D. H . 1919 Ac 217 Mitchell Be1l392-J 
Beller, J. A. 1917 AIr 109 Summit An. Bell 711,lth. 203 
HellDick, B. C. Grad 127 LiIldeD. Ave. Ith.437-Y 
Hemmer, A. J. 1919 AI (Ahseot) 
Belllmi.D,s, B. B. 1917 C 216 CucadUla Park BeU 95IJ.W. Ith. 837 
Hemphill, R. J. 1919 A (Chelll) 516 Uoi"eraity A.,e. 8eU 558-J. (th. 271 
R''':r,bill R. W. 1918 A (Cbelll) Rockled,e 
BeD. ee. D. It. 1918 Ai S02 Drydeo Rd. Ith. 846-C 
Hendee. R. W. 1917 M 626 Thurston A.,e. BeU 82:3-C 
Henderson, E. G. 191814 !lin Stewart Ave. Ith. 183 
Benderson, R. S. Sp A, 210 Willialll' Itb. 772 
Headenon W. C. Sp Ag 308 Wait Ave. Ith.217·Y 
Headrick, B. B. 1919 C 204 Fairmount Ave. Itb.829 
Readrie. C. F. 1919 M 528 Stewart Ave. BeU 1042-J 
Bead..,... D. B. 1919 M Caytl,a Hejehu Road BeU 185-J 
HeDi,t.ulll, W. L 1919 II 410 Stew.r1 Ave. BeU 890-J 
BelUlell H. 1919 A 456 CucadWa Ball 
Beary, C. O. 1917 AI 200 WUJard Ave. BeU 386, IIh. 710 
He...,.,., F. C. 1018 A 4 Dot"lllitory D 
Henry, P. T. 1919 C 200 Willard Ave. Bell 386 Ith. 710 
Be!1lJ. L. R. 1919 A (Chelll) 211 Bryant A.,e. lth. 974 
Btory. (Miu) M. F. Grad (Ableat) 
Beary. (Mias) S. E. 1919 A 
Hequembol1t/, A. W. 1918 M 522 Stewart AYe. 
Berbstman;. 1919 Ag 315 Dryden Rd. Itb. 742-Y 
Ret"lllu, A. 1918 Aa: 301 DCfdea Rd. Ith. 141 
Beruadn, J. 1918 At 715 B. BalfaJo Ith. 509-1 
BelQl.ndet·Orpe:, E. 1918 C 210 CaUe,. A1"e. aeu 111·M. 
Berr. R. S. 1917 As 528 Stewart Ave. 
Herr, J. 1918 AI 408 Uaiv.raity Ave. Ith.76J 
Hemmen, M. W. 1019 C 49 Sheldon Court BeU t60--W' 
Herrin(t.Do. W. A. 1019 A, 27 Ellt Ave. 
Her.h." D. H. 1018 L 515 Stewart Ave. 8eD 91". Ith. ». 
Benkowitt. L. 191811 105 DeWitt PI. 10..412 
Bertt. B. A. 19104 100 Summit Av.. 8e11 "1. fda. JOJ 
Bfrt, 11(. 1020 II 309 844y Ith. 7o-E 
Benet. B. R. 1916 M JOI CauadUla Ilal1 leIl.9!10-Z 
B.net. P. C. 1917 V 413 Df1d,1:I Rd. 
a.';ftt.. w. C. 1911 At CUcldil1a BaU 80%1.9 Ith. 950-Y 
' 
.... !rldl O. M. 1917J!.. .... Cop:,' ell. 92. Nt. JUf.Z 
•••• MillS) M. J. 1918 She £q • ell " 
.... • N. Grad 110 ull PI. I '17-Z 
ettIerhlltoa. L • .N. 1917 AI JOJ B4dy Ith. 4ft.c 
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Kirk. W. Grad 50.5 Dryden Rd.. Ith. 831-Y 
Kirkendal!t (Miss) H. O . 1917 Ac 125 Farm Ith.407 
Kirkland, lJ. 1918AC 27 East Ave. Bell 641, Ith. 45-X 
ltUkland, L. C. 1919 Ac 27 E .. I Ave. Bell 641, Jth. 4.5-X 
Kirkpatrick E. L. Grad 211 Water lib. 280 
Kickup, C. E., jr. 1916 AT 111 Osmun PI. IIb. 716-X 
Klauber, H. 1917 L 614 E. Buffalo Be11984, IIh. 68S-X 
Klee , V. L . 1916 A J(/l Stewart Ave. Ith.622 
K.Ieegman, (Miss ) A. 1916 M .D. 61 E . 117 St. New York City 
Klein , B. N. 1919 Ag 241 Linden Ave. 
Kleinert, E. W. 1917 M (12.5 Univenity Ave. Bell 109. lth. JJ8-X 
Kline, A. M. 1919 A (Chem) l04 College Ave. 
KUogelhofer, L. O. 1919 M 518 Ste ..... rt A ... e . Be1l7.5 .... J 
Klincerhofer. E. K. 1917 C .519 Stewart Ave. Bell 396,llh. 6J4-X 
Klock, M . B, 1918 Ar 730 University Ave. BeU 895, Ith. JI4-X 
Klotz, J . L. 191(1 V 12.5 Hillblaad PI. Ith. 7.5 
KAapp, E. C. 1918 A, ZOO Dryd.eD Rd. Jib. 691-X 
Knapp, L. G. 1916 A, Zl4 Thantoo Ave. BeU 220, lth. 277 
Kaapp, (Misl l M. C. 1919 AI: SaCe Collece Be1192, Itb. 21l2-X 
Knapp, P. 1017 A (Chem) 11 South Ave. Bell 61l Ith. 841 
Knapp, R. D. 1919 A, J04 ColieCe Ave. BeU 161, itt.. :52-][ 
Knapp, R . G. 1918 Ag 214 ThuTSton Ave. Bell 220,lth. 277 
Knapp, T. P. 1917 A 51.5 Stewart Ave. Bell 917, 11lI. JJ2 
Knapp, W. E. 1917 A, 278 C .. cadiUa Han IIb.9.5Z-C 
KnaUSR, L. E . 1916 A (Chem) 200 Willard A.e. Bell 386, Ith .~710 
Knight, (MiSl) D. R . 1916" Hi,-b_land Ave. Bell 786-J 
Knight, F . H. Grad. 10.5 DeWitt PI. 11b,61Z 
Knicht, H . A. 1916 M 110 Highk.nd. PL 11b.7S-Y 
Kaight, H . H . Grad 804 E. seneca Beill7, Ith. 2098-Y 
Ruuell 
A1biOQ 
Fort Buraneal. Fla. 
B"dlOfl 
Danaeillora 
''''a New BlidaloD, Pa. 
Pittabu",h, Pt. 
Brooklyn 
Concord, Mall. 
Adam. 
New York City 
Rochesler 
''''a lihaea 
Ithlea 
''''a Buff.1o 
N. Tonawanda 
New Yorl!:: Ci~ 
Newark. ft .• 
MulUl .... i1 e 
Berkeley. Cal. 
Washin(ton, D. C. 
TuriJI 
Springville 
BroOkl)'n 
Malone 
Cazeool'ia 
Wuhincton, D. C. 
WateO'Jjet D._.O. 
"";" Ceatralia, Xana-. 
''''a Saratoea Sp~
E. Orange, N. J . 
Emporia. Va. 
Tucson, Ant. 
Cleveland. O. 
.... ~ 
BrooklyD 
St. Louis, Mo. 
O.id 
Gouverneur 
Bellel'Ue, O. 
Mt. Vemoo. 
Brooklyn 
Wilkes-BuTe, p. . 
Cbi~lo, m. 
Nt. Vernoo. 
Port Jen;. 
Tukio, Mo. 
West Duby 
Ithata 
''''a S. £ncUlh, 10_ 
Bay Sbore 
West New Bria:btOll 
Oluo. 
New York City 
BtookJ)'D 
Brookl)'ll 
H"d_ 
Pitt,burch. Pt.. 
Plttabur&h-t Pa. D .... ". 
Nobl"ville. hid. 
MuceUu. 
PortBJTOIl 
MarcelluS 
Arelmon, h. 
Preble 
Port BryoQ 
Wll'erly 
Bull'alo 
Pvughkeepaioe 
Ith.ca 
Ithaca 
Putnam, Cona. 
'thoa 
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WilliI.msport, Pa. 
Akron, O. 
New York City 
Auburn 
Deposit 
Niagara FaUs 
Laure l, Md. 
Ridgewood, N. J . 
Jthaca 
Jlhaca 
Germsntown, Pa. 
Conklin 
Hou. ton, Tens 
Brooklyo 
Brooklyn 
Middletown 
Gowanda 
Hoboken, N. J. 
New York City 
I","u 
ClneJand Reight., O. 
New York City 
Ithaca 
New York Ci ty 
Ne w York City 
Ithaca 
New York City 
Latrobe, Pa. 
New York City 
Newark, N. J. 
Baltimore, Md. 
Huntington 
New York City 
Elmsford 
Danbury, Conn. 
New York City 
New York City 
~~~rt BeU 1054-W, Jlh. S65 
New York City 
Gaylord, Mich. 
Ri .. e rhead 
'96 !i.,.b._n;,~,_,,;;_- BeU 559, Ith. 226 
BeU 1042-R 
,he. Ilh. 806-C 
, 
'33-J. Ith. 799 
BeU 7S<1-J, tth. m-C 
,-;YO;; ad:--- 770 
'«>-J 92, Jtb. 2139-1 
hb.489 
92, Jth. 2132 
hh. J20-1 
New Brighton 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
JohDstown, Pa. 
Midland Park, N. J. 
Johnstown, Pa. 
Syracuse 
Washington, D. C. 
DaUas, Te:!. 
PhiladelphiaJ., ~. 
utica 
Kansa. City, Mo. 
Jthaca 
Wusih, China 
New RoeheUe 
New RocheUe 
New York City 
BroDa'. New York City 
Dayton, O. 
Greensburg, Pa . 
North Tarrytown 
Canton, China 
New YOlk City 
Center Rail, Pa. 
Portland, Ore. 
TUT}'town 
Hankow, China 
Ithaca 
"oy S. Radley Falls, Mass. 
Skaneatdes 
Bunil 
Wate"liet 
Coming 
HighlaOdbCal. 
Wa.hincton, . C. 
Schenettadi. 
San Diep, Ca . 
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Wild, J. E. t918 C Donuilory D 
Lake. (Mrs.) C. H. Sp AC 117 Coite,e Ave. BeU Ill-R 
Lake, D. B. Grad 127 Collec, Aye. BtlJ IIJ-R 
Lake, , Miss) I. 1919 At Sace Coll,C' BeU 92.ltb. 2106 
Lake, J. F. 1919 AS; 127 E. SeneCi IIh.003-1: 
LalleY, H . V. 1919 A 415 Stewart Ave. BeU 270, Ith. 107-X 
Laller, W. R. Sp A 415 Stewart AYe. 8ell270, Ith. 307-X 
Lally, R. J. 1918 A 519 Stewart AYe. BeU lOS, Ith. oSJ4-X 
Lamb, H . R. 1916 A 217 West Ave. BeU 753, Ith. 815 
lamoni, W . J. 1916 L The Knoll BeU lSD, Ith. 77<1-X 
LamoureUl. (Min ) JI4 . 1919 A, Forett Home 
lAmphier, \Min) L. L. 1918 It. 425 Wyekolf ""e. 8eIl928-} 
Land,raf. (Min) D. C. 1919 It. ('lbseat) (..aQdmano, (Mi,, ) M. V. Sp Ai 802 Onivenity Ave. Ith. 806-C 
Landmesser. W. R. 1917114 419 E. Seneea BeU 38-1 
Landon, B., Jr. 1911 A 217 West Aye. BeU 'S,J. Ith. 81S 
Landon, C. H . 1916 M 325 Caae.di11a Hall Ith. 951·X 
Landres, A. G. 1916 AI: 102 Cas"dilla Han Ith.9S0 
Landsman, A. A. Sp M.D. 7185 Sf. New York City 
Landt, J. L . Grad 519 Stewart Ave. BeU 306, Jth. 631·1. 
Lane. E. A. 1916 M.D. Zl 51. Y. M. C. A. New York Cify 
Lane, ) . F. 1919 Ag 608 E. Buffalo Ith. 738·Y 
Lana;don, (Miss ) H. C. 1919 AC SaCe CoUege Be092, lth. 2108 
Lanman. G. B. 1916 M 107 Ed&emoor Lae BeU 671, Jib. 196-X 
LalUluu, (Min) L. C. Grad 105 Hichland Pl. BeU 5S2-W 
Lansin&, C. T . 1916 A 777 Stewart Ave. Bell 176,ltb. 2S0-X 
Lansin&. S. G. 1016 A. 777 Stewart A"'e. BeU 176, Itb. 250-X 
Larkin. J. S., jr. 1918 M 107 Cook Itb. 41S 
Larkin, L. P . 1017 A 219 Eddy Itb.626-X 
Lukin, (Miss) M. V. 1917 A SaCe Collece Bell 92. lib. 2106·X 
Larrabee, E. S . 1918 A.g 100 Cook Ith. 491 
Larrabee, W. P. 1919 A l8A Sheldon Court Ith. 848-X 
Larsen, N. P . 1916 M.D. 9M 72 Sf. Brookly.ll 
Larson, J. M. 1919 Ag liS College Ave. Ith. 636 
Larson, O. L. 1919 A 217 West Age. BeU 7SJ, IIh. 81S 
Lasher, N. V. 1919 A (Chem) 201 Dryden Rd. 
Lasher, R. E. 1919 M 127 Catherine Ith. 834-Y 
dewski, A. B. 1918 M 409 Dryden Rd. Bell 666, Jth. lOll-X 
deLuki, E. G. 1917 A 409 Dryden Rd. Bell 666,ltb. 1301·X 
Lasser, A. 1918 L 405 Dryden Rd. Itb.781-X 
Laurter, IMiss ) L. H. 1918 A Prudence Ri, ley BeU 102(\, Ith. 2151-X 
Lathrop. F. C., 2d. 1919 A Ridce wood Rd. BeU 36, Ith. 727 
Latshaw, ) . B. 101(\ V 4U Dryden Rd. BeU 1()09, Ith. 437 
Lananzi. ) . C. 1916 AC 210 College Ave. BeU 1l1·M 
Lattimore, (Mita) M . M. 1917 Ag Sace CoUece BeU 92, ltb. 2112-X 
Lattin ) . D. B. 1919 M.D. New York City 
Lau, it. C. 1918 A ,Cosmopolitan Club Bell 933-!, lth. 799 
Lau, L. N. 1919 A Cosmopolitan Club BeU 933- , Ith. 799 
Lauer, W. E. 1919 Ag Y. M. C. A. lib. 229 
LauritIen, J. I. Grad 121 Maple Ave. 
LaUtI, C. F. 1917 M 125 Highland PI. Ith. 75 
Lauh. T. V. 1917 M 125 Hdlemoor Lane Bell 371, lib. 195 
Laudia. P . C. 19161.& 241 inden Ave. Ith.7(19..Y 
Law, S. O. 1917 M 600 (J!li"'enity Ave. BeU S88, Itb. 1008 
LaWare, E. W. 1918 V 401 Dryden Rd. BeU U5-'!'J Ith. 568 
LaWare, J . H. 1910 Ag 401 Dryden Rd. BeU llS-w , lth. 5(18 
Lawrance, F. W. 1918 Ag Sheldon Court 8f:U 460-J, Ith. 84S-X 
Lawrence, R. H. 1916 Ag Sheldon Court Ith.84&-l 
Lawrence, W. 1918 C 214 Dtyden Rd. Ith. 77-X 
Lawrence, W. H . 1020 M 70S E. Seneca BeU 44O-R. lilt . 57S-X 
Laws, O. 1917 C lit CoUege Ave. Ith.l1S-X 
La.son, (MilS) N. P . 1916 A 614 E. State Itb.601 
Lawton, A. W. 1918 A 202 William, Itb. 77I-Y 
Lay, E. T. 1919 Aa; S17 E. Buflalo 
Lay, ). H . 1918 A.g 126 Westbourne Lane BeU 1077. Ilh. 26' 
Law. C. 1918 L 6 South Age. BeU 209, Jth. 634 
LaIO. M. 1916 L 6 Soutb 4 ... e . BeU 209, Ith. 6J4 
Lucl!:~(Mj,, ) C. £ . 19191.& R. F. D. I Be1l738-W 
Leu,1K. W. Sp M 105 Hudlon Bell 2a..J,Itb. 832 
Leatbers, A. L. Grad 512 N. Tio,a 
Leavenworth. F., Jr. 1919 A (Cbom) 527 Bulfdo BeIl924-) 
Leavi". M. A. 1916 A. (Cbem) 211 Linden AYe. Itb.7(19..Y 
LeBlond. H . R. 1919 M 526 Ste.att Ayo. Itb.. 18l-C 
LeBoeuf. R. J., h. 1919 L H2 Dormitory D BeU &OJ 
Lebo_b, a . 1917 A, 2lJ Linden A ... e. lth. S68-Y 
Lee. H. S . 1916 C 126 Lindeo Ave. Ith. (l98..X 
Lee. J. L. 1919 M 220 Eddy BeU 506-) 
Leef, H. W. 1917 II IlJ Olll; Aye. Ith.785 
leFevre, P. E. 1918 Ac CalQdin. Hall, BOI( llO !til. 052-Y 
Ll!l&nrvell, W. M. 1919 C 125 Bd,emoor I.&ae Ben 371,lth. UIS 
FrMhol4, N. J. 
lbau 
''''u Os.e.&o
CUntnn, Ia.. 
Bridcepott. CoJua. 
Brid.eport, Coon. 
Pituburch, h. 
Non.aJk, O. 
C_lakiU 
Ituca 
Toni.qtoll, Coon. 
'lbau 
Oraden. "'1. Ne ........ k.l'f .. 
Cbjcatn&!~ 
Ne ... Yot'lI; City 
New Yorll; City 
Chatbim 
New York City 
Pot't Richmond 
Utica 
Columbus, O. 
Wake Forut, l'f. C. 
TenaSy, l'f. j. 
Teaaft1, ft •• 
Pitt8but~ 
Atkntic City, l'f. J. 
Biqb.a1Dtoa 
MinaeapoUa, Mina 
Brid,eport, Coaa. 
Caldwell, If. ). 
Salt Lake City, Utah 
Rocbester 
New Rutfot'd 
Weeha_ken, If. j. 
Weeba_1I;eo, If .. 
Ne_ark. N .• 
Petersburc. VI. 
W.~e. Pt.. 
CaruthennUe, Mo. 
New York City 
Westmorelaad 
Albion 
Honkona;. Ch.ina 
Kwong-tunc, Ch.ina 
Ne. Rochl!De 
'""u Bd.lo 
Bulf.l0 
......... ,. 
Pittaburgb. Pa. 
New York City 
New York CitJ 
o .. ~~'" Lakew O. 
Ba1timorec~ 
Baltimore, Md. 
'lbau HudfOU ,.u. 
0 .... 
OD CitJ~ PL 
Ife" Yort Ciq 
N.w Ylnt Cif;J' 
c..ml1J .. 
WiIk .... 8atTe. h. 
South <>rriqtoo, Me. 
~"rfii"· .,.. 
Cintiuati. • 
.".'" BrooltJo 
e ...... Le_ 
Sflt1atlillild, Ifo. 
Predolllia 
Ife_" Palt&: w._ 
STUDE:\TS 
Llfilowiu:, J. V. 1919 C 240 Linden Ave. 
Lefkowitz., S. 1918 A (Chem) '709 E. Stue Ith. 6S8-Y 
Lebrbaeh, W. W. 1917 C 436 N. Geneva 
Lelbmu, B. 1919 M 450 Clleadma Hall Itb..9.51_Y 
Leicbtoo., It. 1917 M 112 Thur,tOD Ave. Bell .5.59, Jth. 226 
lAiDrotb, B. A. 1919 M 408 Siewnt Ave. Itb. Sll_X 
Leiplaut, F. M. 1919 A 216 De'-.wne Ave. Itb. . 799-X 
Lelater, C. W. 1917 AI 408 Stewatt Ave. 
~ LellCerke. J. VOD B. 1917 AI Lienore BeU 198. Ith. 130 
L .... t. F. B. 1916 L 108 Perria PI. Be1l652-M 
Lent. G. H. 1919 L 108 Ferri. Pl. Bell6.52-M 
Lean, A. L. 1919 M 130 Linden Ave. Itb.. 269 
LeolW'd, (Min) A. M. 1919 AI 421 W. Stale lUI. 717 
LeoDUd, D. D. 1918 A 107 Wait Ave. BeU 547-W 
Leourd. G. R. 1917 M 125 Catberine Itb..402-C 
Leooud, R. E. 1917 AC 6 South Ave. BeU 200, Ith. 634 
Leonard, H . It. 1918 V 105 DeWitt PI. 
LeolW'd, J. V. 1916 At 421 W. State lUI. 717 
Leolllord, M. D. Grad 307 Wait Ave. BeU S47-W 
Leourd. S. J. 1917 C 216 UniVersi ty Ave. Ith. 671 
Lepore, A. rd. 1919 L 127 Linden Ave. JUl. 741-Y 
Leppart, J. C. 1919 A (Chern . 123 Hightllld PI. 
LenDer, R. B. )917 L 117 DeWitt Pl. Ith.6l2 
Lenaer, S. C. 1919 AC 140 CoUeCe Ave. 
Letter. D. T. 1919 A 222 Eddy BeU475-J 
Levien, N. 1920 M 614 E. Butfalo BeU 984, Ith. 68S-X 
Levin. R. 1918 L (Absent . 
Leme. C. 1916 A 241 Linden Ave. Ith. 769-Y 
Le'ria.e, j' 1918 A 327 Eddy Itb..76-:I 
Lerine, • M. 1919 A 2lJ CoUege Ave. Ith. 765 
I.evinaonI,M. M . 1916 A 1919 M.D. 108 Cook Itb.S07-Y 
I.e.." C. L. 1918 M Dormilory A 
I.e.." C. M. 1916 A 117 DeWitt PI. 1tb.. 622-X 1.eYJ. F. M. 1917 A (Chem) 401 Eddy Ith.428-Y 
Le..,., F. R. 1918 A 200 Highland Ave. Ilh. 960-X 
Lewi, E. S. Sp M.D. 401 Weat End Ave. New York City 
Le';', (Mill) C. Grad 306 Eddy Itb.421_X 
Lewi., C. D. 1919 M 117 Oak Ave. 
Lewi., (Mill) E. 1918 AC Pnadeoee Risley BeU 1026. Jtb. 21.54 
Lewia, E. D. Sp AC 1J6 E. State 
Len, (7. H. 1919 M 116 Oak Ave. Belll08-R 
I.e';', J. S. 1916 L 'US Stewart Ave. Bell no. Ith. l07-X 
~ (Mill) M. L. 1918 AC Prudence Risley BeU 126. Ith. 2154 
 '91. L. J919 M 409 College An. Ith. 760-C 
!1W'orthY, G. H. 1917 A& 702 E. Buffalo 
LI, C. 1918 C 302 Bryut Ave. 
Li.o, W. T . 1917 C 208 Delawate Ave. Bell 9&2-J, Jlh. 945-C 
Lld4Je, R. A. 1918 A 114 Collece Ave. Itb. fOS-X 
LideD. D. A. 1918 Ag 717 E. Buffalo Ith. 329 
Lieblie~ I. 1917 C 230 Linden Ave. Ith. 18S-X 
Uehr, H. 1917 AC 401 Dryden Rd. Bell Il5-W, Ith. 568 
Lielte. R. 1919 A, 302 MiwheU Ith."4 
Lif"hntl. W. 1916 Al 205 Linden Ave. Ith.269-Y 
!-!pltoole.l.D. R. Sp g Resem)ir Ave. Ith. 2101_X 
~. H. 11.. 1917 A ", Slew.rt Ave, Bell 176, Ith. 2SO-X 
deLllu. P. 1916 M 225 Bryanl Ave. 
Limont, A. W., jf. 1916 M 313 W.it Ave. Ith.701 
Liaeoto, D. 1916 A 518 Stewart Ave. 
LiDdau, S. B. 1917 C 226 Linden Ave. Bell 1162-W 
LlndbeTc, H. E. 1919 C 221 Linden Ave. Jth.741 
Liaduy, D. C. 1919 A 217 We" Ave. Bell 753. lth. 81.5 
Liudlty. P. K. 1916 M Clleadilla HaU Ith.9S1-X 
Lind,ley, E. D. 1917 AC 312 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
Unule" G. L. 1919 A 110 Osmun Pl. Itb. 617-X 
LlDdatrom, E. W. Grad 205 Eddy Itb. 507-C 
Link, O. J. 1918 AC JOG Rigbland Ave. Bell 21l-J, Itb. 967 
Liotto. S. 1919 A 213 CoUege Ave. 
.,Ipplaeott, W. L. 1918 A (Chem) 20S Lindeo Ave. JIb. 269-Y 
L ..... ~. ID. C. 1918 M 312 Tbuntoo Ave. BeU 559jf Itb. 226 lid, E. H. 1917 A .. 112 HiChland PI. Be J61-M 
Lha, • S. 1918 M 21S ryant Ave. Ith.858-Y 
Llu, e. 1918 A& 132 Caac:adiUa Ball 
Lhippokl-l E. J. Sp M.D. New York City 
Ne .... York City 
Brooklyn 
8u«.lo 
Brooklyn 
Syraeu.e 
Philadelphia , Pa . 
Cambridge Springs , Pa . 
West Point. Pa. 
Orsnge. N. J. 
Ithlea 
Tu~kaboe 
York, Pt. 
Jthlea 
Ridgewood, N' j _ 
ROBelaDd. N. . 
East Or.nce, N. J. 
Bineb'mton 
Ithaca 
Ithaca 
WashingtoD, D. C. 
Hobokeo, N. J. 
Rome 
Newark, N. J . 
New York City 
Rkhburg 
New York City 
Manehester Depot, Vt. 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York Cily 
Hartford. COOD. 
Wilkes-Barre, Pa. 
New York City 
Buffalo 
Dunkirk 
New York City 
Catskill 
Brooklyn 
Utiea 
BarryriUe 
Cynwyd, Pa. 
Tribe Hill 
Pittslon, Pa. 
Binghamton 
WaterviUe 
Canton, China 
Footbow, China 
Argyle 
Sebuyler Lake 
New York City 
Indianapolis, Ind. 
New York City 
Brooklyn 
Geneva 
Ro~hesler 
S. Paulo, Brltil 
Brid,eport, Conn. 
Clneland, O. 
Greensboro,/" N. C. 
!:IufJal0 
Besver, Utah 
Ivy Depot , Va . 
E. Orance, N. J. 
Pbil.delphi.s, Pt. 
Chiealo, III. 
BufJalo 
New York City 
HomeU 
Wa.hin.,ton, D. C. 
Ellieottville 
Honolulu, H . T. 
aaDYane, China 
Ullioll, N. J. 
Liftir,t. 11,;. D. 1917 C 228 Liuden Ave. BeU 24J-J,ltb. I8S-X 
LinDt, J. 1919 A& (Ab,.,ent) 
H~'ton. (Mill) A. S. 1916 A.. Pnadenee Ri,ley Bell 1026. lib. 2151-X 
a.iY!aPton, G. S. 1916 A6. 102bormilor, D 
LlviaiJton, R. K. 1916 if 67 Sheldon Court Bell -MO-W, Itb. 847-X 
.. Ioycf, J . B. 1919 C 116 Olmul1 PI. Itb.6Zl 
Ne w York City 
New York City 
B.IIston l.8ke 
Chieago, III. 
Cincinnati, O • 
O.k Hill, O. 
1.0, Y. 1917 C 226 Lil1del1 An. lth. IO-X Kaine-Si. China 
CORNELL UNIVERSITY 
LobdeU, A.. T. 1916 A 614 Stewart AYe. BeU SM,llk. 489 
Lobdell, R. N. Grid 492 Roberta Rill 
Loeb. B. N. 1918 M 202 CoUele Ave. 
Lockhart, W. F. 1916 A III Oak A.e. Itb.785 
Leekwood, F. F. 1919 AI 108 elScldilla PIt. 
Lockwood, L. D. 1916 M 133 Cuc.dm. PIt. Uh.807·Y LocI,., L. Van A. 1918 AI 110 Cook Ith. 248 
Loeb. M. J. 1918 M ... Sheld.oQ Court BeU 460--W, Itb. 847·X 
~de, F. 'W., jr. 1919 A&' tJ6 CoUer' "' ... e. Itb.695-Y 
Loeffler. B. C. 1916 C 216 CascadiUa PIt. Bell 9S3-W, lib. 837 
!.oemer, (Min) M. P. 1918 AS.,. Colleg, 
Lo4iIser, E. W. 1916 At; 109 Willilllll Itb. ,U5-C 
Loewe, L. 1918 M.D. 71 MtKibbell St. BrOOkll" 
Lo_iT. C. 1916 At; 102 West Ave. BeU 598. th.730-X 
Lohr. . R. 1916 M 103 McGraw PI. Bell 97 Itb. lOS 
LooerPDI;M". P. HII8 M.D. .)14 W. 13851. New York City 
Lollg, A. • 1917 Ag 311 Elmwood Ave. Ith.808-C 
Lone. (Miss) B. E. Sp At 109 Catherine 
Long, (Miss) E. T. G,.d 512 E. Seaee. BeU 328-W 
Loag, G. 5., jr. 191914 5ZZ Stew.rt Ave. Itb, 183 
Long, N. H. 1919 L 625 University Ave, Itb,33&-X 
Loag, P. W. 1918 A 626 Tbuutoo Ave. BeU 33. Jtb. 8Z3·C 
Long, T. S. Grid 408 University Ave. Ith.761 
LOlli, W. 14 . 1916 V 224 LiDdeQ Ave. Ith. 242-C 
Longwell, H. E., jr. 1916 A \Chem) 128 Dryden Rd. BeIl9S8-J, Ith. 9O-X 
Loomis, A. L. 1918 A 202 F.U Creek Dri.e BeU 1I5J-W 
Loomis, 1. H. 1916 A (Cbem) Greyeour! BeU 269-W 
Loupe. 1. C. 1918 Ag 217 Linden Ave. 8ell l03Z-R 
Lopu.I. C. 1919 C 241 Lindeo Ave. lth, 769-Y 
Lopez. F. F. 191814 410 Eddy 
Lope!, 1. H. 1917 M 519 Stewltt Ave. 8e1l396, Itb. 634-X 
Lord. R. R. 1919 Ag 219 Eddy Ith.626-X 
de Loreoli, O. 191614 309 Stewart Ave. BeU 989, Itb. 822 
Losee, G. N. 191614 125 C.therine Itb.402-C 
Loth, C. C. Sp Ag 206 Quarry 
Loudens)',er, C. 8. 1917 Ag 300 Hlgbl.nd Ave. BeU 213-1 
Lou&blil1, F. J . 191814 528 E. State BeU 836·} 
Lou&"blin, J. D, 1918 Ag 119 Wyekotf Ave. Ilb.7SI-X 
Louosberry, D. E, 1919 AC 123 Farm BeU 929-J, lib. 380-X 
Lounsbery. L. M. 1918 V 311 Drydeo Rd. Ith. 742-X 
1.o.e, J. K. 1919 A 312 Thurston Ave. BeU 559, Ith. 226 
Loveland, 8. B. 1918 V 112 Ferris PI. Ith.3-C 
Lo.enburc, W. E . 1919 A (Cbem) lOS Eddy Ilb.6S8-C 
Loveridce, E. F . 1919 A, 327 Eddy lIh.76-X 
Loveridge, G. L. 1918 A 209 Willi'ms IIh.583-C 
Lowe. 8. M. 191914 2JJ Lindeo Ave. 
Lowe. C. B. 1919 A 608 E. Buff.lo Ilh.738-Y 
Lowe. £ . F. 1920 M 638 Ste .... rt A.e. BeU IS8-R,lIh. 1063-W 
Lowe, (Miss) 14, M. 1917 A SaCe College 8ell92, Jtb. Zl06 
Loweruels, F. 1916 A Sheldoo Court BeU 460-W 
Lowman, H. M. 191914 526 Stewart Ave. lib. I83-C 
Lozovitsky, M.}. 1919 M .D. 475 Willis Ave. Bronz, New York City 
Lu, F. S. 1918 C DOrmitory D 
Lu. Y. C. 1919 M 378 CasudiJIl H.U Ilh.952-X 
Lu~, P. H. 1916 A 313 N. TioJa 
Lucas, A. 1919 A JOI Dryden Rd. lib. 742 
Lucas, (Min) A. V. 1919 A 118 Cook 
Lueebetti, R. 19)9 C 107 H.rvard Pl. 
Luee, (Miss) A. L. 1917 A Sage College BeU 92, llh. 2106-X 
Luee. (Miss) C. 1919 At 318 Elmwood Ave. Ith.973 
Luee. L. E. 1919 M 318 Elmwood Ave. lib. 973 
Luee, R. E. 1917 M 125 EdgemOOr L.ne BeU 371. Ith. 195 
LUCking', (Min) 14. W. 1918 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152·Y 
Luckslooe, H. C. 1919 Ag 114 Eddy 
Lu~kslone. M. E. 192014 114 Eddy 
Ludford. J . E. 1918 C 17 South Ave. 
Ludington, F. G. 19184g 115 College An. Itb. 6J6 
Ludington, H . J. 1917 A, 230 Willard Ave. BeU 4OO,lth. 865 
Ludwig, E. E. 1916 At 332 Wait Ave. BeU 6401 Ith. 701~X Lueder. (Miss) }. A. 1918 A 133 Liodeo Ave. th.698 
Lukens. A. L. 1916 Ag 17 South Ave. BeU 613. Itb. 841 
Lumsden, (Miss) M. P. 1917 A, 207 Kelvin PI. BeU 919-W 
Lund, G. E. 1917 C Cascadltla School BeU 356-} 
Lunden, W. C. 1916 L 309 Col/ege Ave. Ilh.692·Y 
Lunt, G. A. 1916 A Tbe KnoU Bell 350, lib. 776-X 
Lurie, H . 1919 L 806 E. Seneea Ith.57S 
Luscher, (Miss) M. E. 1918 A S.ge CoUe,e BeU 92,lth. ZlOS-X 
Luscher, (Miss) V. L. 1916 A Prudeoce R.,ley Ben IOU, Jtb. 2151-Y 
Lu.tlk-rg, B. H. 1918 A 108 SUllUllit Ave. BeU 771, lib. 203 
Lub, H. L. 1917 A no Cook lib. 248 
Lyboll, (Mis,) L. A. 1918 Ag Sage Colle,e BeU 92, lib. 2140-X 
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Lrfotd. F. E .• jr. 1916 M SIS Stew." Ave. BeU 917. Ilh. 332 W.verly 
Lyoch. (Miq) A. G. 1916 A S.,e Colle,e BeU 9Z. Ilh. ZI40-X Wilkes-Bure. Pa. 
Lyneh. C. H. 1917 AI: 614 Stewl" Ave. BeU 564. Jth. 489 New RlGlptoD 
Lraeh. tB., jr. 1919 e :U$ Milchell Bulfllo 
L}'DclI •. L. 1919 L $26SIe'OJ't Ave. Itb. ISl-e Wil.ke .... Bure. Pa. 
LflKh • J. 1916 M.D. 289 W. HOUlton St. New York City Ne ..... York City 
LJOIl. B. S. 1916 A 230 WiJlud Ave. BeU 400. Ilh. 865 Brookl,... 
Lroa. (Mid) It. 1916 A PrudeDce Ri,l.y BeU 1026i Ith. 21S2-X HudlOD L:rtle. L. R. 1916 Ar 125 Edcemoor uoe BeU 371. tho 195 5.51. Paul, Mioo. 
Lytlle. J. D. 19J6 M.D. 129 Luin,loo Ave. New York City Ne ..... York City 
MI, Y. C. 1919 C 109 Cook Ith. 491 Amoy. Chiaa 
Ma." H. N. 1918 Ar US eaKadilla H.1I Ith.951-Y Buffalo 
Mabee, (MiN) 1. B. 1919 A 4125. Aurora Ilh.112 Ithaca 
M.be,. MaeH. 1917 V 2ll LillO Cuba 
MeAllilter, J. W. 1916 C 302 Eddy Ith.836-Y Rolll1d Park. Md. 
MeAlliater, ~. A. 1916 A, 410 Eddy Jlhaca 
MtAlpiae, M. W. 1919 M 219 LindeD Ave. Ith. 77 South BeDd,lnd. 
MeAoIi., C. R. Grad 610 E. Buff.lo New C.,Ue, P • • 
M.carIII'y H. B. 1916 A 309 5te ...... " Ave. M.maron.ek 
McAulifl. J. L. 1918 V SOl E . Buffalo lth. 385 Co"la.nd 
MacBe .. .- }. P .• jt. 1920 C 113 Cook IIh.445-C Pbiladelpbia, PI. 
McBride,lt J. 1918 V 413 Dryden Rd. BeU l009-W, Ith. 437 Warrensbur,h 
McBride, F. 1919 A& 210 LiDden Ave. Moscow 
MeCanuGi. e. R. 1918 A 60J E. Sea~a B.1I105 11h.396 Milw.ukee. Wis. 
MeCaodle ... P. A. 1917 M 519 Stewart A"e. BeU 396, Ith. 6J ..... X V.neouver. B. C. 
McCandl .... W. A., jr. 1918 A 125 Ed,emoor Lan. BeU 371,lU:1. 195 St. Louis, Mo. 
McCaaa, A. F. 1916 A 18 Ceotr.1 Ave. BeIlZ68, ltb. 230 Elmira 
MeCt.IlD, A. H. 19J6 V 188 Sbeldon Court Itb.848-X Salamanca 
McCt.IlD, L. L. 1919 A 201 Dryden Rd. BeU lS9-J Paterson. N. J. 
McCartby, E. D. 1917 A 226 Bryaol Ave. IIh. 9OJ Cattaraueu' 
MeCarthy, F. C. 1918 L lOS Df}'deo Rd. Ben 742_C Syracuse 
McCartby, G. H. 1920 M 135 Blair Bell 336-1 New York City 
MeCatthy, J. R. 1916 C 129 D(}'den Rd. Ben 785-J New York City 
MeCt.lth1, (Min) M. H. 1916 A, 510 N. PlaiD BeU6SS-M Itbaca 
McChesney, H. 1916 A, 200 Willard Ave. Bell 386, lth. 710 Brooklyn 
Mccbell1e"I' D. 1917 M 50S University Ave. Ilh. 20S-X Btookl:ro 
MeClain. C. • Grad 519 E. Stile Ilh. 723-X EUIene, Ore. 
MCCllaahanJMill) M. H . 1916 A 5 Cenlral Ave. Delta, Col. 
M&cCleUaad, Mi .. ) R. J. Sp Ag Prudence Rilley Bell IOl6, lib. 2152 Brooklr. 
MeCluer, J. . B. 1920 C 305 Dryden Rd. 11h.742-C Frankliovi e 
McClu .. , 'R. L. Grad 118 Triphammer Barbou.flville, W. Va. 
MeClure, D. F. 1918 hi 516 SI.wart Ave. Ben 1042-R Glea Rid,e. N.l. 
MeClure, J. H. 1919 C 312 Colle,e Ave. Ilh.418 RichGiond HIli 
McClure, S. K. 1919 A 210 Willi.ms ROIsville, Ga. 
McCoQllel, M. 1918 C 126 Roberls PI. Ith. t68-X Sao Paulo, Brazil 
MeCoQlleU, C. G. 1916 A Forest Home Ilh.880-Y Ithaca 
MeConnick, J. J. Sp M. D. 117 W. 79 St. New York City Washiurton. D. C. 
MeConnick, (Min) M. H. 1916 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 2153-C Troy 
MeConniek! W. 5. 1917 M IS South Ave. Ith. 195-X Penrose, Col. 
McCor, C. A. 1919 A (Cbem) 411 E. Stat. 51. Louis. Mo. 
MeCoy. D. C. 1917 A (Cb,GI) 6 South Ave. BeU 209. IIh. 634 Yonkers 
MeCrillil, J. E. 1919 A 301 Df}'d.n Rd. Ith.742 Akron 
MeCroddan, L. 1916 A 116 Wetthoume Lane Bell 1077, IIh. 268 Bloomfield. N. J. 
MeCuae, J . E. 1918 M 330 Cueadilla Hall Brilliant, O. 
MeCua •• S. B. 1918 V 304 Elmwood Ave. Itb. 141 Livin,ston Manor 
MeCurraia, E. L. 1917 M 309 Stewart Ave. Salt Lake City, Utah 
MeCuteheoo. ]. D. lIH6 A, 600 University Ave. Bell 588, IIh. 1008 Pinsburgb, Pa. 
McDaaiel, (MIlS) H. 1917 A, 517 Hudson Ithsca 
MlcDaaiels, L. H. Grad 804 E. &ineca Bell 605-W, Jtb. 579 Ithaca 
McDerlDOlt, M. 8. 1916 M Rockled,e Bel161o-W, Itb. 71l Tucson~~iz . 
MeDenoolt, T. C. 1919 C 205 Dryden Rd. Stoneham, Plass. 
MacDermut, C. K., jf. 1916 A 350 Cascadilla Hall Itb.953-X Llconia, N. J . 
M.eDould, (Min) A. 1917 Ag Sage Colle,e Bell 92, Itb. 2106-X Delbi 
MacDonald. A. M. 1919 A, 308 Wait A..... lib. 277_Y Loek1lo" 
McDonald. C. It. Sp A, 356 Humboldt BeU 246-W Ithaca 
MeDoaald, C. L. Sp M. D. 227 W. 46 St. New York City Cleveland, O. 
McDonald, j' 1917 C 411 Thureton Av.. St. Louis Mo. 
MeDoOlld, . Y. Grad 5221.SI.te Charleslowa. W. V •. 
MaeDoOlld, N. F. 1917 A (Chem) Campus Fire House F1ushin, 
MeDooell. F. W. 1919 M 78 Sbeldon Court Bell 460-J.1tb. 84.9-X New York City 
McDonell , H. A. 1918 M Sbeldon Court Bell460-J, lib. 894-X New York City 
McDonnell. E. N. 1018 M 214 Cueadma Pk. Des Moilles. Iowa 
MaeDou&lI!, J. C. 1910 M 222 Univtrsity Ave. lth. U-X Phoenixville, Pa . 
MeDo .... II. L. T. Sp Ag 203 CoUege Ave. IIh. 666 Spenee! POrt 
McDuffie. R. O. 1918 A 522 Stewa" An. Itb. 183 Ci ncinn.li. O. 
deMaeedo, J. B. 1916 C (Absent ) Rio de Janei ro, Btuil 
McElroy. E. B. 1019 A 230 Willard Way Bell 400, Ilh. 80S Erie. Pa. 
McFadden, C. W. C. 1919 C 332 W.it Ave. IIh.701-X Philadelphis, Pa. 
MacFltland, D. S. 1917 A, 12~ Qllarry BeIlI012-W,lth. 3Z0-X Ha"isbur" PI. 
McGill, A. L. 1010 Ar 216 Delaware Ave. Nashville , Tenn. 
McGinn. ,Min) H. E. 1910 A 706 E. Bullalo Ir'ldiln Lake 
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MeGinnies, E. M. 1917 A The Knoll Bell 350. Ilh. 716·X Ripley 
MtGOldriekkJ. L. 1916 M.D. 95 Clinloll Ave. Brookl11l Brookln. 
McGowan, • C. Sp C 107 Edgemoor LIM AUCU.ta. Ga. 
MaeGowan, H. V. 1918 M 6IS University Ave. BeU ltw,lth. JJ8--X Lo. ADlalM, e.l. 
MeGr.Il'Chan, E. B. 1918 Ag 409 CQU.g. Ave. IIh.160-C &...eoc:t 
MeGr.w, A. S. 1919 At 117 Stew,rt Ave. lib. 243 VaDe, FlU, 
MeGrl"" R. B. llH8 A (Chem) 303 Mechanic Ilh.336 lIuta 
MacGregQr. R. E. 1918 C lOt Eddy IIh.421 14a1oo., 
MeGrew, W. B. 1918 At; RiUcrul BeU JI9 ChiCilfO. DJ. 
McGuinness. W. V. 1916 M 119 CQlle,e Ave. Itk. 636-X Winfield 
Machin, J. H . 1911 L 216 Delaware Ave. Ilh.799-X Itbata 
MdthelUl.Y, S., 3d. 1919 M 202 Stewart Ave. Harli,bllrl. Pa. 
Meltniae, T. C. Grid 138 Linden Ave, Ith.774-X Par.4iIe, Pt.. 
Mcfperney, M. L. 1916 AC 403 Colle,e Ave. Be1l334-J Elmirl 
MeJntire, W. H. Grid 610'1 E. Buffllo Ith.816-C KnOJVWI, Tea.n. 
Mlek. C. A. Sp M.D. 31l W. 83 St. New York City New YOlk City 
Mlck. E. L. Grid Z04 Y. ld. C. A. Ithlca 
MICk, H . E. 1917 A 308 Flirmount Ave. lth.7SI-Y Brookl:vn 
Maek, (Miss) L. M. L. 1919 A S.,e Colle,e Itb. ZI06-X AJbioa 
Mlek, R. H . 1019 L J06 Stewart Ave. Bell 583-W Canton. O. 
McKay, (Miu l M. 1018 A 709 Wyckoff Rd. Ith. I023-X Genna 
McKelle, J . A. 1916 M 206 Cascadilla H.lI Itb.050-C Monuose, Pt.. 
MacKell., J. W. 1018 A 106 CascadiJIa HaU Blaaftlt 
MacKen, H. I. 1918 C 205 Colle,e A1'e. IIh.864 New Briabtoa 
Mackenzie, D. A. 1017 C 42 Donnilory A Hich!and"alls 
MacKenlie, H . 1916 A 730 Univers.ily Ave. BeU 895-W, lib. 314-X MWbrool: 
M.ckenlie, R. E. 1017 A 702 University Ave. BeU 264, Ilh. 250 Canton, O. 
M.ckeown, S. S. 1917 A 130 Dryden Rd. BeU 056-J New York City 
Mckiernan. W. A. 1916 AC 203 Richland Me. BeU 938, llh. 960-Y BrooklYl' 
McltiJule,., A. E. Grlld 50S Drvden Rd. Itb.83I-Y StircleriDe, Ind. 
McKinney, J. C. 1916 A, 303 toUe,e Ave. Ith.692-X Cortlan.d 
Mckinney, R. A. 1918 V 563 E. Buffllo Ilh.3S5 Cortlan.d 
Mclti.nstry, R. W. 1918 C 107 Edgemoor Lane BeU 674,lth. 196-X ehicalO, ro. 
M.cKirdy, H . S. 1019 M.D. 86 St. Y. M. C. A. New York City New Britain, CODD. 
McLat'en, D. A. Sp As 603 E. Seneca Ith.396 HiU5d11e Ore. 
McLauchlin. R. J. 1016 L Billcrest Detrolt1..Micb. 
Mael.y. D. E. 1918 AI 614 Siewart Ave. BeU 564 .. Jth • .fa0 ,lj;ulfalo 
M.e1ay, G. E . 1917 A 614 Slew.rt Ave. Bell 564, Jtb. 489 Bdalo 
MlcLeen, C. D. 1010 C 481 Calcadilla Bill Bin&hamlon 
McLten, (Misro) H. T. 1918 A 109 Cltherine BeIl897-W Windham 
McLendon, J. S. 1918 M 13 Soulh Ave. Bell 214 Ith. 196 Waco. Tuu 
M.cM'.bon, J. D. 1916 A (Chem) 112 Edgemoor L.;De Bell 345.lth. 97 Nilpta FIUI 
McMiller, D. 1917 A (Cbem) 113 Cook IIb.445-C Rumford. Me. 
McMiller, M. D. 1916 M 211 Willilml BeU 361-W RochKltr 
MacMillan. K. D. 1911 A J3 South Ave. Bell 419, Ilh. 19(i PittnoD, Pt.. 
McMillin, E. R. 1917 C 620 Thurston Ave. Bell 175,lth. 817 Wilkinsburl. Pa. 
McMurry, (Miss) K. L. 1915 A Prudence Risley Bell 1206, Itb. 2151-C YOIlken 
MtNair, G. H. S. 1018 C 204 CoUege Ave. Ilh.695-Y West New Brilhlon, S. I-
McN,ughlon, R. H. 19161ts 730 University Ave. Bell 895, lIh. 314-X AkrOD, O. 
McNeil. B. J. 1919 M J09 Eddy Ilh.70-'I Platbush 
McNichol, (Miss) J. B. 1019 A 109 Catherine New York Ci'l. 
McNulty. D. L. 1919 M 130 Linden Ave. Ith.269 Rutherford, If .. 
Macpberson, J . W. 1010 M 156 Cascadill. PIt. Ith. 807-X Brooklyn 
McPherson, M. G. 1917 Ag 300 Hia:b1aDd Ave. Bell 211-J,IIb. 967 Elmirl 
McQuillan, A. S. 1916 M..D. 120 T.ylor SI. Brooklyn Plattabur,h 
MaCrlle, H. A. 1019 AI Biliereit Bell 329.lth. 958 Providence, R. I. 
McSpanaD, (Miss) D. 1918 A Prudence Risley Bell 1026. Ilh. 2152-Y Fu::oiu, Pa. 
McStocker, F. B. 1910 M 306 Colle,e Ave. IIb.402·X Honolulu, H. T. 
M.cVelgb, W. 1916 C 217 LindeD Ave. BeIlIOJ2-R WiUit.mlport, h. 
McVetty, P. G. Grad 708 E. Seneca BeU 605-J. llh. 579-Y IUllc. 
McVicll. H . K. 1918 A'v 302 Bryant Ave. Ith. '199-Y Conesus 
MacWborter, (Miss) M . • 1017 AI: 442 N. Genna Be1l079-W Itpca 
Macy,8. 1917 Ag lIS Ridl_oed Rd. IIb. 96O-C Hud50n 
M.day, J . C. 1918 AI 209 Delaware Ave. Ithaca 
M.dil.n. F. T. 1916 A 130 Univer.ity Ave. BeU 895, ltb. 314-X Hemmer 
Munu, W. 1916 M 101 Cltherine Ith.333 West Collingswood N. J. 
Maguire. J. B., jf. 1916 Ac: 102 West Ave. BeU 598. Ith. 730-X Roc!:."ler 
Maruire, 'N. H. 1017 L 217 West Ave. BtIl753. Ith. 815 Portland, Ore. 
M.ldmeDt. (Miss) C. 1917 A, Prudence Rilley BeU 1026, ltb. 2151-C Sel Clift 
Maier, (MilS) D. C. 1010 A S.,e Colle,e Bell 92, lth. 2139-X Bloomleldt N. J. Maier, R. W. 1919 A, 101 Cook: ltocaHler 
Mlier, W. 1917 At 40: CoUe,e Ave. Ith.566-C Glovenville 
MaiD, A. H. 1916 AI S Retenoi, Ave. Ith.2101-X New York City 
Malcolm, T. M. 1915 A J07 Ste\V.rt Aye. lth. 62Z Ithaca 
Mallll1, D. H. 1918 V 600 University Aye. Ith. 1008 New Yotk City 
M.llery, J. S. 1916 C 730 tJni.ersity Ave. Bell 895, Jlh. JI4-X Ow~1O 
Mall~ry, R. B . 1919 A, 730 University Ave. Bell 895, IIh. 314-X O.e&O 
M.llory, D. L. 1017 A no Edg~UlOor Lt.ne Bell 450. Ith. S69 Ikooklyn 
M.llory. W. G. Gred 118 W. Mill Ithaci 
M.lone. E. L. Sp II 110 Bi&h\aD.d PI, lib. 75-V Piuabutdl, Pa, 
M.Jone. J. G. 1916 A 810 trDivetlity Ave, Bell 129, !th. 226-X Louis";"e, Ey. 
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CORNELr, U~IVER5tTY 
Mei"ner, O. F. W. 1919 C 233 Linden Aye. Itb.568-1 
Meiasner, H. G. 1917 M 313 Wait Ave. Bell 531,ltb. 701 
MeilaneriiJ. A. 1918 M 112 Ed,emoor Lane BeU 345,101. 97 
Meister, • J. 1916 M.D. 148 Lexinaton Aye. New York City 
Mekeel, (MilS) A. G. Grad 80J E. S'eoeu 
Meldrum, C. C. 1919 M 156 Ca.cadi!la PII:. JUI.807-X 
Mellen, A. W. t jr. 1917 C 41S See'"rt Ave. BeU 2'1O,IUI. 307-X Mellilllet, ( MISS) M . F . 1918 A 709 Wyckoff Rd. Ilb.1023-X 
Melniker, J . 1919 A 117 DeWitt Pl. Itb. 622-X 
Meloil,er, W. 1916 A 117 DeWitt PI. lUI. 622-X 
MendinhaU, E'l. ir. 1916 M 534 Tburston Aye. BeU 1056, lIb. 201 
Mennell, C. ::;p AI 239 Linden Ave. Ith.743-C 
Mene!ilu-Co ..... J. L. 1919 AI 239 Linden Ave. Ith. 743·C 
Menc, H. A. 1917 AI 107 Calberine Ith. JJJ 
Menke, C. H. 1916 g 115 Rid,ewood Rd. IUI.960-C 
Menoul. J. J. G. 1919 M 410 Stewart Ave. Ilb.669-X 
Menuinger. VI. F., Jr. 1919 C 303 Bryant 10.1111. 
Mereness, K. A. 1919 M 302 Milcbell Itb.774 
Merker, H. 1918 M 810 Uniyersily Aye. BeU 129, Ith. 226-X 
Merrell, C. W. 1917 A Ridee ..... ood Rd. Bell.36 
MerriCk,[. F. 1917 MI .' , Centntl Ave. BeU 268, Itb. 2JO 
Merrick, • F. 1918 M 17; Central Ave. Bell 268.1. lib. 230 
Merrill, D. R. 1919 AI 20) DeWitt Ave. Itb. 72-1.: 
Menill, F. B. 1917 AI 126 We.tbourne Lane BeU 1077, Ith. 268 
Merrill, G.,jr. 1919 A 221 Eddy Ith. 770-C 
MelTill. R. H. 1918 A (Cbem) 214 ClSudilia Pk. Itb.72-X 
Merritt, D. D. 1919 I.e 41l N. Tioaa 
Merry, W. L. 1916 M 419 E. Seneca BeU Js.J. 
Mertens, J., jt. 1919 A 206 FairIDount Aile. Itb. 141-X 
Mertz, Pierre 1918 M 221 Bryant AYe. Ben 97S.R 
Merwin, R. B. 1918Aa 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X 
Meseroll, W. B. 1919Ag 201 Bry.nt Ave. Itb.829-Y 
Messinger, (Miss) E. K. 1919 I.e 109 Catherine 
Meston, R. S. 1916 C Rideewood Rd. Bell.36, Itb. 727 
Metcalf, F. P. Grad 110 Osmun PI. Itb.617· X 
Metzger, H. J. 1918 V 203 Richland; Ave. Bell 938.lCb. 96O-Y 
Metzger, H. M. 191~ AI 302 CueadUla H.II BoZ' 45 JUI. 9SO-X 
Meyer, D. R. 1916 AI ~36 Stewart Ave. Itb.3JO-X 
Meyer, G. 1919 AI 204 COllele Ave. IIh. 695 
Meyer, G. C. 1917 M 303 Co lege Ave. Itb. 692-X 
Me,er, G. F. 1918 A 620 Thurston Aile. Bell 175J Ith. 817 Me,er, l Min) H. L. 1919 A J18 Elmwood Aile. Ith.973 
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"ohacll:!,. O. J. 1916 A& 208 Delaware Ave. BeU 982.!, Ith. 94S·C 
Roble. \,;c. V. J916 At: 216 Deuborn PI. BeU 34C)..Mi tb . 55-Y ftobtl, G. L. 1918 M 508 Uai'ersity Ave. Ith.208-
Nobtl. L. F. 1919 V 306 Eddl'. lib. 421_% 
"oble. R. B. 19194&" 211 S. Plaia Ith.460-Y 
"ooeu.. H. P. I018V SOt Drvdea Rd. lib. 4.56-1: 
NOf4liaaer. S. L. 1019 II. 715 2. Buaalo 1m. SOO-X 
NoniI,li:. R. Gred 600 Uaivenity Ave. BeU 588. Ith. 1008 
"om.. (Mill) O. It. Gnd Sqe CoUele 
lfortOD, B. C. 1911 A 519 Stlwart Age. BeU 396. Ith. 63 .... 1: 
Worton, C. B. 1920 M 306 Bryant AVI. Bell 978-) 
ftortotr., D. P. 1918", 217 Llndla Ave. 
"orton, L). 1917,.. 311 Dryden Rd. Itb. 742-% 
1'I'ortoII, W. It. 1918 A:r 717 Sllwart A"". BeU 176. Itb. 2SO-X 
NonroodLS. M. 1918 A (Chem) 314 W. Seaeca BeU 97, Jth. 1025 
Ifoarter W. B. 1916 A, 324 CoUele A'e. Ith. 4&-1 ftOft1DDer. N. 1919 C 213 CoUe,e An. Ilk. 765 
ftO't'01fU4tlk)', B. 1919 A 2tO Liadell. Ave. 
7' 
Bu8'alo 
Keaou. Lake 
Rocbelter 
Bullll0 
Toledo. O. 
Coblelkill 
Pittl burgh. PI. 
,tbo~ 
'tbo~ 
Brooklyn 
Middletown. Conn. 
S1:IpieiOn 
Jamaica 
BrookJya 
New York City 
Bilo. B . f . 
New York Cil}' 
Ithaca 
Fort Worth, Tel. 
B .. 'er, PI. 
'tbo~ 
New York City 
Philadelphia, Pe. 
Fakoaer 
Ituca 
New Yorlt City 
Itbaca 
Philadelphia, Pe. 
Yonkerl 
Oroloa, VI. 
Willseyville 
Mt. Venton 
Brooklyn 
Newllk, N. J . 
Bi.nJhamtoa 
EclaewGOd., PI. 
W'umetka, IU. 
Butlalo 
Bovlton, Tel. 
New York City 
New York City 
GlenalFllb 
Sbaroa SpriRgS 
Riple, 
Fan River, MII$. 
Penn Yaa 
Brookl,a 
'tbou 
Broolllyo 
New York City 
Evanltoa, DI. 
DlfIOa, O. 
Philadelphia. PI. 
W .. hlD.gloa, D. C. 
'ohou 
Ithaca 
St. Louis. Mo. 
St. Louis , Mo. 
New YOlk City 
Bulfal0 
Broolllyn 
New York City 
hbee-
Bousloa, Tel. 
Manna ... ille 
'ohou 
Hoaeoye Fall, 
New York City 
Cleveland, O. 
Spencer 
Southport, ConD. 
",.." Ooeida 
Middle Orsa"'U" 
Ornabe, Neb. 
'ohou 
C.'UIO", Va. 
Broolllra 
New York CIty 
7' CORNELL UNIVERSITY 
NII,eal, P. F. 1919 A 111 O.mull. PI. Jlh. 716-% 
NU,IDI, W. P. 1016 M · 6 Soutb Ave. BeU 200, Ith. 6.)4 
Obet, J. L. 1916 C t09 Dryden Rd. Bell 666l..lth. t031·X 
Obole" A. 1917 L lIS Dryden Rd. Ith.51)8...I. 
O'Sriln, G. A. HilS AI lO3 CoUeg. Ave. 
O'Brien. D. H . 1917 M 400 Kiehllad Ave. 8elllll,lth. 777-X 
O'Brien, E. F. 1918 C 409 Dryden Rd, BeU 666.11". lOll-X 
O'Brien, F. P. 1910 A 618 Stewart Ave. lth. Z04 
O'BrieD,te. 1917 A 618 Stewart A:t'e . Itb. 29. 
O'BrieD, • E. 1917 L 301 E4dy Itb. 421 
O'Brien, . L. Sp ~ U2 Blair Ith.405-Y 
O'Brien. • D, 1919 M 77 SheldoD Court Itb..849--X 
O'Connell, B. L. 1918 A 211 Willil.ms 
O'Connell, G. M. 1<)18 A 777 Ste .... rt Ave. Bell '76. Itb. 250-X 
O'Connor, E. F. 1919 M 306 Eddy Itb. 4lI-X 
Odesky. H . 1919 C 122 Calherine Ilh. JJJ-X 
Ogih'ie, T. F. Sp AC 110 Sage PI. 
Ogle, R. E. 1918 M 125 Hi,hland PI. 
Open, C. F. 1917 M 156 CascadUla Pk. Ith.807·X 
O'Heie, H . B. 1918 A 201 Willud Ave. 
Ohl, A. 1019 M J06 Colleee Ave. Itb.402·X 
Oblbaum, C. 1918 A 109 CoUete Ave. Ith.774·Y 
Olcott, C. T. 101(\ M.D. 322 W. 75 St. New York City 
Oldreive, A. G. 1918 At 13 Soutb Ave. Bell 419, Ith. 106 
Olds, E. G. 1918 A Z05 Colleee Ave. Ith.864 
Oldr, L. A. 1019 A 303 Colle,e Ave. Ith.09Z·X 
Oles, W. S. 1016 AI Z03 Highland Ave. BeU 938,ltb, 960·Y 
Olin, R. N. 1017 M 6 South Ave. Bell ZOO, Itb, (I.M 
Oliver, L. 19Z0 M 123 Richland PI. Ith,7S-X 
Olne,. H. 14, 1918 L ZOO CoUele Ave. 
Olsson, A, Gu.d 431 E. Seneca BeIl 38-M 
Olsen. W, 191914 219 Linden Ave. Ith. 77 
Olson. O. M. 1918 AC 3 Central Ave. 
Olsson, A, Grad Ul E, Seneca 
Oppermano, W. W. 1916 L 
Orme, C. D, 1917 A 101 EdCemoor Lane Bell 674,lth, 106-X 
O'Rourke, C. E, 1017 C 303 CoUe,e Ave. Ith, 692·X 
O'Rourke, E" jr, 1918 L 5Z6 Stewart Ave, Ilh, I83·C 
OIT, R. W. 1916 L The Knoll Bell 350, Ilh. 776-X 
Ortner, B. B. 1918'" JOG Hi,hland Ave, BeU ZU·J,lth. 967 
OrtOll, N , F. 1919 A 214 Dryden Rd. !th, 11-X 
o.bom, (Mill ) L, C, 1916 ~303 N . Aurora Ilh.491 
Olborn, (Miss) M , D. 1017 Kline Rd, 
Osborne, C. H. 191814 202 illiaml Ilh. 771·Y 
Osborne, L. A'l.jr. 1918 M 2 Central A"e, Bell 42, lth. 803 
O$terpen, O. K. 1010 C 10011arvard PI. Ith,973-X 
Oswald, C. L. 1916 A& 40S Collelll Ave. 
Olbus, J. C. 1917 M 217 West Ave. Bell 753, Itb. 815 
Otis, W. B. 1919 Ac 213 CoUege ..... e, Ilh,765 
Outtef$Oll, (Mi.ss) B. K. 1911 A Sage Collece 8ell92, lth. ZU9 
O .. ane, J. 1916 A 2Z2 Brya.nl A"e, Itb, 141-Y 
OVenden, p , A, 1919 C 119 Collere A"e. Ith. 636-1. 
O .. erholser, E. L. Grad 204 Linden Ave. 
Oved" W. R. 1919 A ISS CarcadUla a.ll Be1l1042-W, Ith. 8.)7 
098rton, F. C. Jr. 1919 A 306 Ste..n. Ave, 
OWeD, C, a. 1918 A 207 Linden Ave. Itb,74)·X 
Owen, B, R. 1918 A 217 Wesl A"e, Bell 753, Ith. 815 
Oweu, J. T. 1917 Ag 308 Bryant Ave. Ith,863 
O.eu, M, 1918 A& 128 Dr,-den Rd. Be11958-J. Ith. 90-1. 
O.sle" J. G" jr. 191914 116 Oak Ave, Bell 1000R 
Omobn, G. K. 191914,0. 1391, 29 St. Ne. York Cit)' 
Put. F, 191914 518 Stewart Ave. 
PseeUo. V.]. 1917 C 218 Del. ••• " Ave. Ith,2Ss...C 
Psckard, S. A. 1919 C 2()(\ Dryden Rd. lth. (\OI~X 
Pscker.!. A. 1918 V 204 Colle,e "'ve. 
Pa,e, 1,.;, B . 1916'" J09 Slewan Ave. 
Paine, A.]. 1910 Ac Z17 Spencer 
Palacio SOli,.... 1919 Po( 319 CoUe,e Ave, Ith.491-Y 
Pala., .... W. 1917 Ac 219 Eddy Ith, 626-1 
Palmer, A. M. 1918 A 225 Btylot Ave. Bell IlS7-W 
Palmer. (Mill) M. A, 1917 A 320 W.lt A"e. Bell 781)..J 
Palmer, (14i.sI) M. H. 1919 Ar Sa,e CoUere Bell 92. fth. 2108 
Palmer, R. G. 1918 A, lOS Eddy Itb. 658-C 
Pslmer, R. S. 1919 Ac J06 ~~u.e Ave. 
Palmer, S. H . 1917 A& 300 ' ad A..... BeIl2U~J, Ith. 067 
Palmer W. HII8 Ac 201 CoUe,e Ave, Ith.6OS-Y 
Psnotf, E. 1916 A& 409 CoUet:e Av., Ith. 7OG-C 
Papke, W. A, 1919 A (ChelD) JO'7 Collere Ave. 
SOUtlt· ... ptoll 
Soutbamptoo 
... ..,. 
. .-,. 
rredoaia 
Fon)'th. MODt. 
Soln, 
En.uton, DI. 
Bnnltoa. IU. 
Sboru'fille 
Binrbamtoll 
Eaat Ora.nce. ft. J. 
Plattlbar, 
...... 
W.terto_ 
Brookl)'n 
ftew York City 
Wulliqton, D. C. 
Broold)'D 
Hamilton, Canada 
foU:ell 
Brooillpa 
New York City 
ClevelallCl, O. 
Lo<kport 
Cort1ud 
DdbI 
BulIa10 
Clevelaad. O. 
Vernon Centre 
Alta, 11. 
Brookl)'U 
Alta, la. 
GloyersriUe 
POUIhkeepsie 
Atlant., G •. 
Ne. York City 
Ft. Wayae,lod, ... _ ...... 
Bulla10 
!ltnllllllt 
...... 
Niapr. FlU. 
WlfTlloabw, 
PittablU'p, Pa. 
-,. Keuka Puk 
_0... 
Veaiee Ceatre 
But Stroucbbuq: Pa. 
<kua, Columbia, S. A. 
Drydea 
IIaJriaoaliUe, 110, 
Greeoa1rutc. Pa. 
To_nd. Pa. 
Millville, k. J. 
Gilro,. Cal. 
WiU.boro 
Konistowo., l'f. J. 
Skaneatelea 
New fork City 
Caatoa. O. 
Port Chetm 
Oldalaoma Cit)'. 01r;Ja. lk .. _ 
W ........ 
'tba<a Ra ..... C .... 
F....,ltell., MIUIJtoba 
HObok."! ft. J. 
..... 
....... """"' on CI", ... 
M ..... h •• O. 
t::.: 
"ew~~:; 
STU DEVI'~ 
p.n.1 A. C. 1919 A US Delaware Ave. Ilh.255-C Par.D.L W. G. 101. AI 327 Eddy Ith. ?6-X 
Parll, 1,;. R. 1016 A 128 Bd4y Ith. S01 
Pull., It. A. 1917 M 13 South Ave. BeU 419, Jtb. 196 
Park', T. B. 1919 M 626 Stewart Ave. Ith. 294-X 
ParlIer, J. H. Grad 214 TbQ.Rtoa Ave. Bell 220,lIh. 277 
Pull", M. Grad 217 West An. Ben 75l. Ilh. SIS PatIr..,. R. C. 5, AI 203 Ri(bland Ave. Bdl.lS, lib. OI)O-Y 
Parll ... J. 1919 AI 179 Cucaclilla Hall Ith.052 
ParkhiU, M. S. 1017 M ZOO Willard Ave. Belll86,llh. 710 
Parmenler, R. 1917 C 125 Ouanv Ith.764 
PanelI, C. V;r Jr. 1917 A 117 O.k Ave. BeU 986-J 
PanoQ, G. 1,;. 1010 M 210 Edd~Ith. 620-X 
.......... IMi .. ) H. A. 1'19 Ac e CoUe,e SeU 92, !th. 210S 
PanoQ, • E. 1010 AI: lOZ Mitebe 11th. 774 
Panou, (Mi,,) P. B. 1918 A 013 Thurston Ave. Ith. SlS-X 
Parson., S. G. 1917 AI 302 Mitchell lib. 774 
Parlriq;e, (Miu) E. G. Sp A, 501 H. Tio,. 
P"hkoaki. W. A. 1916 A lO9 Stew.rt Ave. BellOSl), lib. 822 
Palbltow, M. H. 1917 A (Cbem) III DeWitt Pl. Bell lOU-W 
Palble-t! (Mi,,) M. R. 1018 Ac R. D. 2 Bell 4-F-14 
Patch, K. B. 1920 M 204 Fayette 
PatteROll, A. B~ Jr. 1010 A 600 Univer.ily Ave. Bell 588, IIh. 1008 
Patternn W. a.. 1919 M 202 Stewarl Ave. 
Pattitoll, B. H. 1919 A 128 Dryden Rd. BeU ~W,Ith. 9O-X 
Patt_, (Mi,,) J. H. 1918 M .D. 152 E. 22 SL New York City 
P.ltoll, (Mi,,) M . M. 1010 A liS Cooll lib. "1-X 
Ptlllton D. M. 1917 AIr HWcrett BeU 329 
Pa)'D', M. H. 1917 M.D. 165 Luingtoll Ave. New York City 
Pe.body, A. M. 1918 A, 1 Centr.1 Ave. Belll?l 
Peabody, G. E. 1018 At; 615 E. State lib. 602 
Peaeock. W. M. Grad 708 J . Seneca BeU 605-J, lib. S?O-Y 
Peu<e, A. S. tOt9 AI 304 Colle,e Ave. Itb. ~82:-X 
Pearce, E. R. 1019 A&: 2:23 Tburston Ave. SeI1231-J 
Pure, W. C. IOt9 M lOI Eddy 
Pe.rsall, G. M. Grad ~IS N. Cayuga Be1l27_W 
Peu$oo. G. B. 1919 M 408 Stewart Ave. Itb.8lJ-X 
~! G. W. Gr.d 121 Tbunton Ave. Itb. 690-C 
Peelllelt_B. L 1016 M III Olmun PL Ith. 7IO-X 
Pdey, H. 1017 M Forest Rome Ith. 882 
Pelr.aty, (Min) C. R. Grad llO Eddy lib. 17l 
PeUch, J . R. 1916 Ar SIS Siewart Ave. Ben 017. Ith.ll2 
Pead.le1Oll, C. M. 1018 C 20~ Collece Ave. lib. 695-Y 
PeIl1Ield, M. G. 1910 A III Wait Ave. BeU 531, IIh. 70t 
Pedeld, w. E. 1018 M l13 Wait Ave. BeU 5ll, Ilh. 701 
PeIllliqtoQ:_Y. P. 1917 M 127 Lindeo Ave. 
PeIlllY,"B.. M.. 19tO A Sheldoo Court 
Peo.tland. H. B. 1919 Ar 116 Lake Bell 746-R 
Pepper, B. IOt8 A 109 William. Itb.4)5-C 
Pepper, L. G,ad (AbleaU 
Perce, C. C. t019 AI Forelt Home Ith. 86I-Y 
PerIliIll, C. S. 1915 A Rid,e_ood Rd. Belll6, lib. 12:7 
Perkilll, R. F. 1917 AC 214 Tbuutoo Ave. BeU 220, Itb. 277 
PerbQan, D. 1919 C l21 Dryden Rd. Ith. S31-C 
Per"_eic, J . J. 1018 At: 717 B. Butfalo Bell SOl-J, lIh. l20 
Perry,A. C. F. Grad }forest Home Belll0·F-4 
Perry, A. F., j,. 1916 C 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 Perr,. P. R. IOt6 AI 203 BIeb1tnd Ave. BellOl8, ltb. 960-Y PerrY. B, C. S. lOIS A 17 South Ave. Bell 613, Itb. 841 
PenT. ·R. A. 1018 A6. S02 Drydea Rd. Ith. 846-C 
Peny. (Mrs.) R. A. 5p A, Z04 Williams 
Perry. It. B., jr. 1918 At; 531 Thurstoo Ave. BeU 213-J 
Pete,., (Mrs.) J. L. L 1916 A Prudence Rilley 8e11259-J, Ilh. 21S2-X 
Peteraoa, R. A. Sp At 114 Collece Ave. Itb. 405-X 
PeterlOlII, V. Ond !l4 Colle,e Ave. 
PeltJ'lohD C. R. 1918 M 638 Stewart Ave. BeU 1061-W 
Pfelr-er, C. L. 1018 A 512 SI.warl Av.. BeU 10U-M, Ith. lSJ-X 
Pfeil., W. 1016 A 6 South Ave. Bell ZOO. Itb. 614 
Pfolll, C. If., ir. 1016 AI 600 Uoin,.ity Ave. Bell 588, lib. 1008 
Pfobl, R. D. P. 1910 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ilh. 307-X 
PfoNte,'. E. 1010 At S06 Drydea Rd. 
Pharo, (M •• ) M. 1910 A US Quarry 
PlIelao, W. F. 1017 A 124 Cllhe,ine Be1l807-J 
PlIeloa. T. W. 1010 C 205 Dryden Rd. 
Pbelpa, A. R. 1018 L The ltaoU Belll50, Ith. 776-X 
Philipa, D. C. 1916 A (Cbem) 15 South Ave. Bell 533. lin. 19S-X 
Philipllon, R. A. 1919 C 321 Dryd.ea Rd. Uh. 811-C 
PhUhpa. C. 1917 C 431 Ca.eadlila Hall 
Phllli", C. A. 1018 AI: IU Gleo PI. IIh.671-X 
PbiUlps, C. G. GrId 811'1 N. Tio,. 
Phillips. C. M .• Jr. 1018 At SZl Stewart Ave. Itb. 181 
73 
Bulllio 
Lake ltatrioe 
Tilfin, O. 
Minneapolis, Mion. 
Chiea,o_, IU. 
St. Paul, Millll. 
Walbingtoo. D. C. 
S-pencerport 
Kenmore 
Pouchkeepsie 
Geo.va 
Ithaca 
Greenwich, COIlll. 
Bull.lo 
Sharon Spriql 
Wl8hiocton, D. C. 
Sharon sy:.iOI:I 
'''u Se,.atoll, PI. 
New.rk, H. J. 
Ovid 
Berklbire 
Wi!kins bu,c. Pa. 
Harrisbur" Pt. 
Troy 
New York Cily 
Gouverlleur 
Cerlterville, S. D . 
L)'Dcbbur" Va. 
Sethi=.,. Wash . 
w.ylarld 
Bridgelon, H. J. 
Sparks, Md. 
Monktoll. Md. 
Yonkers 
Brooklyn 
Pitlsburlb, Pt. 
Jtuea 
Os_elo 
Boise, ldabo 
Brookl,n 
Cleveland, O. 
Port Dickinsoo 
Fulton 
Fullorl 
Milliocton, Md. 
Syr.cu.e 
Cleve1trld, O. 
New York City 
Itbaea 
Clyde 
Hewark 
Seillirlr. 
Wuhinlton, D. C. 
Hew York City 
New Brighton 
Jacksonville, Pia. 
CburcbviUe 
Jaeksoovi!le. Fla. 
Dundee 
Ithaca 
Westfield, N. J . 
Appleton, Wli. 
Greeowich 
Murfreesboro, TeQQ. 
Lynchbur" Va. 
Pbilade~bia. Pa. 
Scandale 
Piltabur,h, Pa. 
Nia,ara Fill, 
Cairo 
Philadelphi., P • . 
Yonkers 
Brookll" Ni.,ar. Fa Is 
Plainfield, N. J. 
OaaillioC 
Brookb'n 
Ithaca 
Ithaca 
Louilville, Ity. 
CORNELl. UNIVERSITY 
Phillips, H. D. Gr.d 3 Cellkal A.ve. 
Phillips, (Mias) }. A. 1918 A&: 404 Eddy 
PhiWp$, L. M. 1918 M llid(ewood Rd. BeU 3!r JIb. 72'1 
Phillips, L. S. Gr.d 31l Drydell Rd. lib. 742.A. 
Phillip', R. F. 1018 A 603 E. Sellei:. 
Phlllips, R. M. 1916 Ag 113 G1ell PI. 
Phipps, (Mills) E. V. 1019 AC SaCe Coue!e BeU 02, Itb. :U08 
Phipps, G. R. Gr.d 401 S. Auror. BeU 42·Y 
PiclleriU, H. M. Grad iZl ThurtllOIl Ave. Ith.699..c 
Pickett, W. H . 1917 L 429 Calc.dilla Hall Ith.951-Y 
Pid,eora, H. A. Grad 3ZO N. Aurora Ith. 199-C 
PidPOIl,}. 1019 A 408 Stewart Ave. 
Pierce, (Min) C. E. 1919 A 
Pierce, F. W. 1916 M The Knoll Be1l157,ith. 776 
Pierce, L. E. 1016 C 306 CoUe,e Ave. 11b.402-X 
Pierce, P . P. 1919 AI 409 Drydell Rd. BeU 666, Ith. 1031-X 
Pierce, W. F., jr. 1016 A 22A Sbeldoll Court Bell460-W, Ith. tu'l 
Pierce, W. M. 1918 A 517 E. Buffalo 
Pi"tlol.}. A. 1017 C 132 BI.ir JIb. toS-Y 
PiersoD. A. 1918 A 125 HiChWId PI. Ith.75 
Pierson. E. L. 1917 M 144 LinQ Ith.42()-X 
Pierson, R. F. Sp Ar 311 Drydell Rd. Ith.742-X 
Picman, A. P. 1910 M 123 HiCblaDd Pl. 
Pike, (Min) M. E. 1017 A 709 Wyckoff Rd. Itb. 1023·X 
PiJprd, J. P . 1010 Al 5U Ste .... rt Ave. BeU 1042·M, Ilh. 353-X 
Piocolb F. H. 1019 608 E. Buffalo 
PinCUI.t B. 1010 M.D. 1344 Boolle Ave. Ne ... York City 
Pin,. 1..:. Gr.d C.acadilla Hall Bolt 42 
Pitts, J. T. 1017 AI 200 Dela ... .,e Ave. 
PIIIce, H. G . 1911 A I Ceatral Ave. BeU 373, Ith. IQ4..X 
PIIIce, W. F. 1919 A I Celltral Ave. BeU373,ltb. 19+-% 
Plebu., G.}. 1016 A 1010 M.D. 3800 Bro.dw.y New York City 
PIoN, (Miss) M . Grad 208 Deuboru PI. 
PlouCb, A. W. 1917 A, 401 Dryden Rd. BeU U5-W, lib. 586 
Plumb, L. A.. 1916 L 100 C.theriDe Ith.770 
Plumb, N. H. 1018 A no Osmun Pl. Itb. 617·X 
Pluuettj C. E. 1016 M 202 Stew.rt Ave. Ith.402·X PodrO(. . 1019 A (Chem) 109 Litul 
Poeblmln, J. E. 1018 M. 400 RiJr:hIud A .. e. BeU 181, Itll. 777-X 
PobJ, R. 1916 A, BarIl .. Ball Aen 561, lib. 2110 
Pollock, C. B. Grid 410 Dl'ldeD Rd. Ith. S68-C 
PeUock. (Miss) E. S. 1919 A 109 C.tberiDe Be1l857.W 
PoLaoo.. A. V. 1017 M 415 N. C.yu,. Ben 27.W 
Pomerao.~ S. 1018 AI 230 LiDdea Ave. Ith. 185-X 
Pemeroy. A. R. 1010 A 107 Catherine Ilh.33.) 
Pead. (Mi15) D. 1018 A. Sace Colle,e Bell 02, Ith. 2140 
Poole, (Miss) G. E. 1017 A, Sace CoUece Bell 02"hh. 2132 
Poole. (Mn.) R. C. R. 1010 A, I Resenoir Ave. eU 1096, Ith. 856--C 
Poore. L. L. 1010 Ac 110 Drydell Rd. Ith.437·X 
Poritsky, A. 1910 AI 2JO LiDdeo. Ave. Ith. 185-X 
Perter, A. A. 1010 A 123 Ricblud PI. Ith.7S-X 
Porter, C. C., jf. 1910 AI C .. cadiUa H.II Ben 1000·W, Ith. 837 
Porter, (Min) C. L. 1019 A '106 E. Buff.lo Ith. su-X 
Porter, G. C. 1017 A, 128 Prydeo. Rd. BeU 958--}. Itb. OO-X 
Porter, H. W . 1919 A.l IIG Delaware Ave. Ith. 733 
Porter, B. W. 1017 M 107 Edf,e.~or Lane Ben 674, IIh. 196-X 
Porter, }. P. 1918 A, lOO HiI: d Ave. Ben 213-', Itb. 967 
Porter. (MiSl) L. D. 1010 M.I5. SOl Uni..enity Ave. Itb.806-C 
Potter. M. B. 1916 AI S06 Drydeo. Rd. Ilh.456-X 
Porter W. B . 1919 AC 621 DrydeQ Rd. 
Po.t. E. S. 1017 A 730 Uoi .. en;ity A .. e. Ben 80S. lth. 314-X 
Po8t. G. B. 1918 M 603 E. Seoeea BeU lOS, ltb. 396 
Pot!tm.ao.. M. W. 1919 ~304 CoUele A .. e. Ith.482-X 
POW. B. 1917 A, 405 dea Rd. Ith.781-X 
Potter, A. L. 1918 M.D. ew York City 
Potter. D. F •• ir. 1916 M 6 South Ave. aeU ZW. Ith. 634 
Petter. (Mill) M. 1918 A 126 W. Mill Ith.7S8-X 
Pener, « Miu) M. I. Sp At 101 Thlllaton A .. e. 
Potter, W. H . 1018 V Varna Itb.732-Y 
Pouch, B. R. 1016 L 702 Ooivenity An. Ben 264, Ith. 250 
Powell, G. J . 1917 V 615 N. Aurora Ben 32-W 
Pewen. H. R. 1016 A&: 31Z Thun;ton Ave. Ben !iSO,llh. 226 
Power., P. F. 1018 A, U4 Lioden A .. e. 
Pratt. E. N. 1010 AI 107 Catherioe Ith. ,)33 
Pratt.}. M. 1916 AI SJ4 ThuntolJ Ave. 
Preader,.". J. H. 1010 A 608 £. Buff.lo Ith.738--Y 
Prentite, T. H . 1017 C 313 Wait A .. e. Ben 531, IIh. 701 
PreKOtt. W. A. 1916 A C .. eadilla HaU Bolt 110 
Pr"toa, eMill) F. 1910 A& 109 Catherine 
Pruton, }. O. 1017 C 302 Eddy Ith.8J6..Y 
., ....... 
CroWD PofDt 
St. Lout.. lIIo. 
........ 
La }lIata, Col 
. ..... 
. ..... 
... 010 
'"' .... 0. 
', .. kIn PeaDniIIe. O. 
Memph!., Tea. 
L~_ 
"""'"'" Sta..mfordil C-...... 
Seattll!t. Wuh. 
uu"'"'" Cbarleorj,. Fa. 
Meridell, \.:oQIJ.. 
Trv ...... burr: 
Pa .. dena. Cal. 
s.vanllah. Ga. 
Beloit, Wit;. 
HartfOt'd., eo-. 
Chicaco. ru. 
N e .... Y orll: City 
KailenaitC::: 
New Yorll: City 
New York City 
New York City 
BuatK 
.nu1 
M.ee4011 
Bayonlle,N.}. 
...... 
St. Pelenbur" Ruuia 
Baltimore, Md. 
F":'~ 
.... :'!"~.~ce. o. 
W ...... "eua .. 
New York City 
Greeuwk:h, Cou. 
CroWD Poiot 
New RotlleUe 
.tOo" COIltord Depot, V •• 
New York City 
N' Pans 
Gree::''::,. PII. 
........ 
Upper L1.la 
Oakland,,!!:. 
Broolrl1De. 
New RoeJr,eUe 
New Y orll: ctty 
Bulfalo 
"" ...... CaqlliU 
New York City 
New York Cit)' 
New York City 
HamptoDL CoDD. 
!futl.lo 
.tOo" 
.tOo" 
..... 
New BrilhtOll A_ 
Hem~d. 
C ..... 
Perth AmboYt ".}. 
Ne .. Yorl: City 
Marion, O. 
Bridp~= 
CutOll, h. 
Baltimore, Md. 
STUDENTS 
Prettoa, R.. M. 19190\1 302 St,."rt Ave. tth. 9'11 
PrlttymaDj/I.8. 1916 C 103 Bi(hJaDd PL BeU 361-R 
Pr,CI, A. • 11116 As 123 Ou.ury BeU IOI2-W 
Priee. D. G. 1919 M 12:7 Orydeo Rd.. Ith.671-C 
Price, J. D. 1916 C C .. e.diUa flt;1I Ith.9S2·Y 
Price, W. V. 1918 A, SI2 Uni't'ersity A\te. 
Prickett. T. B. 1916 A (Chem) 200 Willard Ave. Bdl 3M, Itb.. 710 
Pri"" E. B. GrId (AbseDt l 
Printer, O. F . 1917 C 125 Ed.,eUloor Lane Bell Ji'l,ltb. 195 
Printle, (MIll) M . R. tOt9 Ac Sa,. Colle,. SeU 92 
Priace. (MiH) E. V. 1919 M.D. S.,. Colle,. 8eJl92 
Prince. P. S. · 1918 M llS Ridgewood Rd. 11b.. 96().C 
Prinel., H. F. 1919 A 409 Dryden Rd. 8111666, Jlh. IOJt-X 
Prin.:te, J. M. 1917 A 409 Dryden Rd. BeU 6(\6, Ith. IOJI-X 
Pritchard, 1. G. 1919 AI Jl4 S. Tio,. ttb . .)04, 
Pntbfl, C."'p, 1917 A 636 Stewart Ave. Ith. JJO-X 
Proetor, J. O. Grid 202 Miller Ith.60-F 
PnI&b. E. N., Jr. 1919 M 522 Stewlrt Ave. IIh. tSJ 
Pupe. A. R . 1918 I.e (Absent) 
Pup!ey, E. D. 1916 A 217 Well Ave. BeU 753, Ith. 815 
Purdy, C. W. 1918 Aa 618 Stew.rt Ave. 
Purdy, D. S. 1917 Aa 115 Eddy BeU 957-J 
Purdy, (Mias) D. W. 1918 ~ 115 Eddy BeU 9S7-J 
Purdy, G. L. 1916 C 400 H"hland Ave. Bell l8l,Ith. 777_:1. 
Purple. C. E. 1919 A 103 Qu.rry Bell J61-W 
Purpur., \Min) I. F. 1918 A SICe CoUege BeU 92. Ith. 2108-X ' 
Puto.m, A. J. Grid 120 Wait Ave. Bell 379-W 
Putoey. C. M. 1917 A, 401 Dryden Rd. Bell 135-W,lth. 568 
PultJ'ick, G. H, 1918 Ag 215 Bryant Ave. IIb. 8S8-Y 
~.CkenbUah' D. A. Sp Ag 523 E. Buff.lo Itb. 616-Y .il. F. W. 1917 Ag 214 Eddy Iii. W. B. 1919 M 140 College Ave. iDtlllCt, R. E, 1919 M Jl7 Oak Ave. BeIl786-J 
ueeDY, E. M. 1919 A (Chem) 528 Stewert Ave. Belll042-J jtk. C. D. 1918 Ar 121 Columbia Ith. 450 
iek F. E. 1919 Ag 206 Dryden Rd. Ith. 691-X 
imby, (Mias) M. A. Grad Clre Prof. D.vidsen, Highland Ave. 
inby, (Mill) M. H. 1919 A 3iS Elmwood Ave. Ith. 781 . 
75 
t ... ~ 
Seaford. DeL 
Port Arthur. Tn. }obnltown, P •. 
Ed",ardl viUe, Pt. 
Syr.CUIe 
West Chester . Pt. 
Ede. 
D.venportt lao OlelQ 
Brooklyn 
X:osmosdale. Ky. 
New York City 
New York City 
Ithaca 
'Elmira 
Brooklyn 
Bellevue. Pa. 
Utica 
Sail Lake CitydJtah 
Cambridae, MI$S. 
Ithaca 
lIhaca 
Stamford, COD.ll. 
Newark Vaney 
B erlrilDer 
Deposit 
ttlu~ 
Welliagtoo. S. Alriea 
Fort Hunter 
Brooklyn 
8rooklrn 
Ne", York City 
St. Louis, Mo. 
Itluu 
Newton Centre. M,sl. 
Berwyn. Pa. 
InIaD, (Min) A. M. 1918 A Prudence RiSler Bell 259-]. Ith. :U52-1 
in1an W. L. 1918 A 316 E. Mill Bell 346-
illl1. 'f. J .• jt. 1917 C 415 Stewart Ave. Bell 270, hh. lO7-X 
i.D.o.. i.i. A. 1916 V 413 Dryden Rd. Ith.437 
Chappaqua 
Port Richmond 
D.ltop.. MaS!J. 
IlsfBoer, (MilS) I. 1919 A 109 Catherine BellSIJ'1-W 
bJpb. (Miss) G. G. Grad SOl Dryden Rd. Ith. 7SI_C 
IlsJph. (Min) J. E. 1919 Ag 709 Wyckol! Rd. Ilh. 1023-X 
Rat.toa, R. W .• jr. 1919 Jot SI6 Stewart Ave. Bell 1042-R 
Ilsmage, R. W. 1917 M 106 Cook 
Ilsmien, R. 1916 C Co.mopolitaa Club Bell 933-J. Ith.799 
Ilsmuy, T. M. 1919 C 107 Catherine Itb. 33J 
IlsJ:DSeY. C. H . 1917 M 220 Eddy 
bAd. L. P. 1916 A 111 Osmun Pl. Ith.716-][ 
Rudall. E. J. Grad 127 Cltherine Ith. S14-Y 
Ilsadall. L. \'. 1919 C J19 Dry4ea Rd Itb. 437-X 
R.udolpb~~. F. 1918 M 17 South Ave. 
Raokin, W. H. 1919 Ag Forest HOlDe Itb. 91 
Rluley, G. N. 1916 V S03 E. ButJalo Ilh . .l85 
Ilspp, G. W., Jr. 1916 C 519 Siewatt Ave. Ben 396, Ilh. 6.)4-X 
Ilspp, T. G. 1919 M 116 Oall: Ave. Bell 100-R 
IlsPl'. W. J. 1917 AI' 
Ilsppleye.G.A. 1919A III Spencer PI. Bell946-J 
Ilsppteye, S. C. 1919 Al III Speacer PI. Bell 946-J 
Ilsteraan, R. P. 1918 M 415 Siewarl Ave. 
RatmlllMo. A. T. Grd 204 Linden Ave. Ilh. Z42-Y 
R .. mu • .e~1 M. P. 1919 AI 409 CoUele Ave. Ith. 760-C 
b"Qelt,.w. deC •• Jr. 1918M 114Eddy BeIl306-J 
Ra,., A. &I . Gnd 103 Hi,blaad PI. Bell 201_R 
Rayford, P. I . 1916 AI 217 West Ave. BeU 753. Ith. 815 
.... ,...ond. (~'") L. B. 1919 A 5 Grove PI. Ben J91-} 
.. 
,mOte, H. B. 1916.... 128 Dryden Rd. Ith. 90-X 
yaa.,q, S. 1918 Al 130 C .. cl.dilla Han Itb.951 
Rayaolu. H. 1918 M 1 Centr.1 Ave. Bell 373. lth. 194-][ 
!l-.. B. It. 1919 A (ChelD) 113 CooII: lib. "i5-C 
"4, B. C. 1917 M HWer"! BeU 329, Ith. 958 
Read. S. A. 1918 M Billcreat Bell J29, Jib. 958 
lI .. pn, W. J. Gnd 
a""ie. P. C., Jr. 1918 L 406 Stewatt Ave. Jth.8U-Y 
a,t.m·nn. G. ft., Jr. 1919 M Sheldon Court BeIl460-J. lth. 8..0 
Brooklyn 
Norwlcb 
New York Ci ty 
Pittsbura:b, Pt. 
Buffalo 
Dallas . Ttl:. 
Auburn 
Cabo Rojo. P . R. 
Perth Amboy. N. J. 
Albany 
BrooklYI:I 
O.wego 
Freeport 
Altan!ic City, N. J . 
5cheaectady 
Troy 
Cincinn.ati, O. 
Delanco. N. J. 
Brooklyn 
loterlakea 
Itluu 
Detroit. Micb. 
Provo. Utah 
Me lrose 
Wllbington. D. C. 
LeaklVi1Ie. N. C. 
Augusta, Ga • 
Frloldin 
Freeport 
Rotltester 
New York City 
Pbiladelphia, Pl.. 
Milwaukee. Wil. 
North Milwaukee~ Wil. 
PoDlar Kidce 
F,U. CitYt Neb. 
Philadelphia. Pt. 
CORNELL UNIVERSITY 
RebllWlD. P. C. 1918 M I Ceotral An" BeU l7J.Ith. 194-X 
Rea. L'J. Jr. 1919 L 104 Barvud Pl. I~. 97.)-X 
Rector. 1.;, H. 1917 AI 36 Pornt Hom. 
RedtDAa, W. W. Grad (Ab.eat) 
Redwoo4, J. P. 1917 C lOS Richland Pl. BeU 320-1 
Reed, A. jt. 19t7 Ar 519 Sle.,rt Ave. aeU l06, Itll. 63+-:1 
Reed, (MiSS) 8. M. 1918 AI: Sqe Colle,. Ben 92, lib. U40-X 
Reed, C. W. 1919 AI 117 !bunion Ave. Itb.699-:I 
Reed. E. B. 1917 L 102 UQiversity Ave, BeU 2M,IUI. 250 
Reed, (Miss) E. S. 1918 AI S.,e College BeU 92. IUl. 2108-X 
Reed, a. C. 1917 A 207 William. Jth. '71·X 
Reed, L. A. 1920 M 704 Ste.art Ave. BeU 456. Ith. 806-1: 
Reed. L. V. 1917 M.D. 130 E. 24 St. New York City 
Reed, T. B. 1916 M.D, III E. 19 St. New YOrlr. Cit, 
Ree" G. 1919 M 108 Cascadilla Pk. BeU 5Sg..M 
Ree,e, F. S., jt. 1918 L 133 CaseadiU. PII:. Ith.807-Y 
Ree'e, W. R. 11))9 M 527 E. BulJ.lo BeIl9Z4-J 
Reeve, E. S. 1018 M U2 B .. it Ith.405-Y 
Reeve, F. W. 1017 Ag 214 Thurstoo Ave. BeU 220, Ith. 277 
Reeve, tMiq) I . E. 1016 A S08 Thurston Ave. BeU 639 
Regeostreich, T. 1019 C 
Repauit, H . 1917 Aa Forest Home Ilh.861 
Reao, G. P. Grad 
Reichrt. C. J . 1017 At 307 DollZlitory D 
Reichle, R. C. A. 1917 Ag 603 E. Seneca Bell 105, lth. 396 
Reid, C. R. Grad U8 Lindeo Ave. rth.774-X 
Reid, H. W. 1919 A 216 CaJeadilla Pk. BeIl05S-W, ltb. 8J7 
Reid, K. M. 1019 M liS Ridge ... ood Rd. Itb.960-C 
Reid, R. D. 1017 M.D. 81)8 St. Nicbo"s Ave., New York City 
Reid, W. T. 1918 C 301 Dryden·Rd. Itb.785 
Reider, J. R. 1920 M (Absent) 
Reidy, (Min) M . M . Grad 104 Maple Ave. Ith.8f6-X 
Reifsoyder, H. G. 1910 A S6 Sbeldon Court BeU 460-J, Ith. 849 
Reicart, (Miss) E. H. 1019 A 9 Reservoir Ave. Ith.2101 
Reiley, J. M., jr. 1917 M 230 Willard Ave. Bell 400, Itb. 865 
Reilly, E. J. Sp A City Hall Annex Bell 930,lth. 990 
Reitner, F. B . 191814 202 Williams Itb. 77I-Y 
Reinicker, L. T. 1016 C 302 Eddy Itb. 836-Y 
Reitler, P. R. 1917 AC 238 Linden Ave. !tb.565 
Reitzer, M. L. 1919 Ag 402 Collece Ave. Itb. 566-C 
Relihan, W. J . 1919 Ag 209 Collece Ave. 
..... ~- ... . ....,,. 
Blqllaaatoe 
De4ham.M ... 
., PoIJ.4 
Pittabllrgh, Pa. 
c.rtIoa4 
B.14'i1'i11niUe 
Sprindelcl, Ifo. 
Cau.aadaipa 
B_ 
SDriD.de14, Mo. ft' .... -York City 
MOIltcla~ N. J. 
C~~ 
Scranton, h. 
M.ttitudl 
RinrhMd 
Mattituck 
New York Cit)' 
Ne ... York Cit, 
Vall Rnell 
New York Cit)' 
S. Oruge, N. J. 
Bu,ene, Ore. 
Broo~ 
Warrell, O. 
Schene<;tad)' 
New York Cit)' 
Cortlatui 
" .. ~ Lan&ho-ne, Pa. 
Yook~ 
Butfalo 
'""~ Cbicaeo, Dl.
Baltimore, Md. 
Auburn 
GloversriUe 
Oweeo 
Brookl,.a 
DoU..., 
Buffalo 
Philadelphia, Pa. 
Renfrew, F. W. 1910 M.D. 177 Woodruff Ave. Brooklyn 
Rep{" R. C. 1016 L 70s E. Seoee. BeU 2M-J, Ith. S'19-Y 
Rettie, H. V. 1917 A 425 Cascadilla H.1t Itb. OSI-Y 
Res, W. E., jr. 1919 Ag 214 C.sudilla Pk. ltb. n-x 
Reyes, F. A., jl. 1916 C 119 Dryden Rd. Jtb.677 
Reyes, H. B. 1915 M 113 Quany Bell 10IZ-W,lth. 320-X 
Reymond, P. L . 191714 313 Wait Ave. Bell 531, !tb. 701 
SaDtIo AD., EI Sal ... dol, C. A-
Malol08, BUlacallliP. I. 
Saugatuck, ich. 
Reyna, Y. Grad S15 S. Cayuga BeU 922-J 
Reyoolda. A. J. 1918 Ag 409 CoUeCe Ave. hb.760-C 
Reynolds, A. W. 192014 lO3 Eddy Ith.421-C 
Reynolds, F. A. 1917 Ag 4JS N. T,oga lib. 447 
Reynolda, G. F. 1920 C 306 CoUece Ave. IIh.402-X 
Reynolds'l' A. 1915 Ag 109 Colle,e Ave. Ith. 774-Y 
ReynOlds, . M. 1920 M 4U N. Tlo,. 
Reynolds, (Miul M. E. 1915 AC 802 trnivenity Ave. Ith.806-C 
Reynolds, 14. W. 1019 Ag 107 Edcemoor Lane BeU 674, Ith. 190-)[ 
Reynolds, R. K. 1917 14 115 Ridgewood Rd. lth. 96O-C 
Reynolds, R. N. 1915 AI 112 Ritbland PI. BeU 361-]4 
Rhea, W. A. Grad 502 Dryden Rd. Itb. 846-C 
Rhodes, G. S. 1016 Ag 116 Osmun PI. !th. 623 
Ribble, (Miss) M. A. 1918 M.D. 419 W. 110 St. New York Cit)' 
Ricciardi! A. 1916 A 208-209 CascadiU. HaD Ith. 950-C 
Rice, 114,55) F. M. 1016 A, III O.k Ave. BeD 5U-J. Ith. 61-X 
Rice, H'I' 1917 M 604 E. Seneea 
Rice, T. . 191614 207 Williama Itb.77I-X 
Rice, W. H. 191614 The Knoll BeU 157,ltb. 776 
Rich, F . H . lOIS Ag JOI Quarry Ith,8J(l..)[ 
Ricb, G. J. Gr.d 710 E. State Ith,366 
Richards, (Min) A. W. Sp AC 717 It. ButJaJo BeU 681-M, Ith. J29 
Ritbardton, A. N. 1910 A 204 CoUe,e An. Jtb.695 
Ricbard,oll, L. L. 191714 534 Thurston A"e. Bell 1056, Ith. 201 
Riebardton, S. A. 1915 V 140 CoUe,e A"e. 
Richmond, E. A. Grad 708 E. Seneca . 
Ritllard. G. 1918 AC 214 Edd, Ith. 626 
Rickudl. G. B. 1916 C 112 Ferri. PI. BeU 652-R.ltb. J-C 
RidaIl, ~. W. 191914 526 Ste .... rt Ave. Ith. 18J-C 
Ridet', A. J. Grad 10J EIID"'ood A .. e. 
Rider, (iii .. ) R. A. 1917 A Prud.nte Rialey B.U 1026, Ith. ZI5.J-C 
Ridp'Y, A. S. 1916 M 214 Dqde. R4. Ith. TT-X 
'""" Trumanlburc: Orilk.., Palla 
'""" South Otselic Rocbester 
Uberty 
Waterloo 
John.tOWD., PI. 
Danbury, CoI\D. 
SpnllpUe 
Peirce Cit)', Mo. 
'""~ MJlheriUe, Va.
Ne ... York CIt)' 
Homer 
Morristown, TeUD. 
Bucld"~1ll, Que. 
te, II ..... 
SMadeld Gard_ 
. Ite .. York City 
Paro ...... Utah 
RoehMtet 
R1Itherford, N. J. 
Franconia, 1'1. 8. 
Brotktosat M .... SellOwi. 
Worc"tw 
Pitt8barCht Pa. 
Ituca 
FOl"""I. 
DeLanco, N. J. 
STUDENTS 
Ri ... V. B. Grad 401 Thur.loa A ••. IkU II40-J 
RJc4.oa. B. 1917 II 
Riabtalire, (Mi .. ) D. A. 1918 AI. JI9 S. 41baJa)' lUI. 606 
lliIey, (KIM) C. V. 1916 Ai 4fa Prudent' Rieley Ilb. 2I54 Rile,.. E. H. Grid 202 Miller Itb. 60-' 
Riley. (Xlii) E. L. 1918 Ai 700 WJcJr,:off Rd. Ith. 1023-1: 
Rile,. (Min) p, S. 1919 AI. 700 Wyekolf Rd. llh. 1023·1: 
Rile" L. B. 1919 A 626 1'butllon Ave. BeU ll, lib. 12,J-C 
Rile,. M. R. 1916 A 626 Tburllon A't". BeU 3J,ltb. all-C 
Rim." P. E. 1918 A 202 Slewut A.t. 1m. 581·X 
Rimoldl '0 J. 1917 A, 216 Dela .... ue Ave. Ilh.799-1: 
Riqe, 1. B., 3d 1919 L Sheldon Court 
RiDee. L. C. 1919 L 216 C .. udiUa Pk. BeU 958-W.1 Itb. 837 
Rinler, M. 1919 M.D. 625 Jefferson Pl. New York I,;ity 
Ripley. E. W. 1919 M.D. new YOlk City 
Ai",.,. L. M. 1918 Ai Jil CoUele M-e. BeU 658. Itb. 418-X 
Ro~U. R. R. 191814 125 Hidlland PI. Itb.75 
Robb, C. F. Sp AI: Foreat lfome Itb.3lJ-C 
Rohban., C. M. 1918 L 415 Stewart Ave. Bell 270, Itb. 307·X 
Robbins, G. B. 1917 A 116 Siewart Ave. Belll46-J 
Robbins, (Mi") H. L. 1917 A Prudente Rialey Bell 1026, IIh. 2ISl·X 
Robbins. L. 1916 AI 321 Dryden Rd. Itb.81I.c 
Roberta. F. M. 191! II( 207l.inden Ave. Ith. 74~X 
Roberts, B. B. 1919 M .)()6 Eddy ltb.421·1 
Roberti. H. H. 1919 M HiUcrut BeU 329.lth. 958 
Roberla, T. 1919 A& 409 Dryden Rd. BeU 666, Itt!. 1031·X 
Robertson, A. H. 1918", 100 Cook Ith.491 
Robertaon, G. W. M . 1918 A 2U Columbia 
Robertaon, L. O. 1019 A&: 32'1 Eddy Ilh. 76--X 
Robertaon, R. R. 1918 A 202 Collele Ave. 
RobertlOn, T. C. 1919 M SIO E. Seneca 
RobelUon, W. W., Jr. 1917 II( 6 SOuth Ave. Bell 209. Ith. 634 
Rohinaon, nand, 2d. 1918 II( 810 Universily Ave. Bell 129, lib. 226--X 
Robinaon. n. M . 1919 C 415 N. Cayula Bell17·W 
RobinaoD, J. M . 1916 A 110 Edgemoor Lane Bell 450, lib. 869 
Robin&oD, L. W. 1919 A& R. F. D. 2 Bel1446--W 
Robiuon, M. B. 1918 AI 331 Cueadilll. Hall Ilh. 951·X 
"RobiDlOD, W. E. 1918 M 702 University Ave. Bell 264, Itt!. 250 
RobiDlOD W. T. 1018 M 230 Linden Ave. lib. 18S·X 
Robison, E. B. 1918 A& 636 Siewart Ave. Ilh.33Q..X 
Robilon., G. M. 1916 A 4S East Ave. Bell 172, Itb. 2098 
Robson, J. W. Sp AI Barnea Ball Bell Ml lib, 2110 
Roche, C. R. 1918 II( 625 Univerlity Ave. Bell 100, hh. 338-X 
Roche, H. E. 1918 A (Chem) 136 College Ave. Ilh.695--Y 
RocJr:more, A. 1910 A& 302 Mitchell IIh.774 
Rodell, B. W. 1910 II( U11 Edgemoor Lane BeU 674,ltb. 196--X 
Rodeer, J. A. 1918 A 208 Siewart Ave. 
~r. (Min) K . M. 1917 At: Sale Co\lele Bell 92,lth. 21()6..X 
Rodee,., A. S. 1019 AI 702 E. Buffalo 
Rodwell, W. A. 1910 Ae 119 College Ave. lib. 636--1 
Roel W. I. Sp Ae 124 Catherine Bell 807.J Roeu .. W. E. 1018 A& III Cook Ith. "'S.C 
..... lC. J . 1016 M 300 Bighland Ave. BeIlZU·J, IIh. 967 
Rofe, . I. 1018 Af 304 Colleee Ave. 11b.482·X 
Roplft:f. F. A. 19 6 AC The Knoll Bell 3SO. ltb. 776--X 
Rore,.,"S. J. 1917 AI 227 Bryant Ave. IIh. 9Ol·X 
ROI'~' C.-8. 191<)~, Poultry Bide. Ronrs,~ S. 'lO~.:JoIOS Brandon PI. Ith.666--1 
Rocers:rI. -r.. :JyT~~ . 170 Lexington Ave. New York City 
Roeer., E. A. ' 1917 311 Dryden Rd. Itb.742·1 
Roeers, E. D. 1016 AC 203 Bichl.nd Age. BeU 938,ltb. 96()..Y 
Ro,er., F. L. 1916 A 515 Siewart Age. Be1l917,llh. 332 
-oren. F. S. Gr.d 200 DeJawafe Ave. IIh. 074-C 
•• oren. N. C. 1916 AI 214 Thurslon Ave. Bell 220, lib. 277 
opu, T. C. 1916 C The Kpoll Bell 157, lib. 770 
ROJ"" W. A. 1919 M.D. 48 Highla.nd Ave. Yonken 
Rohland. L. O. 1916 As 111 O.mun PI. Ilb.716--X 
Romer, (Mi .. ) W. 1918A 306N . ClYUCI BeUSI 
Rood, H. J. 1017 ~C 214 Edd)' Jth.626 
Root, C. 'fl. 1917 M 116 Cook Ilh.687 
Roo .. (Mi .. ) p, T. Grad 109 Catherine 
Root, If. B. 1918 A, Pore.t Bome Jth,882 
ROOl, M. T. 1018 M,D. 1291e.in(ton Ave. N •• York City 
Roper, F. A. Grad 6J6 SI._rt Age. Ith.33Q..X 
Rope .. J. M. 101714 116 Ferri. PI. BeU 234-W, lth. 578-Y 
Rorlbackl.. (Mill) M. a. 1919 A 9511. Stale IIh. I()9..X 
RoM, B. & , 19t& A, lIS CoUele Ave. IIh. 636 
Rote, F. P. 1018 AC 614 Ste_rt Aye. B.II S84,lth, 489 
Rote, II. 1911 A 401 Dryd.n Rd. BeU 135-·J 
R_. G. J. 1917 Ae 4(11) CoUece Ave. IIh. -'6I)..C 
77 
llhaea 
Sharon, Md. 
Tnulla .. lburc 
Wa.mq1on. D. C. 
Wihniq1on. Del. 
Rochette, 
WilmiJl&!:OIl, Del. 
Oranee, N·l· Oranee, N .. 
Ibrri.burl, Pa. 
W. New Bri,hlon 
Three TUM, Pa. 
New York City 
Ne. York Cit)' 
Brandon, Vt. 
S.ane.leln 
Palerson, N. J . 
Web.cer 
WUI Harwich, 14 .... 
Brooklyn 
Port Noma, N. J. 
Brookl),n 
Watertown 
E. Orange, N, J. 
South Poland, Me. 
New York Cit)' 
Lounsberry 
Brooklyn 
Churchville 
Mexico Mo. 
Hernando, Miss. 
N. Tonawanda 
Sewickley, Pa. 
MI. Vernon 
Washington, D. C. 
Andover 
Wallon 
A.1r.ron. O. 
Brooklyn 
Schenectady 
Cranbeny Creek R.n 
Louisville, Ky. 
Ithaca 
Rhinebeck 
Dallas. Tes. 
Richmond Bill 
Richmond BiU 
Troy 
Albion 
Oxford DepOt 
Madiso'!!. N. {. . 
Buffa 0 
Preble 
North Tonawanda 
North Stockholm 
Thouaand bland Puk 
Bivalve, N. J. 
Dedham, MISS. 
Tucson, Arit . 
Brooklyn 
Watertown 
Allred 
Cauandlipa 
BinshamlOu 
Yookers 
Brooklyn 
IliaCI. 
Bin&h.rnton 
Utiea 
Chenanco Fork. 
Slatenille Sprinp 
Fanlli!IFon. Conn. 
O.e~ 
Bq:lewood Cliff •• N. J. 
KiDderhook 
Saugertie. 
Bot Spf;q.. AsII:. 
Franklitl. PI. 
Brookl"" 
CORNELL UNIVERSITY 
Rounbotum. B, 1911 A (Chem) 216 Delawttfl Aft. Ith.7I19-X 
Rosenber,. J. Grad 81 t E. State 
Ito,taberl, (Mill) J. M. R. 1918 A Prudence Risle, Bell 1026, lth. :USI-X 
Rosenbloom, L. M. 1918 L Sheldon Court 
Rosenblum, J. 1919 A 88B Sheldon Court BeU 460-W.lth. M8 
Rosenbluth, (Miss) M. 1919 A, 109 Catherine 
N_ H .... a. Coaa. 
8<OOOJ,. 
BiQ&hamton 
Rochelta 
Brookl,n 
New York Cdr 
New York City 
..... 
Rosenbluth. M. Sp M .D. 1018 E. 163 St. Ne .... York City 
Rosenfield, M. J. 1919 L 402 CaKAdilla HaD Ith.9SO-Y 
ROlenme1er. H , Sp AI 203 WiUialll8 
Roseaslelll , M. 1919 AC 305 Dryden Rd. Ith.742-C 
Rosenlhal, \Mill) F. C. 1916 A Prudence Rilley BeU 1026, Ith. 2lS2-X 
ROlmaD, J. 1911 AI 451 C .. t.adiUa Hall Ith.9Sl-Y 
Ross. A. 1918 L 625 Uni'fers.i.ly A'fe. BeU 109, llh .. U8-X 
Ross, A. M. 1920 M 109 DeWitt PI. Ilh. 6\t-X 
Ross, (Miss) B. L. 1919 At Sa,e Colle,. BeU 92 
Ross, E. D. 1917 AI The Knoll Bell157,..ith.776 
Ross, J . W. 1919 AI IOJ Bi&bland Ave. tiell 361. R 
R05S, M. P . 1916 A 128 Caacadilla Hall Box 43 Ith.9Sl 
Ross, S. H. 1917 A.g 117 DeWitt PI. Ith. 622·X 
Ross, (Miss) V. M . 1919 A Sage College BeU 92, lth. 2106-X 
R05sen, J. J. 1919 A (Chem) 140 CoUege Ave. 
Roth, P. K . 1916 L 107 Edlel:DOOC Lane Jtb. 196-X 
Roth, W. E. 1917 M 202 Stewarl Ave. Itb. S81·X 
Rothwell, J . L. 1918 Ag 50S University Ave. Ith.2()8..X 
Rotunda, D. P. 1918 A 717 E. Bulfalo Bell SOl·J, Ilh. 329 
Roush, W . L. 1919 M 324 College A ... e. 
Routh, J . P. 1918 Ag lS4 Castadilla Hall 
Row, G. G. 1916 Ag 115 Cook Ilh.248· C 
Rowland, C. J. 1917 A 212 S. Aurora Be1l311·W 
Rowland, J . 8. 1918 M 112 Edge lDoor Lane Bell 34S,lth. 97 
Rowlee. (M iss) E. 1917 A 11 East A",e. BeU 191·R 
Royce, F. G. 1919 L Sheldon Courl Bell 460-W, lth. 847 
Royce. K. P . 1916 M 48 Sbeldon Court Bell 460-W,ltb. 847 
Rou, J . J. de Ia 1916 M 
Rubin, H. 1918 A 108 Cook Ith. S01-Y 
Ruckes, H. t917 Ag 408 CaseadiU. Hall lib. 9SO..Y 
Rudd. (Miss) P. 1917 A Sage College BeU 92, lib. 21l9-X 
Rudlun, C. N. Grad l7 Barton Pl. 
Rudolph, W . F. 1919 A 50S Edgewood. Pl. Bell 1041·) 
Ruehle, G. L. A. Grad 
Rubl, D. A. 1918 C 15 South Ave. BeU 533, Ith. 19S·X 
Ruiz. ) . J. 1917 M 202 Vall Cleek Drive BeU lIS3·W 
Rullfs O)lI, (Miss) E. M. 1918 Ag liS Elmwood A ... e. lib. 781 
Rummell, L. J. 1916 A 626 Thurston A ... e. Bell669-W, IIh. 823-C 
Rundlett, E. A. 1919 Ag 140 College Ave. 
Ruprecht, R. W. Grad 201 College Ave. lib. 892 
Russel, W. M . 1917 A 2 Central AII'e. Bell 42 Ith. 803 
RU5sell, (Miss) A. B. 1918 Al Sage Colle,e BeU 92, lib. 21S0-Y 
Ru.seU, C. A. 1916 A S2l E. Bu«alo Ith.616-Y 
Russell, E. P . 1917 A 109 Cook Ilh.491 
RU5sell, F. F. 1918 V SOl E. Bu«alO) Ith. l85 
RuueU, G. H. 1910 Al 407 Elmwood Ave. Bell 42().J, Ilh. 803-1 
Ruuell, H . C. 1916 M 306 COI~'t5: Ave. Ith. 402·X 
Runell, M. S . 1918 AI: US Hi nd Pl. lib. 75 
RU5Sell, O. S. 1917 Ag 600 UlIlveraity ,he. BeU 588, Ith. 1008 
Russell, R. C. 1017 C III O.mun PI. Bell ~J 
RUII, w. O. 1919 C 210 Uuill'eaity Me. BeI11074-J 
Rutan, E. J. 1919 M 127 Lioden _he. Ith.74J.Y 
Rutan ... R . C. 1916 V 413 Dryden Rd. Bell 1009--W,lth. 437 
Ruth, 1.. G . 1916 A 636 Stewut Ave. Ith. llO-X 
Rutbrautr, J. R., jr. 1919 C 717 B. Buffalo Ith.329 
Ryan, (Miss) E. D. 1019 A 406 Edd, 
Ryan, E. J. , jr. 1918 Ag 502 Dryd'a Rd. Ith.846-C 
Ryan, P. 1920 M 110 Cook Jth. 143 
Ry .. , T. J. 1018 M '106 Stu,art Ave. Be1l4S6 
Ryder, M. 1918 M ,D. 129 Lexington Ave. New York City 
Ryerso~ R. E. 1918 M JJ2 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97 
RJUllki, B. 1919 A (Chem) 126 Linden Ave. JIb..698-X 
Ryndel1l. V. A. 5p AI SOl E. Buffalo Ith. l8S 
S...,edfa, C. A. 1918 Aa: (Ableat) 
Sabia, (Min) G. M. 1917 A& 802 UaiveraitJ Ave. 
Saddter. F., jr. 1917 A, 121' Eddy B.11 766 
Saar, I. 1910 A 127 Linden Ave. Ith. 742 Sa,,, F. C. 1017 V 413 Drydea Rd. Bell 1009 Ith. -t37 
St. IObA, (Mill) B. M. 1919 A&" SUe Couefe &eU 92, Ith. 213!)"X 
St. oha. F. L. 1916 A. (Chem) 30611ryant ve. BeU 978--) 
Saliqer, A., jl. 1917 M CueadiUa &11 Jth. 9so..X 
SalcPow, D. 1918 M 451 CueadiUa !Ull 
&alabury, B. E. 1020 M 70Z B. Bdalo 
• 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
GlU'1Ien'ril1e 
Brooklyn 
Ilion 
Brooklyn 
Summit, l'f. J. 
CbiuIO), Ill. 
Brooklyn 
Brookl1U 
Brooklya 
St. Louis, Mo. 
Brooklyn 
Buffalo 
Elm.iJa 
Dunltirk 
ProctomUe Ohio 
New York City 
Maple View 
Olean 
lVarrenlburg,Mo. 
,thou 
Fulton 
FultoQ 
.. 
New York City 
Broo~ 
New York City 
Blue Island, DI. 
Middletown, CODD. 
Brookl,.. 
Geneva 
Dea Moio", 10.' 
Ball", Cuba 
~ottlviUe 
Newark, N. J. 
Tompkiasvilfe 
Brooklyu 
Detroit, Mich. 
Canaslota 
Seward 
Crown Point 
)aur."town 
Winthrop 
Glenbrook, C~ 
Carbondale, PI. 
. WarreQ, PI • 
. St. f..oUil, Yo. 
- • Itbaca 
. ' " 'brooklyn 
Golhlll 
CliQloa 
Ch'mbersbur" Pa. 
Aldur.ore PI. 
Seneca F,UI 
Helena, Moat. 
Chieap, D1. 
Cumel 
Middletown 
Fredoaia 
CoboctoQ 
[STUDENTS 
Sa1t~m.n, S. L. HII9 A liS Dryden Rd. 1m. 742·Y 
kilman, B. 1916 L 67 Sheldon Court BeU 460-W, Ith. 847-X 
s.-I1I, (MiN) M . 1918 A 319 Wait Ave. Ilh.987 
S.auDet.}. E. 1917 A l80CucadiUa HaU 1m. 052-:1. 
SfomptOD. A. M . 1919 M 76 Sheldon Court Bell 460-J,ltb. 849-X 
SamPion. (Mill) G. S. 1919 ~ Sa,e Colle,t Itb.2140 
Samuell. L. D. 1918 AI 228 riDden Ave. BeU 243-1. Ilh. 185-X 
Suauel,on B. J. 1916 Ac 108 Cook Itb. S07-Y 
S&cIbome. P. F . 1916 AI 625 ODiver~ty Ave. BeU 109. Ith. J38-X 
Saall A. W. W. 1918 At 140 CoUe,. Ave. Itb.695-C 
SandbuI,. R. W. 1917" 636 Stewart Ave. IIh. JJO..X 
S.n4euODt.A. B., Jr. 1016 C 125 Edsemoor Lane BeU 371, lib. 195 
Sandford,.K. H. 1916 A (Chem) 811 N. Tio,," 
S.ndford. V. G. 1919 Ag 311 Dryden Rd. 1m, 7"l-X 
Sando, F. B. 1918 M 600 Unlv,nity Ave. BeU 588, Jth. 1008 
SuI.,., (Min) B. UIlO A s.ge Colie,. BeU 92, llh. 2139 
Sa.ada. W. S. 1919 M 528 Stewart Ave. Bell 1024-J 
Sanford. E. B. 1916 M.D. 85 Chutnut St. Rutherford. N. J . 
Saalord, J. A. 191(1 M 603 E. Seneea Bell 105. Ith. 396 
Saaford, M. B. 1911 A 626 Thur51011 Ave. BeU 33, Ith. 823~C 
Suiord. R. A. 1916 Ag 116 Lake BeU 146-R 
Slnfard, R. P. 1916 Ag Caltldilla Hall Box.5J Jth.951 
Sanford. T. E. 1919 As 218 Delaware Ave. Ith. 255~C 
Sanford. W. 1919 L 603 B. Seneea Bell IOS.lIh. 396 
Slnlee. C. B. 1911 L lOl Eddy Ilh.421-C 
Sanlorelli. (Min) K. A. Sp AI 513 N. Albany 
Slirers lon. A. M . 1919 L 109 Williams Ilh. 435-C 
Saphir. H. 1919 A (Chem) 717 E. Buffalo Ith. 563-1 
Sargent. (Min) A. M . 1916 Ag Prudenee Risley Itt... 215l-C 
Slirle. 1,; . F. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Bell 666, lth. 10ll-X 
Saulnier. T. 1916 M Rockledge Bell 610. Jib. 782 
Sallndera, (Miss) H. E. 1916 Ag Prudence Rille! Bell 10%. ltb. 2153-Y 
Saunders, W. LeR. 1911 C HiIleresl Bell 329, tb.958 
S.ulerl. J . D .• Jr. 1918 A 522 Stewart Ave. 
SaVlle, t . B. Grad Forest Home 
Sawyer, W. H., jr. Grad 301 College Ave. IIh.692 
Sayles, It. M . 1917 AI 207 Willi.ms Ith.77I-X 
S.yles. S. R. 1920 M 66 Sheldon Courl Bell 460-W, Itb. 847-X 
SUles. H. LeR., jr. 1919 A 15 South Ave. 
Schaaf. J . E. 1919 Ag 626 Tburston Ave. Bell 3l.llb. 823-C 
Schaaf. R. G .• Jr. 1918 M 626 Tburston Ave. Bell l 3. Ith. 823_C 
Schaballa, (Min) M . 1916 AI Prudence Risley lib. 2154 
Stback. W . 1919 A (Chern) l19 College Ave. Ilh. 491-Y 
Schaefer. C. 1919 A« 401 Dryden Rd. Ith. 568 
Schaefer. F. LeR. 1918 M 138 Lindell Ave. Ilh.714-X 
Schaeler, G. L. 1916 V 503 E. BuHllo Ilh. l85 
Schaefer. J. J . 1917 V 310 S. Tiola Ilh.703-C 
Schullel, J. 1918 M 13 South Ave. BeU 419, IIh. 196 
Schaffer, I. M. 1919 A 108 Cook lth. S07-Y 
Schame, A. 1916 Ag 416 Eddy 
Schantz. P. T. 1918 AI 112 Edlemoor Lane Bell 345, lib. 97 
ScharteIL!-. T. 1911 M 303 Col ege Ave. Ith. 692-X Schauf, w. A. 1916 L The Knoll BelllSO. lib. 776-X 
5chauftler. L . R. 1920 C 31 Sbeldoo Court Bell 460-J 
Scbeckel! W. B. 1917 C 353 CascadiU. H. II Ilh. 953-X 
Scheer. A. D. 1917 A 614 Slew.rt Ave. Bell 564, Itb. 489 
Scbeer, H . I. 1919 M.D. 472 E. 146 St. New York City 
Scbeelz, F. H. 1916 A (Chem) 15 South Ave. Bell 533. lib. 19S·X 
Scbelder (Miu) B. V. 1918 A S. ge College BeU Q2, (th. 2132 
StheU, ii, DeG. 1919 Ag 110 Highl.nd PI. BeU 361-M, Jth. 15-Y 
Schellen,\J. C. Gr.d 409 Dryden Rd. BeU 66(i,ltb. 1031-X 
Schenck, . P . 1919 M 401 Dryden Rd. 
Schenk. K. von Grad CasudiUa School Bell 356-J 
ScbenlO M . 1911 A« 305 Dryden Rd. Itb.742-C 
Scbetl!lchuuy. P. 1917 AI 122 Catberine lib. 333-X 
Schermerhof!'.! (Min) M. 1918 A 708 E. Bul'l'alo 11h.582 
" .. b.implf, C. H. J919 M 518 Stewart Ave. Be1l1S4-1 
hindler, (Milll) E. J. Sp A 404 Eddy 
Scblvely. Y. R. 1918 M 210 Thur.lon Ave. Bell 308-W 
Schlecht. M. P. 1917 A 409 Dryd,n Rd. Bell 666. l Ib. 10l1-X 
"'"hleicher. F. G. von M . 1916 Ag 115 Ridgewood Rd. IIh.960-C 
ble:. , P . 1919 AI 212 Linden Ave. IIh. 260-X 
Schl",; .. et.&.. C. }. 1919 AI 614 E. Buffalo Bell984, lIh. 685-X 
SChlk:bter, .... P. 1916 AI 103 McGraw PI. BeU 97 Ith. 1025 
' .. chlit1:, It. W. 1918 A (Chem) 216 Cu(:.diU. Pk. Bell 958-W. Ith. 831 
b«k. H . M . 1918 A" IOJ Hichland PI. Bell 261-R 
Schmid. C. J. 1919 AI 110 Cook Jlh. 248 
Schmid. H. 1911 C COlmopolitan Club Ith. '190 
!~~~d. J. H. 1918 A J12 Tburalon Ave. Bell 559.lth. 226 
........ud. W. 1918 M lOl Dl'J'den Rd. Ith. 142 
79 
Brookl,n 
Newark, N. J. 
Philadelphia·, PIt. 
brookl,n 
Muncie, Ind. 
MI. Vernon 
Mt. Vernon 
Pearl River 
Elmira 
Loekport 
Olean 
SprinP.leld, Man. 
Bndgehampton 
Ang!)1a 
Scralllon, PIt . 
Kenned, 
Melrose, M.ss. 
Rutberford. N. J. 
Warwick 
La Grange, fli. 
E.gle PIt." T",,... 
Ithaca 
LaGr.nge. Ill. 
Warwick 
Middletown 
Ithaca 
Buff.lo 
Brooklyn 
Boonville 
New BHlill 
Medi., PIt . 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
Martins Ferry, O. 
Frankfort, Mich. 
Cornish, Me. 
Malone 
Indianapolis. Ind. 
Houston, Texas 
Nutley, N. j_ 
Nutley, N . . 
New York City 
Brooklyn 
Tompkinsville 
Cinclnnali, o. 
Tebm. h, Ncb. 
Ithaca 
Ithaca 
MI. Vernon 
Phil. delphi., PI. 
Higbland 
Reading. Pa. 
Brooklyn 
H ighland Park. 111. 
Brooklyn 
Newark 
Ne .. York City 
Norris town, PIt. 
Mansfield, Ohio 
Brooklyn 
Holyoke. Mass. 
Flemington. N . J. 
Ith.c. 
Brooklyn 
Ithatl 
S. Glens Falll 
Peori., 111. 
Readville, Mass. 
Ith.ca 
Syrae\' u 
Long Island City 
Brooklyn 
New YorK C;ty 
Yonkera 
Brooklyn 
laSalle 
Monteomery 
Stultprt, GermUlf 
Brookl,. 
ltillpton 
80 CORNELL UNIVERSITY 
Scluoidt, •. , Jr. 1919 M lie) Setoad JUl.48S-C 
Schmidt, C."9I. 191814 214 C •• udll1l Pk. Itb. 72-1. 
Schmidt. (Mi") D. A. 1911 A 109 ValentiQfI PI. aen 1039-W 
Schmidt, S . G. 1919 AC 204 Stewart An. aeU ~J 
Sehmidt, K. P. 1917 It. (I TbuntOD A't'fI. mI.. 699 
Sclua.idt, (M"" ) O. J. 1918 L Prude.ttl R.itleJ 8ell1026, lIb.. ZlS4. 
Scbmi1t, D. W. S, A, 20,) William, Ith. 58l-Y 
Schmutz, F. C. 1910 A (Chem) 222 Eddy Bell 415-j 
Schnackenberg. G. H . 1916 L 300 Stewart Ave. aen 989. Itb. 822 
Schae. V. B . 1919 A 603 N. AuroJ'l 
&hneider, F. E. 1019 AI llO CoUe,. Aye. 
Schneider, H. C. 1917 M Rid,ewood Rd. BeU 36, Ith. 727 
Selmirel, (Min) A. E. 1918 A PrudellCe R'aJey Bell 1026,Itb. Z15J.Y 
Schock A. P. 1916 A 626 TbufltOD A.e. B.U JJ, Ith. 82J-C 
Schoetner. (Mi .. ) F. H . 1918 A Prudente R:.le, Bell 1026, lth. 2154 
Schoellkopf, W. G. 1910 A 41S Stew.rl Ave. BeU 270,lth. J07-X 
Schoole,. R. W. 1919 L 316 B. Mill Ben 346-J 
Scbnder. (Mill) H. M. 1919 A SaCe College Bell 9Z.lth. 2JJ2-X 
SCb .... dieck. H. B. 1916 Ag 221 Bryant Ave. Ben 97&.-R 
Sehroeder, H. J., ir. 1919 AI 12l DrydeD Rd. 
Sehroeter, R. H . 1919 M 706 SteViart Ave. Ben 456, tth. 806-X 
Sehuler, H. A. 1916 AI 126 Wutboume Lane BeU 1071, Itb. 268 
Schulte, C. B. 1919 M 126 Westboume Lane BeU 10'17, Ith. 268 
Schultheis, D. 1917 M.D. Collece Poiot 
Schultz, D. 1915 A (Chem) lOS Cook Itb.507-Y 
$ehultz, P. A. 1919 A 319 CoUege Ave. 
Scbultze, (MilS) E. C. 1917 L Sage ColleCe BeU 92,lth. 2106-X 
Schumm, P. B. Grid 127 Linden Ave. lIb. 74J-Y 
Schunnan, J . G., Jr. 1917 A 777 Slewart Aye. 8el1176, Ith. S2o-X 
Schutt, (MilS) M. F . Sp AI R l 
Schutte, H . C. 1919 A (Cbem) l19 Dryden Rd. Itb.437-X 
SchwadronJ S. 1918 M.D. 84 Essn St. New York City Schwarte, t.. H. 1918 Alt 144 Caseadilla Pk. Ith.807-C 
Schwartz, B. 1918 L 108 Cook Ith. S07-Y 
Sehwartz, E. L. 1911 Ag 117 DeWit! PI. Ith.6ZZ-X 
Schwartz, j;. R. 1918 L The Knon Bell lSO, lth. 77~X 
Schwarlf, . C. 1918 A 209 Williams Ith.5SJ-C 
Schwartz, R. 1919 C 230 LiDden Ave. 
Schwartz, S. 1919 AC 209 WiUiams Ith.583-C 
Schwartz, S. J ., jr. 1919 Ag 105 Dormitory D 
Scbweioler, C. L. 1917 A, 60l E. Seol!ea Ben lOS, Ith. l06 
Schweitzer. T. R. 1919 A, S08 EdCewood PI. Ben 1041-J 
Schwerha, M. C. 1919 M 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Scileppi, F. P. 1917 C 122 Delawue Ave. lib. 976 
Scofield, (Miss) H. B. 1919 Ag 127 LinD Ith.41l-X 
SCOIt, B. G. 1919 A 217 West Ave. BeU 753 
Scott, F. B., jr. 1915 M Llenroc Bell 198, Itb. 330 
ScOIl. J. P. Grad 717 E . Bullato Itb.329 
Scott, M. E. Sp M.D. New York City 
Scott, W. L. 1919 Ag 
Scovine, R. J. Grad 4 Garden Ave. Itb.2090 
Sc:udder, G. F. 1917 M.D. III W JJ St. New York Cit, 
Scuu, H. H . 1918 M 400 Highland Ave. 
Seabrook. W. H. 1915 V 142 Lioo 
Seller, (MiSS) L. A. 1919 A SaCe Colle~e Bell 92, Itb. 2108 
SeaCer, P . S. 1919 A 123 Catberine Ilh. 83t-X 
Seaman, Vao 8. 1918 C 125 Eiltemoor Lane Jlh. 105 
Searles. F. E. W. 1918 A& 402 Oak Ave. Be1l437-W 
Searles, R. N. 1911 M 626 Thurston Ave. BeU 31, Ith. 823-C 
Sears, C. H . 1918 A (ehem) 614 Setwart Ave. 8e11564. Ith. 489 
Seaver, L. B. 1917 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33. lib. 8U-C 
Seeger, (Miss) E. M. 1918 A Prudence Risley 
Seetb.ch, C. G. 1919 A&: J09 College Ave. Itb.692-Y 
Seeley, E. T. 1919 As 212 Donnilory D 
Seel,. H. R. 1919 C 204 College Ave. 
Seely. W. E. 1911 A 409 Dryden Rd. Bell 666, lth. 10Jl-X 
Seelye, (Miss) B. E. 1916 A Prudence Rille, Ben 1026. lib. 2151-:1 
See.,e, P. W. 1919 A 
SeF.nitz, P. H. 1911 A (Cbem) 111 DeWitt PI. Itb.62Z-X 
Seibert, E. W. 1917 M 254 Ca,eadilia Ban 
Seibold, C. S. 1919 M 208 Slewart Aye. 
Seidman, S. 1919 M 122 Catherine Ith. l3J-:I 
Seiler, L. R. 1919 M 203 Colle,. M·e. Jtb. 666 
Seta. F. C. 1919 A 611 E. Seoeea BtU 272 
Sel y, W. C. 1918 L ltidgewood Rd. Bell 36. I1h. 727 
Selden. (Mill) E. 1919 '" Sa,e Colle,e Bell 92, lib. 2140 
SeldeD. (Mill) M. M. 1919 AC s.p Collere Ilh. 2106 
Sel." S. A. 1918 A J04 College Ave. Ith.48Z-:I 
Seligmaa, (Miss) A. M. 1917 A 708 E. Bv.!falo Ith. Sa: 
SelipnaDJI, W. J. 1917 A The )tJ)on BeU IS7,lth. 776 
...... 
Del MoblHtJ:: 
JljeluDoDd Bill Stule,v Wia. 
=~;:::t~" Weft Boboken. n .. 
C= 
CleYeiaDd O. 
Glen. "aUI 
W ... ",,· r;;; D. C. 
STUDENTS 
s.~ (Mia,l A. R. 1911" Oil Thuutoo Ave. IIh. 8JS-X 
s... , B. J. 1919 C 102 We.t A... S.U 598, Ilh. 7J~X 
s.q.~ell:ea R. P. 1910 M.D. 49 E. 30 St. Ife. Yorll: Cit, 
hIlA" (Ilia) I. R. 191. A Prudence Ri.le, Ben 1026, lib. 2l53-C 
Serrano, L. 1919 Ac 210 Con'Ce Ave. Bell III-M 
Settle, C. J j if. 1919 AI: 302 Mitchell 8eIalke, L . Grad 2li) Delaware Ave. BeU 91l 
Severaac:e, (Mi .. ) M . Gnd 319 W,it Ave. Itb.312-C 
5e'tery, R. A. Grad lOG BicJalend Ave. BeU 213-J, lib. 907 
Sewud, P. D. 1917 AI: 611 E. Seneca. 
$eward, (Mia,) G. N. 1919 A, 201 Olk A... Itb.61 
Sew,n, (MinI M. L. 1917 AC 222 Prudence Ri.le, lib. 21S2-C 
SeweD, O. J. 1919 C 209 Colle,e Ave. 
Senea, (Mill) M. G. 1918 A, Prudenel Ri,le, BeU 1026, IIh. 2lS2_C 
Seymour, A. M. 1918 M lkIrmito'l 
SeJ'lDOut, C. It. 1916 L Rideewoo Rd. Bell 36,lth. 727 
ShackeltoD\..R. B. 1919 A 309 Collece Ave. IIh.692-Y 
SbadJe, A. K. Grad 209 Collece Ave. 
Shafer, C. A. 1919 AI 502 Dryden Rd. IIh.846-C 
Shafer, L. T. 1919 A 203 CoUege Ave. hh.666 
Shder, (Mill) C. M. 1917 A 133 Bllit Ilh.405-C 
Shak"peue, E. O. 1916 At 810 Uaiverlity Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
ShaUna, A, O. 1916 A 615 E. State Bell 980, Ith. 602 
Shaw, W. G. 1919 A, 105 Eddy Ilh.6S8-C 
ShaDley, J. S. 1918 ~ Jll College Ave. 
ShaDDon, A. P. 1918 HiUcre~t Bell 329,lth. 958 
Shaper, B. W. Gr.d he KMII BeU 157 Ith. 776 
Shapiro, B. J. 1919 A 319 Colle,e Ave. Ilh.49I-Y 
Shulet, H . 1917 M .D. 142 Rodney SI. Brooldyn 
Sharp, (Mill) E. 1919 A Eddy . nd Dryden Rd. 
Shaw, A. C. 1918 Ai: 217 LiDden Ave. Bell 10J2-k 
Shaw, (MiSl) D. M , 1917 A SaCe College Bell 92, Ith. 2U9-X 
Sha ... , J. R. 1916 L 10J McGuw PI. BeU 97,lth. 1025 
Shaw, M. 1918 M 10J McGr.w PI. BeU97, Ith. 1025 
Shaw, S. If. 1918 A 201 C.sc.dill. Ral1 IIh.9S0-C 
Shea, D, H. 1919 C 308 F.irmount Ave. Ilh.781-Y 
Sbea«er,/. G. 1916 M Il South Aqe. 
Sbearer, . C, 1916 A 608 E. Senec. BeU I83-J 
Shefter, (Mis.) J. C. 1919 A SaCe Colleee BeU 92, llh, 2108 
SheO'e" R. A. 1916 At 105 Conece Ave, IIh, 71S-X 
SheinhouH1 L, 1919 A 806 E. Seneca Ilh.575 Shene'LL, . 1917 L 118 Height. Courl llh. J03-C 
Shelp, r;. 1'1. 1917 Ag 115 Cook 
Sheiton, P. W, 1918 AC 516 University Ave. 
Shellon, M. N. 1910 C IS Soulb Ave. BeU 5JJ, hh. 19S-X 
Shellon, W . B. 1918 M 522 Stewart Ave. Ith.l83 
Shempp, W, H. 1017Ag (Absent , 
Shepl;ld, C. D. 1917 M JOO Higbllnd. Ave. Bell 213-J, Ith. 967 
Shepard, J. B. Grad Co.lllOpolitan Club BeU9JJ-T, IIh. 799 
Shepl;Jd, \\T, E, 1920 C 603 E, Seneea Ben 105, Ilh. J96 
Sherburne, A. J. 1918 A (Cbem) 407 Elmwood Ave, 
Sberidan,!. B. 1919 L US Bllit BeU JJ6-J 
Sherid.n, , T, 1917 A 208 Williams Ith. 771 
Sberidan, W. A. 1917 AI: JOJ E. Mill 
Sherry, A. B. 1916 A 771 Stew.rt A.e. Ben 170, Ilh. 250-X 
Shershev,ky, A. L. 1917 L 614 E , Buff.lo Bell 984, hh. 685-X 
Sberwood, C. E. 1916 A 308 Bryanl Ave. 
Sherwood, P. B. Grad 202 Dell_re Ave. Ilh.945-Y 
Sherwood, (MiSl) P. K. 1917 AC J07 Edd, IIh. 77~Y 
Sherwood, F. W. Grad. 202 Dellw.re Ave, Ith. 945-Y 
Sherwood, H . F. 1916 A, 110 Monroe Ilh.546 
Sbi,ley, J. F. Gr.d 17 Easl Ave, BeU 107-J-J, Ith. 2034 
Shill, C, 'E. 11)18 AI Jll Dryden Rd. lIb, 742-X 
Shindetman, S. H , 1910 V 127 Linden o\ve. IIh.743-Y 
Shin" S. C. 1917 C ClSudiUa H.II Ilh. 950 
Shipman, S , S. 1918 C 136 College Ave. Ilh.695-Y 
Shi.erick, F. T. 1918 A 777 Stewarl Ave, Bell 176, Ith. 250-X 
Shook, L, L. 1916 V VelerilLlry Colle,e Ben 10S'1-W, lib. 1021 
Shore, F. 1919 M 208 Williams Ith.711 
Short, H. A, 1920 M Sheldon Court Ilh, 848 
Short, (Mi .. ) J . 1918 A Sage COlleJe Bell 92,lIb. Z139-X 
ShoulkiD S. D. 1918 9 City Hospital Bell 128, lIb. 290 
Shuler, C. 1916 AI Rldcewood Rd, BeU J7J, Jtb. 90 
Shull, C. 0, 1917 M 301 C.aeadi.lla H.n Ilh. 950-X 
Shultz, A, 1917 AC 217 Linden Ave. BeU IOJ2-R 
Sbultz, G. L. 1917 L 614 Stew.rt Ave. BeU SM, lib. 489 
Shuman, W, D, M. 1918 A 600 Uni.enity A... BeU 588, Ith. 1008 
Slau, R, B. 1916 L 144 Linn 
Siebernl.W' D. 1917 A S19 Ste_rt Ave. Ben J~ Ith. 634-X 
Slepl, .V. 1916A .ZSbeldoaCou.rt BeU460-""lth.848 
" 
Brooklyn 
W.lerto .... 
Ston, Poi~1 
.... ~ 
Quito, S. A. 
Cobl"kill 
Ithaca 
Buffalo 
Brandon, VI. 
Binchaaston 
Bingh.mlon 
Walton 
Olive Rin, ~,. 
Ea.lon, P., 
Peekskill 
Sagin.w, Mich. 
Bu".lo 
Ithaca 
Tyrone 
Brockport 
Plymoulh, P • . 
Phil.delphia, P.: 
Scranton, P •. 
Ifew York City 
Binghamton 
New York City 
Herkimer 
Brooklyn 
Brooklyn 
Geno. 
Centrel V.lley 
Lake George 
Rockland Lake 
Rockl.nd Lake 
Den" er, CoL 
Coming 
Wayne, P •. 
Ith,ca 
Mechanicv iUe 
Lyncbburg, Va. 
Pitt.field, M .... 
Middletown 
Amsterd.m 
Omah., Neb. 
Dunkirk. 
Dunkirk 
B.mard 
LeRo, 
Bu".lo 
Omaha, Neh. 
Schenectad, 
Peon Yan 
Richmond Hill 
K.iJlgs Puk, L. I. 
TJo, 
HUlford, Conn. 
Bridceporl, COJlQ, 
Raleieb, N. C, 
Freeville 
Rale icb, N. C. 
Ithaca 
Itbaca 
A.oe. 
Brooklyn 
Chen&tu, China 
Brooklyn 
Chica,o, III. 
Red Hook 
W.terbury, Conn. 
B.ltimore, Md. 
Peon Y.n 
Brooklyn 
D.venport, 10 .... 
B.1limore, Md. 
Brooklyn. 
Sk'neateles 
Pittsburghi' Po. 
Santuree. . R. 
Cincinnati, Ohio 
ChiClCO, 111, 
8. CORNELL UNIVERSITY 
Siceel, M. M. 1919 L Cuudilla Han 
Sipby.! R, E. 1918 At 1« C .. CldiUa Pk. lib. 8O'1-C 
Siler, 1... N. 1916 M 401 Dryden Rd. Ilh.2063-X 
Silverberr. S. J. 1919 A 209 WiUiaml SeU 756-J. lib. 583-V 
Silverstein, L. J. 19t8 AI 209 WiUiam. SeU 7S6--J,lth. 583-Y 
SilllDlons, (Mis.) R. R. 1919 L Sa,. Collele Ith.2140-X 
SiQlon. A. 1918 Ag 806 E. Seneea Ilh. 575 
SimoQds, F. G. 1916 AC )28 Eddy Ith. S07 
Simonoft, W. 1919 Ag 614 E. Buff.lo SeU 984. lib. 68S-X 
Simonlon, W. H . 1919 A, 133 Linden Ave. 
StIIlP$OD, A. F. 1919 AI' lOS Eddy Ilb.658-C 
SimP$on, (Miss) E. T. 1918 AI 110 Bilh1and PI. Betl361-M, Jtb. 75-Y 
Simpson, H. E. 1919 A 121 College Ave. Jtb. 636-Y 
Simp$oD, (Miss) R. V. J. 1917 A S.ge Collece Sen 92.lth. 2t06-X 
Sin_mark. A. 1917 M.D. 170 LeXilliton Ave. New York City 
Sinclai" F. V. 1917 A& 309 Stewart Ave. 
SinJl:er. L. W. 1917 A 109 Cook Itb.491 
Sitflne, H. S. 1918 A 52l E. Buffalo Itb. 616-Y 
Si~son, H. S. 1018Ag 300 Highland Ave. BeU 213-', Itb. 961 
Sisson, J. P . Sp Ag Greycourt Terrace 
Sisson, S. H . 1011 I.e CIOO University Ave. Bell S88,ltb. 1008 
Sivian,1. J. }016 A CIscadill. H.1I 8 0.126 Itb.952-Y 
Skelding,P. 1010 A 408 Stewart Ave. 
Skinner, L. R. 1911 I.e JJ2 Wa il Ave. Bell MO, !th. 101-X 
Skinner, R. A. 1018 C )OJ Colleee Ave. Itb.6/)2-X 
Skinner, R. G. 1019 M 210 College Ave. 
Skinner, (Miu l W. 1018 A Prudence Risley BeU 1026, Ith. ZU2-C 
Slack, C. M. 1016 AI: 636 Stew"t Ave. Ith. JlO-X 
Slimm'J. 8 . 1911 A 420 Eddy Itb. 4l5-X 
Slinkar ,E. T. 1916Ag IJ Soutb Ave. BeU .. IO, Ith. 196 
Sly, J . L. 1017 M.D. 141 E. 16 St. New York City 
Small, H. S. 1019 M 219 Eddy Itb.626-X 
Smalley, R. J . 1010 L 638 Stewart Ave. Bell 2531-W,ltb. 1063-W 
Smiley, D. F. 1916 A 1918 M.D. 109 PeWitt PI. Ith.612-X 
Smith, A. E. 1916 Ag 129 Bb;r Jlh. 892-C 
Smith, A. G. Sp At. C.mpus Fire House, Reservoir Ave. IIh.2101-X 
Smith, A. 1. 1019 A 309 Eddy Ith. 10-X 
Smith, A. N. 1010 A (Chelnl 102 University Ave. BeU 2M, lth. 250 
Smith, A. W. 1019 A 15 East Ave. Bell 15-' 
Smith, B. A. 1011 M Cosmopolitan Club 8e1l9J3-', lth. 199 
Smitb, C. A., jr. 1017 A WyekoB ""ve. Bell 559, Ith. 116-Y 
Smith, C. B. 1919 A 625 Univeraity Ave. Bell 109 
Smith, C. D. 1011Ag Hillcrest BellllO, Itb. 859 
Smith, C. D. 1011 M Llenroc BeU 108 Ilh.330 
Smith, C. O. 1016 AI: 118 Triphamrcer Rd. lIh. 204 
Smitb, E. 1017 A, ZI1 Linden Ave. Bell 103Z-R 
Smitb, (Mi") E. C. 1011 Ag Sage CoUege Bell 92, Itb. 2016-% 
Smith, E . E. 1016 A JOI Eddy IIb.4Z1 
Smith, E . H. 1018 A, 200 Delaware Ave. IIb. 914-C 
Smith, E. L. 1911 M 711 Stewtrt Ave. Bell 116, lib. 250-X 
Smith, E . M. 1916 Ag 216 CUcadma Pk. Bell 958-W. Ith. 831 
Smith, E. R. Grad 108 Parker IIh. 449-X 
Smith, F. C. 1018 V Z07 Linden Ave. Ilh.7·0-1 
Smith, F. J. 1016 M ll9 Linden Ave. IIh." 
Smith, F. McK. 1917 A, 102 West Ave. BeU 598, JIb. 1JO..X 
Smith, F. W. 1918 A 2 Centr.1 Ave. BeU42, Itb. 803 
Smitb, IMiu ) G. E. 1916 Ag 206 S. Geneva Ilh.590 
Smitb, G. H. 1018 Ar 201 College Ave. lib. 892 
Smith, G. S. 1010 M 518 Ste ..... art Ave. Ilh. 154-.1 
Smitb, H. C. 1010 Ag 408 Hector Bell 391-W, Jib. 1Z2-X 
Smith, H. C. 1917 M 31J W.it Ave. Bell 531, Itb. 701 
Smitb, H . F. 1016 AI 304 Elmwood Ave. Itb. 141 
Smith, H. H. 1016 M Cascadil.l.a H.U 
Smith, H. L. 1016 Ag 106 Cook Ith.248-X 
Smith, H. M. Sp M 109 DeWitt PI. Ith.612-X 
Smith. (Miss) }. E. 1916 A Prudence Risley Bell J026, lib. 2J54-X 
Smith,t. M. 1919 L 219 Linden Ave. Jtb. " 
Smith, . W. JOl8 At Cosmopolitan Cluh Bell 033-J, Ith. 709 
Smith, eG o 1918 A 411 Dryden. Rd. Ith.255-X 
Smitb, L. E. 1010 Ag 105 Catherine Jtb. 770 
Smitb, (Miss) L. M. 1919 Ag 
Smitb, L. S .• jr. 1910 M 526 Stewart Ave. Ith.l83-C 
Smitb, L. V. 1918 A 110 Edgemoor lane BeU 4SO, ltho 869 
Sm!th, (M!u) M. E. 1916 AI PnJdence Risley Bell 1026t, Ith. 21S3-C 
Smith, (Miss) M. E. 1916 A Prudence Risley BeU 1026, ,th. ZI53-C 
Smith, (MilS) M. F. 1019 A 414 Eddy Bell943-M 
Smith, (Miss) M. T. Sp A 202 Eddy IIh.90I-X 
Smith, R. 10Z0 M 
Smith, R. A. 1917 A. Clleadill. HaJJ Itb. 053-C 
Smith, R. C. 1917 C C.Kadilla HaU IIb.050-X 
..... 
s.ratop SJIriaa 
•• < ... 
Ibrtford, CoDa.. 
New YOTk CitJ 
WiUiamlpotf, Pa. 
New York CitJ 
Do.e1', ObiO 
New York CitJ' 
L~broolr: 
Barr.lo 
BantpilleL~'" 
Ne", York .MiDI 
BinchaJl"toG 
Preo:tont. Neb. 
New York City 
G~. 
TOIman,bur. 
Sherbur1Ul 
YOUDgstOW1:l, O. 
Potsum 
Brook!,. 
Southbury, COOD. 
Luewood 
New York City 
Late.ooa 
RCKhester 
Black Ri.er 
Clevelaad, O. 
Brookl,. 
Wafwick 
York, P • • 
N. Plaiatield\ N. J. 
thou 
N. Tonawand. 
Tread"'eU 
Brooklra 
New York City 
Ithaca 
L.kewtlod, O. 
Cheater, W. Va. 
Butt'.,o 
East Liv-erpool, O. 
South Bend,lDd. 
Wooster, O. 
Brookl,. 
Ithaca 
Skane.teles 
Deetfield 
Syracuae 
Brooll:1Jn 
Ithaca 
Ithaca 
Greenport 
Spoltane, WaSh. 
Frederieklbufll:, Va. 
Ituca 
Ithac.a 
Brooklyn 
Free.-ille 
Butt'.lo 
Genna 
Buf'lalo 
Auburn 
Cle«land. O. 
Memrhi.,t. Tena. 
Sharon ~prin~ 
Labwood, O. 
IJmka 
LirinJltOD Manor 
Palatine Britlp 
Cineiculati. O. 
Toledo O. 
Baltimore Md. 
M.u..o.oJ City. tena. 
Verooat, N. ,. 
""u Spencerport 
Bull.1o 
Rhinebedr: 
STUDENTS 
SlDitb. It. C. Gfad 5z.J E. Buffalo ItIl.616-Y 
Smith. (MiN) R. a. 1916 A( Prudence RNley Bell 1026,ltb. 2t5Z-Y 
SlDitll, R. L. 1918 C 118 Dela •• re Ave. 
Smith, S. E. 1916 A 304 Elmwood Ave. Itb. 141 
Smitb, S. G. 1916 L 112 Ed,emoor Lane Bell J45, JIb. 97 
Smith, S. W., Jr. 1017 L Rid,e.GOd Rd. BeU J6 
SPlith. T. L. 1916 C CascadiUa B.II Ith.95Z-Y 
SlIlith, W. D. Grad 109 Colle,e Ave. lib. 774-Y 
Smith. W. F. lOIS A 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. JJ2 
Smith, W. L. lOIS A, ZI4 Eddy Jth.626 
Smith, W. R. 1916 M J20 N. Aurora Ith. 190·C 
Smith, W. R. 1016 A 1919 M.D. Hillcrest Bell J~ .. IIh. 05S 
Smoley, A. R. lOIS A, 125 College Ave. Bell JJ6·w 
Smoley, E. R. 1010 C 125 Collego Ave. Bell JJ6-W 
Smook, J. 1919 C 240 LindoD Ave. 
54edeker, (Mill ) M. E. 1016 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2154-X 
SniVely, H. K. 1910 As 116 Oak Ave. Bell 420-R 
Snivoly"t W. J. 1916 C 620 Thurslon Ave. Bell 175, lib. SI7 
Snow, l'. 1917 Ag 400 CoUege Ave. 
54ow, R. 1010 V 50J E. Buffalo 
''''u Sheldrake Sprinp 
Brooklyn 
Geneya 
Buffalo 
Ogden.bur, 
Forty Fort, Pa. 
Schenectady 
Waleno .... 
Buffalo 
Decatur. Tenn. 
Brookl)'D. 
Scranlon, Pa. 
Scranlon, Pa. 
New York City 
Brooklyn 
Chicago, III. 
Cbieaeo, III. 
Camden 
Central Square 
Ithaca 
Ithaca 
Easl Lansing, Mich. 
54yder, H. 1016 A 6 Soulh Ave. Bell 2OO,llb. 634 
Snyder, N. 1919 M 214 Univeraity Ave. Beli 746-J 
Snyder, R. M. Grad 214 Thurllon Ave. Bell 220 
SD)'derj W. C. 1915 V R. F. D. J, Ithaca Sobel, • 1916 C 129 Linden Ave. lib. 185·Y 
Soderbolm, W. H. lOIS A, 519 E. Buffalo Ilb. 612-Y 
Sohon, J. A. 1915 A (Cbem ) J15 Eddy lib. 414-X 
Solfteisch, (Miss) F. M. 1918 L Prudence Risley Ilh. 2ISJ-Y 
Solo,,"y, B. 1919 A (Chem) (Absent ) 
$oman. P. E. 1017 C lOS Cook lIIl. 507·Y 
Sou. H. D. 1910 Ag 119 Dryden Rd. IIh.677 
Ithaca 
BrooJr.lyn 
Syracuse 
New York Ci'l 
Bogota, N .• 
Brooklyn 
New York City 
Panama Cily, Panama Rep. 
Sostrin, W. 1919 Ae 717 E. Buffalo Bell SOJ-J, lIb. J29 
Soudu, C. F., Jr. 1916 M 17 South Ave. BeU 613, IIh. 841 
Souders, (Miss) J . O. 1916 A Prudence Risley Bell 1026, Ilh. 2152·C 
SovOC"ool, B. F. 1016 L 6J6 W. Siale Bell 70J-W,lth. 665-C 
Sovocooll,. S. M. 1010 A (Chem) 810 N. Aurora 
Spader, Ii. A. 1919 A, JIO W. Buffalo 
Spaeth, J. N. 1919 Ag 127 Eddy Bell 766 
Spafford, (Miss) B. M. 1916 Ag 70S £. Buflalo 
Spafford, J. a. 1918 C 127 Dryden Rd. Itb. 677·C 
Spaldio.t;, (Min) H. 1916 Ag Prudence Risley BeU 1026, Ith. 2152·C 
SpaMer, G. A. Grad 50S Edgewood PI. Bell 104I·J 
Spun, A. 1917 Ag 3J2 Wait Ave. BeD 640, Ith. 701-X 
Speal, G. P. 1916 C J13 Oak Ave. Ilh. 7S5 
Speu, R. D. 1919 M 108 CatheriQo Ilh.692·C 
Speed. C. MacN. 1915 M SIO University Ave. Bell Il9,ltb. 226·X 
Speidel, W. R . 1916 AI 419 Wyckoff Ave. ltb.751·X 
Spence, T. R. 1917 C 
Spencer. C. H., jr. 1919 Ag 3S3 Caseadilla aan Ilh.952·X 
Spenter, G. D. 1919 Ag 104 Harvard PI. !th.07J·X 
Spencer, L. 1915 Ae 20S College Ave. Ith.864 
Spencer, (Miss) V. E. 1919 A IJJ Blair 
Speyer, (Miss) L. E. 1016 Ag 417 N. Cayuga Bell 476·W 
Spiegelberg, F., jr. 1916 AI Sheldon COl1rt BeI1460·J, Ith. S49 
Spiegelber" G. A. 1915 A 57 Sbeldon Court Bell 460·J,lth. 849 
Sptlhnan, R. 1017 M.D. SOJ W. IS(I St. New York Cily 
SpiJldler, A. M. lOIS M .D. 108 ld St. New York City 
SpiDd.ler, (Miss) M. C. lOIS At III Oak Ave. IIh.61·X 
Spivak, W. 1020 C 241 LiDden Ave. Ilh. 76!1·Y 
SPOuble, E.l. 1916 A (Chem) 409 Dryden Rd. BeU 666, llh. 1031·X 
Sprague, (Mill) G . E. 1919 A Sage College Bell 92 
Spracue, (Miss) G. M. 1919 A Sage Colie,e Bell 92 
Sprague, J. L. 1915 M 702 University. Ave. Bell 264, Ith. Z50 
SPlatt, J.B. 1910 C 17 South Ave. Bell 6tl. IIh. SU 
SPleckel" C. H., jr. 1017 M ll6 CaseadiLIa P~. Bell 05S.W, Ilh. 8J7 
Spring, (Min) M. M. 1916 I.e 415 College Ave. Bell JJf· M 
Sprollf, E. A., jr. 1917 M is) CascliiU. Pi(. IIh. Sll·X: 
Sprout, L. E. 1917 M.D. 2J 51.[ Y. M. C. A. New York City 
Stacy, S. C. 1018 A 179 Cu~aom. Rail Itb.952 
Staer, T. P. 1017 A 217 Wett Ave. 
Staebler,lt. M. 1018Ag 112 Edgemoor Lane Bell HS, Itb. 97 
Stafford, D. A. 1911 A 616 Stewart Ave. IIh. JJO-X 
Stafford, E. C. 1018 V 217 Linden Ave. BeU 1011·R 
Stahl, C. 1915 A 226 Eddy ltb. S16 
Stahl, G. D. 1917 M J City Hall Bel1600 
Stainton, W. H. 1010 A JO) Eddy Ilh. 4ll-C 
Stalker, J. R. 1915 C US Eddy IIh. 507 
StaU, 8. 8. 1917 A\ 102 Highland PI. Ith.71 
Staller} C. C. 1915 600 University Ave. Bell 5S8, lib. 1008 
Sta_Pler, J. r ., Jr. 1917 A Hitlereal Bell 329, lIb. 958 
New York City 
Toledo, O. 
Phillipsburg, N. J. 
Ilbaca 
Addison 
Watkins 
Rochester 
Moravia 
Baltimore, Md. 
Lowel, Mass. 
New York City 
Baldwinsville 
Passaic, N. J. 
New York City 
Baltimore. Md. 
P oughir.eep$ie 
College Slation, Tuas 
Pilt.burgh, Pa. 
Brooklyn 
Elmira 
Sayre, Pa. 
Buffalo 
New York City 
New York City 
Washington, D. C. 
New York Cily 
Olean 
Brooklyn 
Burlington Flats 
Memphis, TeDn. 
Memphis, Tenn. 
Minneapolis, Minn. 
Jacksonville, Fla . 
Brooklyn 
Pori Renry 
New York Cily 
Pitture Rock, Pa. 
Buffalo 
Springfield, III. 
Brooklyn 
Plausburgh 
Cortland 
.. boil. Berlin. N. . 
Ulit;l 
Monlelair, N. J. 
Oxford, Miss. 
Paterson., N. J. 
Dubuque,lo"a 
•• 
CORNELL UNIVERSITY 
St .. 4i.b. L. M. 1919 M 109 Cook Jill. 491 Spriq'ria. 
Staodilh. R. N. 1919 A Rillu.lt BeU JZ9;ltb. 958 Eqew<hdi. p.. 
Staailh, G. 1919 M 214 Dryden Rd. Ith. 7.1: Kew York City 
Staaley. C. 1917 M 400 Bigblalld Afe. BtU lSI, Ilk. 777·J: BdUo 
Stanle,. J . T. Grad 307 CoUe(1 A,... RImin 
Stan.bury, N. P. 1918 C III CoUeg. An. BeU GS8.Ith. 418-1: BaltiJDore, Md. 
Stanton, 8. M. 1919 A (Chem) 117 Thuntoo Ave. Ith.699-X D.veaport,lowa 
Stt.Dlon. C. 1919 A, 113 CoUe,' At'e. Ith.765 Nonridt 
Stanton, C. A. 1919 A 306 Colle,. Av.. 11ll.402-1: CortlaAd 
StantoD, G. R. 1919 I.e 202 Williams Jth. "I_Y Glea Ri4&e, 1'1'. 1. 
Stanton, H. F. 1916 AT 107 Ed,emoor Llnl Ith. 196-1: Gron.lie, MIda. 
Stapletoa, F. 1919 M 200 Delaware AVI. ll.oddol'\t.llL 
SUpJe,., E. R. Grid 114 Eddy Bell 306-) Gn_ 
StarkeL R.. O. 1910 A liS Eddy Jth. 414-X " •• Y«k City 
St.tT, Y . H. 1916 A 2 CeJlu11 A:u. E .. ton.~~ 
St."., (Mias) R. 1917 A, Sa,e Colle,e BeU 92, Ith. 2U9 B .. _ 
StarreU,-l Misl) C. C. 1918 A Pnulenee Rilley BeU 1026, lth. 215l-Y lntedaJr. ... 
St.tler, U. C. 1918 A, 620 Thurston Ave. Ith.817 Ife ... Yorir. C1· 
St.rll:weuher, (Miss) D. A. 1916 AI Prudenee Rille, Bell 1026, ltb, 215J·Y Ifudey,ft •. 
Stauffer. G. M, 1919 AI 221 Eddy Ith.77O-C Elizabeth, If .. 
Staunton, W. p" jr. 1917 Ar 625 Univerlity A..-e. BeU lOP. Ith. JJ8-X Los AAcelH, Cst 
SteadD1l.D, R. L. 1919 A (Chem) 226 Eddy Ne'WStk, ft. J. 
Steams, R. O. 1916 A, 407 Elmwood Ave. Bell 420-J, Ith. 808-X WiJUhrOp 
Stedllllln, E. R, 1919 M lOP Cook ltb. 491 SpriqruIe 
Steel, E. W, 1918 C 303 E6d.y Ith. 421-C Philadelphia, Pa. 
Steele, (Mis' ) M, S. 1916 A 120 Catherine WaCfl.m, N. C. 
Steele, (MiSS) O. T. 1919 A 802 University Ave. Ith. 806-C Millville, DeL 
SteJfenl, H . O. 1918 AI 216 CasudiUa Park BeU 9S8-W, Ith. 837 BrookI,.. 
Stepins, (Miss) N, M. 1919 AC Orwep 
Steinbrenner, J . F. 1916 L 20J Williams Itb. S8J.y ftiapra Palll 
S teil1toek, F. K. 1918 M Residen!ial Hall D 208 Port RidllUoad 
Stemple, W. S. 1919 AI 205 CoUege IIh, 864 Itmn 
Slenberc. C, 1916 L JIO EIm ..... ood Ave. Itb.82O-X Union HilliN. J . 
Stenberg, T. T. Grad 51J N. CaYUla thaca 
Stenbutk, F . A. 1917 .... g 408 Casudilla Ball Jth.950-Y BtooklyD. 
S tepbenson, G. B. 1916 C 611 E . Seneca Bell 272-W Ithaca 
Stepbeu$Ofl, (Miss) L. M. 1916 Ag Prudenee Risle, Bell 1026, 1m. 2152-X Aurota 
Stem, A, L. 1917 .... (Chern) 117 DeWitt Place lib. 622·X htenoa, ft. J. 
Slem . G, 1919 A (Chern) 107 Maple Ave. 1m. 846 Foreatville, COlID.. 
Stem, H . E. 1917 Ag lOP Willi.rns Ilh, 4J5·C Philadelphia, Pa. 
Sternberger~R. O. 1917 M. 200 Willard. Way BeU J86,IIb. 710 BIooDlfiel4. ft . J. 
Slevens, C. I.. 1916 M Dormitory.... Muskecon, Mich. 
Stevens, G. B. 1918 .... g 156 ClSead.illa Park Itb. 807-1: Graal'ille 
Stevens , O. 14. 1916 A t Ceatral Ave. Be1137J,lth. I94-X Rome 
Stevens, (MilS) L. A. 1918 Ag Prud.eaee Ril ley BeU 259-J. Ilh. 21SJ·Y Homer 
Steven. , (14i$ll) M. D. 1917 A, Sage Col1e,e BeU 92. IIh. 2108 O ... eco 
Slevens, (Miss ) M. M, Htt9Ag Sage College BeU 92, lth. 2106 Oneco 
Steqens, R. W. 1920 Ar 301 Dryd.en Rd.. IIh, 742 Buutia&ton,lDd.. 
Stevensoa, H. A. 1919 AI!: 105 Eddy IntedakOD 
Steqensoa, (Min) L. V. 1916 A Prod.enee Risley BeU 1026, Ilh. 2154 Brookl1D 
Stewart, C, J. 1919 .... ' 706 Stewart Aqe. P1aiafield, N.,. 
Stewart, C. R, 1910 A (Chem) Cascadilla Hall Bo][ 49 Itb.9SI-C Fort PIa .. 
Siewart, F. W. 1016 A Tbe KnoU Bell 157, Ilh. 7'16 B~mIOD 
Stewsrt, L. W. J018 M 409 CoUe,e .... ve. Jlh.76O-C Ballsbridp 
Stewart, R. E. 1917 A, 600 Uaiver.;t' .... ve. BeU S88-W, Ith. 338-C Plain1leld, N. J. 
Stlbolt, C. B. 191914 410 Sle .. art Ave. Bell 896-} Davenport, 10_ 
Sliekeimyer, (Miss) E. 14, 1919 Ag Sa,e Co11e,e BeU 92,ltb. 2101 Troy 
StiDe, G . B . 1019 It 218 Delawlre Ave . ltb. 255-C Niapra FaU. 
Stobbs , W, M. GrId. 102 Cueedilla Ball Be1139-W,lth.26--C ltbaera 
Stobo, (Miss) J. R. 1917 M.D, 118 W. 57 51. New YOlk City Ifew York City 
Sioek, L., jr. 1018 A, 104 aa"ud PI. Ith.97l·X Jkookb'a 
Stocll:tou, W. S. 1916 M 200 Willard Ave. BeU J86,ltb. 710 BriltOl. c-. 
Stoddard.LA. D. 1916 M 115 Rid.gewood Rd. Ith. ~ B&rtford., eo-.. 
Stodder, 1' . G. 101914 306 Stewarl Ave. BeU S83-W B .... d.ea. ~ 
Siokes, A. MeG. 1919 M.D. 129 Le:zingtoa Ave. New York City UQi01l. BiB 
Siokoe, (Min) H . I. 19J7 AL S.,e CoUege Bell 92,ltb. 21l2.X Scotta,W. 
5101011. I. A. Sp M . D. JI4 E. 4 51, New YOlk City N ... York Cit;y 
Siolr, ..... F. 1018 C 213 CaseadiUa Park YOIIk«a 
Stoue, (MiSl) D...... 1917 .... ' Sale Colle,e lth. 2132.1: ltbaea 
Stoue, E. B. 1919 AC JI8 Ebllwood. Ave. Ith. 973 ~n. 
Sioue, E. S. 1917 V Jot Colle,e Ave. Ith.482·1: W. • Pa. 
StOlle, F. E. 1010 A )02 Ri'hland PI. lib. 71 uu' 
Stone. G. 191914 Bo][ 54 Cauadma Ban JIb.9SO-C Bdc_OOI. n.l. 
Stoae, J. J . 101614 210 Dryden Rd. Itb.831 SteeltoA,!!-.: 
Stone, J.1.. 191'1 M J20 N. Aurora IUs. I99-C 0 ...... 
Stonebraker, D. B. 1917" 611 B. Seneca BeU 272-W "e .. P1e, T __ 
Stotlt, H. B. Grad 301 Col1eC' Ave Ith. 692 Bwr.tlaib~,I.'~ 
Stom, W. C. 1019 AI: 406 Uaiven.ity Ave. IhdrtIl 
Story, I. C. Grad 221 Iky.at A". BeU 978-R CJuu:a0llt. JII." 
SCOry, R. It. 1919 L lOS Md, lib. 151·X J,nDId)t. 
Stotehik, J. 1916 V 122 Catherine Ith.l3.l-X Con, ""'ad 
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Stott, c... 1919 C 314 Blmwood ".,e. BeU US-U: 
Slot&. J. It. 19J6)( 614 S".art Ave. BeU S64.ltb. 489 .. 
Stou ..... P. M. 1918 It. (Chem) 409 Drrd ... Rd. Bell 666L ltb. lOll-X StnttOD,.t. G. 1916 It. 771 Siewart .be. Ben 176. lib. 2~J: 
SIl.ttoll, R. Grad. 7 Rea,rvoir ".,e. Ith. 9'78 
Straubl (Mi .. ) O. 1916 A Prudence Rilley hU 1026. Ilia. 2153·% Stnuc.a" A. T., jr. 1917 II( 128 Drydea Rd. BeU 958-1. lth. 9().X 
Stre1>eI, R. L. 1917 It. 702: UCli"et~tJ A.... BeU 264, Ith. 250 
SUM', (Mill) D. C. 1917 A 
Stricker, P. P. 1917 A (ehem) IS South Ave. BeU 533, lib. HIS-I. 
SlI'OllC. lKiM) P. M. 1919 AI: S.C' CoUe,. BeU 92 
SttoDl. Po W. 1917 A 405 C-oU.,. A'fe. 
SttOD&. 8. H. 1918 41: 708 E. Seneta 
Sb"oll(. H. M. 1918 M Morrin Hall Itb. 2199 
StroDC'iMiI.) H. S. Orad IJ Eut Ave. 
StrollC. • L. 1918 M 114 Cook lib. 635 
Stroop, • G. 1919 At R.i4.t:.""ood Rd. BeU 36, Jlh. 616 
Stroll, B. C. 1917 A 210 1fa.i.,ersity .be. Ben 129 
Stroy .. , E. S. 11>17 I.e 118 Delaware Ave. 
Strupu, G. H . 1010 AI 240 LiDden Ave. 
Strumer,S. 1917 C 208 Williams Ith. 771 
Studde. W. F. J917 A 1 CeDtral Ave. Bell 373, Ith. 194-% 
Stuotl, H. C. Gild 715 E. Bullalo lib. S09-X 
Stupp, C. G. 1916 A (Chem) 505 DrrdeD Rd. Ith.8J I-Y 
StvidleD, H. E. 1017 A 516 UDi'feulty Ave. Bell 5S8-J, Ith. 271 
8tw, •• (MiN) M. M. Sp M.D. 426 E. 26 St. New York City 
Sturro~k, A. P. 1917 V 202 E. Tompldnl Itb_ 447 
Shlnodl:, J. 1918 Aa 519 S. Alnn, Itb.462·Y 
ShlnO(:k, W. H. 1916 M 519 S. Albany Itb. 442-Y 
Stw1evllll. 1. F. 1918 C 611 E. Seneca Bell mow 
Suiter, N. W. 1016 AJ '108 E. Seneca Bell 284-}, Jth. 579·Y 
SUW., .. , E. B. 1918 AI 317 Eddy !th. 173 
SUW.,.D, E. V. 1919 Ag 209 College Ave. 
SIl\li.,u, P. L. 1917 M IbJ McGraw PI. 
Sullivan, P. L. 1918 C 138 Linden Ave. Itb.774-% 
Sulliv&ll, W. L. 1019 Ar. 121 College Ave. Ith.6.l6-Y 
Snkan, F. W.,;C. 1919M 221 Eddy Ith.770-C 
Summa, H. T. 1916 A HiUcret-t Bell 329, Itb. 958 
Su_era, R. T. 1917 A (Chem) III W. Bultalo Ith. 306 
SuOUDara, W. S. 1918 Ag 318 Elmwood A'fe. Jtb.973 
Suodel, S. B. 1919 L 614 E. Butralo BeU 984-
Supplee, G. C. Grad 407 Colle,e Ave. Itb.785-C 
Sutc.li.G!,> H. T. 1916 M 275 Cucadilla Rail tth.952.C 
Suter, Ii.. W. 1918 Ar; 129 Linden A"e. Itb. I85-Y 
Sutfin, C. I. 1919 Ag SJ() N. MHny Itb. 365-C 
Sutherlan'!,.E. M. 1919 A CaseadiUa Scbool Bell 356-} 
Sutterb, • .",. R . 1916 V 62S University Ave. 
SuttoD, (M in) E. M. 1917 Ag 114 E. Mill 
Suttoo" (Mi .. ) F. E. 1016 A Prudence Risle, Ben 1026, Itb. 21SI-X 
Sutton, F. 1. Grad 221 LiadeD A"e. Bell IOl2_} 
Sutton, F. M., jr. 1919 A 106 Hi,hland PI. 
Sutton, F. T. 1919 A 144 Caacadllla Park 
Sullon, G. S. 1918 Ag 123 Dryden Rd. Ith. 677-X 
Suttoo" G, W. 1918 At 515 Stewart Ave. BeU 917. Itb. 332 
SuttoG,. B . B, 1916 A 1919 M.D, 230 Willud A.,e, BeU 400, Itb, 865 
Sutton. J. E.,jr. Gllld 230 Willard Ave. BeU 4OO,ltb. 865 
S.abe" W. C. Grad 108 Puker 
S ... toa, W. T. 1010 L 807 E, State 
S.utI.y, (Mill) G. F. 1016 A Prudence Rille,. Ben 1026, Ith. 2154 
S.U'U, (Mill) A. M, 1918 A Sa,e CoUege BeU 92. Itb. 2140 
S"Nta, B. LeR. 1018 A 129 Edd, Ith. S07-X 
Swuu. DeW. F. 1919 M 214 Eddy Itil. 626 
S"HIII" S. C. 1918 Ag 139 Spencer PI. 
S .... flt, A. R . Grad 3 Central Ave. BeU 576 
S ...... G. C., Jr. 1918"," 614 Stewart Ave. BeU 564, Ith. 4SO 
5 ... 1, L S. 1919", SI6 University Ave. 
... .-tdlC. (MIeI) M. A, 1916 A Prudence Ri.ley BeU 1026, Ith: 2153-1, 
1NIlIOn, B. }. 1920 Az 7ta Sbeldon Court 
5 .... 410 ... L. 1917 C 614 E, Bullalo Be1l984 
Swift, E. G. 1916 L 
StrUt, G. B. 1919 A 302 Siewart AYe. lib. 971 
Swift. G. W. 1916 A, 113 O.k AVfl, Ith. 785 
SWiDton. a. B. 1919 Ie Billetett BeU 329, Ith. 958 
s.n.a.., C. L. Grad 223 Liuden Ave. Ith. 74.) 
Swibef, (1(1 .. ) V. W. 1918 A 111 OU Ave, B.n 573-1. Ith. 61-1, 
Sydae"I. C. 1919 M.D. 95 Le!,ett A.,.. New Yewk City 
8Jl ........ W. B. 1919 AI: 407 E mwood Ave. BeU 420·-} 
STmoan, B., Jr. 1917 A I }{ Central Ave. Belll68., Ith. ZlO 
..
........ (lIIi .. ) B. J. 1917 A Prudence Rille,. a.U 1026 
, DIrAI~. T. 1919 A, 
Wubinctoa. D, C. 
C,.ftoa, h , 
Mtrcersltur" Pe . 
Chica,o, Ill. 
Geor'flto .... O. 
MineuviUe, Pa. 
N .. " York City 
Buftalo 
Brooklyn 
Huollton, Ohio 
Knosttoro 
Cornwallville 
SberJPan 
Willle,..,iIIe 
GerlOaDia'l P~ . 
unn 
Dtyloa, O. 
Winaetka, III. 
Lyndonville 
New York Ci ty 
New York Cil: MOJl-tclair, N .. 
MadilOD. N . • 
Auburn 
AlbaDY 
Winnetka, IU. 
Itbaca 
Ithan 
Ithaca 
Rocbester 
Shamokin, Pa. 
New York Cit, 
Jordanville 
Winnipe" Can. 
Springfield. Mass. 
Binghamton 
St. Louis, Mo, 
St. Louis, Mo. 
Ithaca 
N. Tonawanda 
New York City 
Itbaca 
New Paltz 
Brooklyn 
IIhan 
Chambersburg, Pt . 
Batb 
lthaca 
Bolland Patent 
Kokomo. Ind. 
Aurora, Ind. 
Dansville 
Albion 
Albion 
Y ou.t OIVO-, O. 
Philadelphia, Pt. . 
Monsey 
Lyons FaUs 
FiDdle, Lake 
Hartsdale 
Portland, Me . 
Buffalo 
Mt. Vernon 
Sa.,.nnah 
Pittsbur,h, Pa. 
New York City 
Mtyville 
Malilbon 
Foret-mile 
Port Jem. 
W'IliD&too, III. 
Staunton, V •• 
Ne .. York City 
Black River 
New York City 
Scranton, h . 
Bulllo 
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raber, (MiIJ) C. L. 1917 AI. .212 Fall Creek Dri"., BeU 250·W 
taber, D. If., jt. 1916 L 1[0 O.muD PI. 
tlberL (Mis.) H. 1916 A Prudente Rialey BeU I026.1tb. 2153-C Taft, . H., jt. 1018 A&" 110 Cook Ith, 248 
r.cprt, C. W. 1019 M 206 Collece Ave. Ith.196 
raCgut. D. C. 1916 A, 534 Tburaton Age. 
taUman. F. G. 1917 M Llenrot BeU 108, Ith. lJO 
taUman. (Miss) N. G. 1919 A 109 Wyckoff Rd. IIh. I02J·X 
ramble, P . A. 1St 1918 Ag 101 Giles lib. 592-C 
tamblyn, O. N . 1916 A JOO Richland Ave. Ben 213-J,ltb. 9<17 
rlnt:. M. K. 19t8 M SOl. 132. Caseadilla HaD Im.o5J-Y 
ral1&. Y. 1018 A 208 De .... wue Ave. Bell 08l-J,ltb. 945·C 
Taoner, C. W. 1919 M SIt) E. Buflalo Ith.612-Y 
ranner, D. P. 1918 Aa 103 McGraw PI. 8ell97. lib. 1025 
T.~low. S. 8. 1917 AI 902 N. Tiog. 
rapley, F. T. 1919 C 6S SheldoD Court 
tappan, (MiSS) M . 1911 A 208 Dearborn Ilh.SS 
Tarbell, ( M iSS) D. 191(\ A 110 N. Geneva Bell 159 
Tarr, A. J. 1918 V Forest Home Bell J7S-J 
Tatarsky, B. F. 1915 Ag 108 Catherine Ith. (\9Z-C 
Tauszik, A. 1917 Ag SO(I E. Seneca leh.S7S 
Tavares, G. A. 1919 Ag 210 College Ave. Bell Ill-M,llh. 7(\5-C 
Tavares, J. T. 1018 C 210 College Ave. BeUlil-M, Itb.. 7(\S-C 
Taylor, A. L. 1019 A Varna 
Taylor, B. 191(\ A J09 Stewart Ave. Bell 989, Ith. sn 
Taylor, E. W. 1919 A, 51(\ Stewart Ave. Bell 1042-R 
Taylor, F. J. 1920 Ar 219 Eddy lth. (\26-X 
Taylor, G. A. lOIS M Llenrot Bell 19S, Ith. JJO 
Taylor, G. M. 1916.... 771 Stewart Ave . 8eI1250-X. Ith. 17(\ 
Taylor, B. S. 1019 L lJ2 Blair 
Taylor, J. L. 1910 L 307 Stewart Ave. 
Taylor, k. C. 1917 M 400 Highland Ave. Bell lSI, Ith. 717-X 
Worc.estet, Ma ... 
Rlnraide, Cal. 
81111alo 
MOIlt(omer:r 
&l1fe, Pa. 
Westield, If. 1. 
Willll.iqtou, DeL 
MI. Morn. 
NewbUfp 
Wilke ... BuTe Pl. 
Chunt;kinc, eh_ 
Fooehow, Chbaa 
Elmira 
Pee\l:"iUe, Pl. 
Brookl.fll: 
anerbiU, M .... 
Richwood, N. 1. 
Ithaca 
Waterloo 
BtOOklru 
New York CIty 
Santi.go, Dominican Rep. 
Santi'go, Dominican Rep. 
V_ 
Cllnton 
Chicago, IU. 
Sharon, Pl. 
Wilm~on, DeL 
St. Paul, Mina. 
Walerford, Pl. 
OWelO 
Roland PU\I:! Mel. 
Hubbud Wooos, Ill. T.ylor, W. 1918 A Sll Stew.rt Ave. Bell 1042-M ~ 
Tears, C. F. 1917 A (Chem) lZ(\ Westbourne Lane Bell lOSS, Itb. 2(\S 
Tutor, R. 191(\ log Sl4 Thurston Ave. BeU 105(\, Ith. 201 Star L.ke Upper Red Hook 
Teeter, L. H. 1918 L IJ4 College Ave. Itb. (\9S-X 
Teixe<ra, W. G. 1919 log Cosmopolitan Club BeIl9lJ-l. Ith. 799 
Tenny, H. E. 1916 A, 20l Higbland Ave. Ben 938,lth. 960-Y 
TerBush, E. B. 1910 I.e 205 College Ave. Ith.8(l4 
Terru.s, F. 191(\ C ZIO Willi.ms Itb.772 
Terrill. L. R. 1917 C ZOS Linden Ave. Itb.260-Y 
Thatcher, C. G. 1016 M 209 Colleee Ave. 
Thatcher, (Min) E. V. 191(\ A Prudence Risley Ben 102(\ 
Th.yer, (MilS) C. L. 191(\ log Forest Home Bell 4-F-2 
Thayer, C. L. Grad lJ4 CoUele Ave. Itb.695-X 
Theodore, S. J. 1916 A 112 Overlook Rd. Bell tl60-W 
Theye, C. M. 1910 C 715 E. Bulfalo Jib. S09-X 
Thilly, (Miss) G. 1917 A 9 East A .. e. 
Thomas, A. E. 1919 Ag 119 Dryden Rd. lib. (\71 
Thomas, B., jr. 101(\ M SID E. Seneca Ben S44-W 
Thol:llu, C. C. Grad Forest Horoe Ith. 88Z-C 
Tbomu, C. E. Grad 219 Bry.nt Ave. Ith. 14t-C 
Tbom.ls, C. L., ir. 1018 A 519 Stewart Ave. Belll06, lib. (\l4-X 
Tboll1lS, E. H. 1018 M 600 University Ave. Bdl 58&, Itb. l88-C 
Thom.ls, F. B. 191(\ Ag (\ZS University Ave. Bell 101l,11b. 118·X 
TbOm.lS,t A. 1918 C Roekled&e Be\l610, Itb. 782 
Tbom.ls, • C. 1915 M 2 Centr.1 A.e. Bell 41,1tb.. 80l 
Pars, Draw 
Hilton 
Greenfield 
Chihuahua, Mnieo 
Copenhagen 
SwartbJP.ore, Pa. 
Wut Danb, 
Ludlow"iUe 
'En6eld, M.II. 
A.ruppukola, India 
H.van., Cuba 
Ithaca 
Corbet~ .. iUe 
llague-on_Lake Geor" 
mati 
Brooklyn 
Cincinnati, O. 
Wilmincton, DeL 
Brooklyn 
Leb.non, Pa. 
Bram_ell, W. Va. 
TboJllls, . W. 1010 .... 205 Williams lib. 583 
Thompson, Charles A. 1017 AI JOO Highland An. Bell 213-1, Ith. 967 
Thompson, Chester A. 191(\ C 218 Sheldon Court lib. 847 
Rochester 
Greenwkh AI"., AD:lhe~t, M .... Thompson, D. C. 1917 Aa Hillcrest Bell JZ9, Ith. 958 
Thompson, F. D. 1915 M 614 Stewart Ave. Bell 564, Itb. 489 
Thompson, F. W. 1919 Ag 1M Harvard PI. lib. 97J-X 
Thompson, G. 1010 M 411 Dryden Rd. IIb.2SS-X 
Thompson, G. R. 191(1 C (\ZS University Ave. Bell 109, rtb. J3S-X 
Thompson, H. L. 1919 M 24 Sbeldon CO:ltt Bell 460-1, Ith. S40 
Thompsoll'j' D., jr. Gr.d 103 Y. M. C. A. Bldg 
Thompson •. G. Grad 230 Willard W.y BeU 400, Ub. 865 
Thompson, (Mist) N. 1. 1019 AI 418 N. GeillVa 
Thompson, R. N. 1018 A 241 Linden Ave. Ith.769.Y 
Tbompson, S. 1919 A 12(1 Westbo\ltne Lane Bell 1077, Itb. 2(18 
Thomplon, S. P. 1018 /IJ 518 Utica lib. 'SZ 
Thompson, W. D. 1915 M 308 Wail Ave. Itb. 271-Y 
Thom.soll'riBs) M. W. 1916 A Prudente Ri.ley BeU I016,lth. 2tS!-C 
Thomson, . H Sp Ar 614 Ste_n Ave, BeU 564, Itb. 489 
Tbom.son. • D., Jr. 1910 At: 134 CoUege A.e. IIh.69S-X 
ThoJUaOn W. M. 1916 V IS South A"e. Bel 5l3, Ith. 19S-X 
Thorne, ii. W. 191(\ M (\25 tJni"eraity An. BeU loo,lth. 388-X 
Thornton, T. 1915 L 208 WillialQ Itb.771 
Thorp, C. M., jr. 101(\ A 15 South ""e. Bell 53J, Jth. 195-X 
Chitl.(Olilll. 
Broo ,11. 
~n RicbJP.oDd 
Astoria 
EmslI Citr. Mo. 
Granville, Ohio 
Bau Claire, Wis. 
Candor 
Fall Rinr, M .... 
Btoo~ 
Itb.ca 
Ftene •• , N_ J. 
Soutb Glenl Falls 
Union, S. C. 
Ruth'fiord, N. J. 
Syracuse 
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Thorp. (MiN) E. L. 1916 A. Sa,e Colle,e Bel19ZL Ith. 2iJ9·X Thorp. G. 8. 1916 M 526 Ste_rt Ave. Ilh. I&-.. 
ThorP (Mi •• ) K.. 1919 A S.,e Colle,e aeU 92 
T'luUher, B. M. 1919 II 2<Y1 Undea Aye. lUI. 743-X 
Tbur.toll!..A. M. Grfod liZ Ferri. PI. BeI1652-R.. Jth. l-e 
Tibbi:ts, 1<. M. 1916 AI 315 Eddy lib. 414-X 
Tibbin" A. R. Gnll 127 Llpdea Ave. Ilh. ,4-J-Y 
Tibbott. E. W. 1919 A, Cayuga Hei,hls aeU 719. Jib. 828-X 
Ticbea(H", L. L. 1918 I.e 207 Stew.rt Ave. Bell lI50-j 
Tidmar.b, G. P. 1919 M 46 Sheldoll Court aeU 460-W 
Tiedemu,l. B. 1919 AI 128 Dryden Rd. 
tieme~T. A. 1919 M..D. 210 Eu, IS 51. New York City 
Tillot. .}. 1919 AI 21J Colle,e Ave. Itb.765 
Tine,. . 1917 V 415 Stewert Ave. BeU 270, lib. J07-X 
TiDe,. N. N. Grad 132 Unh'e,aity Ave. BeU 366-W 
Tillotson, E. H. 1917 C 301 Eddy lib. 421 
TillotsoD, (MIN) M. C. 1917 AI 111 Oak Ave. Bell 573-J. Ilh. 61-X 
Tilson. H. F. 1017 Ae 312 Thunton Ave. Bell 550. IIh. ZZO 
Timmerman. A. P. 1017 M 402 Universily Ave. Ith.805-C 
Timmerman. J. P. 1019 A 15 South Ave. Be11419. Jth. 196 
TiD&. Q. 1016 M 319 Dryden Rd. 
TiDDerbohn. A. R. 1918 Ae 512 University Ave. Ilh. Z71-C 
Tinkham. E. I. 1916 A& t02 West Ave. Bell 598 
Tinkham. N. R. M. 1018 Ar 10Z West Ave. Bell 50S. lib. 73O-X 
Tipton. G. S. 1010 Ae 37 B.rton PI. Bell 64Z-J 
Tilcbeneilr W. E. 1017 M 419 E. Seneca Bell 38-J 
Titaink, . A. Sp A,- 113 Cook IIh.44-5-C 
Titswortb, (Miss) B. £. Grad 30Z Wait Ave. 
Tobey. C. R. 1918 M 636 Stewart Ave. Itb.33Q...% 
Tobey. E. S. 1919 Ag ZOZ CoUege Ave. IIh.635-% 
Tobin, B. O. 1917 A 407 College Ave. 
Todd. K. W. 1910 C 626 Tburston Ave. Bell 33. IIh. 8Z3-C 
Todd. (Miss) M. 1917 A Sage CoUege Bell 9Z. IIh. ZI40-X 
Todd, W. T., jr. 1916 M 31Z Thurston Ave. Bell 559. Itb. ZZ6 
Toksvig. (Miss ) G. 1919 Ag 420 Eddy Be1l361-J 
Tokavi" (Miss) S. K. 1916 A Prudence Risley 8elll026, IIh. Z153-C 
TOleSkl>. T. 1916 Ag 636 Stewaft Ave. Itb.330-X 
Toll, . H. 1918 A (Chern) liZ Edgemoor Lane 
Tomlines, T. F. I. 1917 M Z07 Linden Ave. Itb. 743-% 
Tomlinson, W. W . 1010 Ae 140 CoUege Ave. 
Tompkins, (Miss) H. 1917 Ae SOl Dryden Rd. Ben 501-R 
Tomauden, L. E. 1910 Ae 216 C.scadilla Pk. BeI19S8-W, Jth. 837 
Tone, T. 1910 C 1t5 Cook hh. Z48-C 
Tollks, H. C. 1916 C 50Z Dryden Rd. Itb. 846-C 
Toolan, J. E. 1916 L 309 Slew.ft Ave. 
Topkis, B. H. 1919 Ag 241 Linden Ave. 
Topp, H. A. 1917 Ar 210 WiIli.ms Ith.772 
Torbert, (Miss) H. A. 1918 Ag Prudence Risley Ben IOZ6, IIh. ZISZ-Y 
Tonance, R. S. 1916 C 304 College Ave. Ith. 482-X 
Tonoella, J. R. 1918 C 223 Eddy Ith.972 
Tousuint. R. P. 1919 M tl5 DeWilt PI. Ith. 108 
Towar, F. J., if. 1916 A 777 Stewart Ave. BeU 176. lib. 250-X 
Townes, R. E. 1919 A 107 Edgemoor Lane Be1l67~ Itb. I96-X 
Townsend. A, S. 1917 Ae 408 N. Geneva Ben 58S-K 
Townsend, C. E. 1917 Ag (Absent) 
Townsend. (Miss) E. N. 1019 A Sage CoUege Bell 92, Ith. 2132 
TOWlisend, J . G. 1918 V 108 P.rker IIb.449-X 
TOWlisend, (Min) L. 1916 M.D. 1I St. Marks PI. New Brighlon 
Townsend, P. W. 1916 A 219 Bry.nt Ave. Ith. I4I-C 
Townsend1.:r. H. 1917 Ae 300 Highland Ave. Ben 213-J,lth. %7 
TOler, F. w. 1919 C Ilhaca. N. Y. R. F. D. 36 
Trask, J. D., Jr. 1917 M.D. 56 W. Ii St. Ne ... York City 
Trask, W. I. 1916 Ae 115 Linn Ilh.399_X 
Traver. H. G. Sp AS; 402 College Ave. lib. S66-C 
Tn.er, (Min) J. R. 1918 A '109 Wyckoff Rd. hb. 1023-X 
Tnx, D. L., jf. 1916 AI 125 Edgemoor L,ne Bell 371. Ith. 195 
Truel, (Min) E. J. Gr.d 70s E. Buff.lo lib. saz 
Tre.nor. W. G. Sp M 104 Harvard PI. 
T,ee, R. T. 1017 M 415 College Ave. Bell 334-M 
TreCUtth • .t.J. D. 1918 AS; 512 University A.e. hh.271-C 
Trellell, Y. 1919 Ag 218 Delaware An. 
Trusler, D. K. Grad ~5 Dryden Rd. Itb. 83I-Y 
Tretbu,." J. D. 1919 M 375 Cascadilla H.n BOll 142 lib. 952-X 
Tretbawsy, k. C. 1916 A 110 Edcemoor Lane Bell 450, IIh. 869 
Treth .... y. W. 1920 M Boll 142 C.se.dill. H.U Ith.952-X 
Tre.or, K. R. 1916 M 4 Tbe Circle Ben S23_W 
Trimble, J. F. 1016 M.D. 129 Lexington Ave. New York City 
Tripp. L. H. 1918 V 205 Willi.ms ltb. 583 
TTowbridJe, S. 1919 A 177 Cascsdill. H.ll Bell 460-W 
Tro,.n, J. F. 1010 A 304 Stewut A.e. 
Pitt.burch, Pa. 
Pitta burgh Pa. 
W"t Rosbury, if .... 
Norfolk, V •• 
Sulpbur Spri.ncI. lDd. 
Ithaca. 
W.ukub., Wis. 
Ithaca 
New York City 
Seattle. Wuh. 
BfOOkiJl' 
Scr.nton. P •. 
BfOokiJl' 
Upperville 
Buff.lo 
Detroit, MiCh. 
J.mutoWD 
Teurkoma, Teus 
51. Louis, Mo. 
Lima. O. 
Shanghai, Chi.na 
Scbenectady 
Upper Montclair, N. J, 
Jamestown 
Brooklyn 
Cortland 
Brooklyn 
AUred 
Walton 
New Rocbelle 
Rochester 
Wi1Irensburg, Pa. 
Fleischmanns 
Pittsburgh, P • . 
Tborsby, Ala. 
Tborsby../. Ala. 
vtego 
Passaic, N. J. 
Watertown 
Lockport 
Newfield 
Brooklyn 
TieDtsin, Chin. 
Ne ...... rk. N. J. 
Perth Amboy, N. J. 
Wilmington, Del. 
Pittsburgh, P •. 
Interlaken 
Gow.nda 
H.vana, Cub. 
New York City 
Detroit, Mich. 
Memphis, Tenn. 
Trum.nsburg 
Ithaca 
New Brighton 
IUcine, Wis. 
New Brighton 
Middletown 
Elmira 
Ith.ca 
Highlands , N. J. 
Ith.ca 
Rhinebeck 
WiUou,hby, Ohio 
0.1 City, Pa. 
Rome 
SIn Diego, C.1. 
Itbaca 
Schenectady 
New York City 
Montpelier, O. 
Wilkes-Bsne, Pa. 
Parsons, Pa. 
Wilkes_Bane, Pl. 
Ithaca 
JeaMette. Pl.. 
Slr.nac 
Flusbin& 
Cleveland, O. 
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Trumbull. A. R. 1919 M 6J6 Sle_rt A"e. Ith. lJO..X 
Ttutbul, E. I . 1919 k III Cook Ith. +4$.C 
T ...... It. C. 1917 M CosIllOpoliWl Club Ben O»-J. Itb.. '799 
TIOII, P. W. Gud 208 De"wlfe Au. Bell 982-J. Itb. "SoC 
Tubb., W. J. 1016 Ag 119 Dryden Rd. Ith.677 
Tucker, (MIlS) H. A. 1916 A Prudente Risley Ben 1026, It!) . 2ISJ-C 
Tucker T. T. 1916 V (Abseat) 
Tuft., W. F. 1018 M 810 OQ.ivefsit, Ave. Bell 129, lib. 226-1 
Yuma, V. A. 1919'" %18 Delaware Ave. Ith.2S5-C 
Tunnieliff, J. C. 1917 C 109 Cook Itb. 491 
TumbliU 1., 3d. 1018 A 626 ThurstoD Ave. BeU 33, lth. alJ-C 
Tllnler.l J. t jr. 1918 M 810 Om9er8ity At" . BeU 129,llb. 226-1: 
Tumer. L. A. 1920 M 710 Stewart Ave. lth.516 
Turaer, M. N. 1919 A 117 Thuuton Ave. lib. 699-1: 
Turner, P. L. 191(\ M .D . Elmhunt 
'furner, R. H. 1020 M 522 Stewart Afe. Itt!. 183 
Tutcliia.cs, H . I. 1018 L C. U. C. A. 8 BeU 561.1th. 2110 
Tuttle, (Miss) E. F. 1017 log 110 Schuyler Pl. 
Tultle, E. P. 101 8 A 17 Soulh AYe. Bell 61l, lib. 841 
TUltle. H. 1010 A III Oak Ave. Ith.78S 
Tunle. M. H . 1918 M 17 Soulh Ave. Bell 613, lib. 841 
TuttJe, W. S. Sp M 313 W.il Ave. IIh, 701 
Twichel!. W. L, 1019 Ag 105 Bool 
Tyler, M. E. Sp AI: 327 Eddy lib. 76-X 
Tyler, W. A. 1019 M SIO Stewart Ave. Bell I042-R 
Tymnon, C. P. 1010 M 730 Univenity Ave. Bell 895, lib, 314-% 
Ubi, V. L. 1016 M ZII Williams Be1l361-W 
Uhlmann. R, F. 1919 A 7U Sheldon Court Bell 460-J. lth. MO-X 
UUman, D. L. 1017 A 109 Williams Jlh."'S-C 
Ulloa, M. J . R. 1010 M Z30 Linden Ave. IIh. 743_C 
Underwo04, A. J. 1919 M Resident ial Hall D Zll Bell 803 
Uncet . J, S. 1919 Ac IZS Highland PI. 
Unger, W. S, 1016 M 107 Edgemoor Lane Bell 074,llh. t06-X 
Upstill, E. D, 10t9 M 123 I>Tyden Rd. Ith. 677-X 
Upton, G. E. 1919 At 113 De Win PI. 
Urner, G. 1918 A 603 E. Seneca Bell 105, Itb. 396 
V.il, A, C. 1016 M Z07 Williams Irh.771-X 
Corni,a&' 
ChitaCO, m. 
BulJ.Jo 
Sal.,.dof. C. A. 
Newark, n. J . 
Boyertown, Pa. 
Duquesne, Pa. 
Cleveland, O. 
Pulaaki 
F'Il"ood, If. J. 
Media. Pa. 
V.il, D. B. 1017 A, 6 Soulh Ave. Bell ZOO, IIh. 634 
Valade, E. A. 1017 M Z05 Willi.ms 
V.lderr.ma, M. A. 1018 C 3Zl Eddy Ilh, 77O-C 
Valdes, J . M. 19 16 M 708 E. Buffalo 
Rid(ewood, N. J. 
Randolpb Centre, "1. 
llbae. 
V. lentine, A. I. G. 1918 A Z Central Ave. Bell 4Z, lIb. 803 
V.n Allen, G. R. 1018 A 309 Stew.rt Ave. 
Van Alslyne, (Miss) E. V&D N. 1910 M.D. New York City 
Van Anllm, W. D. 1016 A (Cbem) 515 Stewart Ave. Bell 917, lIb,,)JZ 
Van AttI , R. C. 1018 L RiUcrest Bell 329. lIb. 958 
V.n Brocklin, F. R. 1016 A (Cbem) 508 S. Mba., BeU 080-W 
Van Brunt, (Miss) V. 1917 A Sage College Bell Ol, IIh. ZIlO-X 
Van Buren, G. B. 1916 L The Knoll Bell 350, Ilh. 776-X 
Van Campen, J. K.! jr. 1017 C C. sudHla School Bell ,)S6-J 
Vanderbilt , W. 5 ., If . 1017 Ag 10,) McGr. w PI. Bell 9?, lth. 1025 
Vander Me ulen, P. A. Gr.d 50S Dryden Rd. Ilh. 831-1 
v.nderslice,t. A, t010 Ag L1eIlTOC Bel1108, lib. ,)30 
V •• Doren, • T. 1919 A, 108 C. seadilla Bell 677-J 
Van Dusen, . C. 1017 ~ III Osmun PI. Ilh.176-X 
Van Dusen, L. B. 1010 Ag IIA Sheldon Courl 
Van Dyke, E. L. 1018 A 217 Linden Ave. BeU IOJl-R 
Van Boesen, (Miss) G. L. 1918 Ac Prudence Risley 8elll0Z6, Ith. 2153-C 
V.n B orn, R. C. 1018Ae 6 South Ave. BeU ZOO, Uk. 634 
V.n H orson, J . M. 1016 A JOI Eddy IIh. 4Zl 
V.n Keuren, E. C. 1918 AI 105 Brandon PI. Ilh. 666-% 
V.n Keuren, (MillS) H. 1916 Ag Prudence Risley BeU 1026, lib. 21SI-C 
V.n.n, (Miss) J. 1016 A Prudent e Risle)' BeD 10lO, Ith. lI5Z-X 
Van Natt., (Miss) M. 1017 Ae .)10 S. Cayuga 
V.n Nuys, (Miss) E. M . 1910Ag Sase College BeD OZ, Ith. l130 
V •• Order, (Mias) C. 1916 AI 511 W. SenK. BeU 688· M 
V •• Sco)" (Miss) A. C. 1017 A, S',e CoUeee Bell 9Z, Ilh. ll06 
V •• Volkenberg, H. L. Sp A, 413 Dryden Rd. 
Van W'lenen, (Miss) A. E. 1018 Ag Lt8 Cook IIb. 401-X 
Van W.genea, (Miss ) E. P. Grad 8ll E. State 
Van W.gellen, J . DuB. Sp AI; .)15 CoUege Ave. lib. 887-X 
Van Wagnen, W. P. 1018 A 105 Eddy IIb.651-C 
Van Winkle, A. F. 1017 U 777 Stewart Ave. BeU 176, Ith. ZSo-X 
V'51, A. F. Grad 608 B. lIufJalo 
Vnline, J. H. 1918 M Dormitory A 
V,uahn, H . L. 1010 .... 801: 63, Roberts Hall IIh. ZlI1-X 
VelCulb, R. C • . 1016 Ar RocItled,e 8ell610, Jib. 782 
Vermilyea, W. F. 1016 At; 132 B. Mill Ith. 57~Y 
Mal.oz,., Cuba 
ChitalO, m 
Rensselaer 
New Rochelle 
Buffalo 
WavetJt 
Gnu 
Brooklyn 
PoulhileePlie 
Olean 
Greenl'ille 
I ..... 
Phoeairnlle, Pa. 
Three Mile Bay 
Southold 
New York Cit)' 
Delbi 
Hudaoa 
EllIIinI 
MI. Vernon 
s.'fona 
Troy Pa. 
Wilmincloa,. n. C. 
I"'" Somerville! N. J. 
..... 
Candor 
S~ll(VIlle 
~pto. 
De.v." Col. 
1i:nattOll. 
Wort"tel B_ 
I ... .. 
C.tawl .... PII. 
Woreeat ... 
Mllw.ukee, Wia. 
Walerford. 
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Buff.lo 
Luia.cton, M •••. 
Chie'Co, III. 
BeIl9S8·W,lth.837 
482·Y 
. Ilh. 418 
W .... a . B. 1919 M 230 Linden Ave. ltb. 18S-X 
Waekman C. F. 1918 A (Chem) 608 E. Buffalo Ith. 738-Y 
Wadaworth, F., jr. 1919 A HilkreSl BeU 329, Jlh. 958 
Wadsworth!.. (Min) L. A. 1919 AI 118 Cook 
Waler, D. 1,;. 1916 A 106 Cook Ith.248·X 
W.,ID.lII, J. P. 1917 A 411 Drydeo Rd. Ith.255-X 
Waper.O. 1919 AI 213 CoUele Ave. 
Waper, P. G. 1918 A R. R. 2, eare P . Bebreodt Ilh.9S6-F 
W'Pler, T. R. 1918 At I Ceolr.1 Ave. Be11371.lth. 194-X 
Wahle, C. B. 1919 C III Ol muo PI. lth. 716-% 
Wail, (Milll) C. E. 1916 A 110 Fenil Pl. Bell IOS8·W 
W.il, J . F. 1916 M The Knoll Bell 157, Itb. 776 
W.ite E. R. 1919 L 215 Drydea Rd. 
Wakeley, M. 1918 A 202 FaU Creek Drive Bell IISJ-W 
W.lbraa, N. A. 1918 C 114 Siewart Ave. IIh.362-X 
Welbridl e, (Mias) H . I. 1918 M.D. 49 ·5 Ave . New York City 
Walcott, S. S. 1916 A 217 West Ave. Bell 753, Ilh. 815 
Waldbeuer, L. J . 1917 A (Chem ) 50S Dryden Rd. lIh. 83 I- Y 
Walden D. T. 1917 Aa 116 Lake BeU 746-R 
Wald6. R. 1919 C 124 Catherine BeIl 897-J 
WAldroo, W. R. 1917 A (Chern) 306 Siewart Ave. Bell 583·W 
Walker, C. H . 1916 C 103 HiChland PI. Bell 361·Y 
Walker, E. D. 1918 L 324 College Ave. Be113J4.R 
Walker, J. H. 1920 M 408 Siewart Ave. 
Walker,1. E. 1917 AI 416 Bddy 
Walker, N. W. 1919 A J06 Bryeot Ave. Be1l978· J 
Wa.lk.I.ey, F. R. 1917 J.g 300 HiI;b1ao.d Ave. BeU 213· J. Itb. 9'" 
wan, B . C. 1918 A Billerest BeU 329, Itb. 958 
WaU, J. J'1 ir. 1916 C 110 Willard Ave . Ben 400, Ilh. 865 
wan, W. A. 1919 J.g Forest Bome Ith. 886-C 
wanace, A. Vao. D. 1920 C 206 Eddy BeU 5SI·W 
Wallace, (Miss) B. M . 191' A Sale College Be1l92 
Wallath, L 1917 M.D. 374 Wedllworth Ave. New York City 
Walleo.fels, a. 1919 At: Y. M. C. A. 
Waller, O. M. 1918 V 142 Lian 
Waner, R. B. P . 1916 V 142 Linn 
W.1l0. erLB. H. 1916 M L1eo.roe Bell 198,ltb. 330 W.llath, 1'. J. 1919 AI 523 E. Buffalo Ilh. 616·Y 
Walsh, J . L. 1919 I.e 116 Stewart Ave. BeU 146-J 
Waller, C. F. 1917 J.g 300 Highlaad A.e. BeJl213·J,lth.967 
Walzer, M. 1916 A 1919 M.D. 109 Williama Ith.435·C 
Wucler, H. E. 1918 V 717 W. Bullalo 
Waan, F. B. Grad 208 Thurston Ave. Ith.277·C 
Wenter, P. 1918 M 112 Highland Pl. 
WUburto~.R. A. 1918 M.D. 4OIOllion St. Brook111l 
Ward, A. w. 1917 A 625 Onintait, Ave. Bell 109, Itb. 338·X 
W.I'11, C, P . lIH7 A 17 South Ave. Be11 613, Ith. 841 
Ward, DeW. C. 1917 At (Alnellt) 
Ward, B. H. 1918 M 128 Drydfo Rd. Bell 958·J,lth. 90-X 
Ward, (Mill) E. J. 1918 A Prudeoce Rilley BeUl026,ltb. 2ISI·C 
Ward, L. S. 1917 A, 109 DeWitt Pl. Ith. 612-X 
Ward, S. M. 1918 Ar 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 823·C 
Warden R. B. 1918 M 114 Eddy BeI1306-J 
Watdenbut" H. G. 1919)( 403 ElmwoOO Ave. Ben 485_W 
WardweU S. 1919 A 356 Caleadilla H.ll 
Warn. (Mill) P . L. 1917 AI Sale Collell:e BeU 92, Itb. 2132-X 
Wlt1Ier, A. D. 1918 A 522 Stewart Ave. Ith. 18J 
Wlt1ler, C. A. 1917 A 105 CaaeadlJla Han Ith.950 
Wlt1Ier, B. S. 1917 A, 103 MeGr .... PI. BeU tn, Ith. IOU 
Wuner, H. S. 1917 A U7 Dryden Rd. IIh.677-C 
GlUyam.:,.P. R. 
almira 
New York City 
Bedford 
Tornpkin ... iUe 
San Gumaa. P . R. 
Milwaukee. Wi •• 
Gntl" 
Pitt. burgh. Pll. 
New York Cil, 
Sheboycan, Wi,. 
New York Cil, 
Brookl,n 
Amslerd.am 
Richmond Hill 
M;lw. ukee. Wi •. 
New York City 
St. Louis. Mo. 
Newark, N. J . 
Ullea 
Sara lOla Sprillts 
Belmollt 
Philadelphia, Pa . 
New York Cit, 
Ne'w York City 
New York Cit, 
Fori AnII 
Omaha. Neb. 
Oriskaa, 
New YOlk City 
Washington, D. C. 
51. Louis , Mo. 
H.ekens. ek , N. J . 
Ca DlpbeU H.U 
New Germantown, N. J . 
Ballimore, Md. 
Erie, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Waveti,. 
Byron 
LeRoy 
Lake Cbarles, La. 
Duluth, Minn. 
Savona 
Goshen 
Middleto ... n 
New York Cit, 
Prague, AuAtria 
Brooklyn 
Ilbaea 
a'nisburl, Pa. 
Amslerdam 
Brooklyn 
Serantoll. Pa. 
Broo'dyn 
Liverpool 
Wun ... , Ind. 
Tarrytown 
Brooklyn 
Clevel.nd, Ohio 
CaDdor 
Barn.rd 
Morri$town, N' l ' 
Dolgevil e 
Ith.ca 
Newllk, N. J. 
Wuhington, D. C. 
BrookJyn 
Rome 
Little York 
Dunkirk 
, ... " Unionville, O. 
Albioa 
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Warner, H, V. 1918 A& 310 CoUele A.e. JIb.61-C 
Warner, X. B. 1916 III 415 Ste".rt Ave. Ben 270,llh • .ro7-X 
Warne" L. C. 1918 AI lOS Dryden Rd. Itb.74Z-C 
Wamer_ S. S. 1918 AI 6 South Ave. BeU 209. hb. 634 
Wanen. H. L., jr. 1019 A, 218 Delaware Ave. Ilb. 255-C 
Warren, J. F. 1919 AI. 237 S. Ca)'1lp 
WaneD, R.. G. 1918 M (\OJ E. Senel;a Bell 105, Itb. 396 
Wanen. W. D. 1918 AI 519 E. Buff.lo IIh.612-Y 
Warshaw, D. 1916 A 1919 M.D. 319 Collel. Ave. 
Warshawsky, C. L. 1919 L 512 Stewart Ave. 
Warshow, H. 1916 A 
Wuserm.n, M. J. 1918 A 109 Sumlllit Ave. Bell "1, lib. 203 
Wuson, R.[. 1918 A IJJ Stewart Ave. Ben 212-1 
Waterbury, • S. 1919 C 225 Dryden Rd. Ilh.568-X 
Waterman, O. W. 1919 M.D. 129luiDg1on A.,e. New Yorle City 
Wllers. (Miss) H . L. 1918 A Prudente IUsley Ben 1026, IIh. 21S3·Y 
Watkins, E. H. 1918 M 103 Ri&hland PI. Bell 361-R 
Watkins, F. M. 1919 M 102 E. Scate 
Watkins, M . J. 51) Ag 117 Siewart Ave. Ilh.243 
Watkins, M. ·W. Grad J06 Bryant Ave. Bell978-J 
Watson, J. E., jr. 1919 A 406 Stewart Ave. IIh.8J3-Y 
Watson, (Miss ) M. 1919 A Sage COlle!e Bell 92, llh. 2132 
Watt, E. R. 1919 M 107 Williams Be I 891-W 
Watt, J. M . 1919 Ait 625 University Aye. BeU 109, JUl. 338-X 
Watt, R. MtK. 1917 M 107 Williams Bell89I-W 
Way, W. P. 1917 V 503 E. Buffalo IIh.3as 
Weaver, H . R. 1918 Ar 115 Ridgewood Rd. Ilh.960-C I 
Weaver, L. E. 1918 Ag 214 Eddy lth.626 "" 
Webber, I Miss) F. E. 1917 Ag Sage College BeU 92. lUI. 2132 
Weber, J. H. 1919 A 508 Edgewood PI. BeU 1041-] 
Weber. R. 1919 C 125 College Ave. BeU 3J6-W 
Webster, F. M. A. 1917 Ag SIS N. Tioga 
Webster, M. H. 1916 Ar 128 Dryden Rd. Be1l958-J ,lIh. 9O-X 
Webstel, M. S. 1919 A 210 Dryden Rd. 
Webster, W. L. 1916 Ag 203 Highland Ave. Bell 938, Jtb. 96O-V 
Webster, W. L. 1919 A 306 College Ave. 
Wetkstein, J. 1918 A IChem) 217 Bryant Ave. 
Wedlake, W. J . 1917 Ag 730 Universi ty Ave. Bell 89S,lth, 314-1: 
Weeden, W. M. 1916 A 1919 M.D. 630 S tewart Ave. lUI. 330-X 
Weeks, E. A., jr. 1920 M 214 Caseadilla Park Itb. 72 X 
Weeks, P . T. Grad 804 E. Seneca Bell 110 W, lib. 579 
Weigt, J. W, 1918 M 212 Linden Ave. Ith.269-X 
Weil, L. I. 1917 AI 200 Highland Ave. Jlb . 960-X 
Weilepp, T. G. 1918 M 420 Ed<ly 
Weimar, M. W. 1917 L 425 Caseadilla Hall IIh.951-Y 
Weindling. L. 1918 C 30S Dryden Rd, Ith. 742-C 
Weinert , F. C. 191 8 A (Absent ) 
Weinstein, A. E. 1918 At 108 Cook Ith.507-Y 
Weinstein, H~L. 1918 Ai 128 Lion IIh.8J8-X 
Weinstein. W. 1918 At 717 E. Buffalo Ilh. 329 
Weintraub, P . 1919 Ag 212 Linden Ave. 
We isbein, I. 1916 Ag 315 Dryden Rd. lib. '42-Y 
WeiSkopf. L. 1918 AT 113 Cook IIh. 44S-C 
Weiss, C. O. 1917 ~g CastadiUa Hall IIh.953-C 
Weiss, H. T. 1919 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Weiss , J. E. 1916 Ar 210 College Ave. Bell J11-M 
Weiss. M. 1917 Ag 409 College Ave. Ilb.700-X 
Weiss, P. A. H. 1910 M 211 Williams BeU 361-W 
Weiss , S. 1920 C 136 Collete Ave. 
Weissman, L. 1918 V 134 Linden Ave. 
Weisstnll n, (Miss) S. L. Grad 319 Eddy Jlh. 113 
Weleh, J . J ., jr. Llenroe Bell 198, Ith. 330 
Welch, V, C. 1918 M Hillcrest Beil329, Ilh. 958 
Welch, W. M., 2d. 1920 M 205 CascadiUa Hall IIh. 950 C 
Weldgen. R. O. 1918 V 116 Delaware Ave. 
Weller, W. 1918 M.D. 930 Hudson St. Hoboken, N. J. 
Welles, C. G. 1918 Ag 105 Catherine Ith. 770 
Welles, J. W. 1918 A '04 Stewart Ave. Bell 456 
Welles. R. 1910 A I Central Ave. 8eLl373, Ith. 1M-X 
Wellman, H. W. 1919 M 522 Stewart Ave. 
Wells, C. H. 1910 Ag The Knoll Bell 157, IIh. 770 
Wells, G. H. 191() L 208 Willi.ms Jlh.771 
Wells, J. J. 1918 M.D. 175 Buena Vi.la Ave. Yonkera ' 
Wells, N. M. 1918 Ag 212 F.1l Creek Drive Bell 259-W 
Wells, R. F. 1917 Ag 709 E. State IIh,6S8-V 
Welty, D. E. Grad Barnes Hall BeU 561 
Wendelken G. M. Grad. 119 Drydep Rd. Ith. 677 
Wentz, A. "I. 1917 L 218 Delawlte Ave. Ith.25S-C Went~, J. B. Grid 418 E. Seneca r 
Went, L. E. 1918 At: 204 Siewau AYe. Bell440-J 
Aquebo(u.e 
Brid,eport, COIla. 
Altall101ll 
Wel\inJ1OfJ. Ohio 
New Ycnll City 
,t>au 
W. Newton. Ma-. 
Elmira 
AI ... >, 
Newuk, N. J. 
St. LoPIt. Mo. 
Cl:mdeo 
Mamaronull 
PrOrideDCe, R. J. 
Tro, 
Baltimore, Md.. 
,t>au 
Hudsoo FaUI 
Milford, Kith. 
Fairmont, W. Va. 
Pitteton, Pt. 
,t>au 
HonOlulu, T. H. 
Chicago, IU. 
Andover, Coa.a. 
Utica 
Findle,. Lake 
River.ide, Cal. 
New YOlk City 
CamiUus 
'''''u Evanston, IU. 
Lawrenee 
StaDle, 
E. Aurors 
BrooklJ1l 
Mt. Vernoa 
Fllnldort 
Elizaheth, N. J. 
Kipton, O. 
Flushinc 
Buffalo 
Ithau. 
Buff.lo 
Br(lokl,Y!l 
Dunklfk 
New York City 
Dundee 
New York City 
New York City 
Bfoaltlyo 
South Eudid, Ohio 
Jersey City, N. J. 
Cleveland. O. 
Hnaoa, Cuba 
New Vork City 
Rotbe"" 
MonticeUo 
Brookl)"D, 
'wu 
Saraloga. SptiDQ 
Lakewood, N. J. 
'Yardley, ~. 
Bau.'ta 
Hoboken, N. J. 
Sthenetbdy 
lOnp-ton, Pt. 
NOT1Vtch, CODD. 
Denver, Col. 
Rothe.ter 
Dayton, O. 
Ithaca 
BaldwinsviUe 
Hallstead. h. 
Greeosburl, h. 
Marietta O. 
Willr.el-BUfe, h. 
Clariton, 10_ 
New You: City 
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.58 
BeU 1026, tth. 2151.:1 
Ben 264, Ith. 250 
9' 
Shamokin, PL 
Blmbur •• 
Ro<b«ter 
Daoville, Pa. 
Ne_rlr: 
Hemlock 
Chicor., Pa. 
IAkewood, N. 1 • 
.\.meritu., G •. 
Schenectad, 
Bulfala 
Trumlnsbllfj: 
HltT;son! N. J. 
Phil.delphll , Pa. 
Buf'aJo 
PenD Yin 
Blncor 
Depo.it 
Lackaw&lU1a 
Rocbeste r Centre 
D.W 
Elmbullit 
Shre'l'eport, La. 
E. Orance, N. J. 
Nicholl 
Walton 
Butlert N. J. PhU,delphll, Pa. 
Atalinch. III 
8yr,cule 
Rhinebeck 
Bulllio 
Walton 
Bu6',lo 
JtM.CI 
Ithaca 
Brooklyn 
New RocbeU. 
Pt090, Utah 
Dettoit, t.' ieb. 
Sullllll.it\N. J. 
th.~ 
Cantollt Pa. Afton 
AddisOG 
WihniDgton. DeL 
Sewic1de" Pa. 
Westport 
Windsor,Ont. 
Collins Centre 
Waban, MI ... 
BrooltlJ1l 
Slaptetoo 
Livonia 
Homutud, Pa. 
Merchantville, N. I. 
Pou,hkeep$1I1 
Syrlcule 
Cleveland O. 
Jersey City, N. J. 
Roche.ln 
Ne. York City 
ColombO., Mo. 
Stadichl, Pa. 
llnacl 
WUmette, Ill. 
Ithaca 
Nyack 
Elmir. 
Elm:'-. 
Alb.." 
Kin, Ferry 
L'porte.la4. 
aa"IOOo., h . 
Freaoo.i& 
Rldae_y, s. C. 
WaalliDrtOo., D. C. 
1 ..... ~ 
9' CORNELL UNIVERSITY 
Wi/kiDllon M. F. 1917 V 140 Colle,e Ave, Ith. 69S·C 
Willard, N. M. 1918 A, .)()O Bi,bllJld Ave. Ben 213·J. Jtb. 967 
Willen', 8. F. 1917 A I Central A"e. BeU 15·W.lth. 6410% 
Willenl, H. A. 1917 Af 5t8 Stewart Ate. Ben 7S4-J 
Willcox H . J. Grad Forest Home 
Wi11e. C. 1918 Ag 717 E. B"ff.lo 1It1. 329 
WiHey, (Miul M. K. UH8 A Sage Colle,e BeU 9t.IUI. 2132·% 
Williama, E. A. 1919 M 610 Thurstoll Ave. Bell 175, It!!. 817 
Williams, H. W. 1918 M 216 Uoivttlity Ave. Itb.876 
Williams, ... G. 1919 C G'eyeD,,« 
Willi.ma,t. S., jr. 107 Edgemoor Lane 8eI1674.1th. 196-% 
WiUiama • • W. 1918 A 116 05mun PI. Itb.6Zl 
Wimama. . A. 1917 M Rockledge Bell 610, Itb. 782 
Williams, (Miu) R. 1918 A Prudent e Risley Bell 1026, Ith. 2U2-! 
WiU;"maon. F. V. 1919 M Cue.dil", Hall 
Willis, E. R. B. Gld 118 Schuyler Pl. Bell IOlo-W 
Willis, (Miss) G. M. 1911 A 226 Linden A\te. BeU 2+J-W 
Willis, N. T. 1919 Ag 226 Linden A\te. 
Willis. P . T. 1918 A 409 D"den Rd. BeU 666,lth. 1031.X 
Willsey, W. G. 1918 L 309 Stewut A\te. 
Willson, R. B. 1917 AC liS Dryden Rd. Ith. S68-X 
Wilmington. J. D. 1918 A 618 Stewart Ave. Jtb.294 
Wilson, B. D. GrlId 230 Willard Way Bell 400. JIb. 865 
Wilson, D. B. 1919 Ag 303 CoUege Ave. Itb.692-X 
Wilson, H . J . 1916 M.D. 40 E. 29 St. New York City 
Wilson, H . P . 1916 A (Chem) 702 Universi ty A: .. e. Ben 2M,ltb. 250 
Wilson. t 1919 A 311 D"den Rd. lib. 742-X 
Wilson • • B. Sp A 114 Sear, Be1l3S0, ltb. S7_C 
Wilson, . B. 1919 Ag 116 Osmun PI. Itb.623 
Wilson •. E. 1919 Ag 409 N. Geneva Itb.480-Y 
Wilson, . S. 1920 C 212 FaU Creek Drin Bell 259-W 
Wilson, R. H .. jr. 1916 L 519 Stewart A\te. BeU 396,ltb. 634-X 
Wilson. S. 1917 A (Cbem) 311 Dryden Rd. Itb.7oU-X 
Wilson. S. 1916 AC 526 Stewart Itb. ISJ-C 
Wilson, S. C. 1917 M 519 Stewart A\te. Ben 396,lth. 634-X 
Wilson, W. R. 1916 A 704 E. State Bell 10SS-J,Ith. 982-Y 
Winans. W. R. R. 1920 Ac 127 Linden Ave. Ith.743-Y 
Wincbell, P. A. 1917 Ag Forest Home Ith. 882 
Windlialle, L. V. 1917 Ag 110 Edgemoor Lue BeU 450, Ith. 869 
Wing, L. W., jr. GrlId 502 Dryden Rd. Ith. 846-C 
Winn, C. P. 1918 Ag 115 Cook 
Winship, A. W. 1918 C 625 University Ave. Ben 109, lth. 33&-:1 
WintrinCham, A. C. 1919 A (Chem) 127 Catherine Ith. 834-Y 
Wippennan. W. K. 1919 A 113 Cook 
Wi"nsky, 1918 Ag (Absent) 
Wiser, G. B. 1917 Ar US Blair Bell 336-J 
Wimer, W. D. 1918 A 205 College Ith. 864 
Wisnipoisky, H. G. 1919 C 120 Linden Ave. 
Wis tJich, H. 1918 C 402 Collele Ave . Ith, 566-C 
Witt, L. R. 1917 AC 402 College Ave. Ith,566-C 
Wittwer, N. C. 1918 C 205 DeWitt PI. 
WiJ:om, C. W. 1919 C 409 Colle~e Avoe. Itb.760-C 
Woeppel, O. J. 1919 M 210 Wilhams 
Wolcott. H. N. Grad 60J E. Seneca Bell 105, Itb. 396 
Wolcott. (Miss) M. C. 1917 A 769 S. Aurora Itb.736-Y 
Wolcott, (MilS) R. 1917 Ac 402 University Ave. Ith. SOS-C 
Wolcott, W. H. 1916 Ac 402 University Ave. Ith. so5-C 
Woli. H . A. 1919 M 214 Dryden Rd. 
WolI, J. G. 1919 Ag 311 Dryden Rd. Ilh. '124-X 
Wolf, R. J. )917 A. 615 E. State Ith.602 
WoHe, C. A. 191 8 114 Rockledge Ben 610, lIh. 782 
Wolle, (Mrs.) C. V. D. Sp Ag 125 Dryden Rd. JlIa. I73-X 
Wolfe, (Miss) F. L. O. 1919 A s.ge College BeU 92, Ith. 2140-X 
Wolle, J. E. Sp A US D'lden Rd. Ith. 17.l-X 
WoLlen. L. E. Grid 20S inden Ave. ltb, 26Q-Y 
Wolford. C. C. 1917 L 210 West State Ith. 50S-Y 
Wolodusky, (Miss) A. 1916 A Prudence Risle, Bell 1026, Ith. 2lSl-C 
Wolodaf.ky. E. V. )917 A (Chern) 717 E. Bullal0 Ith.326 
Wong. C. 1917 Ag 206 Fairmount Ave. lib. "1-X 
Won" H, H . E. 1918 C BOl[ 10 Cncadilla Han Ith.950-Y 
Wong, K. Y. 1919 M. 204 Fairmount Ave. Ilh.829 
Wood, A. G .• Jr. 1918 A 516 Stewart Ave. BeUI042_R 
Wood, A. R. 1919 C 715 E. Bullalo IIb. 709-X 
Wood, E. hR. 1918 A Residenti.1 Hall D 211 BeU 803 
Wood, F. M. 1920/u 302 Eddy IIh, 836-Y 
Wood, F. W. 1919 M 626 Stewart Ave. lib. 294-1 
Wood, G. D. }918 A 238 Linden Ave. Bell 10St-W,Ith. 565 
Wood. H . £. 1918 M 510 E. Senec. 
WOOd'l' 1918 A 208 Williams Ith. 771 
Wood. ., jt. 1918 A 
CllntOQ 
Sdlllo 
I ..... 
ItaIOla, Miu. 
I ..... 
l'I ... York Cit, 
Free.,jUe 
Douet .. , Arir.. 
Wa.b.ingiOCil D. C. ..... 
Memphi .. Teu. 
14ilwaukee, Wit. 
Plymouth. PI. 
DeUiIon. 'teua 
Brooltl1Q 
I ..... 
Ithua 
Ithaca Nwean FaUI 
Cortlln4 
New York Cit}' 
Toledo, Ohio 
Luincton, Xj' 
CbrometN, , 
..... 
Clearfteld, PI. 
Brooklyn 
Ith ' c& 
BuWalo 
Palchocue 
Gten Rid,e, N. 1. 
Brooklfu 
Broolrlyn 
I ..... 
Indianapolis, 1114. 
CbiCl&.O, IlL 
Clyde, Idaho 
Mt. Vernol!! 
Portllnd, Ore. 
Joplin, Mo. 
Brooklyn. 
P1atUburp 
MiDbrook 
New Yort Ciry 
South Bend, IJ1d. 
Ran.omYiU. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Buffllo 
Trumaubutt 
Cornilll 
Tomb,tone, Aril. 
Newuk Viney 
I ... .. 
I ... .. 
Cbambenburlt PI. 
ValJ1lourg 
D.ns~lI. 
Newark 
I ..... 
Canlltota 
I ..... 
Brooklyn 
Ithaca 
Btookl1Q 
Canton,ChIDa 
Tient';n, Chi ... 
BOtl!l!:o!\l. Chi .... 
Dan ... Te"l 
Prine .. ' BaI Ne_rll: . N .• 
SpafTOwl Point, M 
Du MOiD"t I ... 
..... 
l'fortll.mpton. M .... 
.......... 
Govenl.or·. tllaod 
STUDENTS 
Wood, N. T. 1916 C 
Woooard. (Mi .. ) R. 1919 Ii 706 B. 8uft'al., Ith. SSJ·X 
WooObllnlo, C. C. 1917 At IS South An. Bell 533, lth. 195.X 
Woodbury. B. J. 1918 C 125 Bd&emoot Lalle BeU 371, Jtb. 195 
Woodb,,'!., N. B. 1916 M 
Woodlor , P. B. 1911 AC 106 c..lcadilla Park 
WoodJor~ W. H. J. 1918 A ltO Ucemoor Lint! Bell 450, Ith. 869 
WoodJe. lj. B. 1916 M IS South An. BeU 533, Jlh. 19.5-X 
WOO4lelOD. R. B. 1918 AI 309 Eddy Itb.1()"X 
Woodmao. DeG. 1917 AC 277 Cas~dill. HIli Bell 450, Ith. 95Z-C 
WoodJUtl. (Mi,,) W. 1917 A Sage CoUeCe 8e1l92. Jth. 2140-X 
Wood.ruf!.,. C. C., jt, 1919 C 625 UDh'enity Ave. Bell 338-X, lth. 109 
Woods, w. C. Gild 810 University Ave. BeU 129. Jlh. 226-% 
Woodward, A. C. 1911 M 221 Comell 
Woodward, A. J. Sp At 128 Eddy 
Woodward, H. g, 191'1 A, 127 Catherine 
Woodworth. H. C. Grad 217 Mitcbell 
Wood..,orth. (Nr •. ) M. W. Grad 217 Mitchell lib. J9Z-) 
Wood.ortb, R. W. 1918 A 119 Dryden Rd. lUI. 677 
WooU, H. S. Gr.d Cosmopolitan Club 
Woolston, W. D. 1916 Ag JII Dryden Rd. lUI. 74Z-X 
Woolver, B. C. 1916 AI ZIO Dryden Rg. Ith.831 
Wooten. H. R. Grad 405 W. Green BeIl7S&-W 
Work, J. S. 1919 M J09 Ste •• rt Ave. 
Working, H. Grad 506 Dryden Rd. lib. 456-X 
Worn, G. A. 1917 M ZI7 Welt Ave. Bell 815, Jth. 753 
Wonter. (Miaa) R • .J. 11>18 Ag 706 E. Bulfalo IIb.S8l-X 
Worthen, (Miaa) L. W. Grad SOJ Dryden Rd. 
Worthington, I. L. M. 1919 M Donnitory D 109 Belt 80J 
Wri,bt, A. M. 1917 M 15 South Ave. Bell 5lJ, IIh. 195-X 
Wri,ht, C. A. 1919 C Z04 Stew.rt Ave. Bell 440-) 
Wripl, F. W. 1917 M ll4 Elmwood Ave, BeU IlS-M 
Wrieht, (Min) G, 1910 A, Sage College BeIl9Z. lUI. Zl40-J: 
Wri&ht, H. w. Sp Ag 107 Harvard Pl. 
Wria;bt, f' E., ir. 1910 M 75 B Sbeldon Court Ith.840-1 
Wricht, . J. 1919 A lOS Catherine Itk.770 
Wrighl, • H. Grad 17 Ea.t Ave. Bell 1057-W, IIh. 1021 
Wri&bt, W. E. P. 1910 Ag Z04 Stewart Ave, BeU 440-) 
Wri~l. W. H. Grad 120 C.tberine JUI. 4OZ 
Wrichl. W. W. 1019 A (Chem) 608 E. Buff.lo Ith.7J8-Y 
Wrl&ley, B. E. 19Z0 M IIJ Cook lib. ,"SoC 
Wunbur,er.t S. 1917 C 100 Summit AII'll. Bell ZOJ, Jtb. 771 
Wykes, G.... . 1918 A, 6Z6 Siewsrt Ave. 
Wytkotr, N. R. 1917 C 534 Tburatoll Ave. BeU 1056 
WYpnt, L. G. 1917 A, 6ZS Ullinraity Ave. Bell 100, Ith. »8-1 
Wyman, B. N. 1016 M 
Wym1n. P. 1917 A 415 Stew.rt Ave. Bell 270. Ith. J07-X 
Wyu.koop, (Miss) D. DeN. 1010 A Sage Colle,o BellOZ, Ith. ZIJZ 
Wynne, H. P. 1018 V 409 College Avo. leb.61Z 
Y.n, S. Y. 1018 A ZIO College Ave. Y."". C. 1016 M ZOZ ea.eadiUa Hall Itb.95O-C 
Yan,:, Y. C. 1017 ABoI' 4Z Cascadilla Hall 
Ye.w:.A. 1018 A 777 Stewart Ave. BeU 176. Ith. ZSO-X 
Yeh, J . L. 1016 A 5Zl E. Buffalo 
Yellen, M. M. 1018 L U7 DeWitt Pl. Ilh. 622-1 
Yerke, (Mias) B. F. 1016 Ac" Prudente Risley BeU IOZ6,ltb. ZIS4 
Yeung. S. C. 1018 Ar CalKldilla Hall lth, 05Z-Y 
YiIl, C. R. Grad 106 Cook 
York, W. D. 1018 A III O'lliun Pl. Ith. 716-X 
Yorkey. W. R, 1016 M lZ6 Cas"dilla Hall IIb.9SI_X 
Yo.hiil.E. E. 1018 M.D. IZS Sherman Ave. New York City 
YOII,~. H. 1018 M Z81 Cl5tadilla Han Jlb.9SZ-C 
YoulDln,. (Min) M. A. 1018 A, Sage Colle,e Bell OZ. Itb. 2108 
Younl. A. W. 1918 At; 109 Summit Ave. Bell 771, lib. ZOJ 
You a" B. B. 1010 Ag 408 Dryden Rd. Jlh. IlS./ 
Youal. F. 0., jt. 1916 A Rotltledae Bell 610-}, tb.78Z 
Youo" H. N. 1017~.& U5 Linden Ave. Ith. Z69-Y 
Youa" H. C. 1918 M Z17 Lind.en Ave. Bell IOJZ-R 
Youn" P. R. 1016 Ag R, F. D. 4, Box 15 
Youn,. W. S. 1016 Aa Poultry Buildln, 
YouGp, F. T. ir. 1010 M ZI9 Eddy 
YOWIlIb."e, k. C. 1018 Ac" 405 CoUe,e Ave. 
93 
Glenl FaUa 
Boone,lo.a 
Danville, III. 
Beverly. Nua. 
Syratuse 
New York Cit)' 
SYTIltuao 
Ithaca 
New York Cit)' 
Brooklra 
Lon, hland CIt)' 
Orono, Me. 
Ithaca 
StOtll:tOIl 
At OlIet, M .... 
Mankato. Minn. 
M.nkato, Minn. 
Homer 
Soutb Alrit. 
Pittsford 
Richfield Spring!! 
Oakda!e, Pa. 
New York Cit)' 
Tatoma Park, D. C. 
Reno, Nev. 
Cbautauqua 
Contord. N. H. 
)a(bonville. 111. 
Evanston, Ill. 
New RocheUe 
Porest Glenn, Md. 
Cranberry Creek 
Syratu$e 
Elm Grove, W. Va. 
Gardiner 
IIhaca 
New Rot helle 
M.dJsolI, Wis. 
K..ittann.ing, Pa. 
Philadelpbia. Pa. 
New York City 
Mineville 
Harrilburg, Pa. 
Hornell 
New York City 
RotbeSle, 
Binghamton 
Swatow, Chinl 
Han,thow, Cbilla 
Peking, CbiDa 
S. Oran,e, N. J. 
BOaglrODg~ CbiDa 
Iluftlln 
Amsterdam 
Bont;kon,. Chilll 
Soothow, China 
Flushill( 
Rothesler 
Brooklyn 
Waterloo 
Whitney Point 
New Y<;Irk City 
Chieago, 111. 
Wilmette, Ill. 
Crystaldale 
Utita 
Ithlta 
Bayonne. N. J. 
Rithmond Rill 
LivinlstOD M.nor 
Cbitago. 111. Za!ld.er, R. J. 1917 C Rid&ewood Rd. Belll6. Jlh. 727 
Zeiner. E. P. 1910 M Z31 C .. "d.iI1a Hall Ith. QS\-C 
Zeller. (Min) A. B. M. Z. 1916 A Prudence Risler. Bell 1016, IIh. ZlsZ-X 
hiler, (Miaa) C. P. H. 1916 A Prudence Rilley B.U lOZ6.11b. 2lSZ-X 
ZaUner, A. K. 1018 V 214 Dryden Rd. Ith.77-X 
z.tt.a.,. L. W. 1917 A, 110 Cook Itb. ZU 
Brooklyn 
Scranton, Pa. 
Scranton, Pa. 
Waterloo 
New York City 
94 CORNELL UNIVERSITY 
Zell, R . C. 1916 A ~OZ eascadl1ta lhll Jth.OSo-c 
Zent, E. G., ir. 1016 AI Dormitory D 3J B,U 803 
Zepp, C. P. )ot8 V IJO Dn4ea R4. 
ZimJP, L. A. 1916 A, 214 tburatoa '\ge. 
ZimmerlD.t:I, H. L. 1919 M Sbeldon Court Bell 464).W 
Zimmerrolnll, W. P. 1016 M 517 B. Buffalo Bell88i$~J 
Ziourae:lI.r, C. L. Grad. 730 Ueigeraity An. Ben 89S"ttb. 31 .... X 
Zipkl. N. 1919 M.D. 1080 Prospect Ave. Ne. YorK City 
Ziscbkill. C. W. 1919 At UO Dryden Rd. BeU 056-1 
ZudrermU. J. 1919", 40l Coli.,. Ave. ttll.566-C -
Z",bfi(lI:. {Mi .. } E. D. loll A, sq. Cou", B,U 92, ItIl.. 21.06 
Z'fitiD, P. 1917 AI 451-2 CascadiUa Han til. 9Sl-Y 
FRATERl'Irt:IES AND ASSOCIATIONS 
, , 
(A1p~beti<:al) 
Aall:ia 708 E. Sea~ B.605-1 Ith. S79-T 
...... 202 Sl .... ut Id! . 581·;( 
£)pM CbI Rho 620 Thumo. 8 . 115 Ith •• 11 
~ .... Clai S If,bf 50S D1'14~ R4. Itb. I3I · T 
AlpUD.Iu. I '1T1 St,.,rt B. 176 1111.. 250·1: AJ,.... G·mm' Rho 20) H~'.ad "ft. B. 938 llla. 06O.y 
AI .... PIli SOl E. uf&lo - , l Ib. 185 
Alplul SiC- Phi Roc.kled,. B.61 0 lib. 782 
AlpM. Tlu Om ... 625 UII.I • • ~ity B. 109 I tb. 338-% 
AI,. Tt eta 17 South .... B. Gil Ilh. 841 
AI_ZIt. . 214 Thuntoa B. 120 ltb.. m 
B .. dllu The IaoO B. l S7-W ltIa. 776 
atu. Samadl 109 William, Jlb. 4 3S-C 
aeta n.ta Pi RidWOOd ROld B. ,. Ith. 727 
Chi AI 107 ,e1Door LaD. B. 674 lib. I96-X 
Chi PWi 110 Un,v.raity B. IN Ith. 22~J: 
eo.mt:rtaa Club JOI BryaDt An. B.933-1 tlh. 'T99 Delta ' . The KaoU B. 350 Itb. 725-X 
Delta II,,, E,.iloD. 13 South B. 419 1111. . 106 
Dill, Phi . LIII1I'OC: B. 198 lib. JJO 
DeIW Tau D.lta 110 Ed,lmoor La.1 8.450 Ith.869 
Dett. Upai100. 6 South '\"1. B. 209 IUl. 614 
Blla,i, 313 Wait "" •. 8.892' Ith. 701 G •••• Al,ha 104 E. Senee. B. 1I0-W Itb.. 579 
GUIltlla Eta Gara.ma 309 Stewart '-"e. B .... ltb.. au Bunf~1I Club 128 Dryden B. 9SB-J Itb. .... 
~ppa pha 2 Centr.1 B, 41 ltb. 803 
K.ppa Datta Rho 300 R lt blaDd B.2U-J I th. 967 
E.ppa Phi ' 113 Oak Ith. 785 
E.ppa Pili 200 WiUltd Aft. B. 386 11lI.710 
Eappa Sigt: 600 Unn-.nitJ B. S88 lth. :U8-C 
LatllbU I AJpb.a 614St.wart B . ... Itb. 489 ~J"'1ld Club · 111 Osmun PI. Ith. 711)..1: 
M. Kia Club 206 Collete A"e. Ith. 796 
!f.,.ti 400 Hi.b.land A" •• B. 181 Itb. 777-1: Oaep D.lta 730 UJl!nnit,. .be. B.895 Itb.. 314-1: 
OmeIfe Tau SLctaa 413 Dryd.en B. IOC»-W lth. 437 
PIli elta Tbta 125 EdcemOO1' Lane B. 371 Itb. 195 
Ph.! EpailoD: Pi 200 B iend Aft. ItlI . 960-J: Phi 0._ D.lta 603 E. eaeta - B. 105 Itb. 396 
PhI ~ppa Pai 312 Thunton An. B. 559 till . 226 Phi K.ppa SiDaa 020 ThufitOli ATe. 8 . 33 Ith. 12:J..C 
...... 216 Cue.d.illa PIE. B.9S8-W Ith. al7 Phi Sipa r.pp& 702 Unl.-enity B.264 Ith. 250 Pi lImW. Phi 117 D.Witt PI. Ith. 622-1: hi U,.llcm I Ceaml B. 373 lib. I\)4..X 
... ",~ 409 Dryden Rd. B .... Ith. lOll_X 
Seal au S'~Dt 102 WelJt B.598 lth. 730-X 
Sip!a AJpha u:i1011 Billertil B.329 Ith. 958 ~Alpba II 108 Cook Street Ith. S07-Y Siama Chi 519 St.w.rt B. 396 1tb. 034-1: 8qma 1'Iu Willard 04..-• • B,'" !th. 865 Siple Phi I H Ceotral B.208 Ith. 230 
SIpaa Phi 2t:i101l 112 2d,e1ll00r Latte B.345 ... , 9'7 Sipa. Phi S tma 103 MeGr.w PL D. 9'1 lib. 1025 Sail 312 Wait B.640 IUl. 701-X 
T.u RPtlilon Phi 614 E. Bulf.lo B.984 11b.085-X 
Telluride Auoc'-tio.ll. 2 17 West Ave. B.753 Ith. 815 Theta Alpha 636 Stewart A"t. lth. 330-X Theta Chi 120 Westboume Lane B.521-J Ith. 208 
Theta D.lta Chi 15 South B.533 1th. 195-1: 
Th.ta Xi :534 Thuuton B. 213-J Ith. 201 Z.u Beta Tau 109 Summit B. 771 Itb. 203 Z-.Pal 415 Ste.art B.270 Ith.307-X 
..... , 515 Stew.rt B. 917 Ith. 332 
FRATERNlTmS AND ASSOCIATIONS 
(NUIlleriCaJ) 
1 Cuttal Pst O~iloQ B. 37.) Itb.. 194-1 
1" Ceatral Si..-. Phi 8.261 I .... "" , Ceakal Ka~pI. Alpha •• n JUl. 803 
• So.th De ta O"iloo 8.209 Itla. 634 
" 
So.th D,Itt. Eappa E~11oa 8.419 1m. 106 
15 So.th Theta Delta Chi B. 53., Itit. HI$.X 
17 South Alpha Theta 8. Oil lib.. 841 
1" Well Seal •• d Serpent B.501 Itb. 730-1 103 MtGrt.. Slcma Phi Sipla •• n Itb. IOlS 107 Ed,emoot tao_ Chi Phi B.67. Ith. 196·1: 
108 Cook Si(ma Alpha Mil Ith. 7()5..Y 
109 Summit Zeta aeta Tall 8 . 771 lth. 203 
"' 
Edgemoor Lan, Delta Tall Delta B.4SO 1m. 8~ 
III 01101111 Loae bland Club Ith. 'l~X 
m Edgemoot Lao, Sigma Pbi apsilon ..... ItII. 97 
1U 0 .. Ka~ Phi Jtb. 785 117 DeWitt PL Pi mbda Phi Im. on·1 
'" 
Edgemoor unl PIti Delta Theta B.371 Ilh. 195 U, W •• lboW'll:I Lao, Theta Chi 8 .527-! Ith.268 U. Dryden BUDt\qto.a Club 8.9sa.- Itlt. 90-1: , .. Hiru!laad. Phi 8".i loD Pi Itb. 96G-J: , .. W' fit A". ltap~. Psi ..... tth. 710 
'" 
St •• art A.e. Ade pbol tth. 581·1 , .. HifJblaUd Alphf. Gamma Rho B.938 Ith. 96Q..Y 
", Co le,e Maderia Club Ith. 796 , .. ThunloD Alpha Zeta B. :UO Ith. 2'77 ZI' C.scadilla PatII:: Philo, 8.05S-W Ith. 837 
'" 
West TeUuride Alfa. 8.753 Ith. 81S 
300 Highland Kappa Delta Rho •. ""'I Itb. 967 301 Bry.nt Cosmopolit.n Club 8 .033- Itb. 799 
309 Stew.rt A.e. Gamm. Eta Ga_ B. 989 Ith. 822 
'" 
Thurston A.,. Phi Kappa Psi 8.559 lth. 226 
313 W.it EleDsis B.892 Ith. 701 
'" 
Wait Skull ..... Ith. 701-1. 
... Hi&hJaod N.yati 8 . lal Ith. 777_1. 
.. , Dryden Scorpion B. 666 Ith. tOll-I. 
'" 
Drydem Ome" rau Si~ 8. lOO9-W Ith. U7 
'" 
Stewart Zeta i B.270 Ith. 307-1. SO, £. Buff.lo Alph. Psi Ith. 385 SO, Dryden Alpha Chi Sirma Ith. 811-Y 
51' Stewlll1: Zodiac B.917 Ith. 332 , .. Stewart Sigma Chi B.396 Ith. 634-1. 
514 ThDuton Theta Xi B.213-J Ith. 201 
GOO Uni.ersity K.ap~ Sigma ..... Ith. 338-C 
00' E. Seneca Phi .mma Delta B. lOS Ith. 3116 
... E . 8ulfalo T.u Ep.ilon PIli B. 084 Itb.. eas-Z 
... Stewart Lambda Chi Alpb B.5M Ith. 489 
'" 
Thurston An. Alpba Chi Rho B. 17S Itb. at7 
'" 
Uni.ersily Alpb. Tau Omega B. 109 Itb.338-1: 
", Thurston Phi K.al~ Sigma •. II Ith.82l-C 63' Stewart Theta ph. Ith. 330-1. ,., University Phi Sivoa Kappa 8.20. Itb.. 250 
708 E. Seneca At&tia B.605-J Itb. 5?t-Y 73' University 4 ... Omega Delta 8.895 Ith.lt4-1 717 Siewart Alpha Delta Phi B. 176 Ilh. 250-1 
... E. Seneca Gamma Alpha B. IIG-W Itb. 579 
810 University Chi Pli B. 129 Itb. 226-1. 
Billtr«t Sipa Alpha EptUon B.320 hI!. 058 
L1enroc Delta Ph. B. lOa Ilh. 3)0 
JUdte"ood Road Bet. Theta Pi •• " 
Itb.71'1 
Rocllledte Alpha Si,ma PhI B.6tO Itb. 781: 
Willard Ave. SiplJ. Nu ..... Ith. 865 
The Knoll Della Cbi B.35O Itb. 72$-1 
Tbe Ito.QIl Banclhu B. lS7-W Ith. '776 
